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SUMARIO
Dentro de los mites que demarca la nociôn de América Latina (1995)
ha sido fundamental en este estudio induit paises que histôricamente han
estado fuera coma es el caso de Brasil. Con la inclusïôn de un Brasil que se
ha pensado fuera de América Latina podemos plantearnos interrogantes
sobre una literatura comparada entre paises como Brasil y Venezuela, los
cuales han recibido a b largo de su historia un contingente diaspôrico
europeo y no europeo que ha contribuido a formar una hibridez propia de
cada pais.
En ese sentido, cabe recordar que las inmigrantes japoneses que
Ilegaron a Brasil a finales del siglo XIX y principios del sigbo XX han
construido desde 1908 hasta nuestros dias un discurso histôrico, plàstico,
cînematogrâfico y literario que apunta hacia la conformaciôn de una identidad
cultural nikkei multisituada. Par su parte, la literatura escrita pot brasilefos ha
representado en distintas oportunidades la presencia de inmigrantes no
europeos en general y de japoneses en particular. En Venezuela, la
representaciôn de la diàspora, asi coma la construcciôn de un discurso
ïnmigrante no europeo dentro de las prâcticas culturales, en general, y
literarias en particular, no han tenido la misma presencia que en Brasil. En
Venezuela se ha privilegiado la presencia del sujeto diaspôrico europeo,
soslayando la presencia de culturas no eutopeas dentro de la identidad
propia del pais. Esto demuestra, en un primer nivel de lectura, que entre los
dos paises hay diferencias sustanciales en relaciôn a la historia y presencia
de los sujetos diaspôricos.
A través de los estudios culturales latinoamericanos, planteo que la
identidad, la memorïa y el cuerpo heterogéneo tropical son objeto de
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representaclôn de la literatura escrita pot mujeres nipobrasilefias y
venezolanas.
Como hipôtesis me planteé que la nociôn totalidad contradictoria de
Cornejo Polar me permitira poner de relieve relaciones interculturales que
hicieran posïble la convivencia y la comprensiôn de una heterogeneidad no
dialéctica (Cornejo Polar) en distintos momentos y con distintas
caracter(sticas.
El corpus formado pot los textos Inochi On-On (1994) de Chikako
Hironaka, $onhos Bloqueados (1991) de Laura Honda Hasegawa, Memoria
de una inmigrante. Altibajos de una familia europea en Venezuela (1988) de
Emilia de Zanders y Malena de cïnco mundos (1997) de Ana Teresa Torres
abte un diàlogo con distintos sujetos nacionales, a través de los cuales un
doble o triple estatuto identitario entreteje una historia que va a la veta del
discurso oficial, asi como también, permite dat cuenta de una tealidad
cultural més amplia y rica, b cual apunta a la verifÏcaciôn de la hipôtesis,
conforméndose como propia una identidad, una memonia y un cuerpo
heterogéneo tropical que convergen en un mismo espacio territorial como
una totalidad contradictonia.
En la conclusiôn general sostengo que en el contexto de las culturas
h!bridas (Garc[a Canclini: 1990), tanto Brasil como Venezuela encuentran un
espacio que las catacteriza como culturas ûnicas, alejàndolas como principio
fundamental de la homogeneidad que supone estat dentro de una cultura
h!bnida latinoamericana uniformada a partir de los casos concretos de
Chiapas en México, Argentina o Brasil como propone Garcia Canclini (1990).
Cada pais tiene su manera ptopia de set hîbrido b que permite establecer un
estudio comparado que enriquezca las relaciones pot similitud y contraste
que existen en cada uno.
VPalabras clave
Literatura nipobrasiIeia - literatura venezolana - identidad - memoria -
inmigrantes.
wRÉSUMÉ
Dans les limites de la notion d’Amérique latine (1995), l’inclusion dans
cette étude d’un pays historiquement exclus comme le Brésil a été
fondamentale. Cette inclusion du Brésil nous permet de poser la question
d’une littérature comparée entre le Brésil et le Venezuela, qui ont reçu, tout
au long de leur histoire, un contingent diasporique européen et non européen,
lequel a contribué à former une hybrïdité propre à chaque pays.
Dans ce cadre, il convient de rappeler que les immigrants japonais,
arrivés au Brésil à la fin du XIXe siècle et au début du )(Xe, ont construit, de
1908 jusqu’à nos tours, un discours historique, plastique, cinématographique
et littéraire qui vise la création d’une identité culturelle nikkei multisituée. De
son côté, la littérature brésilienne a représenté, en diverses occasions, la
présence d’immigrants non européens, en général, et japonais en particulier.
Au Venezuela, la représentation de la diaspora et la construction d’un
discours immigrant non européen dans les pratiques culturelles, en général,
et littéraires en particulier, n’ont pas eu la même présence qu’au Brésil. Le
Venezuela a privilégié la présence du sujet diasporique européen, minimisant
la présence de cultures non européennes au sein de l’identité propre du pays.
D’où, à un premier niveau de lecture, des différences significatives entre les
deux pays, quant à l’histoire et la présence de sujets dïasporiques.
Dans le cadre des études culturelles latino-américaines, je postule que
l’identité, la mémoire et le corps hétérogène tropical font l’objet d’une
représentation dans la littérature écrite par les femmes nipo-brésiliennes et
vénézuéliennes.
En guise d’hypothèse, j’ai postulé que la notion de totalité
contradictoire de Cornejo Polar me permettrait de mettre en relief des
relations interculturelles qui rendraient possibles l’existence et la
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compréhension d’une hétérogénéité non dialectique (Cornejo Polar) en des
moments différents et avec des caractéristiques différentes.
Le corpus constitué des textes Inochi On-On (1994) de Chikako
Hironaka, Sonhos Bloqueados (1991) de Laura Honda Hasegawa, Memoria
de una inmigrante. Altibajos de una familia europea en Venezuela (1988) de
Emilia de Zanders y Malena de cinco mundos (1997) de Ana Teresa Torres
ouvre un dialogue avec différents sujets nationaux, grâce auxquels un statut
identitaire double ou triple tisse une histoire parallèle au discours officiel. Ce
corpus permet également de rendre compte d’une réalité culturelle vaste et
riche, qui débouche sur la confirmation de l’hypothèse puisque se forment
une identité, une mémoire et un corps hétérogène tropical qui convergent
dans un même espace territorial en tant que totalité contradictoire.
Dans la conclusion générale, je soutiens que, dans le contexte des
cultures hybrides (Garcia Canclini: 1990), tant le Brésil que le Venezuela
trouvent un espace qui les caractérise en tant que cultures uniques, en les
éloignant comme principe fondamental de l’homogénéité que suppose
l’appartenance à une culture hybride latino-américaine uniformisée à partir
des cas concrets de Chiapas au Mexique, de l’Argentine ou du Brésil comme
le propose Garca Canclini (1990). Chaque pays a sa propre façon d’être
hybride, ce qui permet une étude comparée enrichissant les relations de
similitude et de contraste existantes dans chacun d’eux.
Mots clés
Littérature nipo-brésilienne - littérature vénézuélienne - identité - mémoire -
immigrants.
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SUMMARY
Among the limits that demark the notion of Latin America (1995), it has
been crucial to include in this study countries such as Brazïl that have
historically been excluded. With the inclusion of a Brazil, we can propose the
notin of comparative literary studies between countries like Brazil and
Venezuela, which have received throughout history an european and non
european diasporic contingent that has conttibuted to the formation of a
hybridi society and culture that are particu lac.
In that sense, it is worth remembering that the Japanese immigrants
that came to Brazil starting at the end of the 19th century and the beginning
0f the 20th century have built a historical, visual, cinematographic and literary
discourse that points ta the formation of a plurally located nikkei cultural
identity. Conversely, the literature written by Brazilians has represented, on
various occasions the presence 0f fl0fl European immigrants in general and
of Japanese in particular. In Venezuela, the diasporic representation, as weN
as the construction of a non european immigrant discourse among the
cultural practices, in general, and literary in particular, have not had the same
presence than in Brazil. In Venezuela the presence 0f the european diasporic
subject has been privileged, placing obliquely the presence of non European
cultures in the national identity 0f the country. This demonstrates, on a flrst
level of reading, that between both countries there are substantial differences
with regard to the history and the presence of diasporic subjects.
Whithim the paramaters of cultural Latin-American studies I propose
that the identity, the memory and the heterogeneous tropical body are object
of the cepresentation of literature written by nipo- brazilian and venezuelan
women.
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My assumption isthat the notion of contradictory totalïty of Cornejo
Polar wouid allow me to emphasize on the intercultural relations that would
make the cohabitation and comprehension of a non- dialectic heterogeneïty
(Cornejo Polar) possible in different times and with different characteristics.
The corpus formed by the texts Inochi On-On (1994) 0f Chikako
Hironaka, Sonhos Bloqueados (1991) 0f Laura Honda Hasegawa, Memoria
de una inmigrante. Altibajos de una familia europea en Venezuela (1988) 0f
Emilia de Zanders and Malena de cinco mundos (1997) of Ana Teresa
Torres, opens a dialogue with diverse national individuais, through which a
double or triple identitarian positions builds a narrative space exceeding and
often running counter to officiai discourse. This narrative wider and richer
cultural reality to emerge, which seems indeed to build a proper identity, a
memo,y and a heterogeneous tropical body, that converge in a same
territorial space as a contradictory totality.
In the general conclusion I state that the context 0f the hybrid cultures
(Garcia Canclini: 1990), both in Brazil and Venezuela find a space that
characterizes them as unique cultures, keeping them away as a basic
principle of the homogeneity that supposes being inside a Latin- American
hybrïd culture standardized from the concrete cases of Chiapas in México,
Argentina or Brazil, as it is proposed by Garcia Canclini (1990). Each country
bas its own way 0f being hybrid, which aliows establishing a comparative
study that enhances the similitude and contrast relations that exist in each
one.
Key words
Nipo-brazilian literature — venezuelan literature — identity — memory —
immigrants.
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Introducciôn
7En la edciôn de 1995, el Diccionario Enciclopédico de las Lettas de
América Latina (DELAL) redefine el término América Latina con el que en
adelante se incluye a todas las culturas situadas al sur de los Estados
Unidos. Esa decisiôn pone de relieve una de las problemâticas màs gidas
de la historia de la literatura del subcontinente, puesto que sefiala
abiertamente que ha sido elaborada a partir de la exclusiôn de algunas
literaturas nacionales, como la brasileia, la haitiana, la guyanesa, sôlo pot
nombrar, entre otros, tres pases excluïdos sistemâticamente de las historias
de la literatura de Latinoamérica. Una de las consecuencias de esa
separaciôn es la desarticulaciôn crftica, teôrica e histôrica que impera en
medio de los estudios literarios sobre América Latina en general y, en
particular, cuando nos planteamos realizar estudios comparados entre
paises como Brasil y Venezuela.
En el marco de las historias nacionales, existe también una
exclusiôn que se evidencia a partir de la creaciôn canônica de “la literatura
nacional”. Dentro de ese canon no estàn representadas formas narrativas
consideradas marginales, entre ellas: las autobiografias, los diarios y la
literatura escrita por mujeres. Estos géneros literarios son un ejemplo clave
para este estudio, puesto que vamos a privilegiar un corpus que està
representado por escritoras nipobrasileias y venezolanas que han escrito y
publicado durante las dos ûltimas décadas del siglo XX.
Cabe destacar que durante esas décadas, aunque han sido
prolificas las publicaciones de escritoras de América Latina, no se habian
aunado esfuerzos para atender en una publicaciôn sistemâtica la diversidad
que en ese medio impera; y par ese motivo, en Venezuela especificamente,
la crWca màs destacada del pais ha atendido grosso modo la literatura
canônica. Sin embargo, vale apuntat que recientemente, en diciembre del
2003, las escritoras venezolanas Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres
3pubicaron una antoiog[a crftica de escritoras venezotanas, la que seala la
trascendencia e importancia que ha cobrado dentro de Venezuela la escritura
de mujeres. En Brasil se publicô e finales del 2002 et Diccionaric crftico de
escritoras brasileiras de NeUy de Novaes.
Para la Hteratura escrita par mujeres, tanto en Venezuela corna en
Brasil, se ha ido creando un espacio aparte. Las escritoras que estàn insertas
en el canon de la literatura nacionai brasilea son las escritoras rnàs
conocidas del Brasil, como Cecilia Meireles, Raquel de Queirôs, Clarice
Lispector, NéHda Piôn, entre otras. Las escritoras negras estàn encontrando
su espacio (Zilà Bernd, 1928, 1992) y las nipobrasileas aûn deben esperar.
En cuanto a Venezuela, tas narradoras mâs conocidas son Teresa de la
Patta, Antonia Palacios, Milagros Mata Gil, Laura Antillano y Ana Teresa
Torres.
Es de recalcar que dentro de las publicaciones conternporàneas de
mujeres hay ternes que destacan nuevos sujetos y problemâticas, como et de
la identidad, la memoria y la construcciôn del cuerpo; es el caso de ta
titeratuta sobre inrnigrantes o donde estos sujetos periféricos de la sociedad
estân representados. Raiil Bueno, mientras estudiaba las propuestas del
brasileio Antonio Cândtdo, considerô fundamental la teoria que inicia las
relaciones entre literatura y realidad dentro de un mismo sistema discursivo
(1 989:304). El camino abierto pot Raûl Bueno me permite situarme dentro de
la teoria y la metodologia de los estudios cuiturales latinoamericanos1, ya
que a partir del cuestionamiento de conceptos ligados e las problemâticas
sobre la literatura y la identidad, y la literatura y la reaiidad podré elaborar
relaciones entre la literatura finisecutar del siglo XX escrita pot mujeres
venezolanas y nipobrasiieas.
Véase: John Bevertey (1996). uSobre la situaciôn actual de os estudios culturales”. En:
Asedio a la heterogeneidad cultural. Eds. José Antonio Mazzottï y Juan Cevallos.
Philadeiphia: Asociaciân de peruanistas. 455-474.
4Fundamentada en Ios estudios culturales latinoamericanos esta tesis
tiene como objeto de estudio et anàhsis de ta representaciôn det cuerpo
heterogéneo tropical, la identidad, la ïntertextualidad y la memoria en tas
textos Inochi OriOri (1994) (Haras e dias de meu viver) y Sonhos
bloqueados (1991) de tas escritoras nipobrasilefias Chikako Hironaka, y
Laura Honda Hasegawa respectivamente, asi coma, en Malena de cinco
mundos (1997) y Memorias de una inmigrante. Altibajos de una familia
europea en Venezuela (1988) de las escritoras venezotanas Ana Teresa
Tartes y Emitia de Zanders.
tCômo detimité et corpus a través de escritoras nipobrasilefas y
venezotanas para atender la problemàtica de ta representaciôn de tas
inmigrantes? La titeratura producida y pubticada por escrïtoras a partir de Las
at’os ochenta en ambos pases me permitiô hacer esta primera setecclôn.
Cada una de tas cuatro escritoras que conforman et corpus, a su
manera, hacen referencia a ta memoria de sus orfgenes asociadas at deseo y
concreciôn de un tugar en medio de ta sociedad en ta que se desenvuetven.
La necesidad de pertenecer concretamente a un espacia territorial es una
preocupaciôn dentro de cada texto, esas caracter[sticas son et hito conductor
entre eHos. De tas cuatro escritoras Ana Teresa Torres ha pubticado varios
tibros Emilia de Zanders dos, Chikako Hironaka uno y Laura Honda
Hasegawa dos novetas y un cuento.
La presencia de ta favela de Ana Teresa Tartes, Malena de cinco
mundos, se debe a ta ectosiôn misma de ta identidad venezolana y sus
valores a parfit det sujeto venezotano mismo. Ana Teresa Torres es la ûnica
escritora que podriamos Ilamar ‘venezotanat. Sin embargo, dentro de su
noveta es fundamentat la presencia de un inmigrante itatiano (Mart[n),
caractedstica que me permitiô sopesar ta presencia del sujeto inmigrante
5dentto de la novela como parte de las contradicciones propias de la identidad
venezolana.
A partir de esas caracteristicas del corpus no deseo establecer un
conjunto representativo de la producciôn sobre el sujeto inmigrante, nada
màs alejado de esa intenciôn. Por el contrario, b que quiero es abrir una
aproximaciôn ai tema a partir de este primer corpus.
El libro de crônicas Horas e dias de meu viver (1994) de Chikako
Hironaka f?, Japôn), fue publicado en una ediciôn bilingùe para conmemorar
bos 45 aros de la fundaciôn del Diarjo Nippak de Sâo Paulo donde se habian
publicado las crônicas de Hironaka durante aios en japonés.
La ediciôn consta de dos libros, uno es la versiôn original escrita en
japonés tradicional y el otro, la traducciôn realizada ai portugués. Horas e
dias do meu viver està dividido en 13 crônicas que se titubant 1. Um tanka,
2.Viagen sentimental, 3. 0 coraçâo de uma jun nissei e o châ, 4. Cuidados
de mâe, 5. Hiina, 6. Tempos de florescencia, 7. Flores amarelas, 8. Très
contos, 9. Devaneios de primavera, 10. Rétalos de minha vida, 11. As
palavras, 12. A despedida, 13. Horas e dias do meu viver. Las ilustraciones
que acompafan Ios tftulos de cada crônica fueron hechas para la ediciôn de
1994 por Rubi Imanishi.
Hironaka, a través del poema Tanka que inaugura el texto y las doce
crônicas siguientes, narra su experiencia como inmigrante en Brasil, su
relaciôn con la naturaleza brasïIera, con el idioma portugués y el acento de
los brasilefios cuando hablan en japonés. La escritora narra también, en sus
crônicas autobiogràficas, los cambios del cuerpo pot la mezcla entre
japoneses y occidentales, ya que son huellas visibles que setaIan la
intervenciôn de un origen en el otto. La autora construye su narraciôn sobre
6el universo ntimo, enfatiza la angustia que representô para ella el transcurso
de su vida en medio de un doble estatuto identitarlo.
Laura Honda Hasegawa (Sâo Paulo, 1947) publicô en 1991 la novela
Sonhos bioqueados, texto escrito en portugués, publicado y distribuido en
Sâo Paulo.
El texto ests dividido en cuatro partes: Do lar (El hogar), Da liberdade
(La libertad), Das pequenas alegrias e lembranças do passado (Las
pequeas alegrias y los recuerdos del pasado) y Da ausencia de cada um
(La ausencia de cada uno).
Mitiko es la protagonista del texto de Honda Hasegawa, quien
estabiece un mundo paralelo entre el Brasil de la modernidad en su trânsito a
la modernidad-mundo y el Japôn de las eras Taishô (1912-1926) y Shôwa
(1926-1988). A través de las reflexiones de Mitiko, se construye una
narraciôn sobre el proceso de asimilaciôn de ambas culturas mostrando asi
10 compleja que es la visïôn de la cotidianidad de la nipobrasilefa, cuyo
mundo està fragmentado entre la experiencia vicaria de un Japôn que se
desarrolla y un Brasil que transita de la modernidad a la modernidad-mundo.
Esos sistemas culturales son asimétricos y se concilian en el
personaje de la fisse?. El dîscurso narrativo de ese personaje altera la
historia oficial del Brasil, b que me lieva a plantearme interrogantes sobre la
homogeneidad de la identidad nacionai, el enmascaramiento del sujeto a
través de la modiflcaciôn de los nombres, las relacïones entre la literatura
contemporànea japonesa y la escrita por las nipobrasilefas, as como la
2 Nissei es el estatuto identitano dado a os japoneses/as nacidos en el seno de una tamilia
de migrantes y que representan la segunda generacién de japoneses/as que vive fuera ciel
Japôn.
7creciente homogeneizaciôn de los hàbitos culturales y las prâcticas
cotidianas de agenciamiento que campea entre la juventud nipobrasilea.
La novela Malena de cinco mundos (1997) de la venezolana Ana
Teresa Torres (Caracas, 1945) fue publicada y distribuida pot primera vez
en Venezuela en 1997 y reeditada en el afio 2000, con un prôlogo a la
segunda ediciôn de la escritora Elisa Lerner. La segunda publicaciôn estuvo
a cargo de la edïtorial Blanca Helena Pantin3.
El texto està organizado en dace capitulas, cuyos Utulos son: J. Los
sefores del destino, 2. En una isla del Caribe, 3. Honor a ti, dignfsima esposa
y madre, 4. En una isla del Caribe, 5. Juanita Redondo, 6. En una isla dol
Caribe, 7. Infirmitas, imbecillitas, Humilitas..., 8. En una isla del Catibe, 9.
Malena en su divàn, 10. Malena en Viena, 11. Viaje al fondo del proceso, 12.
Malena ante las seores del destino.
El séptimo capftulo set’alado pot cursivas expresa una decisiôn de la
escritora con la cual subraya que tales palabras en latin, instauran un juego
lexical que nos dispone hacia la lectura de una propuesta en cuyo centro
subyace la ironia.
Las voces que construyen el relato se superponen y dan relieve al
espesor que ofrece cada uno de los cinco pIanos temporales en los que esté
narrada la vida de cinco Malenas diferentes. Las voces de los personajes,
Los Sefores de! Destino, estén unificadas a partir de la posiciôn de poder
que juntos representan. Las Sefores del Destino han escrito a través de
milenios los archivas de las vidas de las distintas Malenas, y que en el
presente narrativo leen con la finalidad de responderle a la Malena dol Siglo
La editotial venezoana Blanca Helena Pantin fue fundada en 1996 pot ella misma. Se
especializa en leratura escrita pot mujeres.
8XX un reclamo que hizo la noche de su muerte. A partir de la manipulaciôn
de Ios archivos pot Las Sefores de! Destina, es posible comprender cômo
reconstruyen la vida, la muerte y la posible reencarnaciôn de cada Malena.
Las cinco mujeres poseen como caracteristica com(in la vivencia de amores
mal vividos en distintas épocas y paises y toUas luchan pot conseguir un
espacio social en el cual desenvolverse.
Ana Tetesa Torres, a ttavés de su texto, sefiala aspectos culturales,
sociales y humanos, tales como la soledad, la urbe, la desigualdad social,
tôpicos recurrentes en la literatura venezolana, no sôlo contemporànea, sino
del siglo XX. No obstante, la escritora pone de manifiesto una problemâtica
reciente, la lucha de las clases sociales emergentes en Venezuela y la
necesidad de establecer dentro de esos estratos sociales una legitimidad que
le ha sida negada a la mujer de la clase media, par un “centra elitesco
patriarcal-social”.
Esa mujer, ai ïgual que la clase media actual, afiora una idiosincrasia
cuyo valor se asienta en los lazos con el extranjero, (entiéndase la relaciôn
con el extranjero a través de viajes a Europa Occidental u Oriental, asi como
Estados Unidos) y la relaciôn de pareja.
Pot fin, el libro de Emilia de Zanders (Salzburgo, 191$- ?) fue
publicado en 1988 en espafiol bajo el titulo Memorias de una inmïgrante.
Altibajos de una familia europea en Venezuela. Ese texto habla sido
publicado en 1986 en alemân y distribuido en Alemania pot un periôdico del
Noroeste en forma de crônicas, bajo el titulo Mït Kind und Kegel (refrân que
significa “con todos Ios hierros”). Dos afos màs tarde fue editado en forma de
libro pot las ediciones del Congreso de la RepCiblica de Venezuela y esa
nueva versiôn fue traducida al espaoI y publicada sôlo en ese idioma.
9Zandets divide su texto en cuatro capftulos y un epflogo. Los tftulos
son: 1. Adiôs a Europa, 2. Se solicitan inmigrantes, 3. Caracas sucursa! del
cielo y 4. Altagracia de Orituco.
La autobiograta comienza en 1947 en Estonia con los preparativos de
la famiha para salir como emigrantes hacia Venezuela, y finaliza con la
respuesta a una pregunta que le hizo su hijo Roque en la Venezuela de
1986. “Hace poco Roque me hizo la misma pregunta que me habia hecho mi
esposo, d[as antes de su muerte: “tNO te has arrepentido nunca de haber
emigrado a Venezuela?” Contesté con las mïsmas palabras de entonces: “No
— Nunca”(224).
El texto narrado en primera petsona del singular, cuenta el recorrido
que hizo el barco en el que venian los migrantes de Europa para las costas
del Caribe venezolano. El desembarco fue en Puerto Cabello, uno de los
puertos fluviales mâs importantes de Venezuela. A través de la mirada
femenina y las memorias, Zanders urde una historia alternativa del pais, cuyo
centro es la travesa de la familia por Europa y el viaje en barco hasta Puerto
Cabeilo, luego, la liegada a Caracas y pot fin el viaje por el interior del llano
venezolano.
Tomando en cuenta que dentro de las propuestas de las cuituras
h[bridas de Garcia Canclini subyace una gran homogeneizaciôn de las
cuituras de América Latina, me propongo trabajar sobre la heterogeneidad
propia de Brasil y Venezuela. El objetivo es reahzar un anàlisis comparado
entre la literatura femenina sobre mujeres migrantes producida en Brasil y
Venezuela durante las dos tiltimas décadas del siglo )O(.
Para estudiar la problemàtica sefialada me propongo determinar en el
corpus la narraciôn sobre los inmigrantes y analizar si, sobre los ejes
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identidad, cuerpo heterogéneo y memoria, se construye una representaciôn
de los sujetos diaspôricos.
Para Ilevar a cabo este objetwo es necesarïo ahondar en la
coexistencia de sistemas culturales diferentes, en el seno de las literaturas
nacionales, 10 que pone en cuestionamiento la nociôn monol[tica de estado
naciôn, de unidad orgànica iing0stica y culturalmente constitu,da.
La situaciôn de pluralidad cuftural me permite trabajar ejes de la
literatura marginada, como la producida pot las escritoras nipobrasilefias y
venezolanas. En este sentido, me propongo realizar un anâlisis de textos
literarios escritos pot mujeres que no pettenecen al canon iïterario nacional
de los paises que me ocupan.
El imaginario cultural que no se advierte fâcilmente en la conformaciôn
de nociones tradicionales como identidad nacional, memoria y cuerpo
heterogéneo, encuentra también su espacio conceptual dentro de los textos
que analizaré.
En efecto, trabajar a partit de las exciusiones, permite creat bases
para reorganizar el sïstema en el que se han desarrollado las asimetrias que
sostienen ios cânones culturales. En vista de la compiejidad de este objeto
de estudio, abordaré el problema desde distintas perspectivas que
desarrollaré en el siguiente orden: 1. Brasil en América Latina, 2.La literatura
de Brasil y Venezuela aios 80 y 90 del siglo XX, 3. La literatura de autoria
femenina, sobre el sujeto femenino migrante durante las ûltimas dos décadas
delsigloXX.
La hipôtesis que gu[a esta tesis es que la literatura de autoria
femenina producida y publicada entre los afos 1980 y 1999 hace visible la
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nocién de tatafidad contradictoria de Cotnejo Polar, tanto en et casa
venezolano como en et brasileo. A partir de esta hipôtesis, ïntentaré
demostrar cômo la visualizacién de culturas consideradas minorfas visibles
en Brasil y Venezuela, a ttavés de los estudios culturales, me permiten
proponer una nueva forma geométrica con la cual representar la identidad
nacional.
De acuerdo con esto me planteo las siguientes interrogantes:
1. tSerà posible construir un discurso sobre cuerpo heterogéneo en las
textos de las autoras nipobrasileias Chikako Hironaka, Laura Honda
Hasegawa y las venezolanas Ana Teresa lottes y Emiila de Zanders?
2. tSe constituye la naturaleza en sujeto que afirma la reterritorializaciôn
identitaria en las autobiografias y las novelas a estudiar?
3. A partir de textos de inmigrantes y nacidos en la época de la
modernidad-mundo (Renato Ortiz) podemos leer las estructuras con
las que fue concebido en la modernidad et sistema cultural y et
imaginario social en Brasil y Venezuela durante la modernïdad?
4. Una lectura comparada entre la literatura finisecular producida sobre
inmigrantes de Venezuela y Brasil ayudarà a comprender et pot qué
declararnos dentro de una heterogeneïdad no dialéctica y no dentro de
una cultura hfbrïda que aplane todos las vértices que nos hacen
diferentes?
La importancia det estudio de ios textos de escritoras
contemporàneas, donde estàn representados las inmigrantes, estriba en la
posibilidad de cuestionar la idea construida durante la modernidad pot ta
ciudad letrada4 (Rama), la cual tenia como objetivo format una identidad
monolftica.
Este concepto, asï como Ios demâs, serân definidos en Ios capftulos uno y dos.
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Con esa finalidad, los constructores de ambos p&ses se basaton en
un proyecto de estado-naciôn donde se privilegiô la elaboraciôn intelectual de
una homogeneidad de los sujetos que habitaban el territorio nacional, as
como sus origenes y expectativas de vida. En e! centro de la discusiôn se
privilegiô como propia la mezcla de triàngulo blanco-negro-indio. A finales
del siglo XX esta figura geométrica no posee mâs su valor originario potque
nuevos vértices la han ido transformando: en e! caso venezolano, primero,
inmigrantes de distintos paises de Europa, que si bien son blancos, no son
necesariamente los blancos peninsulares de la conquista y la colonia
espaiola. Segundo, inmigrantes no europeos: chinos, japoneses, libaneses y
de otros pases de América Latina. En Brasil, al triângulo original se le han
sumado fos sujetos diaspôricos no europeos, es decir, libaneses, japoneses y
chinos, entre otras nacionaiidades y culturas de la misma América Latina
como en Venezuela.
Ei primer capftulo de esta tesis titulado “América Latina:
homogeneidad-heterogeneidad. Historias de la iiteratura sobre inmigraciôn
en Brasil y Venezuela. Crear las bases”, està dedicado, en ese sentido, a ia
elaboraciôn de una de las problemàticas màs àlgidas de América Latina.
Segûn mi criterio, e! aislamiento al que ha estado relegado el Brasil de
América Latina, a veces pot voiuntad propia, otras, debido ai critetio de
exclusiôn practicado por los intelectuales y estudiosos de la literatura de
América Latina, quienes esencialmente basados en la diferencia de las
lenguas, espaol/portugués, han dejado de lado las manifestaciones literarias
del Brasil, cercenando as parte importante de un mismo legado, la literatura
de América Latina. Pot otto lado, este cap[tulo recupera la reptesentatividad
de los inmigrantes en la literatura de! siglo XX venezolano y brasileio con la
finalidad de valorizar el tema y crear los precedentes de las narraciones que
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se han hecho sobre esos sujetos en la literatura escrita pot mujeres a finales
del sïglo XX.
Et segundo capitulo trata el estado de la cuestiôn y ha sido titutado
“Los teôricos, las teorias y la heterogeneidad”, primera, pongo en contraste
las perspectivas de (os estudiosos de la cultura latinoamericana que
considero màs representativos, con la finalidad de sealar la
representatividad de la heterogeneidad de América Latina. Segundo, con la
finalidad de leer y analizar la literatura de mujeres sobre inmigrantes defino
distintos conceptos operativos a través de (os cuales creo un hilo conductor
que apunta hacia las nociones dinamizadoras de la identidad tales como:
totalldad contradictoria, antropofâgia y heterogeneidad no dialéctica. Tercero,
demuestro que no hay hasta ahora un estudio comparado sobre la
probtemâtica que planteo.
El tercet capftuto titulado “Relaciones Brasil-Japôn en et centro de la
escritura de Chikako Hironaka y Laura Honda Hasegawa” estâ dedicado,
primero, a la historia de la migraciôn japonesa al Brasil, con et fin de paner en
perspectiva (as bases de la deconstrucciôn del imaginario identitario nacïonal
brasilefo. Segundo, gracias al anàlisis de Inochi On On de Chikako Hironaka,
presto atenciôn, desde una perspectiva que me permite acercarme a la
narrativa de las escritoras nipobrasitefas, a la configuraciôn de la
fragmentaciôn de la identidad, (o que hace relevante la configuraciôn de una
memoria, una identidad y un cuerpo heterogéneo tropical en et que se
privilegia la heterogeneidad del set y su ubicuidad en un “tercet espacio”.
En et cuarto capituto me ocupo de! anâlisis de Sonhos bloqueados
(Sueios bloqueados) de la escritora Laura Honda Hasegawa. Me propongo
resaltar una etapa de la migraciôn brasileia distinta a la narrada par Chikako
Hironaka, asi como la construcciôn de distintos sujetos de género femenino.
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Et quinto capftulo tiene dos objetivos principales: a) resaltar las
caracteristicas de la titeratura contemporànea y la crftica contemporânea
venezolana, con la finalidad de resattar cômo et legado de las escritoras ha
sido sostayado de la historia contemporânea pot la misma critica literaria del
pais, y, b) al anâlisis de la autobiografia Memorias de una ïnmigrante.
Altibajos de una familia eutopea en Venezuela de Emilia de Zanders, en et
cual rescato la participaciôn de los inmigrantes en la construcciôn
arquitectônica y musical del pais.
Et sexto capitulo està basado en et anàlisis de la novela Malena de
cinco mundos de ta escritora venezolana Ana Teresa Torres. Este ûltimo
capitulo se titula: “Venezuela: la cultura juvenil y una invenciôn de 10
cotidiano”. Pot un lado, presto atenciôn a la creaciôn de un pasado europeo,
y pot el otto, hago énfasis en la cteaciôn de personajes arquetipicos urbanos
contemporàneos, cuyo centro identitario apunta hacia la disoluciôn de las
certidumbres creadas pot el estado-nacional a principios del siglo XX. Asi los
personajes de la novela quedan enmarcados dentro del proceso modernidad
mundo donde se instala como diferenciado y relevante para la configuraciôn
identitaria et discurso sobre los bienes simbôticos que manipula et mercado
internacional y et turismo.
Este ttabajo sistemâtico se fundamenta en dos ejes principales: a) et
inédito estudïo comparado entre la iiteratura contemporânea escrita pot
mujeres de dos paises de América Latina, como b son Brasil y Venezueta, b)
et anâlisis de la tepresentaciôn de los sujetos inmigrantes en la literatuta de
mujeres, a través de los cuales la memoria, ta identidad y et cuerpo
heterogéneo tropical configuran una narraclôn diferida y diferenciada sobre ta
identidad y la cultura tanto en Brasii como en Venezueta.
Capftulo I
América Latina homogeneidad-heterogeneidad.
Historias de la literatura sobre inmigrantes en BrasN y Venezuela.
Crear las bases
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En este primer capitulo, atenderé a las reflexiones sobre la
homogeneidad y heterogeneidad de América Latina, desde la perspectiva de
la exclusiôn que tiende a hacerse del Brasil, por ser un pais de habla
portuguesa, la que “significa” que es un pais con una cultura distinta a la de
las limites que impone la concepciôn de América Latina, Ot la menos hasta
1995, atio en que la pubiicaciôn del Diccionarlo Enciclopédico de las letras
de Amérïca Latina (DELAL), afirma que en la actuaiidad “América Latina” es
un término “que permite referirse a una realidad de relativamente reciente
formaciôn, que comprende a todos las pueblos y culturas ai sur de las
Estados Unidos” (1995:Xll). De igual forma pondré de relieve la
autoexclusiôn del Brasil, la que traerà coma consecuencia una
desarticulaciôn de la crftica, la historia y la teoria de la literatura al momento
de encarar estudios comparatisticos de paises coma Venezuela y Brasil, aûn
en la actualidad.
En el marco de las literaturas nacionales haré hincapié en la
formaciôn de las sistemas literarios que hasta ahora han funcionada como
propios, es decir, canônicos. Esto, con el fin de serialar que en las historias
de la literatura de finales del siglo XX, en Venezuela, y quizé con menas
descuido en Brasil, aûn no forman parte del canon de esas historias, la
literatura escrita y publicada pot mujeres entre Ios afos 80 y 90. Aunque, se
debe sefalar, sin embargo, que ïnvestigadoras e investigadares se han
dedicado a la tarea de crear las bases y sistematizar la literatura escrita par
las mujeres en América Latina en general y de Brasil y Venezuela en
particu lar.
En ese sentido, con el objetivo de crear un espacio para literatura
escrita por mujeres sobre mujeres inmigrantes y literatura escrita pot mujeres
inmigrantes de Brasil y Venezuela sobre inmigrantes, he intentada tecuperar
105 textas que pertenecen a la historia de la literatura canônica, tanto
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brasilea como venezolana. La recuperacïôn de esos textos en los que se
representa a los sujetos migrantes en general, me ayudarà a ctear un corpus
coherente en ei cual se pueda ïnsertar a las escritoras que han publicado sus
textos entre los afos 80 y 90, cuyos personajes son sujetos migrantes o
diaspôricos de género femenino.
Finaimente, para enmarcar la presencia de los sujetos inmigrantes o
diaspôricos, en ambos paises, he hecho un recuento critico de los estudios
que se han hecho grosso modo en Venezuela y Brasil sobre los inmigrantes.
Cabe destacar que la preocupaciôn hacia la escritura de la mujer sobre los
sujetos diâsporicos de sexo femenino entre los afos 80 y 90 en Brasil y
Venezuela se debe a la puesta en cuestiôn del ordenamiento, disciplina y
reguiaciôn de las identidades, el cuerpo y la memoria que subyacen en los
textos de las escritoras que forman parte del corpus de esta tesis de
doctorado.
1.1. Las historias de la literatura de América Latina: entre
homogeneidad y heterogeneidad
Las refiexiones sobre la historia de la literatura latinoamericana y su
configuraciôn se han dividido bàsicamente en dos paradigmas, pot un lado:
la tendencia a la homogeneizaciôn que ha sufrido y la mutilaciôn que esa
forma de ser entraia para la literatura; Ot Otto lado, las propuestas
enmarcadas en la constituciôn de un sistema literario inestable y
heterogéneo.
Dentro del paradigma de la heterogeneidad Domingo Miliani apunta en
su texto Historïografia: Periodos histôricos o côdigos culturales?:
1$
En el caso latinoamericano consideramos que la
heterogeneidad de nuestta cultura, estudiada con un método
flexible para su decodificaciôn, aceptaria insertar con
caracteristicas diferenciales, algunas variantes de tipos
literarios (...)“ (1983: 6).
Sin embargo, las historias literarias, fuese cual fuese su orientaciôn,
han estado sagazmente limitadas por el canon y las visiones elitistas con las
cuales se han construido, situando en los mârgenes expresiones literarias de
la América Latina .
Uno de Ios problemas ha sido la exclusiôn de la producciôn literaria
brasilea, asi como la literatura de otros paises latinoamericanos. Beatriz
Gonzâlez Stephan hace hincapié en esta problemàtica de la siguiente
manera:
No todos os pases de la Aménca Latina estân
representados. De alli que el caràcter continental de las
historias literarias no sea tal, pues Ilevan implicitos cntenos
de selecciôn que terminan por entregar una imagen parcial
del continente. En algunos casos solamente eligen, como
muestra representativa de (o latinoamericano, aquellos
paises que han alcanzado un mayor grado de desarrollo
(Argentina, Chue, Perû y México); otras veces se destaca
desproporcionadamente la literatura del pais, y finalmente,
casi siempre, se descartan las literaturas y paises no
hispânicos. Con ello el Brasil, Haiti, Puerto Rico, las
Guyanas y las Antillas de habla holandesa, ftancesa e
inglesa han sido olvidadas como componentes también de
la continentalidad (1985:61).
En el contexto de América Latina los historiadores, historiôgrafos y
crfticos de la literatura latinoamericana en general, amparados en las
En el Diccionano Enciclopédico de las Letras de Aménca Latine (DELAL) se concibe a
América Latina en su dimensi6n actual “como un espacio pluri(ingCie, en el que se integran
tanto la cultuca y las letras hispanoamericanas como las del Brasil, el Caribe anglôfono,
francôfono y neerlandés, las cultutas prehispânicas e indigenas, etc’. (1995:Xl) Me sumo a
esa concepciôn, no sin antes tratar la problemâtica que las diferentes nominaciones han
planteado para os intelectuales y la configuracién de las historias de la literatura
Latinoarnencana e Hispanoamencana.
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diferencias polfticas y lingùisticas han separado et continente a partir de las
siguientes nominaciones: América Hispana, Iberoamérica, Latinoamérica y el
Subcontinente americano. Con estos términos se ha denominado la
geografia y las cuituras que habitan Ios paises situados desde et sur de tos
Estados Unidos hasta la Patagonia. Con ellos se acentûa et plurilingûismo
propio de América Latina. Sin embargo, no se ha iogrado separar
geogrâficamente et territorio que ha permanecido culturalmente unido, esta
unidad a la que hacemos referencia la pensamos a partir de la
heterogeneidad de América Latina, en la que se inscriben las literaturas
nacionales.
Con respecto a este tema Cornejo Polar puntualiza: “Hoy muchos
reivindicamos la condiciôn mûltipte, plural, hfbrida, heterogénea o
transcuttural de los distintos discursos y de los varios sistemas titerarios que
se producen en nuestra América. Las caracteristicas que acabo de
mencionar se refieren al espacio general de la literatura latinoamericana,
donde efectivamente se matetializan aunque con mayor profundidad segûn
la regiôn que se trate; pero con harta claridad en los àmbitos màs acotados
de las literaturas nacionales” (1999:10).
Las acepciones con las que se ha designado a América Latina
poseen un sentido de exclusiôn e histôricamente, por b menos desde et 14
de junio de 1494 - dia en el que et tratado de Tordesillas dividiô et Nuevo
Mundo en dos partes a través de una linea imaginaria, 370 leguas al oeste
de las islas de Cabo Verde -, se sellô la mutua separaciôn de dos pueblos
ibérïcos hermanos, Portugal y Espaa. Esta decisiôn politica tuvo y sigue
teniendo desde entonces sus resonancias en tierras de ultra mar, asi Brasil y
et resto de la América Latina hispanoparlante, se han mantenido
irremisiblemente separados. En tal sentido Ligia Vasallo y Jorge Schwartz
han trabajado fos limites impuestos con et Tratado. Et articulo Abaixo
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Tordesllhas de Schwartz, manifiesta la necesidad de que esa condiciôn
cambie. Sin embargo, los esfuerzos de numerosos intelectuales no han sido
suficientes para acabar con la estrategia que ha contribuido a que en el
imaginaria colectivo latinoamericano se descarte al Brasil coma participe
activo de la cultura literaria de la América Latina6; as[ coma tampoco se ha
logrado que el Brasil se interese, primero, par conocer a la América Latina
hispanohablante, segundo, reconocerse dentra de ella. En ese orden de
exclusiones mutuas, Brasil ha seguido aislado en sus fronteras cuidando su
cultura como si fuera un bastiôn aparte de las limftes de la América Latina.
Jorge Schwartz hace hincapié en ese escollo de la cultura y
especmcamente de la literatura. En ese sentida, Schwartz, refiriéndose a las
vanguardias literarias latinoamericanas, seiiala la siguiente: “f...) me
encuentro con trabajos que, sistemâticamente, excluyen a las vanguardistas
brasïlefos de su panorama. No me refiera a las investigaciones sectoriales,
sino a las que pretenden examinar el vanguardismo latinoamericano desde
una perspectiva continental, para las cuales la lengua portuguesa abra coma
una barrera infranqueable”(l 991 :25).
Cabe considerat, no obstante la dicha, la posiciôn de Saûl Sosnowski
(7996) al respecta, ya que propane coma meta la heterogeneidad del corpus
dentro de las literaturas nacianales y de la América Latina:
Mâs que un esfuerzo de homogeneizacién, el énfasis debe
estar puesto en la heterogeneidad de sus literatucas, en la
venficaclôn de que diferentes sistemas podràn o no confluir
6 Con et término Hispanoamérica se excluye eso que con Tordesillas se consiguié, aislar al
Brasil de la Aménca Hispanoparlante, 10 que es evidente dentro del trabajo de Schwartz es
justamente la lucha pot la incluslôn no del Brasil en Hispanoamécica sino de una nclusiôn
real a la denominaclôn de Latinoamécica, pot ello cita a Octavio Paz, Paul Vecdevoye,
Femando Burgos y a os autores que se asientan sobre la denominaciôn de
hispanoamericana y no de Aménca Latina o Latinoamécica cuando hablan de la litecatuca y
la cultuca del subcontinente, ya que son términos màs excluyentes a la hora de hablar de la
hetecogeneidad propia de Aménca Latina.
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en determinados espacios, y en la posible ordenaciôn de
sistemas (cseria acaso vàlido o ûtil un modela de
jerarquizaclôn?) acordes con sus respectivas àreas de
desarrollo e influencia. No puede set de otro modo dada la
conjunciôn y mezcla de visiones de mundo radicalmente
distintas, de etnias y razas diferentes; dada la diversidad de
lenguas que enuncian culturas milenarias con otras que se
afianzan en conquistas e nmigraciones màs recientes; asi
como de cuItas a la escntura y, junto a ella, a la
tecuperaclôn oral de la memoria, de complejos procesos de
transcuituraciôn regionai, nacional e internacional (1996:
XVIII)7.
Como parte integral del mismo probiema Beatriz Gonzâiez Stephan,
sefala la desarticuiaciôn que ha existido entre la crftica, la historia, las
teorias literarias y la investigaciôn bibliogràfica, la que ha terminado pot
empobrecer segûn la autora, cada una de esas pràcticas (1985,15). El
diagnôstico de Gonzàlez Stephan parece certero, no obstante, la situaciôn
denunciada par ella, adquiere otro matiz segûn la perspectiva de Raûl Bueno
quien advierte que se ha ido produciendo una teora pot parte de la crftica, la
cual ha tenïdo que plantear dispositivos teôricos con el fin de “nutrir una
historia social de la literatura iatinoamericana (...) conceptos coma “espacio
social” y “espacio intelectual” argumentan a la larga, una mayor complejidad
fenoménica de la literatura latinoamericana respecto a la europea; y, por
consiguiente, la necesidad de concebir las dispositivos teôricos acordes con
esa compiejidad” (1 989:300).
Ahora bien, aunada a esta problemâtica de las historias de la literatura
de “América Latina” con respecto a la representatividad de ciertos paises y
las relaciones que entre ellos se pueden explotar, se suma, el paradôjico
interés institucionai pot mantener a las literaturas nacionales ligadas a
sistemas litetarios mâs ampiios como los de la América Latina configurados
Es preciso acotar que Sosnowski no usa par confusiôn en su titulo el término letras
hispanoamericanas y luego se reflere al caso brasiIeio, eI autor a la largo del texto usa las
denominaciones propias de Aménca Latina, en un acta Iegftimo de querer acabar con la
utilizaclôn de un solo término.
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en sistemas homogéneos, convencionales y canônicos, mientras otros
apuntan hacia la heterogeneidad del corpus.
Un balance de la situaciôn me Ileva a considerar cômo esos sistemas
aûn exciuyen formas narrativas consideradas marginales como son las
autobiografias, la literatura femenina6, la literatura gay y lesbiana (literatura
“Queer”)9, la literatura de la negritud, la literatura de inmigrantes entre otros
géneros titerarios, muchas de ellos fagocitados en el caso de la literatura de
América Latina par géneros ya creados o senciliamente inscritos bajo el
rôtulo de nueva literatura. Esto pone de relieve una paradoja constante en el
seno de las historias de la literatura que se traduce en la poca inclusiôn que
han tenido las praducciones literarias de las (iltimas dos décadas del siglo
xx.
En ese contexta, me interesa recalcar que ese vacio que anuncian las
historias de la literatura, se encuentra parcialmente cubierto pot las
publicaciones de producciones literarias de las afas ochenta y noventa, en
revistas y periôdicos nacionales, ya que ha sido el media de publicaciôn en
esas décadas. Pot su parte en América Latina, recientemente algunas
historias de la literatura, asi coma diccionarios de la literatura de Amética
8 La denominaciân literatura femenina es una construcciôn ampliamente debatida, considero
literatura femenina. la literatura elaborada par las mujeres o la escntura de la mujec, la
acepciôn que escogi sôlo indica una especiflcidad, no una sexualidad de la literatura. Para
una exposiciôn detallada de la categor[a femenino en Aménca Latina y sus implicaciones
con la culturas heterogéneas, ver Richard, Nelly. “Ferninismo, experiencia y representaciôn”.
En: Revista Iberoameflcana. N. 176-177 julio-diciembre):i996.
“Ta some people, queer theory represent simply another nebulous, abstract form of
academic discours, understood only through the signifier 0f “queer” a complex term which
itself allows for many, sometimes contradictory, interpretation” Thus, depending on one’s
position and knowledge, queer theory lends itself to a variety cf desitions, including”.
(Goldman, 1999:170).
Aûn en América Latina no hay un hiperônimo, ni una conceptualizaciôn con respecto alterna
Queer de alIF la necesidad de usar el término y la conceptualizaclôn que le han dado los
investigadores e investigadoras de las universidades de Estados Unidos de América.
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Latina incluyen parciatmente producciones de dicho perfodo, ejempto de elto,
et Diccïonario Enciclopédico de las Letras de América Latina (DELAL) (1995).
Cabe considerar, no obstante b dicho, que en Venezuela y et Brasit
hasta et 2003 no se habian concentrado esfuerzos para publicar historias,
antotogas o diccionarios de la literatura nacionat en ta que se incluyeran a
escritoras y escritores que hubieran publicado entre bos afios 1980 y 199010.
Entre Venezueba y Brasil hasta ahora no existen estudios de titeratura
comparada, quizà ese vac[o atiende a tas distancias conceptuates que
suponen tas diferencias iingusticas, histôricas, potfticas, culturates y
escritu rarias.
Este rasgo particutar de ta comparaffstica en América Latina en
generat, Ana Pizarro la citcunscribe cuando apunta que una de tas
problemâticas mâs caras, de tas titeraturas nacionates, es que:
La coexistencia de sistemas culturales, coma es en gran
parte el caso aqul, pone en cuestionamiento la nociôn
monolitica de estado-nacién, de unidad lingùistica y
culturalmente constituida. lgnorar esta coexistencia tiene
consecuencias para el anàlisis en la medida en que implica
utilizar un concepto de literatura (y de cultura) refendo a uno
sôlo de estos segmentas, que en bastantes casas es el
minaritario: el de las literaturas “ewditas” (17).
Quiero hacer énfasïs en esta problemàtica, ya que me permite crear
tas bases para un estudio comparado entre ta titeratura producida por
escritoras en tas iiitimas dos décadas del sigto XX entre Brasil y Venezueta.
10 Recientemente en el Dicionano crîtico de escritoras brasileiras de Nelly Novaes (Abnl
2003), estân incluidas escntoras brasileas que han publicado en las décadas de las 80 y
90, asi cama también se dedica una parte a escntoras nacidas en el extenor y
pastenarmente radicadas y con ciudadania brasite’ia. En diciembre del 2003 la Fundaciôn
Polar y Angria edicianes publicô en Venezuela una antalagia critica de escritoras realizada
pot las escntoras Yalanda Pantin y Ana Tetesa Tartes titulada: E! Hua de la voz: Antologfa
cr1tica de escntoras venezalanas de! 51gb )O(
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1.2. Venezuela ante la critïca. Décadas del 70, 80, 90
En el contexto venezolano, quiero destacar la literatura publicada en
las décadas de los ochenta y noventa, la cuai deberia conseguir su
legitimaciôn por parte de la crftica nacional y set insertada, si fueta el caso,
dentro del sistema literario propuesto par las crfticos e hïstoriadores
nacionales, que grosso modo va hasta aproximadamente los aros setenta.
Consideramos que esa construcciôn y delimitaciôn corresponde a una
estrategia que denota una proyecciôn ideolôgica, que se ramifica hacia la
formaciôn de una cultura nacional, que no permite dat cuenta de expresiones
literarias tan vélidas como la son la literatura escrita pot mujeres, publicada
durante las décadas de los 80 y 90, o simplemente las publicaciones de
escritoras que segûn las cnticos no se inscriben en el canon por ellos
estabiecido.
Como contraparte ûtil debe serialarse que pese a este canon Beatriz
Gonzélez Stephan, en su articulo Sistema narrativo e imaginario de la
Venezuela petrolera (décadas 70 y 80) (1989), al ilamar la atenciôn sobre el
panorama de la literatura venezolana producida en esos atios arguye: “En
estos ûltimos 20 afios la critica no ha ofrecido un trabajo que haya entregado
un balance de conjunto de la narrativa venezolana” (Gonzélez Stephan, 235).
Segûn ella, esa literatura esté marcada pot la violencia urbana y, sobre todo,
pot el desalojo del ser en la urbe, asi como pot el inciemente proceso de
desnacionalizaciôn inaugurado, en nuestra opiniôn, en la década de 1960
con el paso de la Venezuela dictatorial a la Venezuela democrética.
‘ La dictadura de Marcos Pétez Jiménez terminô en 1958, durô seis arios y estuvo volcada
hacia la constwcciôn arquitectônica e ideolôgica de la naclôn, asi como también se dedicô a
construit las vias terrestres de Venezuela. Como gran ptoyecto de su gestiôn se abneron las
puertas del pais a Ios inmigrantes de distintos paises y culturas del mundo.
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Cabe considerar que a la faita de configuraciôn de una literatura
producida en ios af’ios 80 en Venezuela, problemàtica que puntualiza
Gonzez Stephan, se le suma la poca presencia de lfteratura escrtta pot
mujeres, b cuai marca ios espacios de marginaciôn que se les ha impuesto a
ellas también12.
En ei piano de la literatura venezoiana escrita pot mujeres, Gregory
Zambrano (2000) hace un balance en el que seala aigunos antecedentes de
la poesa y la narrativa venezolana del siglo )OÇ para luego centrar su
anàiisis en tres escritoras de las dos ûltimas décadas: Laura Antillano (1950),
Ana Teresa lottes (1945) y Milagtos Mata Gil (1950).
En el caso venezolano, la representatividad de la literatura de mujet en
los atios 20 estuvo restringida de manera casi estricta a la figura de Teresa
de la Parra (1889-1936) quien escribiô en 1924 Ifigenia y màs tarde
Memorïas de Mamâ Blanca (1929).
Sin embargo, las poetas Enriqueta Arvelo Larriva (1886-1962) y Marïa
Calcatio (1906-1956), abren, desde la poesïa, el paso a las narradoras
Teresa de la Parra (1 889-1936) yAntonia Palacios (1904-1994).
Dentro de la narrativa de los arios 50 las escritoras mâs productivas,
segûn los datos aportados pot Gregory Zambrano, fueton: Nery Russo,
Lucila Palacios, Alecia Marciano, Miceya Guevara y Gloria Stolk. Entre otros
textos publicaron: La mujer de! caudillo (1950) de Nery Russo, Cubil (1951)
de Lucila Palacios, Las coquetas (1952) de Alecia Marciano, asi como La
siembra humana (1953) de Mireya Guevata y Vela Vegas (1953) de Gloria
Sto 1k.
12 En su estudio Beatriz Gonzlez Stephan dirige su problemàtica hacia la esctituta
silenciada de os escntores contemporàneos Luis Bntto Garca, Gabtiel Jiménez Emén,
Emillo Briceio Ramos, Chevige Guayne y Denzil Romero.
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Segûn Gregory Zambrano, en los aos 60 aigunas de estas escritoras
siguieron publicando sus textos y no es 5mo hasta el aro 1973 que ingresa ai
corpus de escritoras venezolanas Ana Rosa Angarita, primero con su novela
Hormiguero de concreto, y mâs tarde en 1988 con El Ilanero americano o
(Crônicas de nosotros). Las otras escritoras que publicaron a partir de Ios
afos 70 son: Antonieta Madrid con No es tiempo para rosas rojas (7974) y
Laura Antillano quien publicô en 1979 Perfume de Gardenia.
Para Gregory Zambrano, las escritoras que despuntan en Ios 80 y 90
son Àngela Zago, Marra Luisa Lâzaro, Ana Teresa Torres y Milagros Mata Gl
junto a Laura Antillano, quien no ha dejado de producir y publicar desde los
arios 70. Èstas escritoras quizà sean las mâs representativas de la poesa y
la narrativa venezolana, aunque, vale la pena destacar que la mayora de los
textos estàn por set estudiados y articulados dentro de un espaclo de la
literatura nacionai.
Especiai consenso, entre los critïcos, adquiere la idea, de que a partir
de los aiios 80 se han comenzado a elaborar estudios crfticos y
publicaciones que han trabajado la escritura de mujer13. Para saUr de ese
limite es necesario romper con el patadigma impuesto por la crftica iiterarïa
venezolana e ïncluir como escritoras de las décadas de los 80 y 90 del siglo
XX, ademàs de las sugeridas por Gregory Zambrano, a Stefania Mosca,
Silda Cordoliani, Elisa Lerner, Bianca Strepponi y Alicia Freiiich.
En concordancia con le anteriormente expuesto, todas estas escritoras
son venezolanas e incluse, aquellas pertenecientes a familias de origen
En el contexto de os estudios y la cr[tica sobre la escntuta de la mujec en Venezuela es
necesario nombrar a las(os) investigadoras(es) Màrgara Russoto, Edith Dimo, Amanlis
Hidalgo, Luz Marina Rivas, Lucia Guerra, Cynthia Tromkins, Alicia Kozameh, Femando
Reati, Guillermo Garcia-Corales, Alejandro Bernai, Juilo Ortega, Josefina Acosta Hess y
Carlos Pacheco quienes, entre otros, han hecho aportes importantes, no sôlo a la iiteratura
de autoria femenina. sino también, a la literatura pubiicada entre os aios 1980 y 2000.
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extranjero, se han sumado al corpus de la literatura elaborada pot mujeres
en Venezuela adoptando como lengua el castellano.
Emilia de Zanders (Austria, 1918), uno de los casos del corpus a
analizar posteriormente, ai igual que otras esctitoras, no ha conseguido
instalarse con su autobiografia en el centro dei corpus de narradoras
venezolanas, sistematizado hasta ahora. La cuestiôn de la escritura de
mujer, tai como se ha tratado hasta aqui, debera recuperar toda la carga de
ruptura que entraiia. Primero porque seala dentro de sus textos al sujeto
marcado pot su sexo femenino y marginado por la cultura venezolana.
Segundo, porque pone de relieve temas como el de ios sujetos migrantes o
diaspôricos14 en general y en particular de la mujer (in)migrante. Tercero,
porque apunta hacia un espacio dentro de la cuituroiog[a que no ha sido aûn
muy estudiado, como la presencia de la mujer inmigrante en la construcciôn
y la memoria del pars.
En el contexto de estas manifestaciones, me interesa resaitar que este
estudio tiene entre uno de sus objetivos privilegiar un estudio comparado
entre los textos Memorias de una famiia inmigrantes. Altibajos de una famiia
europea en Venezuela (1988) y Malena de cinco mundos (1997) de las
escritoras venezolanas Emilia de Zanders (1918) y Ana Teresa Torres (1945)
14 Para Hamid Naficy (2001) el sujeto diaspénco, o el sujeto que vive la diâspora, “mantiene
un sentido a largo plazo de la conciencia étnica y la distintividad la cual se consolida por la
hostilidad periôdica que hacia ellos tienen, ya sea, su ugar de ongen o las sociedades que
los reciben. Sin embargo, a diferencia de os exiliados, cuya identidad implica una relaciôn
vertical y primana con su lugar de origen, la conciencia diaspônca es horizontal y
multicituada. A diferencia de los exiliados, la conciencia de la diâspora involucra, no sôlo, el
lugar de ongen, sino también a las comunidades compatriotas que se encuentran en otras
partes. Corno resultado, la pluralidad, multiplicidad e hibridez dominan la estructura de la
gente en diâspora mientras que en las estructuras de los exiliados poifticos domina el
binarismo y la regla de la dualidad. Traducido por Catalina Escobat. (2001:14-15) En el
contexto de esta tesis voy a fusionar tanto el concepto sujeto diaspôrico como migrante e (in)
migrante, porque segûn mi punto de vista comparten las mismas caracteristicas, sobre todo
en el sentido de conservar la memoria y set a la vez trasmisotes de un nuevo honzonte de
experiencia y expectativas, esto tItimo, en celacién al espacio geogràfico y pot ende cultucal
que los acoge.
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respectivamente. Asi como los textos lnochï On-On (Horas e dias de meu
viver) (1994) y $onhos bloqueados (1991) de las escritoras nipobrasilefias
Chikako Hironaka (t?) y Laura Honda Hasegawa (1947).
Ya que estos han sido publicados dutante las ûltimas dos décadas del
siglo XX, es necesarlo contextuaiizar la crftica y las historias que con
respecto a la escritura de la mujer se han publicado no sôlo en Venezuela,
sino también en Brasil.
1.3. Brasil en perspectiva
El problema de la literatura de autorfa femenina actual en Brasil no se
puede estudiar a partir de las historias de la literatura de Aifredo Bosi (1974)
y/o Bella Jozef (1996), aunque en ambas historias encontramos referencias
que liegan hasta los escritores contemporâneos.
La Mtologfa general de la literatura brasile,a (1996) de Bella Jozef,
incluye textos de poesia indigena anteriores a La Carta de descubnimiento
de Pero Vaz de Caminha, publicada en el siglo XIX y considerada pot
muchos criticos e historiadores de la literatura del Brasii, como el primer
documenta de la literatura brasileta. La antologia de Jozef concluye con la
participaciôn de escritores contemporâneos coma Affonso Romano de
Sant’anna (1937), Antônio Torres (1940), Carias Néjar (1939), Luis Viiela
(1942) y Duflio Gomes (1944).
Par su lado, la Historia Concïsa de la Literatura Braslleia (1979) de
Aifredo Bosi no inciuye textos anteriores a La Carta de descubnimiento de
Pero Vaz de Camihna y ilega hasta publicaciones de las ai’ios 70. Cabe
setaiar que no ha habido reediciones de estas obras en las que se incluyan
escritoras de finales del siglo XX, b que evidencia que en las dos û(timas
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décadas aunque hayan sida estudiadas y analizadas siguen estando fuera
del canon oficial propuesto pot estos dos crfticos y estudiosos de la
literatura del Brasil.
Vale la pena hacer notar que en la actualidad estos dos textos son
normativos a la hota de estudiar la literatura brasilefa en la América Latina
hispanopariante, ya que son las que estén traducidos aï esparol, la que
dificulta un diâlogo entre la litecatura de finales del siglo XX producida en
Venezuela y Brasil.
En concordancia con la ya acotado debe sefalarse que ninguna de
estas pubiicaciones inciuye textos de la literatura testimonial, la literatura
autobiogréfica, la literatura gay y lesbiana y la literatura de inmigrantes, u
otros géneros menas visibles, puesto que han ido consiguiendo su espacio
en la crftica y la teoria brasiieiia, en las visperas de una apertura a finales
de los afos 90, gracias a la libertad de prensa y la modernizaciôn del campo
editorial brasileio15.
Con respecto a la representatividad de las mujeres escritoras en la
historia de la literatura brasileia se han destacado, a partir de la época del
modernismo brasileo y hasta el final del siglo XX las escritoras Cedilia
Meireles, Entiqueta Lisboa, Adalgisa Nery, Raquel de Queirôs, Dinah Silveira
de Queirôs, Elisa Lispector, Ugia Fagundes Telles, Clarice Lispector y Neiida
Piôn. Las escritoras de origen extranjero han sido incluidas en el canon bajo
el salvoconducto que ofrece la formula: “nacida en Tchetchelnik, Uniôn
Soviética, cuando tenia dos afios de edad su familia se estableciô en Brasil”
(Jozef, 1995:515), como es el caso de Ciarice Lispector, quien fue
tempranamente sumada a los escritores nacionales, no sin estar, durante
15 Ver Resende, Beatnz. “La ficciôn bcasilefia en la era de la globalizaciôn de la cultura.” En:
Actual. Otras visiones de! paraîso. La literatura brasi!efia revisitada. 39. (Enero-Marzo 1999)
57-71.
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toda su vida, justificando en las entrevistas su acento e insistiendo que era
brasiIeia, no extranjera como siempre le decian16.
Escritoras menos afortunadas, como en el caso de las japonesas
Chikako Hironaka y Laura Honda-Hasegawa, siguen publicando sus libros de
forma marginai. Las pubHcaciones de ia colonia japonesa en genetal son
biiingûes (japonés y portugués), sin embargo, unas pueden set sôlo en
portugués otras han sido escritas en japonés y pubiicadas primeto en Japôn
y luego traducîdas al pottugués y finalmente publicadas en Brasit Este hecho
sefiala parte del bilingùismo cuiturai ptopio de ios inmigrantes japoneses en
Brasil.
Los organismos encargados de las pubiicaciones de los
nipobrasiletios son: el Diario Nippak de Sâo Paulo y la Alianza Cultural
Brasil-Japôn. Vale tecalcat que esas pubiicaciones van a la veta de b
instituido como propio y atentan contra la conformaciôn histôrica y politica de
la identidad nacionai, puesto que anuncian un imaginario difetente ai que ios
viajeros europeos y las instituciones del Brasii han difundido y formado de s[
mismos: una naciôn multicultutai, 5m prejuicios, sin cicatrices, en donde
todos ios sujetos, nativos y foràneos se han brasilerizado, perdiendo sus
memorias y sus historias, sus simbolos.
En ese contexto, como parte de esa memoria multicuiturai y creaciôn
del imaginario dei Brasil ha sido fundamentai el libro Brasil, e! païs de! futuro
16 ( .) m’appeler étrangère est une bêtise. Je suis plus Brésilienne que Russe
évidemment.
A- Mais les gens t’appellent étrangère à cause de ton accent.
Cl. A cause du « r» Mon « t» ils pensent que c’est un accent, mais non! f
(Clarine Varin, 1987:85)
Entrevista realizada a Clarice Lispector (Cl) en 1976, por el escritor brasileio Affonso de
Santanna (A) en el Museo de la imagen y el sonido en Rio de Janeiro. Esta discusïôn
cotidiana evidencia la diflcultad de set insertado a nivel social, como sujeto que posee en
si los simbolos que definen ideolôgicamente el pais y la brasilidad.
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de Stefan Zweig (1959), pues funge como imagen y representaciôn de un
Brasïl cuyas asimetr[as fueron completamente contorneadas a partir del
imaginario del paraiso terrenal. Un paraiso en el que las distintas exclusiones
conviv[an y convivirian en absoluta armonia. Visto pot los ojos del viajero,
Brasil ser[a el pais del futuro: “Pocos o ninguno de los que han liegado a este
pais en ios ûitimos decenios, procedentes de Europa, han regresado a su
pais de origen. Los mismos puebios que allende el océano se combaten
insensatamente han encontrado en el Brasil una patria comûn de paz. [...]“
(Zweig: 150).
En este sentido, especïal consenso adquiere la visiôn opuesta, sobre
esta misma problemâtica planteada por José Murilo de Carvalho (2001),
quien sefala con respecto a las tensiones que ha generado la sot’iada
apertura dei Brasil a otras cuituras, 10 siguiente: “En Brasil la apertura del
jardin ha sido engaosa a través de la historia, en el sentido de que ha
evitado el surgimiento de disidencias. (...) Hoy Brasil sigue luchando con el
problema de cômo hacer que su jardin esté realmente abierto a las minorfas
sociales” (101).
Cabe considerar, no obstante 10 expuesto, que la construcciôn de ese
imaginario del Brasil en los aÉ’ios 90 y b que va del 2000, se enfrenta con
graves y violentas consecuencias, luego de que en los aios 80 el tema de b
nacional se impusiera, asï como una literatura que pretendia reescribir la
historia del pais y expresar la conciencia y la identidad nacional.
Como consecuencia del contexto narratïvo que surgiô en los arios 80,
Beatriz Resende (1999) informa que “se publicaton las obras O mulo de
Darcy Ribeiro, Tocala Grande de Jorge Amado, Viva o povo braslleiro y O
sargento Getûiio de Joâo Ubaldo Ribeiro” (1999, 63). Esta vueita a b
nacïonal significaba la reestructuraciôn de una conciencia nacional a través
jde la literatura, sobre un Brasil que habia sido duramente golpeado por la
dictadura. Sin embargo, ya en los afios 90, otra temâtica, en el plano de la
escritura masculina, desplazaria la que se habfa practicado en la década
anterior. El debate sobre la globalizaciôn y la postmodernidad presenta a las
grandes megalôpolis del Brasil, como Sâo Paulo y Ro de Janeiro dentro de
un nuevo contexto econômico, polftico, social y cultural, en cuya condiciôn se
impone el tema de la exclusiôn.
Para Beatriz Resende (2002) en ese contexto, el excluido por
excelencia es el pobre, a quienes se le suman, los negros, la mujer, los
indios y los campesinos que abandonaran el campo para situarse en la
ciudad. Las exclusiones frecuentes que recaen sobre estos individuos forman
un compuesto de subjetividades mûltiples, las cuales se perciben en la
literatura de los aos 90.
Segûn Resende, el sistema narrativo de este per[odo revela como eje
semântico dominante una presencia de la violencia, el respeto mnimo por
la vida, el territorio urbano como continuo espacio de guerra que alcanza y se
representa en las esferas pûblicas, como los rituales de corrupciôn
manipulados por la policia, o los enfrentamientos entre los seguidores de
distintos equipos de fûtbol.
Resumiendo, para Resende, la lïteratura no tiene relaciôn con la
belleza, ni el paraso terrenal, puesto que es esctita por sujetos que han
transitado del margen hacia el centro de los discursos. En este sentido, vale
la pena citar a Resende cuando expone:
O que me parece novo é que, na literatura o pobre apatece
agora nâo como uma subjetividade. uma atteridade a ser
reivindicada. E ai, me parece, que pode set tomada como a
ûltima das subjetividades a set reconsiderada, no debate
contemporàneo. A condiçào do excluido aparecena,
inevitablemente, em sua telaçâo com o espaço da cidade
real, seja o espacio imagirano da literatura (2002).
No obstante b anterior, debe reconocerse que dentro de ese espacio
at.n no tiene visibilidad tangible, el tema que nos ocupa; la representaciôn de
la mujer inmigrante en el espacio de la literatura escrita por brasilerias,
subraya que la mujer como escritora tiene, como bos otros excluidos a los que
hace referencia Resende, su espacio delimitado.
En el contexto de estas manïfestaciones me interesa recalcar que la
literatura brasilefia de autorfa femenina en los afos 80 y 90 tiene sus
representantes, entre ellas, las escritoras Helena Parente Cunha, Lya Luft,
Adélia Prado, Marcia Denser, Patricia Bins y Sônia Coutinho, Marilene
Felinto, Marina Colasanti, Ana Marfa Machado17.
Segûn Helena Parente Cunha, “la mujer boy tiene conciencia de su
papel en la reconstrucciôn del mundo y en la construcciôn de un nuevo
paradigma, apuntando a una sociedad màs justa [.1” (Vasallo, 1999:285).
En ese orden de ideas vale la pena resaltar bos textos de las escritoras
nipobrasilefas que conforman parte de esta tesis. Chikako Hironaka en
Inochi On-On (1994) narra su experiencia como inmigrante en Erasil, asf
como su relaciôn con la naturaleza brasilefa y el idioma portugués. La
escritora natta en sus crônicas autobiogtàficas los cambios que
experimentarà la fisonomia japonesa con la mezcla entre japoneses y
btasileos, ya que son huellas visibles que seialan la intervenciôn de un
17 Esta infotmaciôn nos la propoccioné la investigadora Elôdia Xavier, profesora de lteratura
brasilefia en la Universidad Federal de RF0 de Janeiro, en una entrevista titulada: Las
escntoras de! Brasil hoy. Marzo 2002, realizada pot GiseNe Ruiz. Cabe seialar que
habitualmente la fecha de nacimiento de las autoras no es parte de su currïculo. La
informaciôn de la profesora Xavier la cotejamos con el articulo de la investigadora brasileria
Luisa Lobo quien introduce ottos nombres de escntoras y soslaya otros.
Véase: Lobo, Luiza (1997). El nuevo milenio y la reconstrucciôn de! canon en la literatura
latinoamencana de mujeres. En: www. letras. ufri. br/litcult. (Consultado el 30.8.99)
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sujeto de distinto origen en el otro. Hironaka construye su narraciôn sobre el
universo intimo, desde la angustia que representô para ella el transcurso de
su vida en medio de un doble estatuto identitario.
A través de Sonhos Bloqueados (1991) de Laura Honda Hasegawa,
se establece un mundo paralelo entre el Brasil de la modernidad en su paso
a la modernidad-mundo y et Japôn de las eras Taisho (1912-1926) y Showa
(1926-1988). Con la presencia de personajes de género femenino y las
reflexiones de la protagonista Mïtiko, se construye una narraciôn sobre el
proceso de asimilaciôn de ambas culturas, demostrândo as[ b compleja que
es la visiôn de la cotidianidad de esa nipobrasilea cuyo mundo fragmentado
entre la experiencia vicaria de un Japôn que se desarrolla y un Brasil que
transita de la modernidad hacia la modemidad-mundo, se conforman dos
sistemas asimétricos que se concilian en el personaje de la nissei.
El estudio acucioso de este corpus, me permitirà ensayar la apertura
del sistema de la escritura de la mujer brasiberia, as[ como una crftica con
funciôn histôrica y social que enlace lecturas comparadas entre producciones
de dos paises vecinos como Brasil y Venezuela, a partir de la disonancia que
supone la variaciôn paradigmâtica esencial de las literatura nacionales,
basada en las difetencias plurilingCies, histôricas, culturales y polfticas, que
se convierte en este campo de estudio.
Para salir del l[mite que pareciera imponerse, me propongo lievar a
cabo una tarea que el investigador Raûl Bueno, mientras estudiaba las
propuestas teôricas de Antonio Candido, considerô fundamental: “la valencia
teôrica (...) que promueve la investigaciôn de las relaciones entre ilteratura y
realidad no ha partir de considerar ambos elementos como distintos y
oponibles, sino mâs bien integrantes de un mismo sistema discutsivo y
artstico” (1989:304). A partir de esta premisa bos textos sobre bos inmigrantes
n
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no tendrian que estar necesariamente atados a la literatura histôrica o la
literatura escrita por mujeres 5mo, que podran set examinados a partir del
método proplo de los estudios cuturales18, es decir, a partir del
cuestionamiento de categorias y conceptos ligados a las problemàticas que
me permiten elaborar relaciones compatativas entre la literatura finisecular
del siglo XX venezolano y brasilerio, cuya riqueza estarà en los contrastes a
los que hipotéticamente se verian enfrentados, a partir del cuestionamiento y
anâlisis de los textos en relaciôn a la memoria, la intertextualïdad, el cuerpo
heterogéneo tropical y la identïdad.
1.4. Recuperaciôn de los inmïgrantes en la hïstorïa de la literatura
brasïlefia y venezolana del sïglo XX
La literatura sobre inmigrantes en Brasil y Venezuela no ha Ilamado la
atenciôn a la mayoria de los mnvestigadores de las literaturas nacionales, en
ambos paises es un tema reciente y en relaciôn a la importancia y al estudio
18 La delimitaciôn del campa de estudio os Estudios Culturales en América Latina comenz6
pot formarse coma una estrategia de pensamienta, el cual tenia como norte el pensamiento
de izquierda. El imite de os estudios culturales se ha ido ampliando para integrar, dentro de
sus fronteras porosas, a las estudios Ilamados subalternos, pues representan una altemativa
al articular las preocupaciones de os estudios culturales. De ese modo el centra de
discusiôn de las estudios està compartida por el espacia epistemolôgico y el ideolôgico, la
que la hace ambigua, pues pueden set articulados dentro del mismo campo de estudio una
perspectiva hegemônica o contrahegemônica. Los estudios culturales de América Latina
terminaron fagocitando las propuestas de os estudios subaltemos, ya que Guha y Gayatn
Spivak, asi como sus colaboradores trabajaban problemâticas que eran muy parecidas a las
que identificaban os estudiosos de América Latina: limitaciones del nacionalismo populista,
teoria de la dependencia, la insuficiencia del estado nacional tradicianal, la critica de las
instituciones de la alta cultura, entre ellas la literatura, el arte, la historia. Para John Beverley
(1996), la articulaciôn mâs importante y de mâs influencia de Ios estudios culturales en
América Latina son los textas de Néstor Garcia Canclini. Los antecedentes de ese campo de
estudio en América Latina son: las textos de Mariâtegui, Angel Rama, William Rowe y Vivian
Schelling, Joaquin Brunner, Jasé Maria Barbera, Comejo Polar y postenormente la
producciôn de Beatriz Sado, Beatnz Gonzàlez Stephan entre otroslas. Algunos de esos
estudiosos serân puestos en perspectiva dentro de esta tesis de doctorado, ya que resulta
importante desarticular ciertas propuestas que no dan cuenta de realidades complejas, tales
como la presencia de os sujetos inmigrantes en la literatura nacional, o la mujer inmigrante
como sujeto a representar dentro de la escritura de mujer de las ûltimos afos del siglo XX.
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que se le ha dedicado a otros temas, podramos considerarlo un tema
secundarlo. Sin embargo, en ambos pases la literatura del siglo XX de una u
otra forma hace aluslôn a los ïnmigrantes.
Cabe destacar que en la escritura de la mujer publicada en las ûltimas
décadas del siglo XX se han valorizado distintos temas, entre ellos, os que
pertenecen al àmbito de los sujetos marginados. Otras àreas de estudio
como la historia, la sociologia y Ios estudios culturales han considerado
dentro de sus proyectos de ïnvestigaciôn la importancia de los inmigrantes en
el desarrollo de los pa(ses. Esos espacios de estudio tanto en Brasil como en
Venezuela han hecho mâs compleja la visibilidad de la identidad en medio de
los estados-naciones.
Me interesa recordar que uno de los problemas que caracteriza a la
literatura de autoria femenina en Brasil y Venezuela publicada en las ûltïmas
décadas, es que los textos de ellas aûn no estân reunidos en una historia,
unas antologias o diccionarios que sistematicen un corpus de textos
significativos, b que dificulta tener una visiôn de conjunto. 5m embargo, las
publicaciones y estudios que se han realizado sobre la escritura de mujeres,
estân dispersos en periôdicos, actas de congresos, revistas y revistas de
Internet, asi como diccionarios de publicaciôn reciente en distintos paises de
América Latina, b que dificulta el acceso a la informaciôn.
Es necesarlo enfatizar que aûn son novedosos bos estudios sobre bos
inmigrantes que se Ilevan a cabo en América Latina. Los inmigrantes como
sujetos marginados pot el sistema legitimador del estado-naciôn y la
literatura que sobre elbos se ha escrito, no han logtado situarse en el centro
de la discusiôn. Es necesario, sin embargo, en el contexto de esta
investigaciôn, rastrear la recuperaciôn de esos sujetos que habitan bos
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màrgenes, o que forman el espacio de los excluidos, a través de las
producciones de la literatura y la historia del siglo XX.
Los estudios culturales permiten poner en cuestiôn la presencia de los
inmigrantes en esas àreas del conocimiento, b que me da la oportunidad de
contextualizar la producciôn de las escritoras de la colonia japonesa en Brasil
Chikako Hironaka y Laura Honda-Hasegawa, asf como también, (os textos de
las escritoras venezolanas Ana Teresa Torres y Emilia de Zanders, dentro de
las producciones de la literatura nacional que han rescatado a Ios
inmigrantes como personajes representados en sus textos literarios.
Las escritoras que acabo de nombrar, vale la pena hacer la
aclaratoria, no son las ûnicas que realzan la representaciôn de las mujeres
inmigrantes en sus textos, ya que tanto en Brasil como en Venezuela,
durante las dos ûltimas décadas del siglo XX, asi como en bos primeros afos
del siglo XXI, otras escritoras se han dado a la tatea de representar a esos
sujetos, entre ellas Nélida Pifôn (Brasil) La repûblica de Ios sueios (1991),
Laura Antillano (Venezuela) Solitarïa Solidaria (1990), Elisa Lerner
(Venezuela) Carriel para la fiesta (2000).
1.5. La literatura brasilefia y Ios ïnmigrantes
Para la investigadora brasilea Lûcia Helena Costigan, “la invenciôn
de las tradiciones es una de las marcas de la modernidad”(1998:55). Ese
espacio marcado de contradicciones que significô la creaciôn del estado
naciôn, durante el 51gb XIX y la primera mitad del XX se forjô a partir de la
fundaciôn de las fronteras y la ciudadania. La historia de la literatura no fue
ciega a este proceso. Los intelectuabes acufaban bos discursos màs diversos
para legitimar la imagen de la naclôn que se queria format.
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Segûn Costigan, el intento de construir una genealoga de influencias
europeas en el contexto de la literatura ficcional y la historiograf[a brasilea,
durante la segunda mitad del siglo XIX y los aos 20 del siglo siguiente,
permite trazar el mapa del nacionalismo, cuyos nombres y obtas màs
representativos serân los intelectuales: “Gonçalves Magalhaes (1811-1882),
José de Alencar (1829-1877), Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882), e
Jasé Pereira da Graça Aranha (1868-1931), situar-se-iam numa zona
predominada pelas idéias de Jean Jacques Rousseau (1712-1778) e pelas
teorias positivistas” (1998:56).
Costigan afirma que en las obras de estos escritores todo aquello que
pudiera set visto coma negativo para la naciôn era eliminado, la cual explica
que las figuras del negro y del indio no formara parte de ese discurso
fundacional. Las exclusiones no terminaron all(, también la mujer fue puesta
a un lado. De acuerdo con la investigaciôn de Costigan sobre ese periodo de
la historia y la literatura del Brasil, el indio formô parte de las sujetos literarios
sôlo cuando era un peligro para el progreso o estaba muerto. Costigan
seriala la siguiente, con respecta a este problema que refleja la literatura del
Brasil: “Unicamente o indio morto entrou na literatura. Mas entrou como uma
mûmia, um artefacto, uma lembraça do passado remoto e superado que
havia cedido lugar a um Brasil moderno, civilizado e arianizado [...]“ (67).
Tanto para la Nueva Repûbtica (Nova Repûblica 1930-1937), como
para et Estado Nuevo (Estado Novo 1937-1945) et negro desapareciô, la
tendencia elitista, subraya Costigan, representa al indio y al mulato coma
“nacidos para escravidâo” (69), en contraste con et indio, figura que pasô a
tener las caracteristicas de indômito y libre.
Esto explica, hasta cierto punto, que aûn después de promulgada la
ley en 1888 de la libertad de las esclavos, por ejemplo, el escritor negro Lima
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Barreto19 1881-1922), no pudiera publicar sus textos durante la Primera
Repûblica (1889-1922) y fuera condenada al olvido.
Debe sealarse que pese a los esfuerzos de los intelectuales que
aprovecharon su posiciôn dentro de la polWca modernizadora del pais, para
organizar y promover las ideas y el imaginario simbôlico de una naciôn
blanqueada y brasilea, los modernistas, por primera vez, colocaron en el
centro del arte plàstico y de la literatura temas que hasta el momento
atentaban con la conflguraciôn homogénea del estado-naciôn.
Desde mi perspectiva, con la literatura del modernismo brasilefio
(1922) se situô a inmigrantes, prostitutas, negros, niios, mulatos y mujeres,
todos sujetos periféricos de la sociedad, en el centro del discurso textual y
estético. Las propuestas que contenfan el arte y la literatura del modernismo
fueron criticadas desde temprano por Gilberto Freyre, con mayor énfasis en
1926 con su Manifïesto Regionalista, b cual no impidiô que en 1929 se
inaugurara un espesor que dentro de la historia literaria originô la paradoja
que subyace en la denominaciôn oswaldiana antropofagia cultural (1929).
Me interesa dejar sentado que durante el modernismo hubo otra arista
sobre los origenes del Brasil que se sumaba a la contienda intelectual que se
libraba en tierras brasiletas. Es la arista que representa la propuesta de
Gilberto Freyre (1900-1987), la cual se basô en la valorizaciôn de las raices
culturales. Para Freyre, esas raices estaban antropolôgicamente situadas en
la poblaciôn negra. La recuperaciôn de ese sector, hasta cierto punto niega
19 Lima Barreto escnbiô Memonas del escnbiente isa[as Caminha (1909), E! triste fin de
Policarpo Cuaresma (1911) y Wda y muerte de J.M Gonzaga y Sé (1918), textos que narran
problemas propios de la época, como la barrera del prejuicio racial y la violencia que generô
la politica de no teconocimiento, la cual instituia que la pobreza del Brasil se debia a la
liberaciôn de Ios negros. Para suplir la mano de obra negra esclava se promoviô, a finales
del siglo XIX y principios del XX, la inmigraciôn de agricultores eucopeos y luego de
japoneses.
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la presencia ciel indio como sujeto original brasïleiio. Sin embargo, mâs tarde,
en las ar’ios 60 serà Darcy RibeÈro (1922-1997) quién se pronuncie en favor
de los indios, coma estrato social de primera importancia dentro del
desartollo del Brasil.
En el contexto de estas manifestaciones, es importante sealar que
las acuerdos y desacuerdos a nivel econômico, politico, social e ideolôgico
terminaron pot configurar una literatura nacional, que tuvo que articular una
serie de instancias entre si contradictorias y hasta excluyentes.
Durante el modernismo brasilefo2° Maria de Andrade presenta en la
novela Amar verbo intransitivo. Idiio (1927), a una inmigrante alemana en
tierras brasileas como protagonista de la novela. Fràulein, la alemana, cuyo
nombre es EIsa, entrô a la casa de los brasileos para educar a las nifios de
la familia. La maUre, sujeto femenino central de la familia brasileia, fue
desplazada por FruIein. La alemana y Tanaka, el mayordomo japonés,
logran situarse en el centro de la histaria, a través de sus relacianes
personales, y la que tienen con las nifias de la familia. Tanaka, Fràulein y
una negra eran la servidumbre de la casa de las burgueses, dueios de una
hacienda de café en el estado de Sâo Paula. La madre, la sefora Souza
Costa, en relaclôn a Frâulein abre la pasibilidad de sealar, cômo aûn en los
atas 20, los rasgos de negritud constituian un conflicto personal y social:
20 Leyla Perrone en et artFculo titulado Gatofihia e galofobia na cultura brasiteira” (2001),
destaca que durante et modemismo brasiteo existiô una bûsqueda de la identidad
brasileia, la cual estuvo surcada por una contradicciôn bâsica, buscar et reconocimiento de
la cultura ftancesa, mientras a la vez se constmja a través de la literatura y et arte ta
brasilidad. Lentamente los proyectos tanto de Oswatd como de Macio de Andrade se fueton
definiendo. Segûn la investigadora brasilefia, et pensador de la identidad brasilea Mario de
Andrade Ilega al fondo del problema, et cual o expone a través de una actitud que ni es
galôfila ni galôfoba, sino que es: “realista e licida” (54). Las transformaciones que surgieron
gracias a la vanguardia que representa el modemismo en Brasil, en et caso de Oswald se
resume bien, mâs no con justicia, en su Manifiesto antropôfago, en cuyo centro se equitibra
la contradicciôn propia de ese estado-naciôn multicultural.
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En tiempos de grandes cabres aparecian en los cabelbos de
Doia Laura unas ondulaciones sospechosas. Usaba
peinadores y vestidos de seda muy largos. Apenas un gesto
y aquellos paos y encajes y cuentas de vidno se
despbomaban hacia un costado, afligiendo a la familia
(Andrade, 16).
El cuetpo de la mulata no pod[a negar los rasgos de la brasilidad que
se trataban de ocultar bajo los polvos, el maquillaje y las telas. El narrador
ironiza aquello que la cultura del blanqueamiento habia tratado de legitimar,
desde pot b menos, el romanticismo en el siglo XIX, con el advenimiento de
la unidad nacional.
En Macuna [ma (1928), obra màs divulgada del autor, se hace también
referencia a una inmigrante, en este caso, una francesa:
cVuestra madre es tan fuerte de obores y gordita como
usted, crfatura?
Y revirô os ojos del gustazo. Se las estaba maliciando que
el menie era hijito de la francesa. Y la francesa era
Macunaima el héroe (1979:33).
Vabe la pena hacer notar que Macunaima ha sido considerado e!
hétoe Iiterario nacionab, un sujeto 5m caràcter, surcado pot distintos discursos
culturales, b que hace de éste personaje un set proteico que se transforma
en mulato, francés, negto o indio de distintos sexos. Macunaima se
transforma segûn la situaciôn que necesite vivir, como los dioses griegos, su
capacidad metamôrfica hace de Macunaima el gran seductor, dice Victor
Bravo (1999):
El relato se convierte en la representaciôn del paso del ser
al devenir, en un juego antropofâgico y deconstructivo que
toca la conformaciôn misma del relato, pot la incorporaciôn
de la lôgica del mito, en tanto que raiz fundamental de la
cultura. y la continua transformaciôn de los sïgnos de la
cultura europea. Se produce, asi, una representaciôn de la
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heterogeneidad cultural, en un juego de posible e imposible
sintesis, a través de la parodia y el humor (214).
Macunafma, en el contexto del modernismo brasileo es una de las
representaciones mâs datas de la complejidad cultural del continente. Desde
mi perspectiva, este personaje encarna una de las vias que enfrenta la
relaciôn centro/periferia, en relaciôn a la creaciôn de un àmbito de expresiôn
en el seno de la subversiôn que significô la heterogeneidad cultural propia de
Brasil.
El escritot modernista Oswald de Andrade en su libro Marco Zero I. A
revoIuço melancÔlica (1943), narrô los problemas de los inmigrantes en un
pais que aûn estaba en formacïôn. La presencia de inmigrantes tutcos y
japoneses en la novela enfatiza la representatividad de inmigrantes en tierras
brasilefas. Los choques culturales y las diversas necesidades de empleo,
alïmentaciôn y alojamiento que traian los inmigrantes, aunadas a las
discusiones sobre la tenencia de tierras de los brasileios, ocasionaban
cambios en Sâo Paulo y crearon un clima de sobrevivencia, esta situaciôn es
el eje semntico central de la novela.
Cabe destacar que las reflexiones de Oswald de Andrade sobre la
modernidad de Sâo Paulo y la historia del Brasil, son puestas en cuestiôn a
través de distintos personajes, entre ellos, la profesora Eufrâsia, cuyo
discurso sobre la historia del Brasil es demolïdo por el escritor, cuando
contrapone a la historia que ella enseia, otra historia, la de los niios que en
condiciones infrahumanas asisten a la escuela.
Eufràsia começo a ditar
-O Brasil é o pais mais belo e mais rico do mundo”...
ldalicio Diadermino apertaba o giz sem poder
escrever. Houve um ghto na classe. A professora
correu. Ele estava estendido no soatho, com os
olhos vidrados.
Um garoto amarelo explicou:
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-Japonese non cai porque traze Iancht..
Eufràsia falava a D. Anastàcia:
-Essas cnanças fazem très kilôrnetros a pé, sem
corner nada ! Cortaocoraçâo! (1991: 51-52).
El texto narra como problema capital la falta de alimentaciôn, 5m
embargo, pone en evidencia las contradicciones polfticas y sociales que
acarreaba el proyecto de modernizaciôn del pais. Hacia los aios 30 no sôlo
las inmigrantes enfrentaban las problemas econômicos, también os oriundos
de Sâo Paulo compartian con las inmigrantes, entre ellos las japoneses, e!
estatuto de sujetos periféricos de las urbes y la sociedad. Las migraciones
internas de! campo hacia la ciudad en busca de un mejor modo de vida
estaban conformadas en general pot las inmigrantes y las campesinos.
El panorama sobre los inmigrantes en la literatura brasileria se hace
màs complejo con la inserciôn de la escritora Clarice Lispector (1920-1977),
en la histona de la literatura de! Brasil durante Ios aios 40; en ese periodo
publicô su primer libro Petto do coraço salvagem (1944). Coma ya la
habjamos hecho notar, Clarice Lispector, siempre estuvo defendiendo su
pertenencia coma ciudadana cultural de Brasil. Estatuto que siempre se ha
puesto en duda, debido a su acento y a su relaciôn con la diàspora de judios
rusas que llegô a Brasil durante tos aios 20. La investigadora brasilefa,
Berta Waldman pane de relieve el tôpico de la extrangeridad de Clarice en su
literatura.
Para Waldman, ese espacio de alteridad que circunda a Clarice
Lispector le permite crear personajes femeninos que migran incesantemente,
afirma que la escritora juega con espacios identitarios diferentes que hacen a
su literatura y a ella misma, la articulaciôn de una unidad compleja. En ese
sentido puntualiza.
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Um ano antes de motter, Clance Lispector afirmava a um
jomalista: Eu sou judia, vocé sabe, embora nâo acredite
que o povo judeu seja o povo eleito pot Deus. f...) Eu, enfim.
sou brasfIeira, ptonto e ponto’. Entre as duas afirmaçoes hà
um hiato. O caminho refiexivo que fana o leitor desembocar
no fecho que se quer sintético e definitivo enfim, sou
brasileira, pronto e ponto està elitico. Mâs a justaposiçào
das duas afirmaçoes nâo pode set hUa de modo disjuntivo
(1998: 97-98).
Segûn Waldman, esta condiciôn identitaria hace que en los textos de
Lispector haya una gtan relaciôn con el silencio, b cual, la estudiosa b
entiende como un puente hacia las cosas teales que no pertenecen al orden
simbôlico y que no pueden set expresadas ni con la bengua, ni con la
escritura, aunque sôlo a través de estos se Ilegue a petcïbir su existencia.
Otros estudios sobre la producciôn litetaria de Clarice Lispector se
centran en el anàlisis de la construcciôn de la identidad a través de la
confrontaclôn de la identidad femenina. También se piensa y analiza la
escritura de Lispector, a partit de los presupuestos existencialistas. Su
vinculaciôn con la escritura de autora femenina en el Brasil y la inclusiôn en
elba de los sujetos periféticos de la sociedad, como es el caso de su texto La
IegiÔn extranjera (1960), evidencia la huelba de bos inmigrantes de distintos
lugates del mundo que Ilegaron a Brasil durante el siglo 21
Los textos de Mario y Oswald de Andrade pertenecen a b que se ha
denominado litetatura del modernismo btasilefo, es decit, se inscriben en la
década de los aos 20 hasta la década del 30. No obstante, la presencia de
inmigrantes se puede rastrear en escritotes contemporàneos como Clarice
21 Véase: Dossier dedicado a Clarice Lispector pubhicado en: Revista Actual. N. 39. Otras
visiones del para Iso. Enero-Marzo 1999. pp. 235-297.
Varin, Clarice (1987). Clance Lispector. Rencontres brésiliennes. Lavai: Québec. Trois
Berta Waidman (1998). “0 estrangeiro em Chance Lispector”. En: Revista de Crftica Literana
Latinoamencana. N .47. Lima-Berkeley. pp. 95-104.
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Lispector y posteriores a ella en la denominada vanguardia de los afios 50,
un ejemplo, la novela Gabriela, Clavo y Canela (1958) de Jorge Amado.
En esta novela Jorge Amado registrô la presencia de otro inmigrante,
a través de su personaje àrabe, Nazib. Con la representaciôn de los ârabes
dentro del contexto literario brasïlefio, se hace màs abstracta la demarcaciôn
de aquello que una parte de la intelectualidad brasilefia piensa como b
brasilero.
En el contexto de estos antecedentes me interesa resaltar e induit la
literatura producida pot las inmigrantes japonesas, puesto que en tierras
americanas es el pais que tiene mayor conglomerado de japoneses, quienes
después de obtener su ciudadania civil brasileia son llamados,
ni pobtasileios.
1.6. Estudïos histôricos y culturales sobre Ios inmigrantes en Brasil
Visto b anterior, es de hacer notar que hay estudios sobre los
inmigrantes japoneses en Brasil. Estos se dividen en las siguientes
vertientes: los estudios histôricos y los estudios culturales.
Lucia Lippi Oliveira en su libro de indole histôrico, O Brasïl dos
imigrantes (2001) les dedica unas lineas a bos nipobrasileos en las que
destaca sus luchas pot ingresar al nuevo pais. Documentando su perspectiva
sobre ese gentilicio, la autora refiriéndose a la pelicula Gaqîn: caminhos da
liberdade (1981) de la directora Tizuka Yamasaki, destaca la problemàtica
del sujeto inmigrante centrândola en el bilinguismo que significa ser
extranjero. Ya que la polftica de blanqueamiento impuesta para creat un pais
mâs blanco que mulato o negro ha sido fundamental en Brasil, la autota le
dedicô pocas pâginas a los japoneses, y desplazô el centro neurâlgico de su
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discurso a la presencia de portugueses e italianos, quienes ayudarian a crear
un pafs mâs homogéneo desde et punto de vista del color de la piel.
Con el tftulo Negotiating National Identity (1999), et investigador
Jeffrey Lesser desplazô sus estudios cutturates sobre los inmigrantes judios
en Brasil hacia et estudio de los chinos y japoneses, en la historia
contemporànea del Brasil21. Lesser, en su estudio resatta la presencia de
inmigrantes no europeos en Brasil y de qué manera eltos y sus
descendientes negociaron su identidad ptbtica, como brasilefos. Gracias a
esa estrategia, Lesset pudo rastrear cuàn dificil fue para los japoneses
encontrar un espacio social y un estatuto identitario en Brasil, puesto que las
discusiones en et seno de los intelectuales y la aristocracia brasilea (no los
modernistas) de los aos 20, se centraron en la creaciôn de una identidad
nacional uniforme. Sin embargo, este proyecto se vio desequilibrado con la
presencia de los nuevos pobladores.
Delegates wîth a wide range cf political and social outlooks
agreed that resolution of immigration problem” was
fundamentai to the creation cf a uniform national identity
that would include a single Brasilian ethnicity. Speeches
about Japanese immigrants in that Assembly were
common as delegates wove immigration history add
eugenics theory into scenarios about Brazil’s future.
(Lesser, 1999:116)
Aunque Lesser no centra su estudïo en la representaciôn de los
inmigrantes japoneses en ta literatura, abre un espacio de diâlogo con
21 Jefrey Lessec es profesor de Historia en el Departamento del Connecticut College, ha
publicado articules sobre la historia de los inmigrantes en Brasil. Antes de dedicarse al
estudio de les chines y japoneses dedicé estudios a judios, àrabes y libaneses. Los titulos
màs representativos son les siguientes: Lesser, Jefrey (1995). Welcoming the Undesirables:
Brazil and the Jewish Question. Berkley: University of California Press.
“Immigration and Shitting Concepts cf National ldentity in Brazil dunng the Vargas-Era”. En:
Luso-Braziian Review 31:2 fWinter 1944). 27-48.
‘O judeo é o turco de prestaçâo’. Etnicidade, assimilaçâo e imagens des elites sobre
àcabes e judeos no Brasil”. En: Estudos Afm-Asiaticos (Rio de Janeiro) 27 (AphI 1995), 65-
85.
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respecto al uso de la idea de identidad nacional como un todo homogéneo,
caracteristica que explotô la intetectualidad y la burguesia que desde antafo
ha creado la historia del pais. Este punto nodal Ilama ta atenciôn, si tomamos
en cuenta b que et investigador Christopher Reichi seriala en su estudio de
indole cultural sobre bos japoneses en Brasil: ‘it is difficuit to avoid the use cf
stage mode! precisely because the meanings, functions, and forms cf
ethnicity change to the extent that generabization become impossible” (Reichi,
1995:33). Si para la historia étnica es importante la dinâmica de las culturas,
tno deberian las historias terminar de examinar el concepto de identidad
nacionat segûn bos sintomas que ella en reabidad presenta como propios?
En este sentido, quienes han dado un paso adelante son bos escritores
nipobrasileros, quienes se sitûan dentro de la “historia brasileta”, como parte
de una latga historia de inmigraciôn, la cual celebran cada afo desde 1908,
afio en que llegô a tiertas brasitefias et Kasatu-Maru, primer barco con
inmig tantes japoneses.
Célia Sakurai resalta en su libro Romancefro da imigraço japonesa
(1993) cinco formas de pubticaciôn literarias nipobrasiberas: 1) los diarios, 2)
las revistas bilingùes (japonés y portugués) y monolingûes (japonés), 3) bos
libros en lengua portuguesa que buscan registrar la historia de la colonia
japonesa en Brasil desde sus origenes, 4) tas novelas, 5) las crônicas y
autobiograffas. En general, las novelas, autobiografias y crônicas son de
fechas recientes, ya que gracias a la cebebraciôn de bos 80 arios de la
colonia japonesa en Brasil muchas de esas obras fueron pubbicadas entre
1980 y 1990. Sakurai, centra su atenciôn en la escritura femenina situando a
las escritoras despiazadas, en et centro de la investigaciôn, ya que eblas,
segûn la petspectiva de la autora, han narrado de una u otra forma la historia
de bos colonos. En ese sentido Sakurai apunta b siguiente: “Apesar do
estereôtipo acerca da mulher japonesa —submissa, apagada-, elas se
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manifestam através da literatura de memôrias trazendo à tona a maneira
feminina de tratar a reconstituçâo da histôria da imigraçâo japonesa no
Brasil” (Sakurai, 1993:23).
De esta forma Célia Sakurai logra equilibrar la importancia e influencia
de los japoneses en la historia del ciclo del café brasileiio, ya que gracias a la
escritura de estas mujeres se podria rastrear la influencia de éstas, en la
creaciôn de esa identidad que Lesser anuncia como el proceso de una
negociaciôn
Tomoo Handa, en su libro O imïgrantejaponês. Histôrïa de sua vida no
Brasil (1987), narra, desde el punto de vista de un inmigrante, la historia de
los japoneses en Brasil desde el embarque en 1908 en el Kasatu-Maru hasta
el ao 1960. Este libro pretende crear las bases para comprender cômo fue
la lucha de los inmigrantes en su adaptaclôn a tierras brasileiias.
Handa acentûa en su texto cada una de las etapas vividas por la
colonia japonesa, liga cada uno de estos eventos a la transformaciôn no sôlo
de la colonia 5mo de la agricultura y el estatuto de los japoneses dentro del
Brasil. El autor, extiende su estudio a todas las regiones donde se asentaron
los japoneses a le largo del siglo 22 ademâs, hace referencia expresa a
las prohibiciones a las que fueron sometidos, dado que en 1942 se instô a
los japoneses a no viajar por el pais y a no hablar japonés en lugares
pûblicos. Estas medidas fueron tomadas pot el gobierno brasilei’io con el fin
de resguardar la lengua nacional. Con todo, el proceso de asentamiento en
22 La nociôn de Colonia es utilizada en tanto asentamiento agricola de inmigrantes, o dado el
casa, un asentamiento mixto, de extranjeros y brasiIeos o extranjeros y venezolanos. La
connotaclôn ptopia de Colonia como posesiôn extranjeta no es usado en este caso, no esta
ligada al dominio de un gmpo cultural sobre otto.
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Brasil ya en la década de 1980 fue celebrado como los 80 afios de Ilegada
de los colonos al Brasil.
La influencia y patticipaciôn de los nipobrasileros en la cultura
nacional ha variado notablemente entre 1908 y 1980; se observa en la
participaciôn y pertenencia de los nipobrasileos al pais, gracias a la
intervenciôn de artistas plàsticos, cineastas y escritores en el àmbito cultural.
Cabe destacar que la historia de la colonia indica que no ha sido fàcil
conseguir un espacio en medio del bloque que se identifica como brasilefo,
sin embargo, los japoneses con la denominaciôn nipobrasilei’ios han logrado
conseguir su estatuto mestizo en medio de una mayorfa que se piensa
brasilera23.
Un ûltimo inciso para destacar que en los afios 80, mientras los
nipobrasiletios conmemoraban su historia en Brasil, los brasiletios iniciaban
un proceso literario neonacionalista. Dentro del proceso de democratizaciôn
que comenzaba en Brasil, los escritores brasiletios se esforzaron por
recuperar los mitos que se habian creado con la literatura nacional, con el fin
23 Tomie Ohtake artista plàstica nipo-brasileia, naciô en Tokyo en 1913, a caiz del estallido
de la guerra entre China y Japôn emigrô al Brasil” (Claudio Telles, 1995: 102). Desde
entonces vive en Sâo Paulo. A partir de 1952 se dedicô a la pintura y actualmente
representa al Brasil en eventos internacionales. Durante la Bienal Internacional de Arte de
Sâo Paulo de 1997 declarô “Quiero ser brasileia”, b que demuestra cuân dificil es obtener
la participaciôn dentro de la metâfora que representa el nombre Brasil, aûn después de ser
representante del mismo.
Tizuka Yamasaki es ditectora de cine, “pertenece a una familia de japoneses, nacida e! 12
de mayo de 1949 en e! estado de Porto Alegre y criada en Sâo Paubo. En el aro 1980
participô en el Festival de Nuevo Cine Latinoamencano de La Habana, donde recibiô e!
Premio Coral de Ficciôn con su pelicula de ficciôn titulada Gaijin: Caminos de Libertad”
(Plazaola, 1991 :271).
Tomoo Handa escntor y artista plâstico “tem o livro mais completo de mémonas dos
imigrantes japoneses, resgatando um amplo material informativo e iconogrâfico, mesclado
com suas prôpnas expenências e avaliaçoes. E um documento da major relevância”
(Sakurai, 1993:18).
Con esta cita sôbo quiero puntualizar la injerencia de algunos nipobrasiletos dentro del
dominio cultural en el Brasil.
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de redescubrir y sistematzar una memoria colectiva. En este orden de ideas
Zilà Bernd apunta: “a revisiôn of Brazilian hïstorical and cultural formation,
and problematizing the traditional figure cf hero”(1994:99). En este contexte
de reivindicacienes, la historia y esfuerzos de Ios nipobrasiIefos se diluye.
El corpus de textos que los nipebrasileiios dedicaron a la celebraciôn
tenia como objetivo crear la documentaciôn de la memoria de la colonia en
libros, folletos y ediciones de la colenia, estes fueron publicados per el Diario
Nippak y el Centre Cultural Brasil-Japôn. En este sentïdo Célia Sakurai
(1993) recalca: “Na tradiçâo cultural japonesa, as datas e os acontecimentos
relavantes sâe sempre marcadas per inscripçoes, festas. Do mesmo modo,
cada uma dessas ocasiôes é minuciosarnente docurnentada em livres,
foihetos, ediçôes conmemorativas. Essa carateristica também tem se
mantido no Brasil”(15).
Ahora bien, con tedo, no hay una publicaciôn que se dedique a
explotar una lectura comparada entre la literatura de les inmigrantes
europeos y ne europeos en Brasil, menos aûn entre dos pases de América
Latina corne son Brasil y Venezuela24.
Para finalizar con esta puesta en cuestiôn de la literatura de les nipo
brasileies, cabe pener de relieve, en el plane de las identidades y la
perplejidad cartegràfica que ella transparenta, la representaciôn de las
24 Reichl compara datos y otros estudios sobre los inmigrantes japoneses en América Latina.
Toma como contrapunto el caso Pen y los japoneses en ese pais. Aunque son
numerosisimos los japoneses en Perû, Reichl apunta que no tiene la importancia que posee
la colonïa de japoneses en Brasil. La integraciôn de os japoneses a la cultura pemana
siempre ha estado asentada sobre juegos contradictonos. Reichi destaca las concesiones
que otorgan los japoneses al estado petuano de la siguiente forma: By 1964 over 98
percent of second and third generation Japanese Pewvians had adopted Catholicism, which
cteated an appearance of assimilation (idid: 250). However, the conversions were intecpreted
as the traditional Japanese practice of “paying hp service to the nation religion,” be the state
Shinto or Cathohicism (ibid). There s evidence cf concesion to Catholicism by Japanese in
Bohivia because t is the state religion Çthompson 1968)”. (ReichI 1995: 47-48)
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mûltiples identidades culturales, asi como el trato con las diferencias de
género y etnias, ya que se palpan como una dificultad que la literatura
brasilefia sigue enfrentando.
El desconocimiento, el olvido, la exclusiôn de la literatura producida
pot las escritoras de la colonia japonesa, no permite que se conozca la fisura
que apunta hacia Japôn, cuya relaciôn con la historia de la literatura escrita
por mujeres brasilefas inaugura un imaginario nuevo para el Brasil. La
riqueza que subyace en esta producciôn literaria, constituye un lazo de
encuentro entre dos culturas como la brasileria y la japonesa, una arista màs
que complementa y complica el conglomerado cultural que significa la
metàfora Brasil.
1.7. Et caso de Ios inmigrantes, ta construcciôn de la geografia del pais,
la Uteratura y Ios estudios culturales en Venezuela
El caso venezolano ha sido distinto al brasileo: en el campo teôrico
crftico, asi como en el histôrico y en el literarlo, se ha estudiado la
representatividad de los inmigrantes. En Venezuela estos estudios deben
rastrearse primero en la historia nacional del pais, luego en el arte plàstico, la
literatura y el cine. En un intento de recuperar, a grandes rasgos, el tema de
los inmigrantes comenzaremos pot resefiar los estudios histôricos mâs
representativos que se han publicado en los ûltimos aiios. Soslayaré la
presencia de los inmigrantes en la historia del arte y el cine para situarnos en
la historia de la literatura nacïonal y, finalmente, en la literatura producida
sobre el tema entre los aiios 1980 y 1999.
En el contexto de la construcciôn de la naciôn, la elaboraciôn de la
delimitaclôn geogràfica de Venezuela estuvo a cargo del militar y geôgrafo
italiano Juan Bautista Agustmn Codazzi (1793-1859) quien estuvo encargado
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de elaborar la cartografia de Venezuela en 183025, después que Venezuela
se independizô de la hegemonia colonial que detentaba Espafia. Antecediô
este hecho la creaciôn en 1830 de la Academia de matemàticas de Caracas,
que se ocupô de la tormaciôn del cuerpo de ingenieros que necesitaba la
Repûblica y la organizaciôn de la Comisiôn Corogrâfica, encargada de
levantar las carias geogràficas y estadisticas de los recursos naturales del
pais que se acababa de fundar. En concordancia con el proyecto iniciado es
que en 1840 Codazzi presentô los bocetos de la cartografia de Venezuela,
asi como estudios de los distintos tipos regionales de los pobladores que
habitaban el pais, la economia y la cultura, la fora y la fauna. Ese mismo aixio
presentô el Resumen de la geograffa de Venezuela. Ese trabajo es parte de
b que actualmente se conoce como Planificaclôn de! Territorio y representa
en Venezuela un precedente histôrico singular para la “ordenaciôn” que se
debe emprender en el siglo xxi26.
En concordancia con b anterior es de hacer notar que durante la
segunda mitad del siglo XIX, el gobierno venezolano se proponia fundar y
“civilizar” el pais y para ello se dio a la tatea de promover el desarrollo de
distintas àreas; con ese fin se le encargô a Codazzi un proyecto de
promociôn de inmigrantes europeos. Codazzi viajô a Europa para traer a
colonos alemanes y asi, en 1843, quedô establecida la Colonia Tovar cerca
de Caracas.
25 En 1810 se firmô el acta de la independencia. Los afos que siguieron fueron dificiles para
toUas las naciones que debian trazar sus limites geogrâficos, constmir los sïmbolos patnos y
organizar los gobiemos, 10 que muchas veces no se resolviô fàcilmente sino a través de
guerras civiles.
26Ver: Pétez, Juan José (2001). “José Aguslln Codazzi arquitecto del tenitorio”. En: Medio
informativo. N. 7:17. Caracas: Facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad
Central de Venezuela.
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La colonia de alemanes aCm permanece en el mismo lugar y funciona
como un espacio cerrado en el que se aglutina la presencia de Ios sueos
alemanes pot creat un imperio en Venezuela ya que entre 1871 y 1914
segtin el historiador Holger Herwing (1991), los alemanes promovieron a
través de la polftica, la economa, las leyes de inmgraciôn, la iglesia y la
diplomacia un proyecto de dominaclôn sobre Venezuela que no pudo ser. La
Colonia Tovartestmonia la fuerza que tuvo ese proceso histôrico inconcluso.
Conviene ahora hacer notar que en el marco de la construcciôn del
estado-naciôn que tiene sus raices en el siglo XIX, se publicaron textos,
primero, en relaciôn a Ios proyectos de independencia, luego referentes a la
modernizaciôn y blanqueamiento de! pa[s, a través de los cuales se apoyô la
legitimaciôn del proyecto de identidad nacional.
En Venezuela, las investigaciones de indole histôrica y sociolôgica
han destacado la presencia de inmigrantes europeos durante e! siglo XX. Los
estudios realizados sealan que en e! contexto histôrico, Ios itahanos han
estado ligados a la historia nacional desde por b menos, las guerras de
independencia con Francisco lsnardi, Carlos Luis Castelli (Torino, 1790-
1860), general y prôcer de la independencia y Cristôbal Palavicini (51f)27
Me interesa recalcar que a los inmigrantes de Europa del este, en
general, se les conoce como europeos. El distingo entre las distintas
nacionalidades sôbo aflora cuando son integrados a una mayorîa màs
representativa de cada naciôn c[vîca, de alli que sean Ilamados espaoles,
portugueses, franceses o italianos. Para la historia actual de Venezuela, ha
27 En 1810 se flrmô el acta de la ndependencia. Los aiios que siguieron fueron dificiles para
todas las naciones que deb[an trazar sus [mites geogrâficos, construir os simbolos patnos y
organizar os gobiemos, 10 que muchas veces no se resolviô fâcilmente sino a través de
guerras civiles.
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sido importante la presencia de los inmigrantes europeos, cuya mayor
representatividad dentro del pars actualmente son: vascos, canarios,
portugueses, italianos, alemanes y escoceses28.
Sobre inmigrantes de otros paises de América Latina en Venezuela se
ha distinguido la migraciôn de colombianos, pot set la màs numerosa29, sin
embargo, es de recalcar que a partir de 1970 se intensificô la migraciôn de
los paises del Cono Sut y Perû, Ecuador, Repiiblica Dominicana y en 1980 la
de haitianos. Hasta este momento, los emigrantes no-europeos no han sido
estudiados con tanto interés como los europeos y la migraciôn Colombiana.
En el contexto de los inmigrantes e Museo de la lnmigracïÔn de
Mérida (1992), ha acufiado informaciôn sobre la presencia de àrabes y
chinos, no obstante, su representatividad en relaciôn a la europea, està muy
disminuida30. lnmigrantes no-europeos como los japoneses, coreanos y
2$ En este sentido son esenciales tos estudios de: Acosta Saignes (1977). Histona de Ios
portugueses en Venezuela. 2a ed. Caracas: (Publicaciones de la Libreria Suma).
Amezaga Aresti, Vicente (1966). EI elemento Vasco en e! sig!o XVIII venezolano. Caracas:
Comisiôn del cuatricentenano de la Fundaciân de Caracas.
Rheinheimer Key, Hans (1986). Histona de la colonia escocesa en las cercan!as de Caracas
1825-1827. Caracas: Asociaciôn Cultural Humbotdt.
Waltec, RoIf (1985). Los alemanes en Venezuela, desde Colôn hasta Guzmân B!anco.
Caracas: Asociaclôn Cultural Humboldt.
29 Ver: Rochan, G (1972). La inmigraciôn Colombiana a Venezuela. Ginebra: Comisiôn
Catôlica Internacional de Migraciôn.
Cartay, Rafael (2003). Fâbnca de ciudadanos. La construcciôn de la sensibilidad urbana
(Caracas 1870-1980). Caracas: Fundaciôn Bigott.
30 Et museo de la inmigraciôn de Mérida se inaugurô en et a’io 1992, en la antigua hacienda
cafetalera de los Paparoni, familia italiana que llegô al estado Mérida en e! siglo XIX durante
e! auge del café. En ese época la hacienda de café de los Paparoni fue la mayor productora
de café de Aménca Latina, econômicamente fue mâs rentable que las haciendas de café de
Brasil y Colombia. Et museo de la inmigracién y et de! café fueron creados por disposiclôn
del Gobemador del Estado Ménda Jesûs Rondôn Nucete. La investigaclôn de! àrea de!
museo de la inmigraciôn estuvo a cargo del Dr. Humberto Ruiz Calderôn, quien destacô la
presencia de italianos, portugueses y espatoles. Sin embargo, hay datos sobre àrabes y
chinos. Estos datos provienen de ta entrevista realizada pot Giselle Ruiz al Dr. Humberto
Ruiz Calderôn sobre E! museo de la inmigraciôn de Ménda. Ménda —Venezueta. Diciembre
1998.
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chinos no han conseguido plasmar su impronta en publicaciones,
exposiciones de fotograf[as o eventos conmemorativos, aunque en et caso
de Ios chinos sea una nacionalidad de cotidiana presencia, en casi todos tos
estados del pais. Asi 10 demuestran los datos recogidos por et Museo de la
lnmigraciôn de Mérida, donde se destaca que ese grupo se ha dedicado
principalmente al desarrollo del comercio.
En et contexto de la recuperaciôn del tema de los inmigrantes en
Venezuela, vale la pena destacar la presencia del Colegio Hebraica en
Caracas. Con motivo de la celebtaciôn de los 50 aos de la comunidad
israelita en Venezuela y en Caracas especificamente, la direcciôn de Cultura
de la Uniôn lsraelita de Caracas (UIC) organizô una exposiciôn de fotograffas
en et mes de octubte del 2000; et perfil de la exposiciôn hace énfasis en la
historia de ta colonia en tierras venezolanas.
Aunado a este contexto histôrico de las inmigrantes en Venezuela,
Ermila Troconis de Veracoechea (1986), apunta que hay 45 paises
representados por inmigrantes en Venezuela, segûn datos de 1981
obtenidos de la Direcciôn de identificaciôn y extranjeria (1986:295). Entre los
gtupos de inmigrantes no-europeos el màs numeroso es et proveniente de
Siria, no obstante, hay un porcentaje importante de chinos y japoneses
registrados31. En et estudio ta autora incorpora una base de datos, cuyas
Las datas recogidas pot e! Museo de la inmigraciôn muestran en sus gràficos que asiàticos
hay en todos las estadas de Venezuela, incluida el Estada Amazanas. Un ejemplo de la
presencia de os chinas en Ménda es la exposiclôn del pasaporte del chino Tang. E! 23
noviembre de 1908 es la fecha con la que se registrô la entrada de Ramôn Tang a
Venezuela par el puetto de Carûpano. Profesiôn: lavandero. Estado civil: casado. Calot de
piel: amanllo. Ojos: tasgados, marrôn data. Pelo: Usa. 19 dientes caizados con ara.
Lampïo. E! china Tang, estaba casado con una china que visitaba cada 3 o cinco af’os. En
uno de las viajes se trajo a su hija José Tang.
Ttacanis explica: ‘Pot set imposible en un ttabaja de esta indole hacet un estudio
exhaustivo de tados y cada uno de los grupos extranjeros que se han asentado en este pais
a través de las siglos, si tomamos en considetaciôn que hoy en dia hay establecidas aqu[
reptesentantes de cuatenta y cinco paises de! munda entera, me propuse dat una muestra
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estadisticas me han servido para darme una idea de la relaciôn contradictoria
que subyace en et modelo de identidad nacional venezolano32.
Debe sefialarse que en el contexto venezolano, los asiâticos en
relaciôn a portugueses, italianos, franceses, estado unidenses y alemanes
son una minoria menos visible gracias a las polfticas de reconocimiento,
implantadas en et pais con respecta al proceso de mestizaje y
blanqueamiento. Venezuela, al igual que et Brasil, construyô su modela de
identidad nacional a partir del triàngulo mestizo blancos-indios-negros. Las
aristas que sobresalen de esta figura geométrica, cerrada en cada uno de
sus vértices, han perdido casi todo derecho de representatividad, b que
implica que han estado sujetas al olvido, al derecho del silencio y a
mantenerse al margen de b instituido como nacional.
de dos grupos asiàticos y medionentales que mayor representaciôn cuantitativa tienen en
Venezuela.” (1986 17)
32 Otto estudio de gran relevancia dentro de la historia de las migraciones en Venezuela es
Los de afuera. Estudio analîtico de! proceso migratono en Venezuela 7936-7985 (1985) de
Susan Bergiund y Humberto Hernândez Calimàn. Este estudio de cotte histônco resalta
cômo la evoluciôn de las polfticas de migraciôn no han ido acorde con el desarrollo del
estado nacional, o que ha ocasionado un desajuste dentro de las mismas politicas de
migraciôn, la politica de migraclôn siempre ha quendo lienar el vacio de mano de obra
agricola dentro del pais sin tealmente conseguirlo (1985:137). Cabe sei’ialar que os estudios
mâs importantes sobre los inmigrantes en Venezuela que se han escrito en las ûltimas
décadas en Venezuela provienen de la Univecsidad Catôlica Andrés Bello, la Universidad
Central de Venezuela y la Universidad de Los Andes. La mayoria de las tesis no han sido
publïcadas pero estàn en la Biblioteca Nacional, en la sesiôn de tesis de grado. Algunos de
los t[tulos son os siguientes: Abecasis, Cnstina (1980) E! peflodismo de !os inmigrantes en
Venezuela. Tesis UCAB. El Asnkar, Housn (1992). Los ârabes en Venezuela: relaclôn entre
dos mundos. El ptoceso de integraciôn de los inmigrantes àrabes en Venezuela: siiios,
!ibaneses y pa!estinos 1945 a 1971. Tesis UCV. Caraballo, Calia (1997). Aproximaciôn al
estudio de la integraclôn socio-cultural del h/o de! inmigrante europeo hacia la sociedad
venezoiana:especial referencia a !os hijos de italianos, espai3oies y poilugzieses. Tesis UCV.
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1.8. La critica, la literatura venezolana y los inmigrantes
Visto b anterior, conviene dat paso alterna de Ios inrnigrantes en la
literatura nacional33. En el contexto de la literatura nacional venezolana34, los
discursos literarios que se produjeron a finales del siglo XIX y principios de)
siglo XX estuvieton ligados al costumbrismo. Este género35, siempre
vinculado al mundo de los nacionalismos, si bien es cierto que puede
padecer de una valoraciôn negativa, siempre estarà vinculado al trânsito
hacia la modernizaciôn y a la construcciôn de la idea de estado-naciôn
moderno venezolano.
Pata Javier Lasarte, el costumbrismo es “uno de Ios discursos
culturales constitutivos de la sociedad moderna” (1997:175). En Venezuela
en particular, este género esta ligado a hechos histôricos centrales como la
E! concepto de literatura nacional es ampliamente estudiado par Beatriz Gonzàlez Stephan
(1987). Para Gonzàlez La funciôn particular que la historia literaria va a tener en la
modelizaclôn y esfuerzo ideolôgico de la formaciôn de! estado nacional està muy ligada a la
concepciôn socialmente determinante de! hecho literario” (158).
Gregory Zambrano en el prôlogo de la ediciôn de (1994) de la novela E! sargento Felipe
(1899) de Ganzalo Picén Fébres, hace un balance de! origen de la novela nacional.
Zambrano, encuentra el orïgen de la narrativa nacional en Las mértires (1842) de Fermin
Toto. Sin embargo, apunta que la constituciôn de! género fue incorporanda paulatinamente
obras cuya temàtica tenian coma tema central la valoracién de 10 nacional. Para Gregory
Zambrano, con Zérate de Eduardo Blanco, favela de 1882 , surgiré finalmente la valoraciôn
histôrica coma un pasado digno de ser narrado, y con Peon[a de (1890) de Manuel Vicente
Romero Garda, se alcanzarà el elemento de interacciôn de dos elementos narrativos e!
romàntico y el realista, la que da paso al cuadro de castumbres. Segûn el autor, la
confluencia de todos estos elementos vendria a abrir, casi de manera inmediata, los
caminos para la proclamaciôn del cnollisma en Venezuela, tendencia que viene a ser la
contrapartida de la estética màs polémica entre aquellas que se entronizaron durante esos
afios: el modemismo” (1994,14).
El investigador venezolano Javier Lasarte define el costumbnsmo asï ‘e! costumbnsmo es
par un ado, un génera no necesanamente uniforme, que participa en el tiempa de diversas
funcianes, y que a la largo del siglo XIX, interviene en una discusiôn y praduce imâgenes
sobre las ideas de naciôn y de puebla —hacienda la salvedad que para la mayoria letrada de
ese mamento, ambas ideas se recortaban tan sôlo a partir de! paisaje humano de la
diudadania; es decir, de la parte ilustrada de esa comunidad; es dedir, de ella misma. Y, par
otto, coma un género al que cancurren miradas diversas, decidoras de la particular situaciôn
y posiciôn desde la dual SU5 escritores producen estos cuadros’ (1997,176).
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instalaciôn de la sociedad post-independentista, la formaciôn de la nueva
naciôn, las pasos iniciales del proyecto modernizador, el nacimiento y
expansiôn de la prensa, el moldeamiento de la figura y el cuerpo, y la moral
del nuevo ciudadano.
En la constituciôn de la nueva naciôn venezolana hay una relaciôn
muy cercana con la literatura costumbrista. Me interesa destacar dentro del
género la presencia del extranjero, ya que con respecta a éste se va a
configurar la ausencia de un ciudadano a la manera europea.
El cuerpo extrafio del extranjero, como se le Ilama al inmigrante de
entonces, puesto que funge coma viajero que esta de paso, crea el efecto
de civilizaciôn. Gracias a él se advierte la ausencia del modela civilizatorio en
la realidad nacional y se puede advertir el vacio cultural occidental que
campea coma modela negativa en las ciudades més pobladas del pais. Para
Lasarte, los textos més importantes, con respecta al extranjero san:
Contratiempos de un vïajero (1839), de Juan Manuel Cagigal, Los escritores
y e! vulgo (1839) de Jasé Maria Baralt, Las gigantes y las diablos (1839) y
Desgraciado europeo (1839) de Manuel Delgado” (1997:177).
Tanta para Graciela Mantalda (1995), cama para Lasarte, la literatura
que se escribiô a finales del sigla XIX, sufriô cambias sustanciales, las cuales
enfrentan al lectar con un nuevo espacio urbana lleno de distintas psicolagias
y tipos sociales. Segûn Lasarte, la mâs importante de este perfada es “par
una parte, la aceptaciôn de la modernizaciôn cama una realidad irrefrenable;
y, par la atra, la desmembraciôn del mundo cancreto, la canstituciôn de las
campas especificas del saber y del hacet con el consiguiente cambia de
situaciôn y funciôn del escritar” (180).
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Resulta fundamental recalcar este momento de la literatura ya que la
crWca venezolana se ha dedicado, en los ûltimos aos, a estudiar la literatura
que se produjo en el perfodo de la modernizaciôn, ûltimas décadas del siglo
XIX y primeras del siglo XX. Dentro del contexto de la nueva naciôn que se
moderniza, la domesticaciôn de la barbarie est muy relacionada con la
creaciôn de la imagen del pater famiias, educado, responsable, trabajador
infatigable, imagen que serà legitimada por las sectores que constituian la
ciudad, las ciudades.
El orden social, las marcas patricias que circularon en la literatura
escrita par Pedra César Dominici, La tristeza voluptuosa (1899), par ejemplo,
moldeaban un sector masculino y femenina importante de la sociedad
venezolana, cuyo norte b guiaba la creaciôn de una ciudadana, moldeada
por figuras que ptoyectaban la locura, el afeminamiento y el abigarramiento
de las maneras.
El proyecto en contracorriente 10 inaugurô la novela Venezuela
heroica (1881) de Eduardo Blanco. Esta novela se convirtiô en el texto
canônico de la nacionalidad venezolana, 10 que permitiô la salida de la
literatura de la galeria de patiquines y la sustituciôn de estos por las figuras
de héroes viriles y fuertes, memorias de las luchas independentistas36.
El trâfico de identidades y las disciplinas del cuerpo en la literatura
venezolana de la modernizaciôn estarân a cargo no sôlo del texto canônico
de Eduardo Blanco 5mo de otros textos coma Las inmigrantes (1922) y El
forastero (1920) de Rômulo Gallegas que participarân en la construcciôn de
la naciôn, aunque sea de manera un tanto marginal.
36 Ver Gonzàlez Stephan, Beatriz (2000). Narrativas duras en tiempos blandos:
sensibllidades amenazadas de Ios hombres de letras.” En: Revista de Crftica Uterana
Latinoamencana. N.52. 107-134.
Montaldo, Graciela (1995). La sensibilidad amenazada. Caracas:CELARG y Editoria Planeta.
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En relaciôn a tos extranjeros, el cuento Los inmigrantes de Galtegos,
serà fundamentat, ya que en éste, el protagonista, un inmgrante libanés, no
es lejano en cultura y miserias al ciudadano venezolano, mezclàndose con el
elemento nativo, acarreando con sus complejos, los cuales unidos a los
propios del venezolano se suman a la brecha culturat que los separa. El
inmigrante, en el texto de Gallegos, serà parte de la rnodernizaciôn y de las
dificultades que representa vivir en ella.
En Reinaldo solar (1920), et inmigrante viene a vender la
modernizaciôn al paîs, el proyecto que este personaje propone para el
desarrollo de la economia es criar cerdos en el Ilano venezolano. Esta
propuesta va a resultar un fiasco, igual que et extranjero, quien en este caso
serà un argentïno. Es importante notat que et patadigma de modernizaciôn
esta representado en este texto pot un sujeto de América Latina, ya que en
los afios 50 los tres paises de América que se pensaba iban a ser los màs
desarrollados estaban constituidos pot et grupo que se denominô El ABC, es
decir, Argentina, Brasil y Canadà.
En relaciôn a los cuentos Los inmigrantes y El forastero37, vale la
pena destacar que ambos fueron prohibidos por su contenido polftico en
J 926; sin embargo, fueron publicados en 1946 en una colecciôn de cuentos
que se titulô La rebellôn y otros cuentos. Es sintomàtica la publicaciôn de
ambos textos puesto que la poblaciôn inmigrante constituia et 2% (63.420
inmigtantes) de la poblaciôn venezolana hacia 1944 en medio de un total de
aproximadamente 4.026.878 de habitantes36.
37Ambos textos fueron escntos pot Gallegos durante la dictadura de Juan Vicente Gômez
(1908-1935) y publicados en 1946, antes de la dictadura de Marcos Pétez Jiménez (1948-
1958) pertodo en el que se abrieron las puertas a las inmigraciones masivas a Venezuela.
En el censo de 1926, el mâs cetcano al ai’io 1944, la poblaciôn venezolana era de
3.026.878 habitantes, entre 1926 y 1944 no aumentô mucho, segûn mis càlculos, ya que el
crecimiento demogrâfico del pais sôlo de la poblaciôn urbana entre 1950 y 1961 pasé de
2.411.811 a 4.705.288, 10 que significa el 95%, pero esa cifra no atae al crecimiento
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Cabe seialar que durante la dictadura de Marcos Pétez Jiménez
(1948-1958) por primera vez en Venezuela las leyes de inmigraciôn no tienen
restrïcciones especificas con respecto a la entrada de inmigrantes al pais.
Sin embargo, la Iey que prohibiô la entrada a los chinas durante el mandato
de Guzmàn Blanco en el siglo XIX no se cambiô.
Resulta importante hacer notar que el proyecto de la construcciôn
arquitectônica del pais que desarrollô Pétez Jiménez, les permitiô a
inmigrantes de distintas profesiones ingresar al pais con la finalidad de
contribuir en el proyecto de modernizaciôn que Ilevo a cabo el ptesidente
durante su dictadura. De ese modo, pot mandato presidencial, las puertas
estuvieron abiertas no sôlo para las agricultotes, coma habia ocurrido hasta
entonces, sino también para electricistas, aIbafiles, constructores, dibujantes
técnicos, arquitectos, ingenieros, cientificos y otras profesiones, a partir del
afo 1936.
Durante el mandato de Pétez Jiménez Ilegaron a Venezuela 45.000
inmigrantes oriundos de Europa del este asi coma de Italia, Portugal y
Espaa, la mayorfa de ellos se instalô en Caracas40. El escritor Aquiles
Nazoa, escribiô en Ios aios 80 un poema que tiene como espacio temporal
la Caracas de los techos rojos, que es la ciudad de los atios 50, década de
demogrâfico en las zonas rurales que conforman mâs de! 50% de! pais, entre os mismo
aos. Para mayor detalles ver: Pàez Celis, Julio (1974). Ensayo sobre demografia
econômica de Venezuela. Caracas: Ministeno de Fomento/Direcciôn General de Estadistica
y Censos Nacionales.
www.fpolar. Org.ve/encarte/fasciculo2 1 tfasc2 106. html
40 Cartay, Rafael (2003) con respecto a la Ilegada de inmigrantes al pais entre 1950 y 1971
seala o siguiente en relaciôn a os cambios que ocurrieron en las ciudades ‘Entre 1950 y
1970 las ciudades mayores de 5.000 hab. crecieron a un ritmo del 4,5 pot ciento anual,
mientras que la poblaciôn rural o hizo a un 0,47 por ciento, evidenciando un continuo
trasvasamiento de la poblaciàn del àrea rural a la urbana. Si en 1920 no existia ninguna
ciudad venezolana con màs de 100.hab salvo ta! vez Caracas, para 1971 ya encontramos 16
(42)”.
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los primeros aos del mandato del dictador Matcos Pétez Jiménez (1948-
1958). El poema estar dedicado a Ios inmigrantes chinos y quizà sea la
prïmeta vez que en la litetatuta venezolana apatezca teptesentada la
comunidad china, la cual desde pot b menos el siglo XIX, dentro de las leyes
de inmigtaciôn, pot una bey de Guzmàn Blanco (187O1888)41, està prohibida
la entrada legal a Venezuela.
Este poema, titulado El ecIose de Ios chinos (1985), està basado en
el trabajo y dedicaciôn de bos chinos en medio de una Caracas que ya
desapareciô.
[...] de aquella vieja Caracas! de pajilla y de bastôn, I evocar
quieco una estampa / que aunque nacida en Cantôn I llegô a set
màs caraquei’ia I que et famoso don Ramôn. I ,Quién no recuerda
a os chinos! de almibatada expresiôn! que con un saco a la
espalda! del tamai”io de un camiôn/ andaban de casa en casa/ y de
portôn en portôn! tecogiendo unas camisasl tan negtas como el
carbônl que et sàbado regresabanl mâs blancas que el algodôn?
Pobres chinos lavandecos!I Humildes de condiciôn,I pot afos
fueron la sopa/ de nuestra mata intenciôn [...]“ (Nazoa, 1985:70).
En él Nazoa quiso plasmat la presencia temàtica de bos chinos en
Venezuela. Dutante el siglo XX, Venezuela ha recibido una gran inmigraciôn
de chinos, quienes se han establecido en todo el territorio nacional, pero su
presencia ha estado signada a una exclusiôn total dentro de las actividades
culturales, polWcas y sociales del pais. Los chinos han estado rezagados a
bos trabajos de lavanderia y a la actividad econômica que genecan bos
restautantes. Los ûltimos diez afos han ampliado su actividad econômica
hacia la consttucciôn de supermercados.
Es intetesante observar que en Venezueba existen menos estudios
sobre los inmigrantes no-eutopeos que en Brasil, b cual evidencia que la
‘ Guzmàn Blanco fue presidente de Venezuela entre os arios 1870 y 1888, se ha convenido
que durante ese periodo se consolidô et estado nacional. (Gonzâlez 111, 1994)
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América Latina no es sôlo heterogénea en sus culturas hibridas, sino que los
estudios de literatura comparada podrian evidenciar cuân heterogénea es
aiin partiendo de su diversidad misma. Podriamos decr que es parte de la
aporia: diversa a partir de la diversidad misma.
La literatura que se ha producido en los atos 80, aCm cuando no ha
sido muy estudiada, corno b afirma Beattiz Gonzàlez Stephan (1989), segûn
et crftico Julio Miranda (1994) y la estudiosa de la literatura venezolana Maria
Nieves Araujo (1997), se ha ocupado de nuevas temàticas “la cual va desde
la violencia politica, el cuerpo humano, el erotismo, bos sueios, Ios conflictos
sentimentales, las angustias urbanas, el desdoblamiento de la personalidad,
la inmigraciôn; hasta experimentaciones con la ciencia ficciôn, novela policial,
10 fantstico o la metaliteratura, entre otros tôpicos” (Araujo, 1997:207).
La narrativa mâs representativa, con respecto al tema de los
inmigrantes, ha sido escrita en Venezuela fundamentalmente en dos épocas,
durante et primer costumbrismo en el siglo XIX y a finales del siglo XX,
Los criticos de la literatura venezolana se han dedicado a estudiar los
textos que forman parte del canon de la literatura tradicional, es decir, las
producciones anteriores a los afos 80. La critica literaria, de forma
generalizada, ha escogido como objeto de estudio, la titeratura producida a
finales del siglo XIX, especificamente ha producido un discurso critico sobre
las publicaciones que conforman la cotecciôn de textos de la revista
modernista Cosmôpolïs (1894-95) y E! Cojo Ilustrado (1892-1915), asi como
et Manual de urbanïdad y buenas maneras (1858) de Manuel Antonio
Carreto42.
12E1 manual de urbanidades y buenas maneras, mejor conocido coma em Manuai de Carref0,
fue de importancia capita’ para “civilizat” a hombres y mujeres de Venezuela y otros paises
de América Latina corno Argentina. La novela de Mempo GardineIh E! santo oficlo de la
mernorla (1991), hace referencia a! Manual de Carreo como bastiôn del buen ciudadano.
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Otros textos del siglo XX, que han sido muy estudiados son los de los
escritores: Rômulo Gallegos (1984-1969), Guillermo Meneses (1911-1978),
Marïano Picôn Salas (1901-1965), Teresa de la Patta (1889-1936), Vicente
Gerbasi (1913-1992), Miguel Otero Silva (1908-1980), José Balza (1939),
Julio Garmendia (1928), Antonio Arrâiz (1903-1962), Luis Briffo Garca
(1940), asi como las revistas Elite (1925-1929) y Satdio (1958-1961); asi
como también, la tardia eclosiôn de la vanguardia cuyas propuestas
estuvieron a cargo de “Ios balleneros” Carlos Contramaestre (1931),
Caupolicân Ovalles (1936), Juan Calzadilla (1931), Adriano Gonzles Leôn
(1931) y Edmundo Aray (1936), grupo de escritores que formô E! techo de la
ballena (1961-1 967).
Para salir de este objeto de estudio literario, ya clàsico en Venezuela,
Julio Miranda ha propuesto en su articulo Para un diccionario crftico de la
nueva narrativa venezolana (1994), once nombres nuevos conformados pot
las escritoras, Laura Antillano (1950) e Iliana Gômez Berbesi (1951), y los
escritores, Ricardo Azuaje (1959), Juan Caizadilla Arreaza (1959), Miguel
Gomes (1964), Sael lbâfez (1948), Ângel Gustavo Infante (1959), Antonio
Lôpez Ortega (1957), Humberto Mata (1949), Edilio Pera (1951) y Ednodio
Quintero (1947). Las publicaciones de las escritoras y escritores no han sido
aûn muy estudiadas. 5m embargo, vale la pena hacer notar que Miranda
destaca como tema el de Ios inmigrantes en la narrativa actual. De la lista
ptopuesta pot Jullo Miranda, nos interesa destacar a Mïguel Gomes.
E! mediodfa de la modemidad en Venezuela: arte y literatura en E! Techo de la ballena
(1997), se titula e! libro de Carmen Daz Orozco. Este texto plantea cômo la vanguardia tanto
literaria como artistica comenzô a ser expresada tardiamente por el grupo E! techo de la
ballena. Las implicaciones del gmpo con el arte y la literatuta les permite accedet a un tipo
de expresiôn ligada a las vanguardias modemas. En los atos 60 las vanguardias literanas
de América Latina habian propuesto sus rupturas, pot eso para Diaz Orozco en Venezuela
este acto transgresivo de “los balleneros”, tendrà una vigencia como mediodia, es decir, serà
una expresiôn tardia con respecto, por ejemplo, al modemismo brasilero, (que fue la primera
vanguardia del Brasil). cuyo ongen data. segûn convenciôn de os criticos e histonadores de
la literatura, de 1922.
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El libro La cueva de Altamira (1992) es una colecciôn de 10 cuentos
en los que Miguel Gomes, no -sôlo representa con sus personajes al
inmigrante europeo, como es el caso de un italiano dueo de una camioneta
de pasajeros Ilamado Tagliavinni, quien en la larga travesia pot la ciudad de
Caracas, entre las 12 del mediodia y las 3 de la tarde, ve desde su asîento
transcurrir la cotidianidad de la ciudad, a través de la vida y los hbitos de
sus pasajeros, sino también representa a inmigrantes de otros paises de
América Latina y el Caribe.
En e! cuento Lo que yo traigo, un gallego serà e! personaje central, en
La cueva de Altamira serà un portugués, un catalàn en e! cuento Un adiôs en
CataIn, pero en Traves!a setàn dos inmigrantes indocumentados, cuyas
nacionalidades pueden set o colombiana o haitiana, quienes perseguidos
pot la guardia nacional describirân a la urbe como un espacio caôtico y
violento, seiialando asi otto tipo de inmigrantes, los que han Ilegado a
Venezuela de otros paises de América Latina y el Caribe a partir de los afios
80y90.
Cabe destacar, en e! marco de la narrativa escrita pot mujeres en
Venezuela, e! prôlogo de Edith Dimo y Amarilis Hidalgo44. El estudio pone de
relieve el tema de la historia a partir de la autorreflexiôn y el cuestionamiento
de la historia oficia!. Este tema recurrente en la literatura a partir de los afios
60, serà abordado de distintas formas, segûn b demuestra la propuesta de
las autoras.
Segûn Dimo e Hidalgo, en los afios 80, la escritora Milagros Mata Gil
introducirà como novedad e! fenômeno de la violencia domestica en el sigbo
XIX y el XX. Asi, desde la matginalidad de b irrepresentable, la experiencia
‘ Ver: Dimo. Edith e Hidalgo, Amarilis (Comp.) (1995). Escntura y desaflo. Narradoras
venezolanas del siglo )O( Caracas: Monte Avila.
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del sujeto femenino se apoderarâ del centro de la narraciôn y propondr una
reinterpretaciôn de la historia.
La revisiôn y reinvenciôn de la historia como tema que subyace en et
texto narrativo a partir de la subjetividad femenina en tos afios 90, presentô
un nuevo matiz que tuvo como centro potenciat, et exilio de los venezotanos
hacia Europa o Argentina durante tos aros de ta dictadura perézjimenista
entre 1948-1958.
Para tas investigadoras Dimo e Hidalgo, tas escritoras Carmen Mata
Git y Ana Teresa Torres reaccionan frente a los discursos de ta modernidad y
ta postmodernidad, temas a tos que aluden ambas escritoras. A través de la
escritura sobre Ios sujetos marginales de ta sociedad y ta situaciôn de
inestabilidad frente al destierro, ambas escritoras Iogran proponer temas que
se diferencian de los propuestos por otros escritores del pa[s. Ya que el texto
dirigido por Dimo e Hidalgo no rescata el tema de tos inmigrantes en la
titeratura de éstas y otras escritoras, nos parece fundamental distinguir a
Btanca Strepponi (Buenos Aires 1952), Ana Teresa Torres (Caracas, 1945) y
Emilia de Zanders (Salzburgo, 191$) con ta intenciôn, primero, de ampliar et
corpus de tas escritocas venezolanas del siglo XX, segundo, para rescatar
como tema de investïgaciôn la presencia de ta mujer inmigrante en la
titeratura de autoria temenina.
El mdico Chino de Blanca Strepponi (1999), es una colecciôn de
cuentos en ta que varios de ettos estân representados inmigrantes de
distintas naciones: chinos, estado unidenses y judios polacos. Dado que es
la primera vez que se nombra a los chinos, después del poema de 1985 de
Nazoa, vamos a incluir una parte det cuento titulado Sobre e! voIcn.
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A os chinos les encanta el Pacque del Este. Lejos de
abastos y restaurantes, los domingos Ios chines toman sus
bellisimos niios y pasean bajo os àrboles con un abandono
que jamâs podramos sospechac al verlos afanados tras os
mostradoces. Sôlo faltan cecezos en flot sobre sus cabezas
para evocar esa imagen tan bucôlica y literaria (48).
Con la narrativa de Ana Teresa Torres regresamos a la representaciôn
de las inmigrantes europeos. En la novela E! exilo de! tiempo, (escrita
entrel984-1985 y publicada en 199O) la presencia de los inmigrantes serà
puntual con respecta a los espafioles, ya que incorpora en ella la voz de un
personaje, el vasco, quien, segûn Julio Ortega serâ el personaje de màs
arraigo, as[ la sefiala Ortega: “Pero el personaje de mâs arraigo es el vasco,
cuya historia es realmente conmovedora; primero su carta y luega su
monôlago desde la muerte la hacen extraordinario. Es un personaje de la
fundaciôn, del habla de los orgenes, una especie de anti-Pedro Pâramo”
(1992:2).
Uno de los espacios de estudio que ha abierto la novela Dota Inés
contra el olvido (1992) de Torres es la dicotoma entre “poder vs. resistencia
o la tradiciôn espaola vs. tradiciôn americana, asociadas al conflicto
constante entre la oralidad y la escritura que caracteriza todavïa el encuentro
entre el viejo y el nuevo mundo” (Montes, 1999:1).
Una de las caracterEsticas importantes de esa segunda favela de
Torres, es la construcciôn de personajes foràneos. Doha Inés contra e! olvido
presenta por b menas a dos personajes cuyo lugar de origen està marcado
por la fragmentaciôn identitaria. El màs importante de elbos es Leôn
Bendelac, un andaluz que en tierras venezolanas ser identificado coma el
turco Bendelac (Vendelà) llegô a Venezuela en un vapor que compartiô con
Estes datos sobre la novela les precisô Ana Teresa Torres en una entrevista que e hizo el
investigadoc Julio Ortega (1992, 6).
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àrabes tangerinos. Gracias a que su lengua materna era el espaol pudo
establecerse râpidamente y hacer negocio con un àrabe, duefo del Bazar
La Estrella que se situaba en la pequea ciudad de Barcelona, la Barcelona
de Venezuela. Leôn Bendelac migrarà un tiempo después a Caracas donde
trabajaré en una joyera, como joyero, su oficio de profeslôn. El duetio de la
joyeria al igual que Bendelac es un judio y se Ilama Salbic, el otro personaje
importante de la novela. Leôn Bendelac “p&o negro, rizado, la piel muy
blanca, de estatura més bien pequeia, con acento andaluz” (158), se casaré
con la hija de Salbic, Belén, que fue la primera y més prometedora mujer
judia que conociô en Caracas.
El quinto cap[tulo de la segunda parte de Dofa !nés contra el olvido
esté dedicado a Leôn Bendelac y su descubrimiento de América. Cuando
Ana Teresa Torres hace hincapié en la construcciôn de un personaje foràneo
interroga a la identïdad propia del venezolano, la cual se muestra surcada
por distintas vertientes, no sôlo aquellas que las historias oficiales han
querido yuxtaponerle al proyecto del blanqueamiento uniforme del
venezolano, proyecto de por si utôpico. Las novelas de Torres, en general,
narran el encuentro de sujetos de distintas culturas en un espacio comtin, le
que los obliga a comunicarse, muchas veces, a través del espaïol como
lengua segunda, e incluso otras lenguas.
Dentro de una economia simbôlica, a través del personaje que
representa al vasco en El exilio de! tiempo y luego el turco Bendelac y el
judio Salbic, en Doha Inés contra e! olvïdo, se relacionan necesariamente la
historia de la Venezuela actual a la historia de la Independencia (S. XIX) y
sobre todo, a la construcciôn de un nacionalismo, post-independentista, tema
que no podemos soslayar cuando intentamos proponer como sujeto de este
estudio al inmigrante, ya que la presencia de éste en la narrativa
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contemporànea, permite pensar en la disemînaciôn de la identidad nacional,
en el sentido que la entiende Homi Bhabha46.
En la novela de Ana Teresa Totres Malena de cinco mundos (1997),
uno de los textos que me ocupa en esta tesis, encuentro que una de las
cinco Malenas a las que el texto hace referencia puede convertirse en una
suerte de inmigrante, ya que después de vivir en Italia y mont ah, reencarna
en una nueva Malena que vivirà en Venezuela una de sus cinco vidas.
El otro texto venezolano de este corpus de estudio es Memorias de
una inmigrante. Altibajos de una familia europea (1988) de Emilia de
Zanders. La relaciôn con los inmigrantes europeos, como su tftulo b indica,
es directa en este texto autobiogràfÏco.
En la literatura venezolana se ha representado al inmigrante europeo
que es el sujeto que ha tenido mayor presencia en la fisonomia econômica,
politica y cultural de la naciôn47. El problema de la construcciôn de la naciôn
46 Para Bhabha la naciôn coma narrativa pierde sus origenes en las mitas. La imagen de
naciôn coma unidad metafônca basada en las tradicianes se convierte en una fuerza
simbôlica. Sin embargo, es sôio una narraciôn que se disemina, gracias a la ambivaiencia
del ienguaje. La certidumbre con la cuai los histanadores hablan de las origenes de la
naciôn, se inscribe, segûn Bhabha, en una reaiidad social transitoria. Las narrativas, al ser
analizadas y puestas en cuestiôn, segiin paràmetras dïstintos, permften resaitar
representacianes que parecian que estaban escandidas en esa ambivaiencia del lenguaje, la
que permite justamente que ese conocimïento estabie, se desestabilice y ponga en
evidencia narrativas que permanecian acultas.
‘‘ Ei director venezolano del documentai Canbia y Koeningstein: Las barcos de la esperanza
(2000), Jonathan Jakubowicz expiicô coma Ilegaron a Venezuela esas embarcaciones. Las
embarcacianes tacaron varias puertos dei Canbe, pero fueron rechazadas par las gabiemos
insulares de ese entonces a las que se le solicitô permiso para atracar. Sin embargo, la
politica de apertura hacia las extranjeros del General Eleazar Lôpez Contreras, presidente
de la Repûblica que antecediô la dictadura de Pérez Jiménez, na sôlo facilitâ la entrada de
estas inmigrantes en nuestro pais, sino que las autandades les ofrecieran, prâcticamente de
inmediata, la nacianalidad venezalana f...). Cama descendiente dejudias senti la necesidad
de dar gracias a Venezuela parque mis padres, polacas, también fueran recibidas par ella,
cuando parecia que las judias na tenian salvaciôn” (Ganzàiez, 2000: C7). Con esta cita
queremos dejar sentada la presencia de un documentai sobre parte de la historia de las
migraciones de judias palacas a Venezuela. Nuestra estudio privilegiarà la representaciôn de
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y su relaciôn con el trânsito hacia la modernizaciôn, me llevô hacia la puesta
en cuestiôn de la naciôn-modernizaciôn. Los textos que no se inscriben
dentro de los linderos de la identificaciôn que se promueve, son los que se
resisten a ella, estos me han Nevado hacia los mârgenes de los excluidos de
la modernidad-mundo de fines del siglo XX, es decir, a las mujeres, el negro,
los indios, los homosexuales, algunos inmigrantes y el pobre, entre ottos. Es
desde ellos que se puede criticar la conformaclôn de la naclôn y la
modernidad, desde sus territorios, representaciones, cuerpos y memorias.
Pot eso me he dedicado, 5m set exhaustiva, a recuperar los sujetos
inmigrantes que estân representados en algunos textos de la literatura de los
escritores y escritoras mâs representativos de Venezuela y Brasil.
La preocupaciôn pot la suerte del inmigrante en el conjunto de textos
que he referïdo, se inscribe en el espacio de relaciones interdisciplinarias
caracterstico de los estudios culturales. Trato de proponer algunas pistas
para intentar comprender y recuperar el funcionamiento de estos sujetos en
la prâctica discursiva de la mujer a finales de siglo XX. Como dispositivo
cultural de ordenamiento, disciplina, regulaciôn y diferencia de las
identidades durante la segunda parte del siglo XX en Venezuela, as[ como
en Brasil, y su narraciôn a finales del mismo 51gb. El capîtubo siguiente esta
dedicado a los conceptos operativos a través de bos cuales podré desmontar
la discursividad sobre las mujeres inmigrantes que los textos a analizar
contienen.
las europeos en general en la lttecatura, no obstante considetamos necesarlo
contextualizarla dentro de un espacio social y cultural especifico.
Capftulo II
Los teôricos, tas teorias y la heterogeneidad
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En el riguroso espacio textual de la teora y la crftica latinoamericana
se han tratado de introducir cambios fundamentales a nivel teôtico desde por
b menos bos aÉos 70 del siglo XX. Han contribuïdo al cambio del
paradigma teôrico-cultural y literario en particular, teôricos(as) de la cultura,
sociôbogos(as), antropôlogos(as) y crWcos(as) literarios(as). No obstante, se
debe apuntar que ha sido una tarea en conjunto que ha dejado una larga
documentaciôn en la que priman las dificultades epistemobôgicas, los
avances y retrocesos.
Con el fin de subrayar las diferencias culturales que transparenta el
espesor de la literatura de autora femenina sobre tos inmigrantes producida
en Venezuela y Brasil a finales del siglo XX, me dedicaré a contrastar las
perspectivas de Ios estudiosos de la cultura latinoamericana que considero
mâs importantes, con respecto a la representatividad de la heterogeneidad
propia de América Latïna.
2.1. Un conocïmiento situado, los estudios culturales Iatïnoamericanos.
Teorias para estudïar (a heterogeneidad
Dentro del campo de los estudios culturales de América Latina se
sitûan los investigadores que han producido un cuerpo textual que, puesto en
perspectiva, permite agrupar una serie de discursos representativos que
apuntan hacia un cambio de relaciôn entre los discursos hegemônicos y bos
no hegemônicos. Si bien es cierto que el campo de estudio denominado
estudios culturales fue creado fuera de las fronteras de América Latina, sin
embargo, fue igualmente adoptado pot bos latinoamericanistas y ha ido
Cornejo Polar en su articulo Para una teorîa literana hispanoamencana a veinte afios de
un debate decisivo (1992) expone: ‘Cualquier referencia a la teoria literaria
hispanoamericana remite inevitablemente al gran debate de os 70, surgido a partir de la
propuesta de producir una teoria realmente nuestra, en concordancia con la especificidad
de una literatura que pot entonces gozaba de su primer éxito intemacional masivo (..)“
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produciendo una perspectiva diferente con respecto a las producciones
foràneas. Los estudios culturales adaptados a la realidad del subcontïnente,
ha ido formando y caracterizando sus especificidades.
Actualmente, dentro de las fronteras porosas de ese campo de estudio
en América Latina, se ha introducido b que se denomina estudios
subalternos50, b que hace ambigua la separaciôn de ambos campos de
estudo dentto de los trabajos que han producido los pensadores màs
destacados de América Latina. Vale la pena hacer notar que entre otras
problemàticas estàn la introducciôn o no de ciertos sujetos periféricos de la
sociedad como: las mujeres, los pobres, bos negros, bos homosexuales y bos
inmigrantes51. As[ como también, la introducciôn y distinciôn de la cultura
popular, la cultura de masas y finalmente bos estudios postcoboniales. Estas
problemâticas han atendido a la especificidad de bos estudios culturales en
tanto espacio epistemolôgico e ideolôgico ambiguo, ya que puede ser
° Et grupo de Estudios subalternos latinoamencanos se creô en 1994, cuando en et
congreso de LASA en Attanta el gwpo se presentô y estaba ligado a os Estudios culturales
latinoamencanos puesto que demarcar los limites metodolôgicos y epistemolôgicos de
ambos siempre fue tarea dificil. Actualmente et proyecto de los estudios subalternos, como
se pensô en 1994 esta en decadencia, mientras que Ios Estudios postcoloniales, con gran
vinculaciôn a os estudios subaltemos està a la otden ciel dia y cosechando un mayor campo
de acciôn. Demarcar las fronteras entre las tres perspectivas o proyectos de investigaciôn ha
sido tan dificil, que no hay una respuesta concreta que defina a os tres sin, necesariamente,
refenr al otto, o los otros. Véanse Ios trabajos ms recientes sobre et tema: Rincôn, Cados
(2000). “Estudios culturales latinoamericanos: aperturas y limites”, Nuevas perspectivas
desde/sobre Aménca Latina: El desaflo de Ios estudios culturales, (Ed. Mabel Moraia), pp.
57-72. Chile:Editoriat Cuerpo Propio. Beverley, John (2003). La persistencia de o
subattemo”, Revista Iberoamencana, Vol. LXIX, N°3, pp.335-342. Mignolo, Walter (2003),
Los estudios culturales: geopolica del conocimiento y exigencias/necesidades
institucionales”, Revista lberoamencana, Vol. LXIX, N°203, pp.401-416. Ver otros articulos
dedicados alterna que se encuentran en Revista Iberoamencana (2003), CEci. Abrit Trigo,
Ana ciel Sarto y Alicia Rios), Vol. LXIX, N°203, pp. 323-472.
Cada uno de estos sujetos ha sido lentamente confinado a la especificidad de campos de
estudio, siguiendo el orden que irnpone la Academia de Norteaménca, respectivamente a:
Woman Studies, Queer Studies, Subaltem Studies, etc. La centralizaciôn de cada uno de
estos estudios, en Aménca Latina en muchas ocasiones son considerados estudios tan
especificos que poseen la capacidad de la punta de una aguja, asi muchos estudiosos aûn
trabajan bajo la amplitud retacional que proporciona 10 que se denomina estudios cutturales y
estudios interdisciplinarios.
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articulado en su seno una forma hegemônica o contrahegemônica, como
bien b ha se,aIado John Beverley (1996).
A continuaciôn, voy a destacar et discurso de algunos teôricos que
pertenecen al campo de Ios estudios culturales (to subalternos?) de América
Latina, para fijar sus posiciones con respecto a la problemtica de la
identidad nacional en relaciôn, al ingreso o no, dentro de ese concepto, de
los inmigrantes en generat, tanto en Brasil como en Venezuela.
Con et fin de situar de qué forma esos sujetos periféricos han quedado
fuera de Ios discursos de los teôricos, quienes en primera instancia se han
situado dentro de un movimiento contrahegemônico, et cuat, 5m embargo,
termina socavado por la homogeneizaciôn de un cuerpo y una historia social
que no permite, con todo b amplia y bien estructurada que pueda ser esa
discursividad, tat disminuciôn.
En concordancia con 10 anterior, comenzaré por atender la propuesta
de Angel Rama quien en su bibro ta Ciudad Letrada (1984), afirma que Ios
intelectuales de ta ciudad modernizada “vivieron fijando mitos sociales
derivados de ta letra”, de ese modo “la betra apareciô como ta pabanca del
ascenso social, de la respetabilidad pûblica y de la incorporaciôn a los
centros de poder” (Rama, 1984:74).
Paralelo a este cambio que nos anuncia Rama hubo en Brasil y en
Venezueta movimientos de migraciones52 a nivel nacional (migraciones
52 Hay que recordar que no sôlo hubo migraciones internas, también Ilegacon inmigrantes de
distintos lugares del mundo a ambos païses. Los términos migrancia e inmigraciôn han ido
adquinendo gran importancia y se han do diferenciando a 10 largo de “las vatiadas
manifestaciones de migrancia que la crftica postcolonialista tiende a englobar bajo el término
diàspora” (Abiil Trigo, 2000:275) Segûn Trigo, la denominaciôn de diàspora en medio de la
teoria postcolonial adquiere un sentido polftico, puesto que segûn él, toda diàspora es,
rigurosamente, un constmcto imaginarlo” (275). En este caso, vamos a privilegiar al sujeto
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internas), que comenzaron a transformar la fisonomia de las urbes desde la
época de la modernizaciôn, que data de los aos 20 en Brasil y en
Venezuela con mayor énfasis a partir de los aos 50.
Segûn Rama, con el nacimiento de las ciudades escriturarïas, también
nacîan las zonas donde se establecian pobladores que venian de distintas
regiones del pais, transformando con su presencia el espacio ocupado pot la
cultura letrada.
En este proceso poblacional de las urbes como Rio de Janeiro, Sâo
Paulo o Caracas, incidiô de manera fundamental la llegada de inmigrantes
que venian de distintos paises de Europa Occidental y Oriental, asi como
también àrabes, japoneses, chinos, coreanos, norteamericanos, sôlo por
nombrar algunas nacionalidades.
Cada uno de estos grupos de inmigrantes contribuyô a poblar distintas
àreas geogrâficas de las ciudades y los paises. Sin embargo, Rama arguye
b siguiente:
Junto a estos mitos que invadieron los suburbios capitalinos
y se protongan hasta nuestros d[as gracias a las masas de
inmigrantes rurales que los pueblan, comienzan a diseiiacse
los mitos rurales y urbanos, pero ninguno de ellos alcanza
sobrevivencîa, ni sobre todo se graba hondamente en el
imaginario popular. f...) Ya Darcy Ribeito observô que los
descendientes de inmigrantes no consiguiecon estampar su
impronta en la ideologia nacional (1984:76).
diaspénco y vamos a usar el termino migrancia para marcar las despiazamientos de los
migrantes que se despiazan dentro de la geografia del pais asi como los que vienen de
afuera. Sin embargo, hay que diferenciar, necesariamente, los migrantes que se desplazan
entre geografias conformando una migrancia internacional y son Ilamados histôncamente
inmigrantes. Asi la migrancia incluye al inmigrante y forman el (in) migrante, que
actualmente se distingue de la diàspora y et sujeto diaspôrico como referi antenormente
(pàg. 16) segûn la pcopuesta de Naflcy y sin embargo, comparten caracteristicas bien
delineadas.
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Et discurso de Rama, que se apoya a su vez en el de uno de Ios
intelectuales màs Émportantes de Brasil, Darcy Ribeiro, deja claro cômo el
sector de los inmigrantes aparentemente no socavô la estructura triangular
(blancos-negros-indios) sobre la cual se fundô la representatividad y et
imaginario de la identidad nacional en Brasil y Venezuela.
A partir de la independencia de cada pa[s, Brasil en 1822 y Venezuela
en 1810, con el advenimiento de la creaciôn del estado-naciôn, et sujeto que
responde a las exigencias de ciudadano serà aquel que pertenezca a la
mezcla del triângulo blancos-negros-indios o aquel que se inscriba en alguno
de sus vértices, o blanco, o negro, o indio, y posteriormente, a cualquiera de
sus combinaciones, hasta dar con el sujeto mestizo y mâs tarde, con el
brasileo o el venezolano.
Sin embargo, la estructura pol[tica heredada desde la colonia y con
mayor fuerza luego de la independencia exigiria una identidad y una
ciudadania, que respondiera con et mundo occidental y con las estructuras
jerârquicas del poder. Por ello, aûn hoy d[a las polWcas y tos entramados
para leer las historiografias nacionales tienden a centratse sobre un sujeto
cartesiano, uno e indivisible, con la finalidad de homogeneizar la cultura
nacional. Desde la patadoja que significa la unidad nacional, se ha tratado de
construir un sujeto que no transita pot sus propias contradicciones y bordes,
sino que Ios niega conformândose con la ideologia nacional propuesta
histôricamente53.
La discusiôn sobre la identidad siempre es un punto àlgido, Sergic Buarque de Holanda
(2002, 26 ediclôn) en el libro Rafzes do Brasil, por ejemplo, se refiere a la plasticidad social
de os portugueses de la época de la colonia. Esa plasticidad a la que él hace teferencia es
tal, ya que la mezcla de la gente de color con los portugueses habia comenzado en et 51gb
XVI en Portugal. Aunque en tierras del Brasil habrà nuevas mezclas y se tratarân de imponec
ciertas normas para marcar limites; 10 que segûn Buarque caractenzaré al pueblo brasilefio
postenor a la colonia, serà el deal de set un pueblo blando en et que no se use la violencia,
ni la fuerza para solucionar los problemas, de esa forma podrian liegar a set el pueblo mejor
comportado del mundo.
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En ese senfido et sociôlogo Renato Ortiz trata de fijar un equilibrio
entre dos extremos de la cultura brasileiia, b “nacional” y b “popular”,
arguyendo que en et medio de ambos extremos se podria haltar una
‘identidad nacional” (Ortiz, 1991:152). Segûn Ortiz la distinciôn “10 nacional”
sera: ta piel bbanca o mulata, Ios apellidos ancestrales, los simbolos patrios y
et bossa nova, que rescata estratégicamente la influencia africana y la cultura
popular dentro de la cultura “nacional” inaugurando asi necesariamente una
escisiôn histôrica.
La otra mitad de esta aporia cultural estâ representada, segûn Ortiz
por la masa “popular” que estaria afirmando a Ios sujetos periféricos de ta
sociedad, donde se encuentran bien situados Ios sujetos de piel negra, el
capoeira, en tanto expresiôn cultural pura, las leyendas, et fûtbob, bos dioses
afrïcanos, la macumba, etc. En este segundo segmento de la poblaciôn
tcômo logran situarse bos inmigrantes japoneses, chinos, coreanos, o no
europeos, si no es de nuevo en los màrgenes que conforman la identidad
nacional bien sea en su expresiôn “nacional” o “popular”?
Ortiz basa su estudio en et anâlisis de la industria cultural, y su
propôsito era demostrar cômo estos conceptos se hacen môviles y se
adaptan, bien sea al funcionamiento de una sociedad real o en la “otra” parte
de la sociedad menos visible, cuya caracterîstica principal ha sido confiar en
et proyecto de naciôn y participar, algunas veces si, otras no, en et mismo.
Con la introducciôn de la denominada revoluciôn burguesa, Ortiz separa aûn
mâs esos dos extremos, puesto que tal revoluciôn se caractetizô por una
recomposiciôn de las estructuras de poder. Desde esa perspectiva se vuelve
inoperante una nueva nociôn de identidad nacional, asi como tampoco es
posibte abrir et triângubo que funciona en et imaginario colectivo, en et cual se
inscriben las sujetos culturales y literarios que se representan en la literatura
sobre inmigrantes europeos del Brasil. Esto hace dif[cil la presencia de
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escritoras japonesas dentro del canon literario del pars en la modernidad
mundo54, es decir, a finales del siglo XX. Sobre todo, pot una parte, si la
estructura es nacionalista, pot la otra, si sigue enmarcada en el proceso
civilizatorio de dominio masculïno, occidental y neocapitalista.
Cabe destacar en relaciôn a esta discusiôn, que en el caso brasiletio,
Beatriz Resende (1999) advierte que en los afios 80 hubo una vuelta al tema
de b nacional en la literatura, b que indica que esa recurrencia al tema va a
delimitar, una vez màs, el espacio donde se va a repensar la constituciôn
identitaria y aquelbo que se piensa como el estadio modernidad-mundo.
En el contexto del neonacionalismo las posiciones de los intelectuales
Datcy Ribeiro y Gilberto Freyte son fundamentales, ya que unidas a la
posiciôn de Ortiz hacen del panorama de la industria cultural y la literatura
brasileia, una construcciôn que se distancia de la concepciôn cultural del
Brasil como una totalïdad contradictoria, llena de sujetos que no pertenecen
ni a los negros, ni a los indios, ni a los portugueses u holandeses y en fin, a
bos blancos europeos en general, asi como tampoco a bos smbolos de la
identidad “nacional” o “popular” profesados por Ortiz.
El debate entre Freyre y Ribeiro se ha centrado en la discusiôn de bos
origenes del Brasil. Gilberto Fteyre55 destaca principalmente el aporte negro
Ortiz prefiere usar el término modemidad-mundo al de postmodemidad. Ortiz entiende la
transiciôn de la modemidad a la modemidad-mundo, como el momento en que la naciôn se
constmye histôricamente. a través de la estmctura social que inaugurô la sociedad industrial:
racionalizaciôn de la sociedad en los ôrdenes econômico, politico y social. Desde este punto
de vista la naciôn encierra una vocaciôn mundial que no puede sec contenida dentro de las
fronteras nacionales, pensadas de manera cerrada. Siguiendo el razonamiento del autor, al
expandirse, la modernidad-mundo transforma las especificidades de os universos culturales,
con o cual las tradiciones locales no son màs fuente pnvilegiada de legitimaciôn. En relaciôn
a esto ver. Ortiz, Renato (1994). Mundializaçâo e culture. Sâo Paulo: Editora Brasiliense.
El libro de Gilberto Freyre Casa grande y senzala publicado en 1933, instauraba uno de
los mitos de la formaciôn del brasileT’io que giraba en tomo a la importancia de la figura del
negro. 5m embargo, las posiciones politicas de derecha e izquierda, con respecto a la
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dentro del origen de la cultura brasilea, mi entras que para Darcy Ribeiro56,
el indio le permitiô al negro desarrollarse, ya que fue este ûltimo el que le dio
las herramientas para sobrevivir en un espacio geogrâfico que le era
totalmente desconocido. Habra que destacar que el negro Ilegô a Brasil a
trabajar como esclavo en las haciendas, primero durante el ciclo de la caiia
de azûcar (S. XVI y XVII) y luego, durante el ciclo del café (S. XVIII-XIX).
Mientras que el indio conocia bien la zona donde tuvo que trabajar y
desarrollarse con la influencia y esclavizaciôn del blanco de origen
portug ués.
En este hecho se apoya Ribeiro para defender a la comunidad de los
lupinambâs y los indios del Brasil como sujetos originarios. Para Darcy
Ribeiro, la mezcla y la fusiôn de los indios con los portugueses creô los
primeros nûcleos brasiIetos y, a partir de la primera mitad del siglo XVI con
la Ilegada de esclavos negros, esta mezcla iniciô una nueva etapa de la
formaciôn social brasilei7ia (Ribeiro, 1992:198-232). La posiciôn de ambos
intelectuales deja sentada la conformaciôn social del Brasil dentro del
triàngulo canônico blanco-indio-negro.
Para el historiador Sergio Buarque de Holanda (1936) la construcciôn
de cohesiôn de Ios brasileiios, desde eI principio, fue un esfuerzo intelectual
propuesta de Freyre, han estado siempre en discuslôn, ya que se piensa que ésta sôlo ha
sido una constwcciôn ideolôgica de la formaciôn de una parte de la sociedad brasilefia.
Datcy Ribeiro en su libro Las Américas y la civilizaclôn. Proceso de formaclôn y causas de!
desarrollo desigual de los pueblos amencanos (1992) propone, con respecto al caso
brasileo que “la etnia nacional brasileria se asienta en su formaciôn multicultural y
multiracial, en la que representaron papeles decisivos, ademàs del europeo, el negro y el
indigena. La destribalizaciôn y deculturaciôn de estos contingentes como procesos
forrnadores de la etnia nacional, se cumplieron bajo las compulsiones denvadas de la
esclavitud. Simultàneamente, la miscigenaciôn de unos con otros y de todos con el
portugués dominante aparejô la imposicién de un idioma, de su religiôn y de una ordenaciôn
social ajustada a sus intereses de colonizador. [.1 De estas comunidades originales se
habrian de proyectar los grupos constituidos por las diversas configuraciones socioculturales
brasileias que imprimirian todas ellas rasgos uniformes. Sus bases culturales fueron la
matnz tupi, situada a 10 largo de toda la costa, y la matnz europea, representada casi
exclusivamente por os portugueses” (200).
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y no un fenômeno moderno, puesto que desde la época de la colonia se
asentô en la creacïôn de las jerarquias, gracias a las cuales nacieron,
necesariamente, las contradicciones y la falta de cohesiôn social. De ese
modo et otden que se instauraba como ptopio no tomô en cuenta la forma
“desordenada” como naturalmente estaba constituida la sociedad, ni et
sistema interno de la plantaciôn.
En ese sentido, cabe destacar la propuesta de Édouard Glissant en su
libro Poétique de la relation (1990) en el cual propone que la plantaciôn es
una matriz que originô un sistema de relaciôn social, tanto en Norte América
como en América Latina y el Caribe. Este sistema posee como
caracterîsticas especificas et plurilingu[smo, la oralidad como funciôn de
resguardo de la memoria y la jerarquizaciôn, construida con l[mites de Ios
cuales està prohibido salir. Puesto que ese mundo funciona gracias a la
presencia del amo y el esclavo, de este sistema binario es relevante la figura
det esclavo, ya que después de la liberaciôn de éste, no se puede hablat de
un sistema esclavista, peto sj de un sistema de jerarquîas, donde et duerio
de la plantaciôn o la hacienda controla los bienes y las leyes que contienen
los linderos de ese sistema de producciôn. En el caso del Brasil y Venezuela,
pot ejemplo se trata principalmente de las haciendas de café.
Gracias a esa forma obligatoriamente homogeneizante y artificiai
fueron quedando pot fueta del triàngulo canônico, otras formas sociales y
otras realidades.
Desde otra perspectiva teôrica, y màs cerca al final del siglo XX, la
pertinencia del antropôlogo Néstor Garcîa Canclini, dentro de las discusiones
sobre literatura, se basa casi exclusivamente en la creaciôn de su concepto
Culturas Hibridas (1997), que integra en la trama de la cultura, la presencia y
la prâctica de las culturas populares. El término hibridaciôn en et marco de la
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teora de Canclini, ûtil para América Latina, està basado en las dscusiones
sobre et sincretismo del sujeto transcutturado, mestizo e h[brido.
Garcia Canchni con respecto a su término especifica b siguiente: “Se
encontraràn ocasionalmente menciones de las términos sincretismo,
mestzaje y otros empleados para designar procesos de hibridaciôn. Prefiero
este tltimo porque abarca diversas mezctas interculturales -no sôbo raciales a
las que suete limitarse “mestizaje”- parque permite inctuir formas modernas
de hibridaciôn mejor que “sincretismo”, fôrmula referida casi siempre a
fusiones relïgiosas o de movimientos simbôlicos tradicionales” (1989:14-15).
No obstante, con este térmïno se engloban u homogeneizan experiencias
culturales y literarias que no dan cuenta de realidades especificas y
contradictorias, como b son las literaturas nacionales y su conformaciôn en
relaciôn a las sujetos que migraron de paises europeas y no eurapeos
durante el siglo XX. Estos sujetos diaspôricos a finales del mismo siglo,
forman parte del espesor de la cultura titeraria y simbôlica, aûn pot
desa trot bar.
Cabe considerar, no abstante b dicho, que pareciera necesaria un
cambio de paradigma a la hora de anatizar un sistema literario, como es ta
literatura de autoria femenina sobre inmigrantes en et seno de la literatura
nacionab, ya que tiende a englobar un sistema cultural més amplio que el
delimitado pot et término hibridaciôn y la homogeneidad que actualmente elba
supone.
Dada que la coexistencïa de distintos côdigos cutturales en Venezueta
y Brasil define un espacio coyuntural cuya caracteristica es existir en una
fisura cultural, social y cantrahegemônica, es pertinente la conceptualizaciôn
teôrîca aportada pot et crftica titerarlo Antonia Cornejo Polar, quien interpeba
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ta! problemàtica con su tesis Una heterogeneidad no dialéctica (1996), de la
siguiente manera:
Con espontaneidad desde vanos lugares, que son os
espacios de sus distintas experiencas, autonzando cada
segmento del discurso en un locus diverso, con todo 10 que
ello significa, incluyendo la transformaciôn de la identidad del
sujeto, locus que le confiere un sentido de pertenencia y
legitimidad y que le permite actuar como emisor fragmentado
de un discurso disperso (843).
Esta reflexiôn de Cornejo Polar quisiera ponerla en relaclôn con la
categoria antropofagia creada pot Oswald de Andrade, ya que es una de las
nociones que le da coherencia al sistema lfterario brasilefio desde 1928, aio
en que fue escrita y publicada. A través de ambas nociones podemos ampliar
y enmarcar toUa una discusiôn sobre la inserciôn de la voz de las mujeres
inmigrantes representadas en los textos de las escritoras nipobrasilefas y
venezolanas que conforman e! corpus de estudio.
2.2. Totalidad contradictoria y antropofagia
Cuando se habla de antropofagïa es necesario abrir un paréntesis
hacia el dominio de las artes plàsticas, dado que algunos de (os teôricos de!
arte latinoamericano, cuando se refieren a las vanguardias de! arte
latinoamericano, comienzan pot especificar la importancia de la vanguardia
brasilea y la ingerencia de! maniflesto antropofâgico en relaciôn a esa
vanguardia. Se ha estudiado y hecho énfasis en la frase canônica “Tupi or
not Tupi, that is the question” (Andrade, 1981:67), con la cual se ha querido
resumir la tensiôn entre el “ser o no ser” del sujeto brasi!eto.
Los teôricos de la literatura de América Latina casi siempre olvidan
hablar de la categorfa antropofagia, la cual rescata una tradiciôn dinàmico
cultural que se caracteriza pot “deglutir” (os productos del “otto” para luego
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transformartos y crear un producto nuevo, propïo y Ileno de contradicciones.
En el plano de las identidades nacionales y las identificaciones, quisiéramos
proponet otra parte del manifiesto antropofàgico cuyo sentido patece
destacar el doble movimiento de la cultura, ya que hace énfasis en un
proceso de reapropiaciôn seaIando tensiones que se relacionan con la
diglosia y las asimettias inherentes a la ptopuesta de Cornejo Polar “una
hetetogeneidad no dialéctica”. En ese sentido citamos:
Pero no fuecon cruzados Ios que vinieron. Fueron fugitivos
de una civilizaciôn que estamos comiendo, pocque somos
fuertes y vengativos como el jabuti (1981:70).
El jabuti es una tortuga terrestre, héroe invencible de Ios cuentos
indîgenas del Amazonas. Cabe resattar et uso de ese animal como figura
representativa de un modo de set, puesto que el jabuif es inofensivo, pero
siempre gana y supera a animales màs fuertes como la onza o et jaguar.
A la par de este largo proceso de reapropiaciôn que plantea la
presencia del jabuti, queda bien sentada la representatividad consciente de
b que se “corne”, los representantes de una cultura diferente, esos
“fugitivos”, seres inmigrantes, escindidos ya en su propia especifÏcidad en
consecuencia sujetos que hacen compleja la red siempre heterôclita del
Brasil.
Todo 10 anterior contribuye a que en el manifiesto antropôfago se
privilegien dos sistemas culturales: en primer lugar, se define al que llega, en
segundo tugar, se le atribuyen caracteristicas al sujeto que recibe. Ambas
culturas, desde entonces, compartiràn un mismo espacio, funcionan en
bordes identitarios diferentes, que cornienzan a set comptejos. Si se abre la
relaciôn hacia las propuestas de Cornejo Polar con tespecto a la identidad,
es pertinente citar b siguiente: “se comienza a discutir la identidad del sujeto
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y la turbadota posibilidad de que sea un espacio Ileno de contradicciones
internas” (1994:1 8).
Con todo, quisiera destacar que el manifiesto antropôfago no es tan
restrictivo como la historia crftica literaria y artrstica b ha querido sintetizar.
Desde mi perspectiva, el manifiesto es la expresiôn de una conciencia que
mira los bordes ajenos y bos propios, desde su propio espacio de existencia,
no necesariamente para nombrar o concluir en la sintesis “TupE or not Tup[
that is the question”. Es fundamental seialar que pot bordes entendemos las
culturas populares, las culturas de los inmigrantes, las culturas urbanas y la
presencia de la mujet, las cuales congestionan el proyecto unitarjo de!
estado, los lderes y las elites.
Para concluïr, la antropofagia puesta en telaclôn con la nociôn
Totalidad Contradictoria, inaugurada pot Cornejo Polar (1982) encuentra su
nûcleo fundador en la propuesta de Una heterogeneïdad no dialéctïca, en la
medida en que ambas ptopuestas de Cornejo Polar se telacionan con la
realidad social. Aunque ambas nociones hayan sido creadas para referirse a
la literatura peruana, podr[amos desplazarlas al caso venezolano o brasilerlo,
pases que poseen sus propias caractersticas en cuanto a la experiencia de
desterritorializaciôn y reinserciôn cultural. En tal sentido dice Cornejo Polar:
“la producciôn literaria, 5m perder su especificidad en cuanto plasmadora de
s[mbolos, es parte y funciona dentro de la totalidad social, fuera de la cual -
pot consiguiente- resulta incomprensible” (1982:50).
Cornejo Polar en su libro Escribïr en el Aire (1994) a manera de
complemento expresarà, con respecto a la representatividad:
Aqul todo està mezclado con todo, y los contrastes mâs
gruesos se yuxtaponen, cara a cara, cotidianamente.
Visceralmente dislocada esta intensa comarca social impone
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también como materia de la representaciôn verbal, côdigos
de ruptura y fragmentaciôn (1994:22).
Cabe destacar que la totalidad social como principio y deflniciôn es
plural, su complejidad està plasmada en las distintas expresiones culturales y
en el caso espec[fico de la literatura nacional se articula segûn el autor en
una “totalidad que como se sabe estâ hecha mucho màs de contradicciones
que de armonias” (1982: 49).
Estas nociones de Cornejo Polar permiten abrir el canon de las
literaturas nacionales y proponer 10 que el estudioso ha denominado
literaturas heterogéneas, cuya caracteristica es la duplicidad de los signas
socioculturales dentro del proceso productivo.
Sefialar ese desarrollo dentro de la litetatura sobre inmigrantes
producida entre los arios 80 y 90 en Brasil y Venezuela, permitirà induit
diferencias y asimilar a ese profundo conglomerado de experiencias
totalizantes y heterôclitas, una nociôn de “nosotros” que como principio esté
centrada en un Iocus diverso que seale necesariamente la excluyente
desigualdad de ese “nosotros”.
En el caso venezolano, el acento de tal problemàtica se asienta en la
continuidad dada al tema rural a través del siglo XX. La literatura rural en
tanto memoria fundante de un “nosotros” no alcanza a enlazarse con las
experiencias culturales sociales y literarias producidas por las escritoras de
finales del siglo XX sobre Ios in migrantes.
El tema de la rural en tanto bastiôn de un “nosotros” indivisible dentro
del transcurso de la literatura venezolana, 10 ha sefialado Domingo Miliani:
[...J tendencias como el regionalismo, por ejemplo,
despuntan en el nativismo neoclàsico, atraviesan el
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romanticismo en su versiôn rural costumbnsta (donde estân
presentes las primeras textos patodizantes de la realidad
latinoamericana dentto de una ficclôn alveolar), se
emparentan con el modemismo bajo forma de cnollismo, se
impone casi dîctatorialmente en la que Femando Alegria
designa coma super-regionalismo y se filtra en las
vanguardias bajo ciertas formas del realismo màgico, o del
realismo grotesco (Blanco Fombona, Miguel Eduardo Pardo,
Jasé Rafael Pocaterra) en temprana ruptura con el
modemismo, pero también con la solemnidad de las
modelas regionalistas. Entonces màs que una corriente es
una constante con carâcter temâtico que diferencia en
bloque nuestra literatura, pero no la caractenza en el tiempo
(1983:17-18).
Me parece que esta continuidad temâtica hace mâs interesante la
adecuaciôn de la escritura de la mujer sobre inmigrantes en la literatura de
autoria femenina de Venezuela, puesto que evidencia la necesidad de revisar
una y otra vez nociones como totalidad contradictoria, heterogeneidad no
dialéctica, antropofagia, asi como las categorias de estudio identidad,
memoria, intertextualidad y cuerpo heterogéneo en relaciôn a la literatura
producida en Venezuela a finales del siglo XX.
Gracias a esta situaciôn se advierte que en el estudio de la
contemporaneidad literaria, se presenta la escritura de la mujer sobre la
diàspora, como elemento perturbador de la conformaciôn de la identidad
cultural construida por las voces que detentan y ditigen el conocimiento del
estado-naciôn.
En el contexto especifico de la literatura escrita por mujeres en Brasil y
Venezuela a finales del $1gb XX, quisiéramos dejar sentado que las distintas
problemàticas que sus textos organizan van a set analizadas en esta tesis
dentro de una perspectiva de los estudios culturales.
Habria que destacar que el territorio de la literatura de escritotas ha
ido ganando espacio dentro del âmbito de los estudios relacionados a los
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sujetos marginalizados por los sistemas mâs representativos de las
literaturas nacionales. Al referirnos a la puesta en cuestiôn de escritoras
contemporàneas de Brasil y Venezuela, es preciso acotar que son parte y se
reconocen dentro del mismo universo simbôlico heterogéneo que conforman
la mayora de un estado-naciôn. Sin embargo, acceden a él de forma
dïferente, asi como a nuevas formas de participaciôn dentro del entramado
socio-cultural, a partir de una narrativa que posee como nexo eficaz su
relaciôn con eventos socio-h istôricos.
2.3. Para leer la Uteratura de mujeres sobre mujeres inmigrantes.
Estrategias de anàlïsîs: mujer, memoria, ïdentidad, ïntertextualidad y
cuerpo heterogéneo
Los conceptos mujer, memoria, ïdentidad y cuerpo heterogéneo se
interrelacionan a partir de peculiaridades propias en América Latina, y en
particular en Venezuela y Brasil. Los conceptos poseen como centro
dinamizador la nociôn de heterogeneidad, b que hace complejo el proceso
identitarlo latinoamericano en general y nacional en particular.
2.3.1. Mujer
La investigadora chilena Nelly Richard (1996) explica pot qué la teoria
que se ha producido en bos centros de estudios de la mujer situados en el eje
euro-norteamericano, no da cuenta de las reivindicaciones sociales que
estén representadas en la escritura de la mujer de América Latina.
La propuesta teôrica de Richard se basa en la relaciôn que se debe
establecer entre la escritura de la mujer y la heterogeneidad cultural. Para
Richard, el feminismo ha reaccionado ante las escrituras de teorias como
instrumentos de formaciôn y lucha intelectual. En tal sentido subraya que “la
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teoria seria -para los grupos feministas- un discurso de autorïdad culpable
de repetir la censura mantenida durante siglos pot el dominio conceptual del
logos (mascuhno) sobre la cultura del cuerpo y del deseo que asocia
naturalmente b femenino a b subjetivo y b afectivo, al yo personal” (733).
Segûn Richard, las mujeres, ante la situaciôn que se presenta a nivel
teôrico, han hecho recientemente un trabajo teôtico que compite con la
producciôn de conocimiento masculina. Para Richard, la propuesta teôrica
femenina se ha situado a nivel internacional desdibujando bos intereses y
especificidades propias de América Latina, convirtiéndose en una teor[a que
es “percibida conflictivamente pot quienes se ubican en los bordes inferiores
de la cartografia del poder transcultural” (733).
Si bien es cierto que la teoria es uno de los componentes discursivos
que ayuda a establecer un horizonte de experiencia y expectativa, en el
sentido de Jauss57, también esa realidad que se designa puede estar
intervenida por una construcciôn del pensamiento, cuyos significados pueden
aislar los intereses propios de un sector que no se identifica con la realidad
teotizada. Richard denuncia esta situaciôn a partir de la critica de la
complejidad de bos desmontajes teôricos producidos pot el feminismo, de
tendencia postestructuralista. En ese sentido, las reivindicacïones en América
Latina estân muy alejadas de la problemàtica de la identidad que se ha
desarrollado en América Latina, en relaciôn a bos limites de la
inclusiôn/exclusiôn que separan y oponen entre si, b propio y b ajeno, b
superior y b inferior, 10 metropolitano y b periférico.
Cabe destacar que la nociôn de experiencia, segin Richard es vital, ya
que està ligada al sujeto como persona que habla desde una posiciôn, a
Véase Jauss, Hans Robert (1995). Las transformaciones de b modemo. Estudios sobre
las etapas de la modernidad estética. Madnd:Visor.
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través de la cual se articulan distintos discursos, asi como relaciones con el
espacio histôrico-culturat De ese modo, experiencia, contexto y situaciôn
operaran en el caso de América Latina en la parte designada como “vivencia
y préctica” (739), mientras que la reescritura de los signas culturales
producidos en la “academia metropolitana” (741), operaran en el espacio de
‘la teoria y el conocimiento” (739) de esa divisiôn denominada latinoameri
canista.
Como se observa, la mujer (en términos estrictamente genéricos) està
en el centro de un espacio polémico y controversial, cuyos signos de
identidad se fragmentan no sôlo a partit de su relaciôn propia con el mundo,
sino a través de la manipulaciôn ciel estudïo de esa relaclôn par parte de la
teoria y la critica femenina fornea.
Para Richard, esto permite designar a la categoria de la femenino
como un espacio sujeto a la permanente reinterpretaciôn, segûn las
necesidades que exigen las circunstancias de discursos que la movilizan.
Esta propuesta introduce como opciôn de anâlisis la escritura de la mujer en
el contexto de la heterogeneidad cultural. Situada en esta propuesta Richard
afirma que “hacen falta teorias b màs flexibles posible a la multiplicidad
articulatoria de las diferencias: teorias para las cuales la femenino no sea un
término absoluto - retotalizador de las signos de la contradicciôn sexual - sino
una red de significados en proceso y construcciôn que cruzan el género con
otras marcas de identificaciôn social y de acentos culturales” (742).
De acuerdo con la autora, la tarea que aûn falta pot realizar, (en
relaclôn a las producciones ciel sujeto femenino) debe proponer a la esctitura
de la mujer dentro de una posiciôn mâs adecuada en el mercado que opeta
en el centro mismo de la modernidad-mundo, de modo que se articule a una
crftica en la que se formulen nuevos modos de interpretaciôn que sean
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favorables a la emergencia de subjetividades alternativas y disidentes. Lo
que contribuiria a apuntar hacia los propôsitos de un feminismo de América
Latina, que se piense no como diferencia, sino como diferencias. En este
sentido segûn Richard es imperativo: “un feminismo que postule mûltiples
combinaciones de signos y transiciones contingentes entre registros
heterogéneos y plurales de identiflcaciôn sexual y participaciôn social y de
lucha cultural contra el menû conformista (pasivizante) de las indiferentes
diferencias que promueve el pluralismo institucional y el mercado”(744).
La problemética apunta hacia la divisiôn entre b femenino como parte
de la mujer solamente, asi como parte de las teorias feministas que surgen
como discurso en América Latina, y no como parte de otros sujetos sexuados
previamente y otros campos de estudio susceptibles también a las
problemticas de bos sujetos marginados y/o subafternos. Gracias a esas
divisiones y propuestas, dentro de la amplitud que entraan, ambiguamente
también se trazan bos limites.
En ese sentido vale la pena hacet notar que debemos hacet énfasis
en que desde una condiciôn genérica propia y distinta a la patriarcal, la
mujer, en sentido estrictamente genérico, ofrece sus propios modos o formas
de textualizar las historias y Ios procesos sociales, culturales y diaspôricos
entre otros, a través de expresiones como la literatura, e! cine, e! arte, e!
performance, la fotografia y otras formas artisticas. Desde la incomoda
posiciôn de la mujer en nuestras sociedades, la marginalidad de bos otros
sujetos también marginales es desaflada y puesta de relieve. Un ejemplo que
conviene resituar en este contexto, es la representaciôn de la mujer
inmigrante en los textos de las escritoras que forman parte del corpus de esta
tesis.
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2.3.2. Memoria
La memona en la literatura femenina de finales del siglo XX, tanto en
Venezuela coma en Brasil, se funda a partir de su relaciôn con la
construcciôn de la historia nacional y la historia individual58. En ese caso
especfico, esa propia historia funda, Uesde Ios mârgenes, un borde cuya voz
es recuperada por la narrativa de las escritoras. En este sentïdo es bàsica la
propuesta de CarIas Pacheco (1996) quien plantea a la autobiografia
ficcional como una “historia alternativa”, dentro de la construcciôn de la
memoria de la mujer.
Para Hugo Achugar (1999) la memoria es el lugar desde donde se
habla y està ligada a las pol[ticas de conocimiento, la que es en nuestro caso
fundamental, ya que sôlo a través del consenso de las politicas ser[a posible
plantear cômo otros discursos participan y han participado en la elaboraciôn
de una historia realmente comin, en las que se toman en cuenta aristas
culturales que anteriormente se escondian.
Segûn Achugar las fracturas que sugiere este camino permiten una
revisiôn de la autoimagen nacional y propone que: “en el monumento està la
clave. En el monumento y en (os que vienen detrâs de (os que construyeron
el monumento. El monumento como signa que intenta vincular pasado y
fututo” (147). Estos monumentos estàn en estrecha relaciôn con dos
pràcticas que se complementan, una, las intentos o reparaciones del olvido,
La distinciôn entre la memoria oficial como memona pûblica y la memoria colectiva
discrimina la diferencia y el espacio de conciliaciôn del podet que hay entre una y otra. La
memoria colectiva no tiene pot qué set oficial, ya que muchas veces atenta con las
convicciones que intenta manipular el poder, el cual està en consonancia con las propuestas
de constwcciôn del estado-naciôn. Achugat set’ala a propôsito de la memona pûblica: En
nuesttos paises —aunque no sôlo en Aménca Latina-, la memotia pûblica ha sido instwmento
de un poder que ha consttuido monumentos en piedra, pero que también ha desttuido los
monumentos en piedra de aquellos a quienes se habla vencido, se habla dominado o se
habla exterminado” (1999:148).
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otra, la resistencia de la memoria oficial de los sujetos que pertenecan a la
polis.
Para Achugar es dificil responder a la pregunta, tcul es el lugar de la
memoria? ya que implica un acto de reivindicaciôn de nuevas memorias, b
que se vincula con la visibilidad o la invisibilidad de los sectores que han
dejado de serbo. La reivindicaciôn del espacio o los espacios de la memoria
relaciona a diversos sectores con el debate sobre la constituciôn de la
ciudadania a nivel nacional y necesariamente, como habia apuntado, a las
polfticas de conocimiento.
En ese sentido, no se puede olvidar que quien construye y organiza
una memoria nacional y homogénea rechaza como principio fundador
cualquier ensayo que no sea b que denomina Achugar: “la memoria
ritualizada del poder” (158). Sin embargo, para Achugar la emergencia de bos
nuevos sujetos acarrea un verdadero desaffo a la hora de instaurar el lugar
de la memoria, ya que para él, gracias a ese acto se debe “desenterrar las
identidades” (154). Ese acto da paso a la escritura y a la creaciôn de nuevos
monumentos que complican el relato de la organizaciôn nacional de la polis
como estado-naciôn, b que implica, cierta movilidad dentro del espacio
geocultural y simbôlico. En relaciôn a esto anuncia Achugar que “la
indiferencia es también un tipo de olvido” (146), y por la indiferencia pasa la
negaciôn de atender a la formaciôn de la contramemoria, la cual se vincula
necesariamente al lugar desde donde se habla, o como dice Mignobo, citado
porAchugar “los loci de la enunciaciôn” (160).
Todo 10 anterior contrïbuye a definir la memoria como lugar en el que
se construye la identidad. Sin embargo, para Achugar no queda claro si la
memoria se sitûa en el pasado o en el pasado con relaciôn al futuro, ya que
esta memoria no necesariamente debe ser compartida y cada edad del
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sujeto, clase social o conocimïento aporta o elimina algo de esa memoria, de
esas memorias. La discusiôn sobre la memoria se vuelve para Achugar et
espacio de una aporfa, ya que plantea al final de su artcuIo: “también es
cierto que ese lugar o ese capital cultural desde donde se habla y desde
donde se construye et conocimiento no es sôlo herencia, sino que también es
elecciôn y construcclôn” (165).
Para Julio Ortega, la memoria es “una fuente de identidad en tanto
princïpio del autoreconocimiento y la identidad se construye por semejanza a
algo que es idéntico o parecido a uno; pero también gracias a la diferencia
que es et “otro”, b que nos permite distinguirnos coma diferentes” (2001).
En relaciôn al lugar de la memoria, (os fenômenos identitarios, asi
como los silencios que se operan en torno a ella, et crftico e investigador de
las artes venezolano Perân Erminy, afirma que las ampliaciones y
modificaciones interpretativas que han generado os campos de estudia en
general y en particular de los “estudios culturales”, han permitido “una re
interpretaciôn del pasado, es decir, una nueva lectura de nuestra propia
memoria, a partir de una visiôn ampliada y distinta del mundo” (2001 476).
La pertinencia de esa afirmaciôn de Peràn Erminy, dentro del contexto
venezolano, apunta hacia la apertura o necesaria eclosiôn de los criterios
que impusieron las investigadores y crfticos desde las aos 60, los cuales de
una forma generahzada han simplificado bas interpretaciones sobre la
identidad, las identificaciones, la memoria y las memorias en Venezuela
puesto que éstas se han basado en et hibo conductor que ha estado
conformado pot nuestro pensamiento eurocentrista y dependiente.
A partir de esa reducciôn tan propia de la visiôn blanqueadora y
homogeneizadora de la cultura venezolana, se hace evidente la necesidad
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de mover la perspectiva y el planteamiento de las preguntas. En ese orden o
“desorden” de ideas, Perân Erminy propone como salida a la discusiôn de la
identidad, que ésta no esté anclada a un solo factor que la conserve, es
decir, a un ûnico hilo conductor o raiz, sino que se haga môvil en relaciôn a
otros discutsos y eventos, puesto que asi tendrà la libertad de producir
nuevas formas de agenciamiento con el pasado y en consecuencia con el
presente.
En el contexto de estas manifestaciones me interesa recalcar la
asociaciôn entre memoria, identidad e identificaciôn, ya que en el caso de la
Hteratura escrita por mujeres pareciera que esa bûsqueda y las relaciones
que a través de la escritura de ellas se patentiza son un rasgo comûn. En la
literatura producida en Brasil y Venezuela a finales del siglo XX, esas
nociones forman parte de esa literatura, b que ïndicar[a que ms que un
rasgo de la escritura de mujer es un rasgo de la conciencia fragmentada de
los sujetos que conforman bos espacios del silencio y la exclusiôn.
Esto ûltimo me parece relevante, puesto que me permite proponer
como sujeto de la memoria de la escritura de la mujer, al sujeto diaspôrico,
constructor, desde nuestra perspectwa, de una enunciaciôn que relaciona
distintos lugares.
2.3.3. Identidad
En cuanto a la nociôn de identidad, cabe destacar que se conformarà,
en este caso, como un proceso dialéctico a través del cual se puede tratar la
larga discusiôn “uno” y “otro” no como fin, sino como medio para transitar pot
contradicciones inherentes a bos modebos incluyentes y excluyentes, sobre
bos que se han creado distintos modelos de identidad. Modelos no sôlo
socioculturales sino también narrativos en América Latina. A modo de
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ejemplo podrfamos cftar la propuesta de Sarmiento y su modelo binario
“CMlïzaciôn y Barbarie’ (1977).
En otto orden de ideas, Fernando Ainsa en relaciôn al concepto de
identidad apunta hacia una necesaria proyecciôn al pasado para reafirmar la
visïôn de la identidad culturat en el porvenir, en ese sentido dice:
La importancia que se adjudica al concepto identidad es
relativamente reciente y se ha impuesto a partir de una
nociôn dinâmica del desarrollo no centrada exciusivamente
en la economia. De ahi que en 1978 pudiera proclamarse en
Bogotà que la identidad cultural, base de los pueblos”, brota
de su pasado y se proyecta en su porvenit, de tal modo que
no es nunca estàtica sino a la vez histôrica y prospectiva
[...] (Ainsa, 1986: 28).
Habrfa que destacar que la identidad surcada pot las propuestas
anteriores crea, necesariamente, un estadio que las complementa, el que
està en relaciôn con la historia econômica de la modernidad en su transiciôn
hacia la modernidad-mundo de los paises de América Latina y
especificamente de Venezuela y Brasil.
Renato Ortiz Ilama a la postmodernidad, modernidad-mundo con el fin
de seialar que dentro del proceso de modernizaciôn se inaugurô un nuevo
sistema de relaciones con las mercancias, los objetos y las personas. Ese
sistema, con el declive de los presupuestos del estado-naciôn adquiriô una
manera distinta de relacionar al sujeto con la modernidad-mundo, haciendo
de éste un sujeto abierto a las propuestas forâneas traidas pot el mercado a
la naciôn como parte de su cotidianidad. De esa forma, esa cotidianidad
nacional comenzarà a estar surcada por objetos simbôlicos de intercambio
comercial.
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En ese contexto, segûn Ortiz “el mercado determina las identidades
como las relaciones sociales desterritorializadas” (1994:45), en ese sentido,
ya no habrâ una norma comûn, es decir, la construccïôn de simbologias
nacionales con las cuales identificarse como propias y ûnicas, sino mâs bien
comenzarà una prâctica de agenciamientos, b que crea la posibilidad de
escoger uno o varios espacios de territorializaciôn. Ese(os) espacio(os)
estarà(àn) delimitado(os) simbôlicamente pot objetos producidos pot las
industrias del mercado exterior y serà determinante para Ios sujetos que
habitan y practican ciertas formas de agenciamiento, sobre todo en
megalôpolis, como Caracas, Rio de Janeiro y Sâo Paulo.
No obstante a b anteriormente expuesto, debe reconocerse que la
identidad forma parte de un intetés individual al relacionarse con algo
Ibâmese historia, cultura, economia, mercado, o memoria. Esa dinâmica
establece la relaciôn del sujeto, no sôbo con la identidad, sino con la
identificaciôn, b que hasta cierto punto permite reevaluar cômo los sujetos
inmigrantes o diaspôricos inauguran una forma distinta de narrar su identidad
al despiazarla hacia lugates distintos de enunciaciôn, problematizando la
nociôn misma de identidad cultural y de sujeto inmigrante ylo diaspôrico.
Desde mi punto de vista, las dimensiones culturales de una sociedad
no siguen ni las mismas reglas ni la misma dinâmica que las grandes
economias. Las dimensiones culturales se han ido constituyendo a partit de
procesos mâs lentos y diferenciados. Pot ejempbo, la memoria histôrica
latinoamericana construida pot sociedades multiculturales a partit de
condiciones coloniales y postcoloniales, periféricas y subordinadas que han
durado sigbos, no puede deshacer su historia cultural en una década para
seguir solamente las modas del mercado.
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El despiazamiento de la memoria y en consecuencia de la identidad,
no funciona en este contexto como proceso absoluto y homogéneo, de all[ la
importancia del rescate del patrimonio histôrico, de los monumentos, los
documentos asi como las propuestas de leyes sociales pertinentes para cada
geograffa. Entre tantas tareas pot repensar, rehacer, rescatar y hacer, està la
revisiôn de la literatura esctita por la mujer, trabajo que se ha puesto en
pràctica desde pot b menos mediados del sigbo XX hasta ahora en cada uno
de los paises que nos ocupa.
Si hablamos de América Latina en un sentido evolutivo y de
incorporaciones, a esta historia se han ido sumando paulatinamente
identidades culturales como la europea, la africana y la indigena, as[ como
también distintos discursos, entre elbos los de la mujer.
A manera de ejempbo, yen el mismo orden de ideas, Zilà Bernd (1995)
sefala, con respecto a la literatura del Brasïl, que a partit de los textos de!
escritor brasileto José de Alencar (1829-1877), el indio se convirtiô en
ancestro mitico, mientras que e! negro no fue integrado en ese discutso
literario considerado como fundador. Segûn Alencar bos sujetos fundadores
del Brasil fueron los europeos y bos indics. En la literatura, et negro va a
integrarse dentro de la literatura durante el modernismo. Para Bernd, el
modernismo es la fase de desacralizaciôn de las figuras nacionales, las
cuales fueton sustituidas en la literatura pot las figuras inacabadas, siendo e!
mejor ejemplo, Macunaima (1928), héroe 5m ningûn caràcter, cuya figura
transgresiva fue creada pot Mario de Andrade.
Con respecto a la mujer negra, en Brasil, sôbo en bos afios 80 se
comenzô a disefiar un espaclo real. Ese sujeto, evidentemente subalterne,
asume su condiciôn, 10 que hace determinante la puesta en perspectiva de
su yo, et cual estarà surcado pot et estadio de la negritud y luego o antes, por
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el estadio de mujer, ambos navegados siempre pot las contradicciones
propias de la afirmaciôn dentro de un sistema en et cual ha imperado et
imaginano del blanqueamiento.
En el caso venezolano, la mujer en general, sôlo en los aios 80
comienza a format parte real de las investigaciones y los centtos de
investigaciôn de ta mujer. Sin embargo, en los 90 se iniciaron esfuerzos para
ponet de relieve las producciones de la mujeres negras, de las cuales aûn
casi no se habla en congresos, ni en trabajos publicados en revistas, mucho
menos existen grandes publicaciones de textos. En ambos paises han
entrado timidamente a format parte de ta literatura escrita por la mujer, las
de origen asiâtico, en et caso de Brasil con mayor representatividad las nipo
brasileias, nombradas sôlo dos de etlas en el Dicionârlo de Escritoras
Brasileiras de Nelly Novaes (2002).
En Venezuela, la mutticulturalidad o biculturalidad de las mujeres ha
sido sôlo explotada por aquellas a quien se les ha reconocido como
escritoras y en consecuencia, se les ha permitido publicar a finales de sïgto
XX y principios del XXI.
En ese contexto los discursos de la mujer muchas veces enunciados a
partit de situaciones de biculturalidad, construyen un àmbito cuyas
dimensiones identitarias se afirman en una dimensiôn simbôlica, donde el
mundo plural y abigarrado expresa et movimiento de ta sociedad en la que ta
mujer se ha desenvuelto y se desenvuelve59.
Visto b anterior, me interesa resaltar que la constituciôn de las
identidades culturales, en este casa de las escritoras que nos ocupan, no se
Ver: Pizarro, Ana (1984). De ostras y canîbales. Ensayos sobre la cultura latinoamencana.
Santiago: Editonal Universidad Santiago de Chue.
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difuminan ni se desplazan hacia las identidades o memorias inciertas que
pretenden manipular et mercado y las lugares normativos de enunciaciôn,
sino que se legitiman a través de ta heterogeneidad que tas conforman. Esa
heterogeneidad que encatnan las escritoras tes ha permitido establecer, a
través de 10 nacrado, et espacio cultutat que denominare espaclo umbrafi°,
primero, dentro de ta cultura literaria, segundo, dentro del sistema social de
cada pars. Esto podra producir una trasgresiôn en et centro mismo del
horizonte de experiencia y en consecuencia del horizonte expectativas, con
tespecto a la recepciôn de la critica literaria y los textos propuestos como
corpus de esta tesis, asî como también en et centro mismo de la distribuciôn
y consumo que se ofrece et mercado literario.
2.3.4. lntertextualïdad
Coma intertextualidad entendemos su sentido màs sencillo, es decir,
coma un diélogo entre textos. Para nosotros et término tiene su origen en et
enunciado de Bajtin (1986), segûn el cual es dialôgica toda relaciôn entre
enunciados que tienen por objeto et mismo tema o que b convocan al volver
a situarto en un contexto nuevo. Por ello, luego, Gérard Genette propondrà
en su libro Palimpsestos (1989) que la intertextuatidad es: “[...] una relaciôn
de copresencia entre dos o mâs textos, es decir, eidéticamente y
frecuentemente, coma ta presencia efectiva de un texto en otro”(l O). Esto
explica que et discurso se conciba coma et escenario donde ocurre un drama
en et que interviene et locutor, el interlocutor y aquétlos cuyas palabras
resuenan en et discurso.
60 Por espacio umbral entiendo un espacio coextensivo, en el cual se relacionan et limite y la
frontera, sobre todo en Ios bienes culturales creados por os sujetos que estàn habitados por
et espaclo umbral o os umbrales, 10 cual configura un espacio intemo-individual de trânsito
que define una acclôn y dinamiza otra, sin creac conflictos individuales de identidad o
identificaciôn, pero si conflictos legales-institucionales en el centro de las detimitaciones
propias que las Ieyes crean airededor de Ios ciudadanos de un estado-naclôn.
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23.5. Cuerpo heterogéneo tropical
La nociôn de cuerpo se ha convertido en proteica y de gran utilidad, no
sôlo para la filosofFa, sino también para el cine, la antropologia cultural, eT
psicoanàlisis, las ciencias (entre ellas la medicina y la ingenierfa genética).
Su presencia ha sido inhecente en la formaciôn de las sociedades, y las
religiones, asi como también en la politica, por ello fue punto clave en la
Primera y la Segunda Guetta Mundial, consideradas pot las occidentales, las
màs importantes del siglo XX. Una gran bibliografia ilustra los estudios sobre
el cuetpo, de la que destacan textos fundamentales como: La Historia de la
sexualidad de Michel Foucau(t, asf como, La Fenomenologia de la
percepciôn de Merleau Ponty e incluso La force du préjugé de Pierre-André
Taguieff.
Con relaciôn a la teot[a femenina, el cuetpo y la sexualidad tomaron
una nueva forma y se transformaron en simbolo de lucha y distinciôn con
tespecto a la experiencia masculina y màs que masculina, patriarcal. En este
campa (os estudios de Lacan y Freud son puntuales, 5m embargo, en eI
marco particular del feminismo son insoslayables los estudios de Shiach
Moray: Feminism and Cultural Studïes (1999), Penélope Deutscher: Yielding
Gender: Feminism, Deconstructïon and the Histonj of Philosophy (199f),
Shaviro Steven: The Cinematic Body (1993), Janet Price and Matgrit
Shi(drick: Feminïst Theory and the Body (1999), Julia Kristeva: Los poderes
de la perversiôn (1988), Nelly Richard: Masculïno/Femenino: précticas de la
diferencia y cultura democrética (1993), entre otros textos teôricos.
El cuerpo, con relaciôn a la literatura sobre Ios sujetos diaspôricos
adquiere una nueva forma, puesto que se enlaza necesariamente a la
identidad que como proyecto de Estado se va construyendo a partir de
simbolos que se relacionan con una idea de “b nacional”.
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A este respecto vale la pena mencionar, la propuesta de Beatriz
Gonzez Stephan (1997) en relaclôn a la construcciôn del cuerpo nacional
en Venezuela61.
La modemidad fabnca la forma del cuerpo del ciudadano.
Para ello acuden variadas formas discursivas; entre ellas la
literatura cumple, al menos en el siglo XIX, una funciôn
capital de la formaciôn ciudadana. Los tiempos modernos
disparan todos las dispositivos del fictive, de la calidad
efectiva de las discursos, no sôlo de aquellos cuya
naturaleza es propiamente formai como la lengua, sino
aquellos que no son verbales (43).
Para Gonzez Stephan, el cuerpo va a set parte importante de la
instituciôn forjadora de los simbolos nacionales. Para poder format parte de
la formalizaciôn de la instituciôn debiô restringirse al cuerpo a ciertas normas,
b que stgniflcô que el cuerpo deba set educado, limpio y estar controlado. El
cuerpo estaria formando, segûn Gonzlez Stephan “una nueva antobogia de
las formas” (44) cuya materialidad no amenazarà la moral y la asepsia de las
elites burguesas.
Indica Gonzàlez Stephan que dentro del “espacio de la ciudadania -y
de la literatura nacional- se sustentarà el orden simbôlico creado pot la
palabra escrita, punficada y estabilizada. La norma inscribe a Ios sujetos en
el marco de la legalidad, los hace ciudadanos “bien educados”. El
disciplinamiento de la lengua sobredetermina la frontera del ciudadano” (46).
Hay que sefalar que dentro de ese cuerpo social y socializable se
insertaba bien el inmigrante europeo. Esto permitia a la polftica de migraciôn
y naturalizaciôn de Venezuela contribuir con b que se llamô el
blanqueamiento del pais o el proyecto de “mejorar la raza”.
61 Segùn el investigador francés Fraçois Delprat, ya en la novela venezolana del siglo XIX, se
habïa asumido el concepto de la venezolano” (...) hacienda depender esta visién general de
la vislôn general de la representaciàn de diferentes entes regionales cuya reuniôn vendria a
dar especiflcidad a la naciôn” (2002:113).
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Como contraparte ûtil debe destacarse que Gonzàlez Stephan
entiende como movimiento conttadictorïo al que se gestaba con la
modernidad, las exigencias de Europa sobre el exotismo propio de los
cuerpos de las nuevas tierras. En ese sentido insiste en que “son los mismos
letrados los que van a fabricar para Ios centros del consumo cultural
latinoamericano esos personajes y geografias “salvajes” que satisfacen màs
bien el imaginarlo eutopeo (47).
En el contexto de la literatura producida por escritoras venezolanas a
finales del siglo XX en Venezuela, vale la pena hacer notar cômo se desctibe
el cuerpo heterogéneo y cuâles son las implicaciones culturales que sefiala a
finales del siglo.
En este contexto me interesa observar que los rasgos que podriamos
identificar en los personajes de la literatura sobre inmigrantes, a partir de una
evaluaciôn fisonômica, posiblemente nos relatarian un proceso de
heterogeneidad que no es comCin en la historia oficial de Venezuela. Pot ello,
me parece pertinente ptoponet como nociôn el cuerpo heterogéneo, ya que
resaltaria un programa distinto al de la ptopuesta criollista y quizà “originaria”
de la identidad venezolana.
En Brasillas discusiones entre Gilberto Fteyre (para quien b nacional
y el cuerpo originario b representa el negro en su vinculaciôn con la
brasilidad) y Darcy Ribeiro (quien sostiene que los sujetos originarios del
Brasil son bos indios), nos permite ptoponer al cuerpo heterogéneo como
marca fundamental de la biteratura de las nipobrasileiias, ya que a través de
ellas la nociôn misma de heterogeneidad adquiere caracteristicas distintas a
las que existen en Venezuela.
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En el caso de América Latina en general y de Venezuela y Brasil en
particular podriamos, en ciertos casos, hablar de la presencia de un cuerpo
transculturado, hibrido o heterogéneo, basàndonos en las teorias que se han
propuesto sobre la ïdentidad y la creaciôn de un cuetpo socializado.
En el plano de b corpôreo (como la fisonomia que aparece a simple
vista), a partit del modernismo se inauguraron una serie de relaciones
complejas, mediadas muchas veces a través de la moda y el maquillaje,
recursos que permiilan disfrazar bos trazos que evidenciaban el origen de bos
sujetos. A finales del sigbo XX, estrategias de estudios ligadas al campo de
bos estudios culturales permiten analizar cômo esos sujetos marginados
estaban presentes o no en el proyecto fundante del estado-naciôn. A
diferencia del modernismo, la estética de fin de siglo XX nos presenta como
soluciôn la cirugia plâstica, medio a través del cual se intenta, en muchos
casos, remediar la dificultad de poseer un cuerpo que no participa
armônicamente en la esfeta pûblica y social de b que se entiende como
brasilidad o venezolanidad.
El concepto de cuerpo heterogéneo que pretendo construit es un
concepto operativo para leer las nattaciones y construcciones litetarias que
sobre el cuerpo hacen las escritoras de nuestto corpus. Pot cuerpo
heterogéneo entiendo la forma cômo es narrada la mezcla de distintos
origenes, bos cuales van a representar distintos tipos de uniôn entre personas
que poseen origenes geogrâficos, fisonômicos y culturales diferentes. Es
importante sefialar que este concepto operativo funcionarâ para situar a los
sujetos que no pertenecen a la primera generaciôn de inmigrantes que
Ilegaron a paises como Brasil y Venezuela. Con cuerpo hetetogéneo se hace
énfasis en la segunda o tercera generaciôn, momento en el que la
preocupaciôn de bos familiares inmigrantes que se considetan originarios y
“puros”, comienza a manifestarse verbalmente con respecto s las uniones
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matrimoniales cuyos côdigos genéticos produciràn personas con rasgos
fîsicos que apuntan hacia otto tipo ffsico de individuo, Ilamémoslo en este
caso cuerpos heterogéneos tropicales, para distinguirlos de ottos tipos de
mezclas genéticas que efectivamente hay en el mundo y estân narradas en
otras literaturas.
Como reflexiôn final, quiero destacar la pertinencia de este marco
teôtico en la sistematizaciôn del anàlisis del corpus, en medio de una lectura
comparada desde los presupuestos de los estudios culturales
latinoamericanos. El objetivo, en este caso, es poner de relieve la
representatividad de la mujer inmigrante o sujeto dïaspôrico de género
femenino, en medjo de la discusiôn sobre la heterogeneïdad no dialéctica,
con el fin de desmantelar la nociôn fija y verticalista de una cultura
homogeneizada que se apoya en la preeminencia de una identidad nacional;
todo esto con el fin de reivindicar la pluralidad de memorias, cuerpos,
intertextualidades e identidades de (os distintos sectores culturales; (os
cuales se articulan en el seno de la narrativa de autoria femenina a la que
dedicamos este estudio. Los conceptos mencionados y explicados, no son
màs que una parte importante de un complejo conceptual. Los conceptos
desarrollados en este apartado, nos permitiràn aprehender una realidad que
subyace en los textos y que es harto compleja. Sin embargo, no hay tazôn
para dejar de conceptualizarla y tratar de usar, crear o avizorar conceptos
que puedan set mâs ricos, complejos, operativos, o simples claves pata leer
la literatura sobre inmigtantes cuyo anàlisis en (os prôximos capîtulos
introduciremos.
Capitulo III
Relaciones Brasïl-Japôn en el centro de la escritura de Chïkako
Hironaka y Laura Honda Hasegawa
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Tanto el uso de las teotias elaboradas desde et centro de la literatura
del Brasil, como los constructos epistemolôgicos, y la historiograf[a det Brasil
no han alcanzado la especificidad de la literatura escrïta pot mujeres
inmigrantes o nativas, sobre inmigrantes nipobrasilefias, como he venido
planteando en el primer capftulo de este estudjo.
A través de los conceptos operativos: cuerpo heterogéneo tropical,
memoria, identidad, intedextualidad, me propongo analizar dos textos del
corpus que conforma la literatura escrita por mujeres nipobrasilefas sobre
inmigrantes nipobrasileias. Et texto que analizaré en este capftulo es Inochi
On-On de la escritora Chikako Hironaka, donde la presencia del programa
identitario e histôrico de la era Meij 62 plantea una forma individual de su yo
y por ende es et hilo conductor de la crônica.
A partir de la premisa que supone et confhcto entre los modelos fisicos
y culturales tradicionales japoneses, en relaciôn a ta ruptura del imaginario
social sobre la japonesidad que introduce la migraciôn hacia el Brasil,
quisiera comprobar si a través de esa representaciôn se resuelve o se
instaura una memoria, un sujeto, un imaginario nacional, que atenten con las
dos orillas geogrâfico-culturales (Brasil-Japôn) que se contraponen. En ese
sentido, por un lado, con cierta mezcla de brasilidad (rompiendo la estructura
tradicional triangular y rugosa blanco-negro-indio) y pot otro, con la “pureza”
de b japonés vista a través, no sôlo del cuerpo sino de la naturaleza, mezcla
que subvierte, o subvertirfa la norma instaurada histôricamente pot los
62 Desde la Restauraciôn Meijî, Japôn aplicô un sistema de penodizaciôn segûn la duraciôn
del reinado de cada Emperador. AI Emperador Meiji, cuyo nombre propio era Mutsuhito
(1852-1912), se le denominô asr después de su fallecimiento. En Japôn la familia real no
tiene apellido porque se cree que ha existido solamente una ûnica familia real durante la
larga historia japonesa. La era Meiji (1868-1912), significa a grandes rasgos, la
occidentalizaciôn, modemizaciôn, urbanizaciôn e industnalizaciôn de Japôn, es decir, su
construcciôn como Estado-Naciôn a la manera occidental, de alli el calificativo de
Restauraciôn Meij!.
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nipones, la cual apunta hacia un sujeto nacional sin fisuras culturales o
identitarias.
Me planteo estudiar la desconstrucciôn de ese imaginano identitario
desde una perspectiva que me permita acercarme a la narrativa de las
escritoras en tanto instrumento de representaciôn, o aprehensiôn, de la
dinâmica de la escritura de la mujer sobre sujetos migrantes o diaspôricos
nipobrasiletos. Con esa flnalidad primero, pondré en contexto a las
escritoras, después, analizaré el texto de Chikako Hironaka.
3.1. Chikako Hironaka, Laura Honda Hasegawa ta relaclôn de las
asimetrias. De la era Meiji a las eras Taisho y Showa en retaclôn al
Brasil de la modernidad hacia la modernidad-mundo. Las diferentes
narraciones de los umbrales. Puesta en contexto
Las relaciones polWcas y econômicas entre Brasil y Japôn se
remontan al siglo XIX, en noviembre de 1895, durante la era Meij[ (1868-
1912), cuando se firmô un tratado de amistad entre los dos paFses63.
Brasil estaba en su primera etapa de modernizaciôn64 y cambios
sociales importantes. En 1888 se abolfa la esclavitud en Brasil, con la
lnsistimos en que la era Meiji fue la era de la modemizaciôn japonesa, las discusiones del
proyecto sobre el cual el nuevo estado-naclôn se fundamentaria abarco también el terne de
la inmigraciôn, asi coma de la mujer coma dadora a la cultura. Con relaciôn a las
inmigraciones Jefrey Lesset sostiene: “The Meiji’s govemment interest in emigration was
motivated by growing rural population that had become increasingly hungry and restless”
999, 82).
La irwpciôn de la modemidad en América Latina, la podemos datar desde las ûltimas dos
décadas del siglo XIX, y se desarrollatia patalela a la emergencia de una cultura que en el
àmbito brasileiio se denominô modemismo, el cual tuvo una doble vertiente, pot un lado, se
constituyé en una ruptura y par otto, en reflexiôn. El movimiento modemista que se
desenvolvié con rasgos particulares, en el seno de la cultura de Aménca Latina, fue un
movimiento de adhesiôn y tespuesta a la culture modemizada intemacional, la cual coincide
con el movimiento de modemizaciôn de las ciudades. Las teôricos que han revisado este
momento de la historia de Aménca Latina, coinciden en que esta etapa estuvo basada en un
nuevo ordenamiento del mundo desde las premisas de la democratizaciôn, el orden y el
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denominada ley de Libertad de Vientres, que permitia a los esclavos negros
recobrar su libertad y se iniciô el camino hacia la reivindicaciôn de sus
derechos en el mbito politico y social, 10 cual ocasionô grandes reajustes.
A la pat de ese cambio socio-cultural, las grandes ciudades del Brasil
se comenzaban a modernizar mientras el pais recibia un flujo importante de
inmigrantes que venian de diversas partes del mundo, Alemania, Italia,
Libano, Espaa, Portugal asi como Rusia, China, Corea, Vietnam y Japôn.
Los inmigrantes sustituirian, hasta cierto punto, la mano de obra esclava. Las
migraciones se intensificaron a partir de 1914 con la diàspora65 dinamizada
por la Primera (1914-1919) y la Segunda Guetta Mundial (1939-1945), la cual
tendria otras caracteristicas.
Cabe destacar que el desatrollo del modernismo brasiIeto66 no fue ni
uniforme, ni igualitario. Eue un ptoceso cuyo interior estuvo manipulado pot
las elites que comandaban las diversas esferas politicas. Estas constru jan el
progreso, asi coma en la inserciôn de las muchedumbres al lugar donde ese movimiento
revolucionano cobraba vida, la ciudad. El término modemidad descnbe el conjunto de esas
tensiones e intenta definir una expenencia donde la pérdida de las certezas se mezcla con
una sensibilïdad que quiere tearticular los sistemas de relaciôn con el mundo nuevo.
Ver Rama, Angel (1985). Las mâscaras democràticas de la modernidad. Montevideo:
Fundaciôn Angel Rama.
Rama, Angel (1984). La ciudad letrada. Ediciones del Norte, U.S.A.
65 Originalmente el término se referfa a la dispersiôn de los griegos después de la
destrucciôn de la ciudad de Aegina, a las judjos después del exilio de Babilonia y a Ios
armenios después de las invasiones y expulsiôn de los persas y turcos en el siglo XVII. El
térrnino ha sufndo vanaciones y, actualmente. se entiende que la gente que conforma una
diàspora mantiene un sentido a largo plazo de la conciencia étnica y la altendad, la cual se
consolida por la hostilidad penôdica que hacia ese sector tienen par una parte, la sociedad
de ongen, par otra, la sociedad que os acoge. 5m embargo, a diferencia de las exiliados,
cuya identidad implica una relaciôn vertical con el lugar de origen, la conciencia diaspônca
es horizontal y multisituada. lnvolucra no sôlo el lugar de ongen, sino también a las
comunidades compatriatas que se encuentran en otras partes. Coma resultado la pluralidad,
multiplicidad e hibndez, dominan en la estructura de la gente que se considera parte de la
diéspora, mientras que a diferencia de la estructura de las exiliados politicos, par ejemplo,
predomina el binansmo y la regla de la dualidad. Ver: Naficy, Hamid (2001). An accented
cinema. Exiic and diasponc fiimmaking. New Jersey: Princeton University Press.
66 La vanguardia del ai5o 1922 se Ilamo modemismo en Brasil, es el ûnico pais de América
Latina en el que la vanguardia se autodenominô modemismo.
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imaginario social y la identidad basados sobre el criterlo unificador de la
“pureza de sangre”, mito centrado en una realidad brasilefia nacida y
auspiciada por la economîa del café, cuyo origen data de la colonia.
El mito de la “pureza de sangre” heredado por los terratenientes de la
colonia, se construyô sobre et modelo de identidad que entendia uno y b
diverso a partir del paradigma metropotitano, que exaltaba no sôlo et color de
la piel blanca, sino también los bienes muebles e inmuebtes caracter[sticos
de un linaje de abolengo, traducido esto en riqueza obtenida gracias a la
economa del café en et caso brasïlefo y pautista en particular. La
investigadora Amaryli Chanady en el texto Latin American lmagined
Comunities and the Postmodern Challenge (1996), propone tres caminos
sobre bos que se ha construido la identidad en América Latina, el tercer
modelo se localiza en la “alta” sociedad latinoamericana, esta ûltima como
instancia en la que se construye la identidad. Podemos inferir de su discurso
que la “pureza de sangre” es tal, gracias a la posesiôn de apellidos
ancestrales o al dinero que suelen concentrar tas familias que poseen en los
distintos pases et poder econômico, polftico e irremediablemente social.
El poder que ejercieron Ios terratenientes o latifundistas coloniales, no
dejô de sentirse después de la independencia, puesto que quienes dictaban
bos lineamientos en et Brasil post-independentista (1889) fueron los mismos
que se organizaron para fundar la nueva etite del pars y, mâs tarde,
convertirse en et grupo de la ciudad letrada de la sociedad y de las ciudades
més desarroltadas67.
67 Rama entiende cômo la jerarqua de la gente que ejerc[a et poder de la tetra, se opona a
o que llamô la ciudad real. Esta estaba constituida pot os sujetos que poblaban desde las
mrgenes la ciudad, y mâs que la ciudad la naciôn que estaba en vias de modemizaciôn. En
este sentido arguye “La ciudad real era et principal opositor de la ciudad letrada, a quien ésta
debia tener sometida: la repentina ampliaciôn que sufriô bajo ta modernizaciôn y la irrupciôn
de las muchedumbres, sembraron la constemaciôn, sobre todo en las ciudades attànticas de
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En ese contexto de cambios, luchas, reivindicaciones e imposiciones
se discutian las leyes sobre los japoneses que iban a ingresar al pa[s a
principio del 51gb XX, en calidad de inmigrantes-agricultores y trabajadores
de las haciendas de café68.
EI proceso de selecciôn al que fueron sometidos tos japoneses, en
muchas ocasiones, estuvo signado gracias al color de la piel de Ios nipones,
ya que Brasil dentro de sus proyectos modernizadores, tenia como meta et
blanqueamiento del pais. Por eso, una de las migraciones mâs importantes
durante et siglo XIX habia sido la de los italianos. Esos (in)migrantes también
habian trabajado en tas plantaciones de café, pero Brasil certô sus puertas a
Italia, puesto que et mal comportamiento de los inmïgrantes no satisfizo la
demanda de las Ieyes, ni de Ios cafetaleros69.
La migraciôn japonesa al Brasit comenzô en et afo 1908; et primer
barco que zarparà de Okinawa, isla del archipiétago japonés, para atracar en
costas brasiteias tue et Kasato-Maru. Santos tue et puerto brasileio que
recibiô a Ios primero japoneses, et 18 de junio; màs tarde, seria et Gaijin
Maru y luego irian Itegando otros cuyos tripulantes se convertirian en Ios
pobladores de las haciendas cafetaleras que estaban situadas en b que se
importante poblaciôn negra o inmigrante, pues en la Aménca india el antiguo sometimiento
chue la iglesia habïa intemalizado en os pobladores seguïa sosteniendo el otden” (1984, 94).6 A partir de 1888 comenzô a acariciarse la idea de recibir inmigrantes japoneses en Brasil,
pero no es hasta 1906 cuando se consolidô la idea. ‘In late 1906 a village headman in
Gumma prefecture wrote to the japanese Foreign Ministry that in Sâo Paulo the govemment
and the populace are enthusiastic about receiving foreign immigrants. If Japanese subjects
want to emigrate to work, what are the procedure? 20 While a few spontaneous immigrants
did settle in Sâo Paulo, a plan to establish colonies in the Amazon valley was scuttled after
Viscount Shuzo Aoki 0f the Foreign Ministry called t “the worst region in Brazil” (Lesser:
1999, 85).
69 Los italianos pedïan remuneraciones justas por su trabajo en las haciendas, al final de
cada recolecclôn de café, peto Ios brasiletios no querian pagar ni e! precio minimo por el
trabajo realizado, como excusa decan que os trabajadores le debfan dinero a la tienda de
comestibles que la propia hacienda administraba, asi terminaban descontando màs de o
que realmente los trabajadores habian consumido. Siempre eran tratados como anarquistas,
frase que pensaban era pertinente para insultar, manipular y definir a los inmigrantes
italianos.
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denominô Terra Roxa, nombre dado gracias al color de Jas plantaciones de
café, as como por la calidad de las tierras, aptas para desarrollar la
agricultura.
El escritor brasiletio OswaJd de Andrade pone de relieve, en su libro
Março Zero: A revoluçào melancôlica (1943), la historia de los nuevos
habitantes, vctimas de la violencia que durante las primeras décadas se
instalô en el medio agricola y las haciendas cafetaleras. De esa manera
Oswald de Andrade plasmô la presencia temàtica de inmigrantes de distintos
pafses en el proceso de modernizaciôn del Brasil.
Es interesante observar que entre las leyes de inmigraciôn al Brasil,
aplicada al caso japonés, era necesario set parte de una familia de
inmigrantes: de esa forma la participaclôn de los colonos en la hacienda
tendria una nueva razôn familiar de set, no el que habian practicado los
jôvenes inmigrantes italianos que màs tarde se dedicarian al “anarquismo”,
ptopio de la época, asi como a la “desestabilizaciôn” de las leyes en las
haciendas cafetales, en las ciudades y en el estado en general.
La escritora jun nisel° Chikako Hironaka es parte de esa primera
generaciôn de japoneses que desembarcô a titulo de colonos en Brasil.
Hironaka, Ilegô al Brasil a los diez at’ios de edad, en el seno de una familia
que parecia “artificial”, con contrato. Esta especificidad se debe a que para
poder viajar al Brasil como colono la gente necesita en general firmar un
contrato, b que explica que mucha gente se reunia y formaban familias que
màs tarde se desintegraban puesto que no los unia mayor lazo que el de
70 Reciben esta denominaciôn os primeros inmigrantes japoneses que llegaron a distintas
partes de América. Es decir, se es Ilama del mismo modo a la primera generaciôn de
japoneses que liegara a Hawai o a otros estados de os Estados Unidos, asi como os que
Ilegaron al Perii o al Brasil, paises que poseen el mayor contingente migratono japonés en
tierras amencanas.
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haber salido del pars. Pot esta causa se les llamô familias artificiales.
También hubo ïnmigrantes sin contrato clasificados como espontàneos y bajo
la rûbrica de otros, Ios restantes’1.
Los nitos que no decidieron set inmigrantes, junto a los aduftos de esa
primera generaciôn de japoneses que escogieron emigrar al Brasil
inauguraron un dobte estatuto identitario, denominado nipobrasilefios. Los
territorios que se identifican coma el corazôn de la colonia se Ilaman, Barrio
de La Alegrfa y Barrio de La Libertad y se han ido desarrollando en la ciudad
de Sâo Paulo, a 10 largo del siglo XX, confotmando as[, la que se ha
denominado “mârgenes internos” (Zimmerman, 2000:293-303)
En cuanto a la escritora Laura Honda Hasegawa naciô en 1947, en
Sâo Paulo y no pertenece a las jun nisei, como es et caso de Chikako
Hironaka; ella es una nisse es decir, segunda generaciôn de japoneses en
Brasit y estudiô en la Universidad de Sâo Paulo portugués y japonés. Saliô
con una beca de estudios a especializarse en Japôn. De regreso en Brasil
se reconociô coma una nipabrasilea que tiene par gustos literarios el
manga, la literatura de Akutagawa Ryûnasuke (Japôn 1892-1927) y
Guimaràes Rosa (Brasil 1908-1967).
Sonhos bloqueados (Sueios bloqueados) (1991), puede confundirse
con una autobiograffa pot las caracteristicas que la obra posee, es decir, en
primer lugar una narraciôn que identifica a un ya-personaje que relata la
historia de su familia. Sin embargo, los personajes y figuras que se destacan
en et texto son diversos y sugieren cierta independencia con respecto a la
biografa que canocemos de la escritora.
‘ Tomoo Handa, en su texto O imigrante japonés. Histôna de sua vida (1987), narra la
legada de os colonos a Santos y la visiôn de os penodistas brasilefos sobre os primeros
inmigrantes japoneses.
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Kimiko, el personaje principal del relato se distancia académicamente
de la escritora y recorre experiencias propias de las mujeres que estàn
formadas en la era Taisho (1912-1926) y la eta Showa (1926-1989), tiempos
de transformaciones sobre el sujeto femenino, las migraciones de los
japoneses, asi como de su representaciôn en Japôn.
En ese sentido vale la pena destacar que hacia los aos veinte,
gracias al proceso histôrico que produjo la era Meij (1868-1912), la escritura
de la mujer tomô caracterEsticas que lentamente fueron cambiando y
definiendo de una u otra forma la literatura femenina o jotyû bungaku
(término que ha suscitado innumerables cuestionamientos) y posteriormente
el jonjû sakka o escritura de mujerT2.
En la era Taisho se ha situado la raiz de la cultura de masas. Esa
cultura de masas, posteriormente durante la ers Showa, va a conocer su
mâximo esplendor. Los eventos politïcos mâs resaltantes del siglo XX
occidental y japonés, como fueron la Segunda Guerra Mundial (1 939-1945),
el ataque a Peari Harbor (1941), la Guerra del Pacifico (1941-1945) y la
posterior destrucciôn con las bombas atômicas de Hiroshima (7 de agosto de
1945) y Nagasaki (9 de agosto de 1945) ocurrieron en ese periodo, asi como
la Segunda Guerra contra China (1931-1945), la protesta masiva de los
japoneses en 1952 contra la renovaciôn del contrato a los Estados Unidos de
América para usar sus puertos y la posterior Guerra Fria (1946-1 988), fueron
eventos que transformaron a la era Showa, constituyéndose en
acontecimientos fundamentales para la posterior transformaciôn que se
produjo a finales del siglo XX, denominada el Milagro Japonés.
72 Ver: Ericson, Joane (1997). 8e a Woman Hayashi Fumiko and Modem Japanese
Women’s Literature. Honolulu: University of Hawai Prees.
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Con respecto a las mujeres, ellas comenzaron, a tener un espacio en
la vida cotidiana del Japôn urbano como consumidoras y luego, a raiz de esa
actividad, se publicaron revistas dirigidas sôlo a las mujeres como La amiga
de la mujer (Fujin no tomo) o El mundo de la mujer (Fujin no sekai), entre
otras. Pot ambas razones éste serà el momento màs realista con respecto a
la mujet, su telaciôn con la cultura de masas y la democracia. Sin embargo,
aûn en ese perfodo la visiôn sobre la mujer estarà limitada al patriarcado,
siendo el modela de mujer el de esposa y madre y siendo la familia la célula
de la sociedad.
Cabe destacar que en el contexto de los aos veinte tendrà lugar la
primera explosiôn de la literatura de mujer, las escritoras se expresarn a
través de una literatura confesional (yo-literatura) y autobiogrâfica cuyos
rasgos mâs importantes son: la interioridad, estilo intimista, temâtica social,
relaciones personales, preguntas sobre la tamilia, jerarqufa y luchas sociales,
mundo interior del personaje, el realismo, etc, temas todos considerados pot
los hombres coma poco intelectuales y nada intetesantes, ya que para ellos
esa literatura no destacaba la masculinidad a la que ellos estaban
acostumbrados a leer.
En los afos 30, la preocupaciôn pot el caràcter nacional japonés le
ofrecerà nuevas caracteristicas a la escritura de mujer, pero no serà hasta
los arios 50 con el reconocimiento de la escritura de Enchi Fumiko que la
escritura de la mujer avance hacia otros derroteros de la historia literaria de
la mujer en Japôn.
Con Enchi Fumiko, después de un largo periodo de silencio, renacen
las relaciones con una literatura de mujer que explorarà la poligamia, las
emociones, la psicologia, la sexualidad humana y se relacionarà, a través de
hipotextos, a la literatura clàsica japonesa como Harusame monogatari en
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Love in Two Lives: the Remnant (1936) e Yse monogatari en Yô
(Envoûtement) (1956).
En los arios 60 explotô la nueva vanguardia de literatura temenina
japonesa, los temas fueron novedosos, puesto que no hab[an sido tocados
en la literatura de los afios 20, as como tampoco en la literatura que se
escrib[a antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta vanguardia tuvo como
punta de lanza a la fantas[a, expresada a través de su relaciôn con la
sexualidad, el cuerpo, el sadomasoquismo, el incesto, el canibalismo, la
bestialidad y la muerte. En este contexto las escritoras mâs representativas
son: Oba Minako (1930), Kôno Taeko (1926), Kanai Mieko (1947), y
Tsushima Yûko (1947).
Hacia los atios 80 se iniciô otro rumbo en la expresiôn literaria de las
mujeres japonesas con la institucionalizaciôn del movimïento feminista en
1986. Entre las escritoras de ese momento quiero resaltar la presencia de
Saegusa Kasuko (1929), ya que me acerca a la negaciôn total de la
maternidad como posibWdad real y sobre todo como decisiôn de cada mujer,
tema sobre el que escribirà con profundidad.
Escritoras màs contemporàneas como Yoshimoto Banana (1964), Yu
Min (1968), Matsuura Rieko (1969) al igual que las anteriores se interesaràn
por el cuerpo grotesco, las transgresiones sexuales y como gran novedad
escribiràn sobre la homosexualidad. Sin embargo, seguiràn legitimàndose a
través, por ejemplo, de la intertextualidad, con temas de la literatura clâsica,
Véase: Huvey, S. Yumiko, (1995). “The Intertextua Fabric of Narratives by Enchi Fumiko”.
En: Japan in Tradicional and Postmodern Perspectives. New Yack: State Univecsity of New
Yack
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como et incesto y tas autobiografias. Se debe destacar en la titeratura de este
perodo la influencia de la estética del manga74 y la cultura Shôjo75.
La historia de la escritura de la mujer japonesa en constantes rupturas
de silencios y propuestas està reflejada en et texto de Laura Honda
Hasegawa, quien al igual que la mayora de los nipobrasileios, ha vivido
contemporeizando al Japôn a través de experiencias vicarias, vividas a
través de distintos medios de comunicaciôn como tos diarios, las revistas, ta
literatura y actualmente et manga e internet.
En ese contexto, también ha sido importante la mûsica, et cine, la
moda, et arte y la tecnologia de medios audiovisuales, asi como los espacios
det arte y la cultura, que les permite a los sujetos de la cotonia japonesa de
Sâo Paulo estar en contacto con Japôn, mientras que la retaciôn directa con
et mundo se vive en tierras brasilefas. Esto hace posibte que en su texto,
Honda Hasegawa establezca un doble o triple discurso, o mejor aûn, un
discurso que posee retaciôn con distintos lugares (bd) de enuncïaciôn. En
concordancia con 10 expuesto es necesario delimitar tos espacios de
transiciôn brasilefios del siglo XX, en tos que se enmarcan los personajes de
Honda Hasegawa en su texto Sonhos bioqueados (Suefios bloqueados)
(1991).
Et manga es et animé por excetencia japonés, conocido en el mundo occidental como
dibujos animados o ilustraciones animadas. No estân destinados sôto al pûblico infantit.
puesto que muchos estàn basados en obras literarias.
Ver: http://nihoonfuuuweb.metropotigtobaLcom
Para comprender la cultura juvenhl contemporénea japonesa es necesario entender que
esa cuttuca denominada shôjo posee sus propias caracteristicas, bien diferenciadas de las
que efectivamente existen en Aménca Latina. En et contexto japonés et rot de la cultura
juvenil (shôjo) ha estado al servicio de la economia en et sentido estncto de ta consumiciôn
de los productos creados para los jôvenes o la gente que se adhiere fàcilmente a la
ftuctuaciôn del mercado juvenil. Segtn John Whittier: “The shôjo are, if you witl, ‘off the
production tive’, tacking any real in the ‘economy’ 0f potmodem Japan’ (1996:281).
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Mi estrategia de anâlisis pretende destacar la modernidad en su paso
hacia la modernidad-mundo y ver cômo en la configuraciôn de esta transiciôn
esos sujetos femenïnos cargados con su propia experiencia vicaria, viven y
problematizan la historia no sôlo de la literatura femenina, sino también de
otto sujeto, el marginalizado pot el estado-naciôn brasileio, en este caso, las
inmigrantes que viven y se desenvuelven mayoritariamente en el Estado del
Sâo Paulo contemporàneo.
En el contexto brasileto, la acelerada expansiôn del capitalismo
durante la segunda mitad del siglo XX y las transformaciones operadas en
sus dinâmicas, condujeron a una reconceptualizaciôn de sus pràcticas en
todos los àmbitos: econômicos, polfticos, sociales y cuiturales.
Esta situaciôn se agudizô a partir de la década de los ochenta con el
derrumbe de los sistemas socialistas y la entrada en crisis de los que no han
desaparecido. Atendiendo a las posibilidades de un buen mercado de trabajo
y a la globalizaciôn econômica promovida pot las grandes industrias y el
neoliberalismo, muchos nikke16 han regresado a Japôn en busca de mejores
oportunidades de vida.
Es indiscutible que, como mostraba Néstor Garcia Canclini en el libro
clàsico de los estudios culturales latinoamericanos77, se han manifestado
76 The term Nikkein” it self reflects how Japanese conceive of their relationship to tose who
have migrated overseas and their descendants. “Nikkeijin” s composed of the Chinese
caracters that mean sun fine people” the sun” referring to the flrst character cf the term for
Japan, nihon, which means “the ocigin cf the sun”. f...) nikkein” s a category whithout
reference to a specific place. f...) The term does flot include Japanese student, tourist, or
businesspeople working, traveling, or studiying temporarily autside Japan. The Terni
Nikkeïjin” is used offen in conjugation with terms cf national affiliation (Roth:2003,23)
En el caso de los nipobrasileios el término que han elegido os japoneses es: Nikkei
Burajirujin. Ese término japonés no implica el uso dado pot los brasileos que es o bien
j7aponés, o bien brasileo.
Véase: Garcia Canclini, Néstor (1989). Culturas Hibndas. Estrategias para entrary salir
de la modernidad. México: Gralbo.
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transformaciones en las pràcticas culturales de América Latina pot la
influencia del mercado.
El autor centra su atenciôn sobre las culturas populares, el final de las
vanguardias, la estética para consumidores y las caracterîsticas de las
culturas hîbridas, que se difetencian por los fenômenos de la
desterritorializaciôn, la mezcla y la descolecclôn. Sin embargo, sus ejemplos
sôlo atarien a dos pa(ses con grandes centros urbanos: México y Argentina, y
especialmente a Tijuana, zona fronteriza de México y Estados Unidos,
posiciôn que implica un gran resumen de 10 que ocurre en América Latina.
El brasileio Renato Ortiz (1994) prefiere no utilizar los conceptos de
globalizaciôn ni postmodernidad y habla del trànsito de la modernidad hacia
una modernidad-mundo, donde nuevas formas de legitimacïôn se imponen.
‘No seio de uma civilizaçâo que se consolida surgem novos hâbitos e
costumes, que costituem a “tradiçâo” da modernidade-mundo”(104).
Renato Ortiz asume la desterrïtorializaciôn como principio de
enunciaciôn para sostener que la globalizaciôn ha creado una cultura
mundializada que la Ilama modernidad-mundo que serîa la nueva civilizaciôn
cultural.
La homogeneizaciôn de dicha nueva civïlizaciôn cultural es uno de los
principios fundamentales de Ortiz, y tendrîa sus orîgenes en la modernidad,
sôlo que ahora se han acelerado las formas de desencajamiento y
desterritorializaciôn, y que, en consecuencia, las fronteras nacionales pierden
sentido. Esta nueva civilizaciôn no es otra cosa que la globalizaciôn donde el
mercado determina las identidades y las relaciones sociales.
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Ortiz procura evadir las contradicciones de la modernidad-mundo.
Critica la posibilidad de pensar en zonas centrales y zonas periféricas, as[
como testa solidez a los conceptos de transmisiôn cultural y memoria
colectiva, ya que para él hacen referencïa a la modetnidad e implican
referencias territoriales y consideraciones sobre hegemonas polîticas.
No creo que el problema de la hegemonfa pol[tica y cultural haya
desaparecido, asf como tampoco las referencias territoriales ni de los
estados nacionales. El hecho de que se ctean debilitados par el surgimiento
de relaciones comerciales internacionales y los procesos de legitimaciôn
culturales de los centros hegemônicos, es muy distinto a hablar de una
desterritorializaciôn, o de una aldea global dada, construcciones que han
intentado que se borren todos las referentes de la modernidad y que el sujeto
haya pasado a pertenecer a una cultura global totalizante y homogeneizante.
Ortiz rechaza también la existencia de centros difusores de cultuta,
que recordaran la tesis del imperialismo norteamericano. Para él, no hay que
ver la modernïdad-mundo como imitaciôn de los nicteos hegemônicos, sino
como un proceso de globalizaciôn. Esta idea me parece contradictoria, ya
que la globalizaciôn trae consigo reglas de intercambio muy desiguales, en
las que las précticas culturales de las centros hegemônicos son las que se
legitiman gracias a su ditusiôn internacional. En ese sentido, me parece que
la diferenciaciôn centro/periferias es vâlida para explicar los desplazamientos
identitarios de América Latina, donde lejos de observarse una
homogeneizaciôn cultural que siga las normas del mercado, o de la aldea
global, son evidentes las diferencias y los prejuicios de los mûltiples sectores
culturales y sociales que la conforman.
A este espacio socio-cultural brasilefo lleno de contradicciones
pertenece Laura Honda Hasegawa quien, lejos de uniformar en su texto al
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sujeto femenino de la colonia japonesa en Brasil, la revela coma participe de
distintos lugares de enunciaciôn (bd de enunciaclôn), asi como el
representante activa de cierto espesor de la cultura brasilefa susceptible a la
recuperaciôn de su estatuto dentro de la dinàmica socio-cultural y literaria
brasile?a.
3.1.1 Inochi on-on (Horas e dias de mea viver). Despiazamientos. Poema
tanka. Crônica I. Do 1ar78
Se os netos nacidos tendo o Brasil como
pàtrïa, se também os fiihos deles, um dia,
chegarem a visiumbrar uma nesga
infinitesimal que seja das esperanças e
afliçoes que teve sua avô, sua bisavô, nos
dias em que passo a morar no Brasil, vinda
em tempos idos de um pais asiâtico
constituido de ilhas. Escrevo este singelo
memohal de minha existência com essa
esperança encerrada no recôndito da aima.
Hironaka (98).
Chikako Hironaka comienza su texto con un poema Tanka79, el cual
marca las dos lineas narrativas que la escritora explotarà a b largo de sus
dace crônicas. La primera linea discursiva es el destierro a causa de la
migraciôn; y la segunda, la construcciôn de una nueva identidad (una
identidad otra) a partir del encuentro con la naturaleza brasilefa. Esa doble
vertiente discursiva que anuncia el poema, pareciera no introducir la
posibilidad del viaje, asi como el movimiento de ïdas y vueltas a la patria, a
las patrias. Sin embargo, la primera crônica narra el primer viaje de Brasil
hacia el reencuentra con Japôn.
78 Hironaka, Chikako (1994). Inochi On-04 (Horas e dias de meu viver, Horas y das de mi
vida). Sâo Paulo: Diario Nippak, Aliança cultural Brasil-Japâo.
El tanka es conocido como un poema o canto breve. Asi o define el estudioso Gnolet en el
Diccionarlo de literatura japonesa. Tanka moderne. Ce chant bref’ de trente et une
syllabes, où la littérature japonaise se révèle dés les origines dans sa singularité, s’est
considérablement renouvelé jusqu’à nos jours, pratiqué au sein de nombreux cercles, avec
ses règles et ses arbitres. (...) La Restauration Meiji —qui fut aussi un « retour à l’Antiquité »-
redonne une place majeure à cet art perçu comme la forme d’expression la plus pure de la
spiritualité japonaise” (2000,309).
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Ese despiazamiento geogrfico de la narradora-protagonista dinamiza
el trazo constructor entre el aqu[ y el allà, entre nosotros y ellos, entre
oriente, occidente y Brasil, entre un Iocus diverso80.
En este sentido Hironaka junto a su marido inicia un camino de retorno
a la patria que podria califlcar como viaje iniciâtico, ya que la importancia del
recorrido por las regiones japonesas de Matsushima, Zao, Lago Towadako,
Oirase, Hiroshima, Tokio, no tue Ilegar al final, sino la experiencia de ir
cambiando la visiôn sobre sj misma, el Japôn y Brasil a la largo del viaje.
A la par de ese recorrido fisico pot la geografia nipona se hac[a otro,
un recorrido interno, delimitado, no por nombres de ciudades sino por las
palabras reencuentro, colonia, set, extrai’îamiento y despedida. Ese trazado
la hace participe de una geografia individual en construcciôn. En ese sentido
es importante destacar la importancia de habitat un espacio, puesto que es la
que le permite a Chikako Hironaka, en tanto narradora-personaje, al final del
viaje, reterritorializarse en Brasil a partir de la comprensiôn de sus
contradicciones. No sôlo en calidad de individuo, también coma parte de una
comunidad, cuya historia estâ marcada por la migraciôn y la formaciôn de la
colonia japonesa en territorio brasilero81. “Embora me encontrasse no Japâo,
envolvida por suas palabras e par sua gente, nào encontrava o elo que unia
os coraçoes, nâo passava de viajante coma outra qualquer”f 16).
80 E! Iocus diverso indica el no lugar desde el que se narra, un no lugar puesto que la voz del
sujeto esta formada de distintos lugares, los cuales se actualizan y legitiman a través de ese
narrador cuyos fragmentos ceivindican la pluralidad linguistica, ideolôgica y socio-cultural.
Esta particularidad aleja al narrador de os paràmetros convencionales desde el cual
estamos acostumbrados a escuchar la voz de quien narra.
81 La nociôn de Colonia es utilizada en tanto asentamiento de nmigrantes, o dado el caso un
asentamiento mixto de extranjeros y brasileios o extranjeros y venezolanos. La connotaciôn
propia de Colonia como posesiôn extranjera no es usada en este caso, no està lïgada al
dominio de un grupo sobre otro.
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El reconocimiento doloroso al comprobar el desfase que existe entre
ella y la cotidianidad japonesa, le permitiô matizar un tipo de reencuentro,
primera consigo misma, y luego con el entorno nipobrasileio. Allf estaba esa
uniôn de Ios corazones, cuyo do ten[a su origen en una historia comûn, as[
coma también la convivencia compartida de la cotidianidad con la gente de la
colonia. En ese sentido uno de los yo narrados en la autobiografla se liga a
una historia comûn, a partir del reconocimiento consciente del valor que
posee en su vida el espacio Ilamado colonia: “Par mais amarga, pot mais
dissaborosa, precisava ser aceita dentro de mim a idéia de que jà nâo era
ninguém, a nào set um membro da colonia” (16).
Ese yo, narrado por Hironaka, Ilega a tener el estatuto de set, en
relaciôn a otro yo, que b hace set a través del reconocimiento cotidiano.
El viaje por Japôn, después de 40 aios de haber sabido de all, hacen
del reencuentro con los hoteles, caNes y palabras japonesas, un reencuentto
con el vac[o, los cambios suftidos pot las urbes impiden el reconocimiento
del sujeto dentro de ese mismo espacio, vaciândolo de sentido. Japôn habia
sido y sigue siendo un espacio Ileno de historias, s[mbobos y signas
identitatios, en el que Hironaka ha vivido a través de una expetiencia vicatia.
El reconocimiento de tal situaciôn vacfa de significado la construcciôn de un
Japôn imaginatio, creado a ttavés de la lectuta de revistas, histotias,
mitobogfas, leyendas y la literatura japonesa de tos siglos XIX y )OÇ tal
situaciôn hace balanceat a esa primera instancia del yo que Ilamatemos
extensivo82. ‘No entando depois de quarenta anas constata que, sem poder
82 Las autobiografias no tendrian que estar ligadas a textos literanos. Sin embargo, el lazo
que las relaciona no esta necesariamente ligado a un ‘yo” cartesiano, el yo” que habla esta
hablando exciusivamente desde une instancia de su yo”. En ocasiones ese “yo” se
transforma en un nosotros, o en un ‘yo” màs intimo, reflexivo e intransitivo. Paul John Eakin
ha sefalado esa particularidad de la autobïografia en su texto How ourLifes Become Stones:
Making Selves (1999). “What is arresting about this radical equation between narrative and
identity is the notion that narrative here is flot merely about the self but rather ïn some
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retornar à terra de minha origem, enrazei-me contorcida no solo do pars em
que fui replantada”(17).
Dice un refrân popular espaiiol: ‘àrbol que nace torcido, jamàs su
rama endereza”, b que explicaria de alguna manera esa torsiôn del yo
narrador. Ese yo dentro del proceso de crecimiento debiô asimilar la
condiciôn propia de su escisiôn cuya condiciôn identitaria es la que 10 hace
ser, es decir, configurarse en sujeto cuyo centro està siendo habitado por una
heterogeneidad, muchas veces no dialéctica, b cual en mtltiples ocasiones,
la bleva a situarse en distintos espacios narrativos. Un yo intimo e individual
cuya apertura hacia nuevos simbobos y côdigos culturales pasan por el
tamizado del extraiamiento y van configurando la espesura intrincada del yo
narradora. En ese sentido uno de los yo narrados en la autobiografia se liga
a una historia comûn a partir del reconocimiento del espacio Ilamado colonia.
Ese extraiamiento que hemos mencionado anteriormente crea una
primera instancia narrativa heterogénea del yo, identifÏcada en el discurso de
la siguiente manera:
De um lado um pafs que nâo consigo esquecer nem a força, pois
meu coraço continua sendo atrafdo pot ele. De outro que amo ao
convencimento de que preciso amar. Doravante, de que forma
deverei ordenar esses sentimentos no meu mntimo?
[...] Despedi-me do Japo convencida, no recôndito do meu
coraçâo, de que naquela terra nào Iogrei encontrar minha morada
(18).
Es de recalcar que otro de Ios yo, se inserta en la instancia de un yo
intimo, sentimental e individual, otto de sus yo se inserta en una instancia
legal-institucional, este ûltimo abejado de si misma, de Hironaka, es asimilado
profound way a constituent part of self -of the self, I should be careful to specify, that s
expressed in self-narrations, for narrative s not (and cannot be) coextensive with ail 0f
selfhood, given the multiple registers of selfhood, about which I will say more in a moment. t
follows that the writing of autobiography is properly understood as an integral part 0f a
lifelong process of identity formation in which acts 0f self-narration play a major part” (102).
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a la categoria identitaria jun nïsei-nipobraslleha, que significa, primera
generaciôn de inmigrante japonesa en Brasil.
En ese sentido la fragmentaciôn propia de los sujetos migrantes o
diaspôricos hace que la narradora-personaje hable desde diferentes espacios
sobre las distintas fluctuaciones de su identidad, b que le permite set
emisora de un discurso fragmentado sin que exista conflicto de permanencia
o legitimidad. Tales desplazamientos, idas y vueltas, as[ como las
fragmentaciones del yo, son las que hacen al personaje-narrador un set
habitado pot un Iocus diverso, b cual resuebve hasta cierto punto esas
escisiones83, o el centro identitario extensivo y dinàmico del espacio umbral.
En la crônica IV, Chikako Hironaka vuelve su mirada crftica sobre la
configuraciôn del cuetpo hetetogéneo, volviendo a recotrer una vez màs su
yo interior en relaciôn al yo begal-institucionaljun-nissei-nipobrasiIeto.
83 El sujeto que narra en el caso que nos ocupa, queremos definirlo a partir de la concepciôn
de sujeto propuesta pot Cornejo Polar para quien la categoria de sujeto no es absoluta sino
relacional. De ese modo el sujeto serà “complejo, disperso, mûltiple” (1994,19). Su discurso
serà fragmentado puesto que narrarà varias expenencias las cuales a través de é! se
legitiman, en ese caso estaré narrando la nstancia de un “yo” habitado por b que Ilamo un
locus diverso. “[...] con espontaneidad desde vacios bugares, que son os espacios de sus
distintas experiencias, autocizando cada segmento de! discurso en un bocus diverso, con
todo o que eblos significa, Iocus que le confiere sentido de pertenencia y legitimidad y que le
permite actuarcomo emisorfragmentado de un discurso disperso”(i996, 843).
El espacio umbral tiene caracteristicas antagônicas: comparte y pone en relaclôn dos
espacios. El espacio umbral no participa de una forma binaria de identificaciôn: ctea una red
de relaciones que se va haciendo cada vez màs compleja, en la medida que urde (a
propôsito o no) al centro con la frontera. De ahi su caractecistica de espacio inasible o “tercer
espacio”, ya que contienen como nûcleo ontohôgico y dinâmico al limite y la frontera.
Véase: Eugenfo Trias (1991). Lôgica ciel lImite. Barcebona: Destino.
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3.1.2. Fisonomia del cuerpo heterogéneo tropical84. Crônica IV,
Cuïdados de me
Dentro del concepto heterogeneidad cultural, el cuerpo y su
representaciÔn deber[an ocupar un espaclo privflegiado, puesto que es
fundamental dentro de la problemâtica de la construcciôn de la identidad
nacional.
En ese sentido, resulta importante observar que la monolîtica nociôn
de identidad nacional que el proyecto modernista de la naciôn-estado
desarroHô, pierde el centro mestizo (europeo-indio-negro) que potenciô como
legftimo. Gracias a la migraciôn de los japoneses se transgrediô ese centro
mestizo, con b que se denominô el peligro amaribbo85.
La presencia de publicaciones a finales del siglo XX de la colonia
nipobrasilea, y espec[ficamente el texto autobiogrâfico de Hitonaka
demuestran por qué no se puede pretender una identidad basada en esa
comunidad de origen forâneo y, 5m embargo, inmersa en el monolito que
supone la nociôn triangular de identidad brasilera, privilegiada aûn
oficialmente.
La nociôn que tratamos de proponer es la de cuerpo heterogéneo tropical, puesto que a
través de los trazos fisicos, asi como las mùltiples mezclas de sangre ya no sôlo el cuerpo
de América Latina es un cuerpo mestizo, el estar habitado pot distintos origenes b acerca
rnàs e la nociôn de heterogeneidad que a la de mestizaje o hibtidez.
“ Para os intelectuales brasilet’ios de principios del siglo )O( fue importante la teorîa de!
blanqueamiento, puesto que el sujeto mestizo nacido de las primeras mezclas podia sec
mejocado. Lucia Lippi Oliveica (2001) sostiene que “A seleçâo de imigrantes obedeceu
principalmente à demanda pebo branqueamento. A possibilidade de miscigana çào e a
disponibilidade à assimilaçâo so variàveis fundamentais na definiço de quais imigrantes
so desejàveis. O imigrante, além de vir preencher uma demanda de braços para o trâbalo,
tena o papel de contribuir para o branqueamento da populaçào, ao submecgic na cultura
brasileica pot meio da assimilaçào”. (10) La migraciôn de japoneses puso en entredicho tal
propuesta de los cultores de la teocia del blanqueamiento, peco el pais no sôlo necesitaba
mejocar la caza, también necesitaba agncultoces y las negociaciones sobre la migcaciôn con
el Japôn habian hecho sus avances.
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]ulio Ortega en su Cr[tica a la identidad (1988) deflende la tesis
siguiente: “Sôlo podemos pensar en una identidad consciente de su
peculiaridad y su pluralidad, enraizada en la historia comûn y en el proyecto
colectivo. Una identidad crftica empezaria, por b tanto, criticando las
preconcepciones de la idea misma de identidad, su etnocentrismo latente”
(216).
En ese sentido, las contradicciones de la narradora-personaje
identificada pot la voz de Hironaka cobran vida en el siguiente fragmento de
la crônica IV:
Nâo hâ nada a estranhar que rneu fiiho tivesse escolhido
alguém de outra ongem para sua companheira de toda vida. E
natural que mesmo em termos de sangue, a minoria vé sendo
engotida pela mayoria. Ainda que isso nâo ocorra com a
geraçâo de meus fiihos. Nosso sangue ré se diluir nas
geraçôes de brasileiros que a sucederem. Pot que, entào, me
deixo abalar pela perpiexidade? Racionalmente entende muito
bern, mais a japonesa que existe dentro de mim desejava ter
corne nota, motivos à parte, urne moça de ongem japonesa,
cern as mesmas feiçoes que eu (29,30).
La crftica que existe dentro de la perplejidad de Chikako Hironaka, me
da la posibilidad de proponer como campo de anàlisis el metarelato que
supone la fisonomia del cuerpo heterogéneo tropical, en el cual conviven bos
trazos de ese congbomerado de contradicciones, que coexisten en el sujeto
nipobrasilefio representado por la narradora-personaje y su familia.
La fisonômica (Physiognomique) es el estudio de la naturaleza, Physis
=natura, ghignosko=conocimiento86. La percepciôn de la fisonomia es la
86 Segûn et antiguo estudio de la fisonomia habïa una conexiôn entre et cuerpo y et aima, a
través del estudio extenor del cuerpo se podia Itegar e conocer aquetto que acontece en et
aima del individuo que se estudia. Sin embargo este visiôn del estudic de la fisonômica ha
cambiado como o indica Patrizia Magli en su texto Ancient Physionomics (1995). “In reality,
physiognomic perception is a form cf everyday knowtedge, a patnmony belonging to each cf
us. t is founded upon subtieties that are difficuit to formalize, or that cannot always be
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forma de reconocimiento cotidiano de nuestro patrimonio sujeto a la
representaciôn verbal y visual, dentro de esa perspectiva la problemâtica de
la representaciôn corporal, que se manifiesta en la crônica IV de Horas e
dias do meu viver, se encuentra ligada a la primera discusiôn sobre la
eugenesia que se llevô a cabo en Brasil en 1929. Tal discuslôn relacionaba
varios polos, uno fue el de los modernistas, cuya propuesta se explica
gracias al concepto de antropofàgia, otro, la presencia del regionalismo cuyo
cultor fue Gilberto Freyre para quien b màs importante fue la representaciôn
de la esclavitud y del negro en la sociedad, y la ûltima posiciôn es la
antijaponesa encarnada pot la voz de Miguel Couto f Presidente de la
Academia Nacional de Medicina de Brasil), Antonio Xavier de Obiveira y
Arthur Neiva.
En el contexto de esas tres posiciones tan divergentes, es necesario
traer a colaciôn la especiflcidad de cada una, as:
1. La nociôn de antropofagia naciô a partir de un dibujo que Tarsila do
Amaral, pintora modernista brasiIea, le regalara a Oswabd de Andrade.
El personaje central del dibujo era un Abapurû —que en lengua Tupi-
guarani significa “hombre que corne carne”-, la metàtora que envuelve el
dibujo fue b que produjo la posibilidad de nombrar el proceso arttstico
cultural que los modernistas habian emprendido con la exposiclôn de
pinturas del ruso Lasar Segail en 1912 y posteriormente con Ios viajes de
Oswabd a Europa. A través del Maniflesto Antropôfago se reiteran bos tôpicos
de su pensamiento que se tesume posteriormente en el concepto de
antropofagia cultural que es un modo de ser social y fibosôfico, el cual asimila
(“devora”) b mejor de la tradiciôn occidental, hacia una realizaciôn
(“devoluclôn”) de productos originales y auténticos nacidos en el trôpico.
translated into the verbal language. Physiognomic signs are natural signs, and, as such, they
are often no more than vague dues” (39).
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Actualmente tal antropofagia no se limita sôlo a 10 mejor de la tradiciôn de
occidente, incluye otras culturas coma la àrabe, y la asitica en sentido
general.
2. El concepto de regionalismo naciô antes que el de antropofagia
cultural, pero a la largo del siglo XX y sobre todo en la década de 1920 se
utilizô la oposiciôn del binomio antropofagia!regionalismo. Con el transcurrir
de los afios y el siglo el regionalismo pasa a conformar parte de la discusiôn
sobre la heterogeneidad propia de la identidad cultural del Brasil, su valor
radica en la construcciôn de b que deberia ser o fue la brasilidad. Gilberto
Freyre redactô junto a Jasé Lins do Rego el Manifiesto Regionalista en 1926.
El manifiesto junto a su novela Casa grande e senzala conforman parte
importante de sus trabajos cuyo centro es ‘la esclavitud y el papel del negro
en la sociedad brasileria y las rafces formativas de la cultura vvida del
pueblo”(Gomes 1995, 1824).
3. La migraciôn japonesa evidentemente atentaba contra la propuesta
de bos intelectuales y la elite brasileia, quienes estaban convencidos de que
habia que construir una naciôn cada vez màs blanca y hamogénea. Jeffrey
Lesser ilustra la posiciôn de bos antijaponeses en su texto Negotiating
national identity (1999) de la siguiente forma:
Delegates with a wide range of political and social outlooks agreed
that resolution cf “the immigration problem” was fundamental to tha
creation cf a uniform national identity that would include a single
Brazilian ethnicity. Speeches about Japanese immigrants in the
Assembly were common as delegates wove immigration history
and eugenics theory into scenanos about Brazil’s future. [...]
Antonio Xavier de Oliveira, Miguel Couto and Arthur Neiva were the
delegates most vocal about exciuding ail immigrant groups judged
nonwhite (116).
Es de hacer notar, en el contexto de estas manifestaciones que esta
ûltima posiciôn fue devorada por la indigenista, puesto que alli la fisonomia
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nipona hallô su espacio de legWmaciôn pot afinidad a los ind[genas, dado
que una de las fisonomias que se consideraba originana en Brasil tue la
indigena87. Dentro de esta larga discusiôn Ios japoneses encontraron esa via
para negociar el estatus legal como ciudadanos brasileiios. Sin embargo, ese
estatus ha estado Ileno de tensiones, sobre todo para ese estrato del yo
legal-institucional Ilamado fun nisei que encarna la narradora-personaje, dado
que en ella convergen con mayor fuerza las contradicciones de la
identificaciôn y del cuerpo heterogéneo tropïcal a la que se ve enfrentada a
b largo de su vida.
En ese sentido la narradora-personaje expresa b siguiente:
A moça de 24 anos, eleita pot meu fiiho, chamava-se Elizabeth.
Seu pal era de ongem àrabe e sua mâe italiana. Sabia que ele
apreciaba sua companhia, pelo que, até certo ponto, estava
disposta a aceitar o fato. Na verdade, eu jà nào regulo bern, pot
achat necesario preparar o espintu pata essa aceitaço. Eu é
que destôo da maioria, pois que, tendo vindo ao Brasil com
menos de dez anos, nâo assimilei o modo de set e de agir dos
brasileiros (28,29).
{. ..] Em todo caso, o fato de passar a viver num pais
estrangeiro significa fazer de seu prôprio filho um nacional
desse pais, e também renunciar à idéïa de que os filhos e netos
continuem japoneses (31).
87 Darcy Ribeiro preocupado pot definir la constituciôn étnica de su pais, destaca, en relaciôn
a las ptopuestas de Gilberto Fteyte el aporte indigena. Para Darcy Ribeiro el aporte del
indigena fue mayor que el del negro porque el pnmero pudo transrnitit todos os
conocimientos de su medio, mientras que el segundo fue lirnitado pot habet sido victima del
mayor ptoceso de deculturaclôn que se conoce. En ese sentido Datcy Ribeiro sostiene que
la estructura social indigena estaba basada en una sociedad igualitaria, por eso ante la
esclavitud que se le imponia teaccionaba con rebeldia y en muchos casos hula hacia un
temtono que conocia. 21 ftacaso de la esclavitud indigena, segûn Darcy Ribeiro fue 10 que
abrié las puertas a la trata de negros en el continente. Como venian de distintos paises
lugares no hablaban las mismas lenguas, 10 que les impedia comunicarse, asi que era
necesarlo usar como medio de comunicaciân el portugués, asi la lengua resultô set un
elemento de integraciôn. Pot estas y otras causas que ha destacado Datcy Ribeiro, se
consideta al indigena como la cultura vemàcula del pais, sin negar las influencias de la
cultura negra y blanca, mixtura que corno pnrneta opciôn han formado un estrato del pueblo
brasilefio.
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Las mezclas de sangre de la novia del hijo de Hironaka desestabilizan
et orden instaurado pot su imaginario de cuerpo japonés, et cual es
transgredtdo por ta mezcla genética que Elizabeth representa. El término
cuerpo ideal fue abordado pot el psicoanâlisis bajo el concepto de ich-ideal,
que deflna la instancia donde convergen et narcsismo y la identificaciôn de
patterns colectivos. El sujeto a través de ese ideal tiende a confrontarse a s[
mismo dentro de un proceso psquico que posee la virtud de elevarlo a la
perfecciôn a partir de la idealizaciôn.
tCômo es posibte pensar que el cuerpo heterogéneo tropical es
portador de valores legitimadores desde el imaginario cultural Meij que se ha
formado Hironaka?
Podr(a explicarse a través de un deseo de permanencia y continuidad
de su ascendencïa, de aqueHo que se hab[a constituido y construido como su
imaginario88 y que ella denomina japonés. Esa relaciôn con simbolos que
definirîan la japonesidad la comparte con un grupo, con una colectividad que
en su caso serà la colonia de nipones en et Brasil, especificamente en Sâo
Paulo.
Gracias a que una de las formas de recuperaciôn de la identidad es la
fisonomîa89, Hironaka buscarà a partir de su propia necesidad e imagen
88 Hemos utïlizado el término maginano, no imaginado potque no es un producto de la
fantasia, sino que es una construcciôn donde se asienta el registro narcisista, es decir, el
imaginarlo como el lugac en el que se consttuyen las imàgenes del otro o los otros que
ceflejan la propia imagen telacionada a una construcciôn simbôlica que se compacte con el
colectivo que se identifica como japonés, en este caso especifico. En ottos casos, la
identificacién serà o secia como colombiano, checo, portugués, brasileo o venezolano.
Dentro de las mûltiples subjetividades que atraviesan a os sujetos heterogéneos, el
cuerpo es no sélo el lugar de la heterogeneidad sino también del limite. Pot ello, el
reconocimiento visual y el estudio de la fisonômica parece necesario, puesto que define
rasgos del origen, esa representaciôn es fundamental cuando se desea caracterizar un
sujeto con el cual se desea crear un vinculo identitario bien sea pot semejanza o diferencia.
En este sentido resulta fundamental revisar las propuestas de Hamid Naficy (2001) quien, a
través de la evaluaciôn de producciones cinematogrâflcas dirigidas pot cineastas que estân
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corporal una relaciôn con el color de la piel, la forma de caminar, de pararse,
de expresarse cotidianamente, a través de un lenguaje paraverbal, Ileno de
significaciôn, el cual serà transgredido por su hijo con el casamiento con una
brasileia cuya mezcla de origenes ya la hacen portadora de un cuerpo
heterogéneo.
Desde esa perspectiva Hironaka se construye e identifica como
diferente a partir de otro, al que le adjudica el estatuto de occidental. Sin
embargo, ese occidental periférico en verdad es el brasileto, cuya mezcla,
reconocida histôricamente, de culturas y tensiones se materializa, segûn mi
perspectiva, en Brasil a partir de 1929 a través del concepto antropofagia.
Esa antropofagia del cuerpo heterogéneo tropical o tropicahzado que percibe
la narradora-personaje a través de su futura nuera, es b que la hace
retraerse sobre si misma, para constatar que no es ni un cuerpo grotesco, ni
perverso, ni se instala sobre los presupuestos del mundo surrealista, temas
explotados en la literatura femenina contemporànea japonesa. El cuerpo que
observa, que mira Hironaka, es un cuerpo social participe del equilibrïo
inestable, el cual està formado por los inmigrantes japoneses, sus
descendientes9° y otros sujetos que viven en la geografia del Brasil.
exiliados o son parte de las diâsporas actuales, evalùa la estética de tales producciones bajo
el concepto de un cine acentuado, b que crea un espacio de legitimaciôn conceptuab en
relaciôn a una estética propia, que narra a través de distintas propuestas técnicas a un
sujeto otro con relaciôn al que se considera ya parte del espacbo geogrâfico o naciôn en la
ue habitan.
Entre bos miltiples ingredientes que conforman el concepto de Comejo Polar equiibno
inestable podriamos proponer también al de cuerpo heterogéneo. Por equilibno inestab(e se
entiende la convivencia de distintos côdigos culturales y memorias dentro de un espacbo
geogràflco cuyas fronteras permanecen y mantienen el equilibno.
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3.1.3. Naturae, nature, naturata... la naturaleza y su relaclôn con el
“yo”
La naturaleza de América Latina desde las Crônicas de indias91 ha
sida sujeto de escritura e investigaclôn para los europeos y exploradores que
han Ilegado al Nuevo Mundo. Cabe aqui hacer la digresiôn siguiente sobre la
naturaleza en accidente para resituarme con respecta a Chikako Hironaka y
sus memorias.
La naturaleza en la filosofia de occïdente, perspectiva en la que me es
dado situarme, ha sido sujeto de mûltiples refiexiones, en general desde
Platôn y Aristôteles la naturaleza se opone a 10 que se ha llamado artificio y
azar. Sin pretendec set exhaustiva, el campo de estudio sobre la naturaleza
ha recalcado una diferencia con respecto al naturalismo. El naturalismo
contiene la idea fundamental del desplazamiento del papel del azar en la
génesis de las existencias. Asi, nada nacerà sïn un principlo de
ordenamiento, 5m una razôn, pero ese orden seré el orden de las causas
naturales.
En la historia del arte la naturaleza es aquello que se observa para set
imitado. Diderot en su ensayo De la interpretacïôn de la naturaleza resume
que “las producciones de arte serén comunes, imperfectas y débiles en tanto
no se proponga una imitaciôn més rigurosa de la naturaleza. La naturaleza
es porfiada, lenta en sus operaciones. Ya se trate de alejar, aproximar, unir,
dividir, ablandar, condensar, endurecer, licuar, disolver, asimilar, avanza
hacia su objetivo mediante las màs perceptibles pasos. El arte, pot el
91 Alberto Rodriguez Carucci define a las Crônïcas de indias de la sïguiente forma:
Narraciones histéricas entre finales del siglo XV y el siglo XVIII, ntegraton la literatura
predominante durante el periodo colonial, al punto de constituirse un género prâcticamente
independiente. (1995,1279)
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contrario, se apresura, se fatiga y se relaja” (Tomado de Rosset, Clement
(1974). La anti-naturaleza. pp.1 3. Madrid :Taurus.)
En ese contexto, el arte imita, aquello que es observado pot quien
mira, actualmente la deflniciôn de imitaciôn se ha despiazado hacia la copia,
el artista copia a la naturaleza o hace abstracciôn de aquello que observa,
construye, 10 que observa y b representa, finalmente construye un artificio de
aquello que es observado y que se Ilama naturaleza, con ese proceso de
acciôn y de reflexiôn no sôlo sobre el arte, sino sobre las acciones mismas
del hombre sobre el mundo han hecho un mundo cuya “verdad” es el artifÏcio.
Las distintas construcciones sobre los espacios considerados
naturales y aquellos cuya intervenciôn del hombre los hacen set
considerados espacios urbanos, nos acercan a la visiôn, la apropiaciôn, la
representaciôn de la naturaleza por sujetos femeninos cuya fÏliaciôn con la
naturaleza tiene distinta indole.
En el contexto del sujeto femenino que representa Hironaka, hija de
agricultores japoneses de Okinawa, en tierras brasiletias, su naturaleza, la
que ella observa y narra serâ parte de una cotidianidad cuyo conocimiento
està basado en la observaclôn directa del fenômeno de la génesis de la
natura. 5m artificios, sin azar, sin construcciones filosôficas occidentales, asï
como tampoco pretende ahondar en la apreciada creaciôn Europea de la
naturaleza de América del Sur como sujeto exôtico y salvaje. La
caracteristica distintiva de Hironaka es que narra al paisaje y a la naturaleza
que éste contiene desde el centro mismo de su experiencia, como parte de
su identidad, memoria e historia personal, como un discurso que representa,
desde generaciones, a su familia y a ella misma.
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Resulta interesante considerar las referencias de la naturaleza del
Brasïl creadas pot los inmigrantes del siglo XX, puesto que a través de esa
perspectiva se rectea una cotïdiandad y no una visiôn melancôlica de la
naturaleza y el paisaje que ha desaparecido por causa del desarrollo de las
ciudades o las megalôpolis.
En Inochi On-On, la dimensfôn que representa la naturaleza estâ
ligada al relato autobiogrâfico. Una de las l[neas narratïvas que marca el
poema Tanka con el cual se inaugura la recopilaciôn de crônicas es el
encuentro con la naturaleza brasileia.
Chikako Hironaka, por un lado, se reconoce a través de esa naturaleza
como un mecanismo de reterritorializaciôn, pot otto, establece un vnculo con
la escritora japonesa Nakasato Isuneko. Con el fin de desarrollar el primer
punto, resulta necesario precisar que la nociôn de autobiografia se relaciona
al concepto de identidad, dado que (e permite a la narradora-personaje
reconstruir algunos mitos identitarios. En efecto, o que se produce en la
narracïôn es el intento de una re-construcciôn simbôlica det mundo, a través
del conocimiento de la fora. En las crônicas IV y V Hironaka (o narra asf:
Ultimamente vivo indecisa, com ânimo ora agitado, ora sereno,
mas as flores brasileiras que se abrem aos ceus, os tufos
delicados de flores de Jacarandà de um suave Iilàs, os arranjos
harmoniosos do amarelo deslumbrante das flores de ipê que
colorem os vastos campos continuam a se apresentar aos
meus othos na plenitude de sua beleza (31).
[...] Realmente é uma festa para os othos, tal a luminiscencia
sienta do sombreado. Existem os chamados ipês-roxos, de
flores mais cegadas a um rosa forte do que propiamente ao
roxo, mas parece que a maioria dos ipês do Estado de Sào
Paulo é de flores amarelas, justificando a associaçâo que logo
nos ocorre entre o ipê e o amarelo (33).
La descripciôn y reinvenciôn de la dimensiôn natural en Hirokana es
una celebraciôn a la heterogeneidad, en uno de (os pliegues de su discurso,
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la narradora actualiza una realidad conflictiva a través de su estatuto de
nipobrasilea, marca institucional-lexical de la otredad, cuya historia ha
estado ligada a la naturaleza del trôpico, otro de los pliegues de esa doble
vertiente discursiva relaciona la naturaleza del Brasil92 a los textos de la
escritora japonesa Nakasato Tsuneko.
Hironaka, en la crônica I advierte al lector sobre os sembradios de
arroz que ve en Japôn a través de la ventana del tren en el cual viaja con su
marido. La crônica Il està dedicada al té. La crônica III, abre la reflexiôn sobre
los desechos tôxicos que han arruinado al rio Tietê del Brasil, disefando una
conciencia ecolôgica de la mujer, que tiene que ver no sôlo con los valores
brasiletos, sino también con la conciencia sobre ese hecho después de la Il
Guetta Mundial en Japôn, tema ttabajado con insistencia pot la escritora
japonesa Oba Minako en su libro L’île sans enfants (1970). Cada una de las
escritoras narra tal hecho de la siguiente torma:
Um odor de àgua apodrecida por detritus ndustriais entra pela
janela do carro em movimento.
Embora a estrada asfaltada com leves curvas que acompanham o
no seja muito gostosa de percorrer e a visào que se descortina à
direita e à esquerda apresente campos e montes aprazïveis, o
mau cheiro do Tietê nos chama de volta ao sem-sabor do nosso
dia a dia de gntanas contra a poluiçâo (Hironaka:27).
Dans cette espace infini, les cactus et les algues, d’abord
minuscules comme des grains de haricot, puis comme des grains
de riz et finalement de miel, diminuaient peu à peu jusqu’à se
confondre avec le sable, pour ne plus laisser qu’un horizon mauve
et un ciel d’ambre dans lequel déclinait un fade soleil couleur de
marmelade. Dans ce paysage désolé, il aurait beau crier de toutes
ses forces, nul ne lui répondrait (Minako, 50-51).
En la crônica X, gracias al acto de nombrat a la escritora Nakasato
Tsuneko se instaura una de las formas de intertextualidad (Genette: 1989,10-
92 Es de hacet notac que el îpe es la flot mâs brasilefia porque el àrbol de îpe nace en toda la
geografia brasilefia que es muy grande. Me parece que Hironaka no se sitûa a través de la
simbologia que contienen el îpe y sus distintos colores como paulista sino en eT sentido
amplio de la diversidad brasileia.
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14). En ese sentido al nombrar a la escritora japonesa tiende hilos
transtextuales, puesto que nos hace reconocer la presencia de un hipotexto
dentro del texto, gesto con el que actualiza no sôlo la literariedad de su
discurso, sino también la importancia de la historia de la naturaleza japonesa
y la naturaleza en la literatura femenina contemporànea del Japôn.
En 1937, Nakasato Tsuneko publicô el texto Monogatari fûkef (Historia
de! paisaje) y, en 1939, ganô el mâximo premio literario ofrecido en Japôn, el
Akutagawa. Como casi todas las escritoras japonesas habia publicado sus
textos en revistas, una de ellas Jinotori escrita pot mujeres y para mujeres.
Gracias a su cercan[a con E! Mundo Literario (Bungakai) se relacionô con los
escritores Kawabata Yasunari y Orikushi Yasuo, escritores modernistas de
os atios 30. Después de su muerte fue publicado un conjunto de crônicas
que dio como resultado el libro 6oga no ki (Crônica de um enlevo)(1 987).
Los datos que ofrece la biografia de Nakasato revelan la importancia
que tuvo en la contiguraciôn textual de las crônicas de Chikako Hironaka. Sin
embargo, quisiera destacar la construcciôn narrativa de la naturaleza puesto
que considero que es un vinculo con una de las formas de copresencia de su
identidad con b japonés, b cual se hace expl[cito si tomamos en cuenta que
la transtextualidad tiene como opciôn un lazo con los hipotextos, que en el
caso de las crônicas de Chikako Hironaka serian bos textos de Nakasato
Tsuneko, como b indïca la narradora, especificamente los textos posteriores
a los iniciales.
Excetuando suas primeiras obras, Ii quase tudo que vinha
escrevendo esta autora de produçâo nâo mufto grande. Seu
estilo conciso tem um apuro donairoso que tecente, pot assim,
dizer, o sentimento de impermanência das coisas carateristicas
do periodo Chusei (fim do século XII ao inicio do século XVIII).
Foi a pnmeira mulher a receber o Prêmio Akutagawa de
literatura com a obra Nouai Basha (A Carruagem), mas no me
interessei muito pelas suas produçôes iniciais (68).
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A partir de los datos histôricos y bïogràficos ofrecidos pot la narradora
en su crônica, podr[amos criticar la imprecisiôn de un data biogràfico que
podramos adjudicarle a la pasiôn, puesto que la primera mujer que ganô el
premio de literatura japonesa Ilamado Akutagawa no fue Nakasato Tsuneko,
sino la escritora Tamura Toshiko.
Con tespecto al descubrimiento del paisaje, Karatani Kojin en su texto
Origins of Modem Japanese Litetature (1993), explota la hipôtesis de que el
conocimiento del paisaje tuvo sus orgenes en la era Meij[, a partir de la
migraciôn de indigenas de Hokkaido hacia Sapporo donde se estableciô una
colonia agrfcola. En ese sentido podriamos aventurarnos a relacionar la
producciôn de Tsuneko con la nueva forma de relacionarse con el paisaje y
la identidad, en consecuencia, con la producciôn de Chikako Hironaka, hija
de agricultores y pot ende relacionada a las haciendas de café de Sâo Paulo.
En diversas ocasiones la escritora-personaje parece narrar a través de
la descripciôn del paisaje contemplado una instancia sublime de su ‘yo”
interno, ligado inevitablemente a la colonia nipobrasileia que llegô a Brasil a
trabajar como agricultores. Ese narrar es un acto casi imperceptible de
identiflcaciôn con el cambio de las estaciones del ao, la naturaleza, su
propia historia y la historia del Estado-Naciôn japonés, todos dentro de las
paràmetros de una heterogeneidad “imposible” de negar, o de dejar de
relacionar con dos vertientes: 1. la historia de la literatura femenina japonesa
contemporânea, 2. el texto de la nipobrasileia Chikako Hironaka.
Para conduit, la observaciôn y narraciôn de la naturaleza a través de
la contemplaciôn del paisaje se convierte, desde mi punto de vista, en la
instancia intima del ‘yo” que enlaza a Hironaka con dos mundos cuyo centra
es la plantaciôn. El sistema de la plantaciôn al cual quiero referirme es al
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sistema social, jerârquico, piramidal en el que se asentô la primera colonia de
agricultores japoneses que emigraron a Brasil. Sistema y centro de
producciôn cultural y agrïcola del cual Hironaka fue parte y a través del cual
reconstruyô uno de los “yo” de su identidad que he intentado vincular con la
memoria de los agricultores japoneses que salieron de Okinawa y otros
lugares de Japôn93. De esa forma dos pliegues de esas dos orillas
geogràficas encuentran su centro en las contradicciones propias del sistema
de plantaciôn instau rada como propio en Brasil.
3.1.4. Narrar los hilos de la memoria
La presencia y creaciôn de espacios para las japoneses en Brasil,
ademâs de reunir a la gente de la colonia, primera, en las plantaciones,
posteriormente, en clubs, airededor del Barrio de La Alegrfa y La Libertad y
en las escuelas japonesas94, tienen la particularidad de ir construyendo la
memoria, segûn ciertos modelas, quizà, el mâs importante que se desprende
de tal actividad es el orguHo japonés.
El esfuerzo par concentrar a las individuos, ensearles la lengua
japonesa creô la necesidad de abrir medios de difusiôn masiva, as la
publicaciôn de diarios las dispone a leer su propia historia, anuncios,
propagandas, informaciones que de una u otra manera las narra, en tanto
individuos forâneos, as[ coma individuas que pertenecen a una colonia.
En el caso de os inmigrantes nipobrasileos hay que hacer la distinciôn entre os que se
identifican como 0kinawa-brasileios y los que se identifican como iaponeses-btasileos
porque los primeros piensan que ellos son màs brasileros que los segundos. Las
caracteristicas que os distinguen son la tropicalidad de las tierras de Okinawa donde “the
people enjoy eating porc, enjoy alcohol and parties, and enjoy life. lmplicit in the discusiôn s
thê nOtiOn that Japan s a place cf staid people who only work (Lesser: 2002,53)’.
Ciertamente, podriamos acordar que estos son monumentos arquitectônicos o mejor aûn
urbanisticos y que aHi esta un tipo de clave, de documento sobre la presencia de los nipones
en Brasil, màs especificamente en e! estado de Sâo Paulo.
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Chikako Hironaka habia coordinado, durante $ aiios, la pâgina Tanka del
Diario Nippak95. Para celebrar los 45 aos de ese medio de difusiôn
nipobrasilefio, se decidiô publicar las crônicas de Hironaka, que tenian su
razôn de ser dentro de ese diario, puesto que nartaban desde un espacio
alterno que se construia y legitimaba a partir de la diferencia con respecto a
los diarios y revistas brasileos, creando as un metarelato contenido dentro
de la cultura, es decir, dentro de la multiculturalidad, del Brasil.
Ese espacio permifla focalizar las relaciones del presente con el
pasado, al relacionarse los sîmbolos de un Japôn que ya no viv[a en la era
Meiji, ni Taisho, pero que 5m embargo, era parte de la era Showa96 y de b
que se denominô el Milagro japonés, periodo al que no se reflere
directamente Hironaka. Sin embargo, hace referencia a ese momento a
través, pot ejempbo, de la muerte de la escritora Nakasato Tsuneko (1935).
Segûn mi perspectiva la escritora, dado que pareciera que no b siente
cercano, o que no b asimila como propio, manipula, ciertos bienes culturales,
que se asientan màs en la era de la construcciôn de la identidad
contemporànea japonesa (era MeijO, a través de las leyendas, la narraciôn
de la naturaleza y el paisaje, el cuerpo y la intertextualidad, creando asi un
imaginario que la relaciona en cierta forma al primer Japôn de las
narradoras contemporàneas.
FI Diano Nippak fue inaugurado en 1949 en la ck.dad de Sâo Paulo, es una publicaclôn
bilingûe. Los textos de Hironaka fueron traducidos al portugués y publicados en 1994, para
celebrar el 45 aniversarjo de! Diano.
La era Taisho (1912-1926) es posterior a la era Meiji, es e! momento de la
democratizaciôn de Japôn, la diversificaciân de la vida polftica y la entrada a la cultura de
masas, por ejemplo, la constwccfôn de centros comerciales y la publicaciôn de revistas de
moda para mujeres. Durante e! primer aio de la era Showa (1926-1988), las mujeres
llegaron masivamente al espaclo cultural y se inicia la reconstrucciôn econômica, asi como
también, os grandes desastres ecolôgicos relacionados directamente a b que se conoce
como el Milagro Japonés.
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En el sentido de la narraciôn de la alteridad de la identidad, o
subversiôn de la identidad brasileiia, que ciertamente representa la escritura
de Hironaka en tierras brasilefas, resulta necesario hacer referencia a la
novela de Yu Min Le berceau au bord de l’eau (1997), quien narra en Japôn,
desde la alteridad, la historia de una familia coreano-japonesa (Zainichi),
subvirtiendo as(, la idea de un Japôn cuya “pureza de sangre”, no es tal,
explotando el centro del sistema simbôlico japonés a partir de la presencia de
marcas en su cuerpo.
Esas marcas simbôlicas irrumpen en una realidad en la cual, pot
ejemplo, el uso de crinejas no es bien visto, asi como tampoco Ilamarse con
un nombre que no sea japonés, ya que ambas marcas identitarias atentan
directamente con la nociôn cerrada de identidad nacional u orgullo japonés.
Hironaka, en el acto de narrar su historia, construye un espacio,
evidentemente, para el resguardo de la memonia, de cierta memoria cuyo
valor recae en la construcciôn de hilos conductores hacia espacios
simbôlicos cuyos orfgenes estàn en las plantaciones, en la hacienda, en la
historia literania japonesa, en la naturaleza de ambos paises, en Okinawa, en
la migraciôn de agnicultores japoneses para el Brasil, espacios todos estos
con los cuales, desde mi perspectiva se asienta la construcciôn literaria de
su identidad, cuyo limite y perspectiva hacia el futuro, me parece, se
relaciona claramente con la colonia nipobrasilea.
En ese sentido, a través de la escritura de su historia podemos
recorrer también la construcciôn de una historia alternativa, cuyo valor està
en el diàlogo que pudiera instaurarse con el sujeto de la colonia japonesa de
Sâo Paulo. Gracias a la narraciôn de una metahistoria, metarelato o historia
alternativa, podniamos repensar y recrear como dirfa Mempo Giardinelli en el
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Santo oficïo de la memoria (7991), un camino “para que no olvidemos, sobre
todo eso no olvidar” (645).
El intento de crear una memoria propia, a partir de elementos
simbôlicos (poemas Tanka, mufiecas hina ningyo, arroz, té, narraciôn del
paisaje y la naturaleza, etc.), los cuales Hironaka encuentra ligados a la
identidad japonesa permiten que el texto se constituya en un documento
literario. Hinochi On On, no sôlo apunta hacia la diglosia propia y necesaria
de la colonia y la plantaciôn de la hacienda de café, sino también a modos
mâs complejos de la memoria histôrica de esa misma colonia; ya que no sôlo
como dice Achugar “en el monumento esta la clave” (147), 5mo que estâ en
os intersticios de las narraciones de escritoras como Hironaka quien,
narrando desde las subjetividades de las historias propias de sus “yo”, Iogra
construir una hendija para comprender otros vértices, otros umbrales de las
negociaciones de la identidad de Ios nipobrasilefos o como actualmente le
Ilaman los japoneses, los nikkei Burajirujin.
Sobre estos ûltïmos nikkeï quien tendrà una visiôn màs cercana serà la
escritora nipobrasiIeia Laura Honda Hasegawa, quién a través de Kimiko
narrarâ parte de la historia actual de las nuevas migraciones. El capftulo
siguiente està dedicado al anàlisis del texto Sonhos bloqueados (1991) de la
escritora Laura Honda Hasegawa.
Capîtulo IV
Laura Honda Hasegawa. Sonhos bioqueados
(Sueilos bloqueados). Despiazamientos. El pueblo, la ciudad, la casa
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El texto que me propongo analizar en este capitulo es el de la escntora
Laura Honda Hasegawa. En Sonhos bloqueados97 (1991), la caracter[stica
principal es la nartaciôn de distintos momentos histôrïcos tanto del Brasil,
como del Japôn contemporàneo, narrados a través de la construcciôn de
distintos personajes femeninos quienes forman un hilo conductor del relato, o
mejor aûn, de los metarelatos de las mujeres nipobrasilefias o mujeres nikkei
burajirujin en relaciôn a ambos territorios geogràticos, es decir, el Brasil del
siglo XX y el Japôn contemporàneo98.
En relaciôn al texto de Chikako Hironaka, el de Honda Hasegawa nos
despiaza de la era Taisho (1912-1926) hasta la era Heisei (1989
- ) y
propone asi una forma de identificarse con b japonés distinta a la planteada
pot Chikako Hironaka en su texto.
En el contexto de la obra de Honda Hasegawa qufero hacer recalcar
que usaré los conceptos operativos: memoria, autobiografia ficcional99,
identidad, cuerpo heterogéneo tropical con el fin de articular un anâlisis que
de cuenta de las contradicciones que plantean las “nuevas identidades”, asi
como pongo de relieve la narraciôn del umbral, espacio intercultural en el
que se desarrollan bos nipobrasilefios que en la actualidad emigran hacia el
legendario Japôn.
Honda Hasegawa, Laura (1991). Sonhos Bloqueados. Sâo Paulo: Estaçâo Liberdade.
98 Dentro del gran relato de la historia del Brasil y la historia del Japôn contemporàneo. la
historia que relatan las mujeres nipobrasilefias o nikkei burajirujin se conforman en un
metarelato.
Segûn Carlos Pacheco (1996), la autobiografia ficcional es una novela que funge como
relato autobiografico y en buena medida 10 es, ya que hay un contrato de lectura que
pretende activar el valor de la verdad que existe siempre en el horizonte de las expectativas
del lector de una autobiografia, mientras activa y fortalece al mismo tiempo la imptesiôn de
sec una ficclôn, es decir, una construcciôn nacrativa que produce un efecto de realidad.
Véase: Pacheco, Caclos “La autobiografia ficcional como historia alternativa” en E! diario
intima de Francisca Malabar de Milagros Mata Gil”. En: Revista de Literatura
Hispanoamencana. N33. 1996. pp. 129-136.
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4.1. El pueblo, la cïudad, la casa
Estaclôn Libertad Ileva por nombre el cruce de caminos que comunica
a la ciudad de Sâo Pablo, capital del estado Sâo Paulo, con Lins, una ciudad
del interior de ese estado del Brasil, lugar donde se desarrolla parte de la
novela $onhos bloqueados (1991) de Laura Honda Hasegawa. Las
migraciones internas que inicia Kimiko, personaje principal de la novela, asi
como sus hermanos e hijos hacia la ciudad capital del estado Paulista, les da
la posibilidad de relacionarse con el centra de la ciudad-centro de periferia
que es la megalôpolis de Sâo Paulo.
El trànsito de Lins hacia Sào Paulo, las idas y vueltas marcan
espacios vitales dentro de la vida de la familia de Kimiko, asi como de su
vida interior.
En el capitulo I, Do lar (Del hogar), dedicado a la infancia y al hogar
està delineado el proyecto narrativo, asi coma la caracterizaciôn de las
personajes, la que definirâ a cada personaje y a cada figura dentro del texto.
Los nipobrasilefios, personajes de la autobiografia ficcional de Honda
Hasegawa, se desenvuelven entre las vivencias y herencias de un hogar
japonés. Las migraciones internas que emprenden abren la posibilidad de
estudiat o trabajat en un medio distinto, los enfrenta con un espacio urbano
que aûn era agresivo y les exigia cambios, no sôlo corporales, sino también
al interior de la dinémica familiar. Estas modificaciones los enfrentarén
irremediablemente con la fragmentaciôn propia del sujeto femenino y la
familia, o cual los obligaré a desenvolverse frente a la instituciôn cultural que
instaura la modernidad-mundo brasileia y la necesidad de sobrevivir en ella
yaella.
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Kimiko, personaje-protagonista100, es la voz narradora. A ella le
seguirân en estricto orden familiar, su padte, su hermano mayor Kunio y sus
hermanas Eiko, la mayor y Teresa la menor; y por fin Akira, el ûltimo varôn
quien sôlo llegarà a ser una figura dentro del texto pues con el tiempo se
desdibujarà dejando como ûnica sefal su vida de contador en la ciudad de
Tupâ, donde se desarrollô uno de los episodios mâs sangrientos de la
colonia Nipobrasileia con la creaciôn de la organizaciôn secreta llamada
Shindo Renme después de que los nipobrasilefos recibieron la noticia de la
rendiciôn de Japôn en agosto de 1945 al final de la Segunda Guetta
mundial101.
Los hijos de Kimiko y Yukio, Carlos, Enka y Alexandre ganaràn
espacio dentro de su vida y en consecuencia dentro del relato, 5m dejar de
estar alrededor de Kimiko también su papà, Eiko y Teresa.
La casa, lugar que identificamos como el hogar, marca sus lîmites con
respecto al ruïdo que produce el espacio pûblico de la calle, en casa de la
familia nipobrasilef’ia. Pot un lado, los espacios que tienen una importancia
relevante, segûn la visiôn de Kimiko, son los espacios que su madre, muerta,
dedicaba a sus tareas [ntimas o sea el jardîn y pot supuesto la cocina. Pot
otto lado, su padre dedica un espacio de la casa para mantener viva la
memoria de su Japôn y de su familia. De all que una pared de la sala esté
dedicada a la foto del Emperador y a los ancestros de la familia, cuyo valor
°° En el contexto de las escntoras japonesas durante la era Taishô naciô e! término
WATAKUSHI SHOSETSU, que ttaduce YO-NOVELA, la cual. segûn Joan Ericson (1997), es
mejor traduciMo como ficclôn confesional o personal. Este autor también hace énfasis en la
historia de! término y de la literatura de mujet que se insertaba en la tendencia de la Yo
novela, la cuai fue considerada “literatura pura” en os afos 20 y 30. Sin embargo, apunta
Ericson que a comienzo de os afios 30 una preocupaciôn pot e! “carécter nacional” o
“caracteristicas peculiares japonesas” como esencia de la expresiôn artistica empezô a
restringir las formas literarias. Sin embargo, en e! texto de Honda Hasegawa encontramos la
forma Yo-novela en términos japoneses, y desde la perspectiva de Carlos Pacheco (1996)
es valido definirla como una autobiografia ficcional.
101 VeE Femando Morais (2000). Cotaçoes sujos. A histôna da Shindo Renmei. Companhia
das letras. Sâo Paulo.
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recae en un orden simbôlico cultural, contenido bàsicamente en las fotos y el
kimono que habia pertenecido al abuelo.
La muerte de la maUre de Kimiko transformô la rutina de la familia,
convirtiéndose Kimiko en la mujer de la casa, mientras su papà y su hermano
Kunio trabajaban en las plantaciones como agricultores. Los otros hijos
debian cumplir con el deber de estudiar y cumplir con uno de los requisitos
del hogar, convertirse en profesionales o esperar el mejor momento para
casarse. Las hijas, en general, como b imponia la tradiciôn japonesa, debian
espetar que el padre les escogiera el marido. Eiko y Kimiko, no escaparon a
esta reglamentaciôn y su padre “tegularia” sus vidas con la decisiôn. En ese
sentido, las fisse! O desde la perspectiva japonesa actuai, las nïkkei
burajirujin, a(in pertenecian a la tradiciôn japonesa, aunque en ottos aspectos
de la vida habian logrado “pertenecer” al Brasil:
Papai foi quem pareceu mais feliz quando respondi
afirmativamente à proposta de casamento trazida pelo casai
Matsumoto. Tal vez o termo exato fosse aIiviado” em vez de
‘feliz”... pois eu jà estava me tomando um fardo, permanecendo
solteïra até aquela idade” (110-111).
Moriyama, um pintor japonês que acabara de desembarcar no
Brasil, depois de perambular pelo mundo. Apesat de set doze anos
mais veiho que Eiko, papai aprovara-o imediatamente, orguihoso
pelo fato de o fututo genro ter cursado a Escola de Belas-Attes de
Tôquio e falar um pouco francês, o que o tomava bern diferente
dos fiihos das familias japonesas da regiâo
—agncuitores ou comerciantes-, que seriam os provâveis
pretendentes (40).
Ese orden instaurado pot la madre y el padre de Kimiko viene a sec
transformado por la apertura de la casa a sujetos identificados como
brasilefios. En ese contexto de transgresiones Kunio, el hermano mayor se
casô con Antonieta, una brasilefia cuyo origen nadie conocia. Sôlo se sabe
sobre la mulata Antonia que “saliô de la noche”, de uno de los Club de Lins,
ciudad donde viven. El esposo de Eiko, originario de Japôn, es un artista
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plàstico que conocieron en el Club japonés de Lins; pot ûltimo Kimiko se
casô con Yukio un nipobrasileio quien gracias a la familia Matsumoto,
conocïdos como los casamenteros de la colonia nipobrasilea de Lins, logrô
enlazar su vida a la de Kimiko. Los otros dos hermanos Teresa y Akira
salieron de casa para estudiar. Teresa nunca se casara, y de Akira sôlo se
sabe que era contador en la ciudad de Tupâ.
Gracias a Kunlo (hermano de Kirniko) y Yukio (esposo de Kimiko), la
familia comienza a tener relaciones con los brasileiios. Yukio habia tenido
una aventura amorosa con una negra brasileta y de esa aventura naciô
Cerna, qulén vivia con la maUre de Yukio en su casa de Lins cerca de la casa
de Yukio donde iria a vivir més tarde Kimiko, luego del matrimonlo.
La presencia de Antonia, esposa de Kunio, logra desestabiiizar la
aparente parcimonia en que vive la casa del padre, luego de que todos los
hijos la han abandonado: en efecto, Kunio opta por invadir la casa del padre
con su esposa y sus nias.
Antonia subvierte el orden patriarcal establecido y legitimado en la
tradiciôn japonesa al colocar en el lugar de la foto ciel Emperador y ciel
kimono del abuelo, una pintura de Santa Ceia y una foto de cada una de sus
nifias, asi como otra de ella cuando era aûn joven y delgada. El
desplazamiento simbôlico que inaugura el gesto de Antonia deja a la vista el
resquebrajamiento de la jerarquia patriarcal japonesa, perturbando la ley del
padre y el orden jerârquico japonés sometiéndolo a la antropofagia matriarcal
que instauraré como propio un orden brasilefio.
Cabe destacar en el sentido de la antropofàgïa matriarcal que Oswald
de Andrade, en el texto La crisïs de la fiosoffa mesinica (1950), afirma la
divisiôn entre dos hemisferios, cada uno gobernado por sujetos cuyo género
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e historia es diferente. A partir de esa perspectiva podriamos afirmar que el
mundo manipulado y construido pot Antonia en relaciôn al padre de la familia
japonesa y a Kunio, jefe despiazado de la familia nipobrasileia, es un mundo
que se asienta en el vértice Iegal-institucional-identitario del Brasil. “Y todo se
remïte a la existencia de dos hemisferios culturales que dividiràn la historia
en Matriarcado y Patriarcado. Aquél es el mundo del hombre primitivo. Este,
el del civilizado. Aquél produjo una cultura antropofâgica, éste una cultura
mesiénica” (1981 :1 77).
El mundo mâs primitivo serà, como siempre, el de Ios brasilefios y mâs
aûn el de Ios negros, representado por Antonia, quien instaura un orden
legitimado por el nombre de la patria que le dio orïgen a ella y que està
representado por Brasil y sus instituciones. El mundo mesiénico
representado pot Kunio y su padre, en este caso, no seria més que el
simbolo del extranjero que es absorbido y deglutido por la patria que b ha
acogido y transformado. De esa manera el mundo mesiénico parece sôlo una
utopia por venir.
En ese sentido el relieve que deja a la vista el contradiscurso de
Antonia, es una muestra de que el eje padre-esposo-amante deja de ser el
vértice que articula la identidad de la mujer, superponiendo otro ideologema
recurrente, tanto en la literatura creada pot la imaginaclôn masculina, como
por las escritoras femeninas de América Latina en general.
Sobre ese vértice de la identidad femenina, los limites de la casa, del
hogar de la pequeia célula japonesa estén a expensas de un ruido de fondo,
el cual Ileva por nombre Antonia y que simbôlicamente refleja a un Brasil que
se cuela por los umbrales de la casa y hace salir al padre quien se sabe solo
y 5m esposa. “Nunca tinha visto a papai tâo fràgil, tâo desesperado! Onde
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estava a fortaleza de antes? Onde se ocultaram a garra e a determinaçâo
que nortearam suas açôes ao longo desses anos todos?” (1 991 ,33).
El tiempo ha pasado, la figura del padre cansado en tierras brasileiias
representa de alguna manera a los jun nissel, primeros inmigrantes
japoneses en Ilegar a Brasil, en 1908.
El papâ de la familïa tue quien originô junto a su esposa la historia de
cada una de las mujeres de esa casa, asï como también la historia de una
de las etapas econômicas màs importantes del Brasil, como tue la del café.
En relaclôn al padre podra acotar en él la representaciôn de un
personaje-simbolo que sustenta la memoria colectiva de la diàspora
japonesa en Sâo Paulo, ya que como rasgo comûn con los otros sujetos de
la colonia, él es el fundador de una identidad y un autoreconocimiento dentro
del proceso histôrico que inauguraron los nikkei en Brasil.
En este contexto, es interesante observar que la distinciôn entre la
memoria oficiat como memoria pûblica y la memoria colectiva discrimina la
diferencia y el espacio de conciliaciôn del poder que hay entre una y otra. La
memoria colectiva no tiene por que ser oficial, ya que muchas veces atenta
con las convicciones que intenta manipular et poder, que està en
consonancia con las propuestas de construcciôn del estado-naciôn. Achugar
se’iala a propôsito de la memoria pûblica: “En nuesttos paises —aunque no
sôlo en América Latina-, la memoria pûblica ha sido de un poder que ha
construido monumentos en piedra, pero que también ha destruido los
monumentos en piedra de aquellos a quienes se habia vencido, se habia
dominado o se habia exterminado” (1999:148).
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Asi, el paso de la modernidad a la modernidad-mundo encarnada por
cada uno de los personajes femeninos y masculinos del relato de Honda
Hasegawa, abre la posibilidad de transgredir también los ejes que la
modernidad implantô como propios dentro del plan de estado-naciôn que
iniciô Brasil, a principios del siglo XX, con respecto al blanqueamiento de la
poblaciôn.
En este sentido vale la pena destacar que la hija primogénita y natural
del japonés Yukio es una negra, raza con la que el antropôlogo Gilberto
Freyre102 siempre identificô la brasilidad, tesis cuestionada por Darcy
Ribeiro103, para quien la raza originaria son los indigenas.
Dado que fisicamente los japoneses se “parecen” a los indigenas
brasileos, en los aÉos treinta cuando se desatô la contienda anti-japonesa
en Brasil, encabezada por los intelectuales Antonio de Oliveira, Miguel Couto
y Arthur Neiva104, el especialista en inmigraciôn Julio de Revorêdo sugiriô
que la soÈiada unidad nacional se mantendrfa ya que entre japoneses y
caboclos (mestizo de blanco con indio) la diferencia fisica era mjnima. Otros
102 Et libro de Gilberto Freyte Casa grande y senzala publicado en 1933, instauraba uno de
las mitos de la formaciôn del brasileio, el que giraba en toma a la importancia de la figura
del negro. Sin embargo, posiciones politicas de derecha e izquierda, con respecto a la
propuesta de Freyre, han estado siempre en discuslôn, ya que se piensa que ésta ha sido
una construcciôn ideolôgica de la formacién de una parte de la sociedad brasilefia.
103 Darcy Ribeico en su libro Las Améncas y la civilizaciôn. Proceso de formaciôn y causas
del desarrollo desigual de los pueblos amencanos (1992), propane, con respecta al casa
brasilefio que la etnia nacional brasilefia se asienta en su formaciôn multicultural y
multirracial, en la que representaron papeles decisivos, ademàs del europeo, el negro y el
indigena. La destribahzaciôn y deculturaciôn de estos contingentes coma procesos
formadores de la etnia nacional, se cumplieron bajo las compulsiones derivadas de la
esclavitud. Simultàneamente, la miscigenaciôn de unos con otros y de todos con el
portugués dominante aparejô la imposiciôn de un idioma, una religlôn y de una ordenaciôn
social ajustada a sus intereses de colonizador. [...) De estas comunidades originales se
habrian de ptoyectar los grupos constituidos par las diversas configuraciones socioculturales
brasileias que impnmirian toUas ellas rasgos uniformes. Sus bases culturales fueron la
matnz del tupi, situada a 10 largo de toUa la costa, y la matriz europea, representada casi
exclusivamente por Ios portugueses”. (200)
104 Ver: Lesser, Jefrey (1999) Negotiating National identity. Immigrants, Minonties, and the
struggle for Ethnicity in Brazil. U.S.A: Duke Unfversity Press.
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destacaron que eran civilizaciones que se complementaban, como opinô
Francisca Pereira Rodrigues quien publicô un articulo de 1934 en el libro que
Ileva pot tîtulo Brasil e Japâo: Duas civilizaçôes que se completan.
Gracias a esa via de legitimaciôn, puedo argûir que la presencia de
Cerna, hija de Yukio en el primer capftulo del texto titulado E! Hogar, es parte
de una historia alternativa que enmarca y le da consistencia a la presencia
de las mujeres nipobrasileas, entendiendo ahora que ellas, las
nipobrasilei’ias, no sôlo se “parecen” fisicamente a los japoneses, 5mo
también a los negros, rasgo heterogéneo que nos podria hacer pensar en un
cuerpo grotesco, pero que en realidad es el resultado de un cuerpo
heterogéneo tropical en et que conviven y se combinan las posiciones de los
tres especialistas brasileos. La multiplicidad de origenes subvierte la
regulaciôn de la identidad nacional asi como también el espacio para las
‘minorias”, desde el primer capitulo, en el primer pàrrafo, donde se introduce
a la nipobrasilea-negra Cerna.
4.2. La mujer, las mujeres. La construccïôn del sujeto de género
femenino nipobrasilerlo, et cuerpo
Es durante ta era Taisho (1912-1 926), como ya hemos visto cuando et
Japôn entra en su etapa de modernizaciôn. A partir de ese momento, la
moda y el cutto a la “feminidad”, creada en Occidente, comienzan a tener eco
en la vida de la mujer japonesa de las grandes ciudades. También en tierras
brasitefias repercutirà ese mismo eco.
A b largo del texto, Kirniko, personaje-protagonista, irâ marcando las
pautas sobre et buen gusto, la belteza y la coqueteria de las nipobrasileias.
Ella compara a tas brasilefas y a las japonesas de la era Showa (1926-
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1988), espacio temporal en la que podemos ubicar a Ios personajes del texto
de Honda Hasegawa.
En el segundo capftulo del ibro que se titula La iibertad, las mujeres
son Ios personajes principales de la historia que se desarrolla en Sâo Paulo
cuando Kimiko es soltera yjoven.
El mundo en el que se desenvuelve la vida cotidiana de Kimiko està
rodeado de mujeres, sus hermanas, Eiko y Teresa, las amigas y la duea de
la casa de pensiôn donde fue a vivir con Teresa mientras ésta realizaba
estudios de medicina. Respectivamente compart[an con ella la pensiôn:
Yumi, Ângela, Clara, Teruko, Shiare, Alice, Akemi, Neusa, Ritsuko y Dofia
Miyuki Nakamura, esta ûltima, viuda de un gran amigo de abuelo de Kimiko y
duefa de la pensiôn que estaba ubicada en Sâo Paulo en el barrio de los
Nipobrasilefos Ilamado La Iibertad. Ahi es donde va a conseguir trabajo en
una peluquer[a cuya dueia, Madame Ryu, también pertenece a la primera
diâspora de japoneses en Brasil.
El tercer capitulo titulado Las pequeî3as alegrfas y recuerdos del
pasado relata la vida cotidiana de Kimiko rodeada por otros personajes como
Yukio su esposo, Carlos, eh hijo mayor, Alexandre, eh segundo y Érica la hija
menor, asi como pot Eiko y Teresa. También formé parte de su cotidianidad
otra japonesa hlamada Mayumi Kabayashi, esposa de Hideakio Kobayashi,
director de una empresa japonesa que tiene una filial en Sâo Paulo. A través
de esa rehaciôn es posible dilucidar otro tipo de visiôn sobre eh Japôn
moderno, la mujer japonesa, y en consecuencia, sobre las nipobrasilefias.
Otras figuras de género femenino seràn presentadas a ho largo del
texto, pero éstas sôlo marcaràn la diversidad de la formaciôn académica, asi
como las jerarquias econômicas que existen entre las japonesas de Brasil.
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Curiosarnente, sin embargo, es Cerna, la hija de Yukio, quien
introduce el primer pârrafo del primer capitulo titulado E! Hogar. lai
representaciôn està dedicada a la mujer mWca del Brasil, la mestiza morena,
cuya presencia significa la aiteridad por excelencia de la rnujer nipobrasileia
y la india.
Era uma menina de uns nove ou dez anos: os cabelos escuros
encaracolados cobnam parte de seu tosto moreno, usava um
vestido curto e desbotado com mancha de moihado na barriga, as
longas pernas mostravam marcas de picadas de mosquito e os pés
estavam metidos en sandalias havaianas. Ficou parada na porta,
olhando pot très dos cabelos desgranhados, sem dizer uma
palavra. A impressâo que deu foi a de um anïmalzinho acuado,
prestes a se apavorac. (13)
Cerna es identificada como un anirnalito105 que està asustado y su
cuerpo, descrito de inmediato, rnarca desde nuestra perspectiva, un espacio
de la diferencia, ya que Kirniko es una nipobrasilefia que describe a una nitia
morena, que la mira, que la aguarda, que la asusta. Como vemos, aunque la
figura ernblernàtica (segûn Freyre) de la brasilidad es el negro, Cerna està
con rniedo en el espacio propio de la casa de los nipobrasiieios. En ese
contexto la producciôn de los roles, asi como Ios distintos ordenes, ios funda
la descripciôn de Cerna, que es la representante de la trasgresiôn sexual de
Yukio, su padre, quien inaugurô para la farnilia la rnezcla con la de otro sujeto
perteneciente a la geografia de Brasil.
En medio de los nipobrasiletios, el roi del personaje-sirnbolo, Cerna,
serà el de la subalternidad, ya que es reducida a la irnaginen de una nita
pobre y con atributos de anirnal. Esa diferenciaciôn se instaurarà desde el
primer pârrafo y hasta el final del texto con las rnujeres japonesas quienes
105 En la literatuta femenina japonesa también a los personajes se les ha identificado con
animales. La escntora Oba Minako, por ejemplo. en su texto L’ile sans enfants (1970) o
hace de la siguiente forma: ‘Elle est complètement animale, je le sais, c’est une chatte qui
vient s’endormir blottie entre mes genoux seulement quand elle est de bonne humeur, et qui
à la moindre sensation d’inconfort se sauve en un clin d’oeil » (24).
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invadirn el centro de la zona de “poder”. Esa invasiôn originarà el hilo
conductor de una historia alternativa, la historia de las mujeres nissel del
Brasil (nissei burajirujin).
En el contexto de la reconstrucciôn de la memoria y la reconstrucciôn
de una historia en comûn, Kimiko recorre y contemporiza el Barrio de la
Libertad. Ella, a partir de la mirada nostàlgica sobre la arquitectura, los
rastros de la urbe, as[ como sus modificaciones, inicia una narraciôn sobre
del cemento, el bloque y la arena. En este sentido Kimiko resume en los
muros, la arquitectura, as como en las vitrinas y el edificio donde se
encuentra el cine, el desalojo de los sujetos que como ella habian vivido en
el Barrio la Libertad. Los sujetos que ella representa como yo-personaje que
testimonia, es el personaje que vuelve a recorrer el barrïo japonés con la
ilusiôn de dar con los simbolos arquitectônicos que la relacionaron durante
una época pasada. La cita siguiente es elocuente en ese sentido:
Quantas saudades da época em que lamas todos os domingos, a
turma do pensionado mais algumas amigas ao cinema. Etam
comédias, melodramas, aventuras épicas com as quais vibravamos
intensamente, coma si estivéssemos vivendo todas as alegrias e
desventuras representadas na tela! f...) Se ao menas os fiihos
entendessem que somas veihos, que gostamos de ver o Japâo,
nem que seja no cinema, nâo teriam tanta mà vontade em nos
trazer de vez em quando. (58,60)
Sin embargo, Kimiko se convence de que eso, los recuerdos, la
memoria, sôlo existen en su cabeza, en la narraciôn de b que hubo y que fue
destruido con el fin de resituar novedades, arquitecturas màs amplias, màs
monumentales, que en efecto produciràn mâs dinero, en medio del Barrio de
los japoneses de la modernidad-mundo: “Lembranças? Essas, ficam apenas
na memôria. lntitil tentar revivê-las, procurando vestigios exteriores” (61).
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En ese mismo orden del dfscurso sobre la memoria, Kimiko rescata
las espacios del Barrio de la Libertad. A través de la narraciôn sobre los
vestigios arquitectônicos el yo-personaje sitûa no sôlo el contexto de b que
fueron los lugares donde se exhibîa la moda, las cànones de belleza de la
época, la filmografia nipona, sino también el empbazamiento donde se
reunian y asistian a los encuentros del Club japonés Kimiko y las japonesas
que vivian en la pensiôn de la sefiora fun nisseï Miyuki Nakamura quien
albergaba a varias mujeres issel que estudiaban en la Universidad o
trabajaban en Sâo Paulo.
En esa pensiôn vivian ademés de Kimiko y Teresa, Alice y Teruko, las
mâs jôvenes con diez y seis y diez y siete afios respectivamente y las
mayores Clara, Shizue (Suzuçào), Yumi, Angela, Ritsuko y Neusa. Cada una
de las jôvenes representa, hasta cierto punto, un tipo de mujer nipobrasiletia.
En esas trabajadoras y estudiantes, con dinero o sin él, destaca su fisonomia
en medio del las demés tipos de brasileiios, por sus rostros esencialmente
asiàticos y estatuta mediana.
5m embargo, todas participaban en el carnaval de la ciudad de Sâo
Paulo. Ese es el lugar y el momento donde transgreden sus hébitos y
rituales, convirtiéndose esa fiesta en el momento mâs espontâneo del aÈio,
asi como en la relaciôn directa entre simbologias y valores de todas las
culturas que cohabitan en el Brasil.
De la pequeiia muestra de mujeres nikkei burajïrujin que propone la
escritora a b largo de la novela, quiero destacar las personajes: Teresa
(hermana de Kimiko) y Érica (hija de Kimiko), puesto que desde mi
perspectiva son las mujeres mâs controversiales con respecta a la
configuraciôn identitaria, econômica, social e intima de Kimiko, quien se
define como una caipira (campesina) en el siguiente pârrafo:
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Os estudos tomavam o tempo todo de Teresa. O dia inteiro
confinada na sala de aula, no laboratôno, na biblioteca.
Comparava-a à dona Miyuki, eternamente entre as quatro paredes
do quartinho, fazendo crochê. Sô de pensar nas duas, eu ficava
sufocada, ansiava sait, corcer ao ar livre, sentir o calot do sol e o
cheito de terra e matoL. Nâo tinha jeito, eu sempre fora e havena
de set uma caipira! (101).
Teresa terminô los estudios de medicina en Sâo Paulo y se quedô
trabajando en la misma megalôpolis, mientras que Kimiko se casô, regresô a
la ciudad de Lins y formô familia con Yukio. De esa uniôn nacieron tres hijos,
siendo Érica la màs pequeia, ûnica hija quien desde adolescente se sintiô
identificada con su tia Teresa.
Teresa desde un espacio de avanzada, que actualmente comienza a
parecer anacrônico, es la mujer brasileia universitaria y soltera que triunfa en
la vida asi como en la urbe. Es necesario subrayar que la posiciôn de Teresa,
en medio de la subalternidad que pudiera representar la mujer nipobrasileia,
està contradiciendo los postulados de la exclusiôn. A Teresa es posible
situarla dentro de las propuestas de esctitoras contemporàneas japonesas,
cuyos personajes femeninos triunfan, como ella, en medio del conglomerado
masculino y permanecen solteras como forma de legitimaciôn de su espacio
y de su yo en medio de una sociedad dada.
Sin lugar a dudas este personaje se configura en la alteridad de
Kimiko quien va a desempeiarse a b largo de su vida en distintos trabajos
relacionados histôricamente a la categoria mujer. Primero, en la casa
educando junto a su padre a sus hermanos mâs pequeos luego del
fallecimiento de su madre. Después, a los veinte aos, en la peluqueria de
Madame Ryu en el barrio La libertad en Sâo Paubo. Mâs tarde, en su casa y
junto a su esposo en una tïenda que tenian en Lins. Luego de la muerte de
su primer hijo Carbos, la familia se diseminô. Érica regresô a Sâo Paulo a vivir
con Teresa. Kimiko fue a vivir con Eiko, su hermana también divorciada. El
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nuevo trabajo de Kimiko serà como empleada doméstica de la familia
Kobayashi, un matrimonio de japoneses.
El àmbito en el que se ha desarrollado la vida de la personaje
protagonista, no representa para Érica un modelo a seguir, mientras que el
de su tia Teresa, que siempre da conferencias, viaja pot el mundo entre
colegas de trabajo, segûn la perspectiva disefiada pot la escritora para la
joven, està ms cerca del mundo, “aparente”, o “real”, al que Érica quisiera
afiliarse. Por esa via ingresa Érica a b que se ha denominado el mercado
cultural juvenhl, cuyo equivalente, atendiendo a sus caracter[sticas
especmcas, en la cultura japonesa se ha Ilamado: shôjo106.
Beatriz Sarlo, en su libro Escenas de la vida postmoderna (1994) lama
la atenciôn sobre la creciente homogeneizaciôn de los hàbitos culturales
juveniles y sus formas de agenciamiento. Sarlo, hace énfasis en la
problemâtica que plantea la gran oferta del mercado en relaciôn a la pobreza
de ideales colectivos y al individualismo extremo que campea entre la
juventud.
Érica estâ situada en el contexto de esa juventud, cuyo rasgo
fundamental es ingresar a través de las normas del mercado a b social, a b
106 La cultura Shôjo define una subcultura del consumo. Segin Yoshimoto Banana su
generack5n se define: -male. female. and shôjo alike- as one that came into wth exactly the
same kinds 0f consumer products” products that ïnclude presumably Toyota cars as well as
Hello Kitty notebooks” (Banana, 1990:239 Tomado de: John Whitter Treat (1995).
Yoshimoto Banana’s Kitchen or the Culture Logic 0f Japanese Consumerism”. En: Women,
Media and Consuption in Japan. Lise Skov and Bnan Moeran (Ed.) 1995. Curson Press,
Survey (Anglaterre) pp.274-299). Como diferencia fundamental entre la cultura juvenil de
América Latina y la japonesa podemos, a manera de ejemplo, sôlo setalar las asimetrias en
las configuraciones de os mercados internacionales y la evidente desventaja en que se ha
encontrado y se encuentran los paises de Aménca Latina, gracias a las politicas implantadas
por paises econômicamente més poderosos. Si entendemos la postmodemidad como
versatilidad de discursos y el resquebrajamiento de las jerarqulas tradicionales podemos
tender hilos de conexiôn entre ambas geografias, sin dejar de lado los contextos que
moldean a cada uno de los paises y a la cultura juvenil que en ellos se desarrolla.
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dado como propio y al hecho de decidir individualmente sobre su apariencia
con el fin de “diserar” o reconstruir su fisonomia en relaciôn a una identidad
individual.
Érica, en concordancia con la cultura juvenil de la megalôpolis
brasileia y, dada la problemàtica de su fisonomîa con rasgos japoneses, no
encuentra un espacio fijo. Puesto que està en medio de un conglomerado
mestizo cuyos valores estéticos se asientan en la mezcla y el resultado
“sensual” tipo las actrices brasileiias Mak. Mader, la conocida
internacionalmente Sonia Braga, o quizà en una de las modelos màs
aclamadas actualmente Gisele Bindchen, el tipo oriental de Érica no halla un
espaclo social, ni propiamente mediàtico como en el caso de las anteriores.
As[ se b harà saber Mark, su novio moreno brasi(ero quien habla insistido en
que seria mâs bella con los ojos “abiertos”. Por esa y otras causas, luego de
asistir a un concurso de belleza que se llamô: “A mais bela gata oriental”,
ella decide operarse los pârpados e ir a visitar a su mamà Kimiko quien no la
reconociô. Ella supo, en cuanto la vio, que algo habla ocurrido con la cara de
su hija, pero no sabla exactamente qué. En el contexto de b expuesto
anteriormente se explica que para Érica fuera una soluciôn la cirugia pléstica.
Tal problemâtica està expuesta dentro del texto de la siguiente manera:
Você que é mâe dela deve saber meihor do que eu que e Érica nâo
é de falar muito... Mais logo depois que conheceu o atual
namorado, ela veio dizendo que queria ter nascido brasileira, com
olhos grandes e bonitos, que os seus olhos rasgados eram o ûnico
defeito que Mark via nela... Mas nunca falou em operaçào... (147)
La ambig(iedad que estos hechos acartean es doble: pot un lado, el
vaclo de los valores que manipula el mercado, que incïde directamente en la
fisonomia de bos màs jôvenes y de las personas que podemos incluir en la
categoria de la cultura juvenil. Esto ûltimo b puntualizo atendiendo a la
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propuesta de Sana quien precisa: “La juventud no es una edad sino una
estética de la vida cotidiana” (38). Por Otto lado, en medio de las discusiones
sobre la legitimidad de una ïdentiflcaciôn brasilefia, Énica, quien està a la vera
de b canônico, del imaginanio o aquello que se piensa y se ha construido
como brasitidad encuentra una forma apatente de negociar su identificaciôn.
Sôbo de ese modo, con Ios nuevos ojos, Énica podrà asimilarse al
rostro occidentalizado deviniendo as una nikkei burajirujin màs mestiza, b
que quiere decir, segûn Ios patrones estéticos que se tienden a manipular,
mâs atractiva, pero fundamentalmente a nivel de la identificaciôn individual,
mâs brasilefa.
En este casa, no se podra afirmar que la reconstrucciôn de la
fisonomia esté manipulada sôlo par las normas del mercado, la cultura
juvenil, ni tampaco que la fragmentaciôn de la identidad es parte del vacio
que éstas manipulan. Sin embargo, puedo compartir parcialmente la
propuesta de que “las ciencias sociales han descubierto que la ciudadania
también se ejerce en el mercado y que quien no puede realizar ahi sus
transacciones queda, par asi decirlo, fuera del mundo (Sanbo: 1994,27)”.
Énica ha elegido la construcciôn (heterogeneizada) de su identiflcaciôn
y ha tropicalizado su fisonomia, mientras que otros personajes de género
femenino la harân, en esta autobiografia ficcional, a través de la brasilizaciôn
de sus nombres japoneses, abriendo asi la discusiôn que va en pos de las
nombres, sus mâscaras y la identidad.
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4.3 Las familïas artificiales, los nombres y sus màscaras
Desde la primera migraciôn, en 1908, de japoneses hacia Brasil, una
de las normas para realizar el viaje era pertenecer o formar parte de una
familia, ya que configurar esa célula fundamental de la sociedad garantizaba
un ôptimo funcionamiento de los agricultores en el espaclo cerrado de las
haciendas de café, asf como garantizaba también la prolongaciôn de la
producciôn y la futura nacionalizaciôn de esos sujetos en la tierra que los
acogia. De ese modo estaba integrada a esa condiciôn para poder emigrar
et concepto de farnilia y producclôn.
La particularidad de esas familias japonesas que, en su mayoria,
durante et primer viaje (Kasato-Maru), venan de Okinawa fue constituirse en
familias, que no necesariamente poseian lazos de sangre. Con la finalidad de
componer una familia, requisito fundamental, muchos migrantes se ponian de
acuerdo y tormaban familias artificiales que se fragmentaban luego de su
Ilegada a las haciendas. Sin embargo, ocurria que algunas “familias” se
mantenian juntas hasta format lazos reales a través del mattimonio. También
ocurria que algunos emigrantes sotteros se casaban con europeas
trabajadoras de las haciendas, como alemanas e italîanas y otros con
brasileiias, quebrantando asi la costumbre de casarse con una mujer de la
propia cultura. Desde entonces, en la matriz que constituia la hacienda y su
plantaciôn, se practicô un nuevo tipo de mezcla cultural.
En et caso del texto de Laura Honda Hasegawa que nos ocupa, las
ûnicas mezclas aparentes se producen con Kunio (hermano de Kimiko) y con
Yukio (esposo de Kimiko). El primero, se casô con la brasileia Elizabeth y
tuvieron dos nias. Al segundo, se le adjudicô una hija ilegitima, la cual se
presume tuvo gracias a una relaciôn extramarital con una negra de la cual
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naciô Cerna quien viv[a con su abuela nikkeï en Uns, aos antes de que éste
se casara con Kimiko.
Las mujeres de la familïa de Kimiko se casaron con nikkeis y Érica la
joven de la familia se desenvuelve en su patria brasilea entre jôvenes de la
colonia japonesa as corno entre sus compatriotas brasileos. Para entonces
la colonia japonesa tenia por los menos ochenta aios asentada en Sâo
Paulo.
En el contexto de los cambios sociales y culturales que se han
producido en la megalôpolis de Sâo Paulo y sus habitantes a finales del siglo
XX y la entrada al siglo XXI, es de resaltar que las fragmentaciones de esas
farnilias attificïales y las reales que fundaron la rnigraciôn de japoneses se ha
convertido en una prâctica comûn que apunta hacia otto tipo de
problemàticas y estrategias. Ya que la prâctica actual de la fragmentaclôn
farniliar no ataie sôlo a los nïkkeis, sino que forma parte de casi todas las
culturas del mundo. Quiero enfatizar que tanto Honda Hasegawa como
escritoras contemporâneas japonesas subrayan ese escollo de las culturas
tanto nikkei burajirujin como japonesa.
En concordancia con la anteriormente expuesto quiero relacionar la
conformaciôn de familias artificiales en $uehos bioqueados de Honda
Hasegawa y la novela Le dernierjour (2000) de Yoshimoto Banana.
De forma general la escritora japonesa Yoshimoto Banana (1964) ha
creado en su Iiteratura personajes tipo o mejor dicho, arquetipos, los cuales
se pueden identificar como una constante dentro de sus textos. As[
homosexuales, transexuales, lesbianas, bisexuales, jôvenes
consumidores/as: el padre, la madre, un hijo o hija, la ta y los abuelos son
todos sîmbolos de la creaciôn de una memoria familiar, casi siempre
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conflictiva. Interviene también en la dïstribuciôn de ios roies un amigo o
amiga que pasa a cumpiir el roi de hermano. Son también norma, dentro de
ia literatura escrita por Banana, las relaciones amorosas compartidas cuya
caracterîstica es tormar parte de un trio, en el que siempre una de las dos
mujeres implicadas en la reiaciôn cumpie ei roi de amante107.
Otro de los personajes caractersticos, por b menos, en sus novelas
N.P (1990) y Le dernier jour (2000), es el sujeto migrante que vive en el
continente americano denominado nikkei. El personaje de N.P es un escritor
radïcado en bos Estados Unidos (nikkei amerikajin) Ilamado Sarao Takase; en
el caso de Le dernier jour son nikkeis que viven tanto en Brasil (nikkeï
burajirujin) coma en Argentina (nikkei t?). De esa forma Banana pane de
relieve uno de las temas màs preciados de la investigaciôn actual en bos
campos de la sociobogia, la antropobogia, la literatura, el cine y las ciencias
humanas en general, sobre la comunidad de japoneses en el mundo y en
particular en el continente americano108.
Por su lado, Laura Honda Hasegawa crea una familia cuya
caracteristica fundamental es set una familia de emigrantes japoneses en
Brasil cuyos orgenes se remontan a las abuebos. Sus personajes en genetal
mantienen las costumbres de un Japôn que se contemporiza a través de la
vida cotidiana y el contacto con los objetos de consumo de la comunidad
japonesa del Brasil. Padres, hijos, amigos, amigas mantienen su identidad y
107 El investigador Whittier Treat (1995) ha s&alado que os personajes de Banana mâs que
conformar identidades dentto del texto son personajes que representan roles
indiferenciados, o que crea la posibilidad de transitar de un roi a otro sin tener que cruzar
una barrera infranqueabie ni a nivel de la identidad sexual, ni cuitural, ni geogràfica,
conformando o que é! lama “the practice of the post-nuclear famiiy” (297). Lo que seria un
tio de sicastenia, pero ubicada dentro de los limites que contiene el cuerpo.
1 8 Otto ejemplo de la literatura de mujer en el Japôn contemporàneo. La escntora Tsushima
Yûko en su favela, Vous, rêves nombreux, to la lumière (2001), creô un personaje nikkei
Amenkajin, el Ho de la personaje protagonista Akiko, é! se Ilama Tatsuo, quien a b largo de
treinta aÉos mantendré comunicaciôn con su hermana la madre de Akiko a través de
correspondencias y una que otra visita al Japôn.
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sus roles estân bien definidos dentro de la familia y la comunidad, antes de
ilegar a ios personajes mâs jôvenes quienes se vuelven mâs vuinerables.
En concordancia con le anterior, es de sefialar que también hay
personajes transgresivos en el texto de Honda Hasegawa, en el mismo
sentido que se le ha atribuido a la construcclôn de los personajes de Banana.
La diferencia es que los personajes travestidos de Honda Hasegawa son
parte de una nostàlgica situaciôn, es decit, no comparten roles, ni pueden
transitar libremente entre ellos como en el caso de Banana. Sin embargo,
Madame Ryu, la jefa de la peiuquera donde trabajô Kimiko cuando viv(a en
el Barrie Lîbertad, es comparable a os personajes travestidos ya
mencionados. AsI 10 expresa Madame Ryu:
Debaixo dessa fantasia que criei, atràs das fachadas de ilusâo e
falsa alegria que comprei, eu posso conservar ntactas as
embranças dos meus dias felizes, quando tinha o amor e o cannho
de um esposo dedicado e de duas doces crianças... Isso, ninguém
va tirar de mim Pot mais que eu tenha de sofret ainda em vida,
nada va apagat da memôna a minha felicidade de outrora! Foi um
juramento que fiz, quando, sozinha, em pais estranho, tive de optat
pot um novo começo, una questâo de sobrevivência! (115).
Kimiko, por su parte, después de separarse de su esposo cumple el roi
de padre y maUre de la familia. Alexander, el segundo hijo, ocupa hasta
cierto punto el roi del esposo y Carlos, el primer hijo, muriô ahogado en el
mar. Érica pot su parte ocupa el puesto de la joven que vive con la ta. Como
caracterîstica fundamental, la fragmentaciôn de la familia nuclear es un
hecho comparable a las fragmentaciones familiares que existen en la
narrativa de Banana y en particuiar en el texto Le dernier Jour.
Banana en Le dernier jour pone de reiieve, por primera vez, la relaciôn
de japoneses con nikkeis que viven en Brasil y en Argentina. La
conformaciôn de la primera familia joven se ubica en Brasil donde la
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protagonista, cuyo nombre no se conoce, sôlo es identiflcable a partir del
pronombre de la primera persona del singular: “YO”. En el lejano Brasil
donde habia estado “Yo” trabajando se encontrô con su amiga de infancia
Yoshimi con quien compartiô su estadia en ese pars del trôpico. Tiempo
después de su regreso del Brasil, “Yo”, recibiô una Ilamada telefônica de
Yoshimi.
Su amiga Yoshimi acababa de abortar, 10 cual significaba el fin de su
matrimonio porque su marido tenfa una amante brasileia y que la espera del
nio era b que mantenia el matrimonio unido. La blamada telefônica de
Yoshimi sitûa a “Yo” dentro de un contexto cuyos hibos conductores nos
trasladan a la cotidianidad de bos dekasegui, nikkeïs que viven en Japôn y
cuyas familias se quedan en Brasil con las cuales se comunican a través de
las Ilamadas telefônicas. En la novela, està narrado de la siguiente manera:
“Elle m’avait fait sentir sa solitude, seule en pleine nuit dans cet hôpital, et
tout en sachant pertinemment que personne n’y pouvait rien, je ressentais
avec dépit mon impuissance” (9).
La segunda familia del texto es la de “Yo”, una familia japonesa. “Yo” y
su padre estân de viaje en Argentina donde habian estado sus padres de
luna de miel. La madre de familia muriô de câncer aûn cuando “Yo” estaba
en secundaria. Elba conociô bien a sus abuebos paternos, mientras que sus
abuebos maternos sôbo saben historias contadas por su maUre. Et abuebo
materno era un pintor japonés célebre que vivia en Paris, signo clave del
ideal de familia burguesa japonesa. La abuela perdiô la razôn cuando la
madre de “Yo” atn era pequea. En aquel momento “Yo” faltô una semana a
clases, b cual para la profesora fue extrao asi que se dirigiô hasta la casa
para informarse sobre la ausencia de su estudiante y descubriô que la madre
habia perdido la razôn y la nira estaba en peligro. A partir de ese dia la nia
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pasô a estar a cargo de una ta. La abuela finalmente se suicidô arrojèndose
por una de las ventanas del hospital.
Para “Yo” la historia entre madre e hija cobra vida cuando descubre
los miedos y los sntomas de sus padres causados pot las historias vividas
en familia.
Durante el viaje a Buenos Aires su padre buscô sin cesar una guitarra,
ella visitô el cementerio donde se encuentra la tumba de Eva Perôn,
informada de su existencia gracias a la peircula protagonizada por Madonna.
Banana busca la complicidad del lector acerca de la importancia del cine de
consumo masivo y, sobre todo, de las formas de cultura que éste vehicula a
gran escala. lema muy preciado para la escritora quien insiste siempre en
contextualizar a sus personajes màs jôvenes dentro de la prâctica de
consumo masivo.
En medio de sus remembranzas Yo” actualiza la época en que su
madre los dejô solos y que se fragmenta la familia. “Vers cette époque,
l’empreinte légère et douce que ma mère avait laissé en nous quittant
s’estompa complètement, et un style de vie très libre s’installa entre mon
balourd de père et moi. Ma mère disparut complètement de cette terre” (21).
Las familias tipo de Banana siempre estân enfrentadas a muertes,
divorcios, dificultades que como sefiala la escritora en el titulo del segundo
capftulo de Le dernier jour, van creando la zone d’ombre (zona de sombra)
la cual adquiere significaciôn en la préctica diaria y en las formas de
socializaciôn que ejercen con conciencia o sin ella los personajes, siempre
dentro del diseiio de la psicologia de sus personajes.
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En ese mismo contexto de relaciones, zona de sombra y diseo u
organizaciôn de familias y sus fragmentaciones, Honda Hasegawa manipula
los personajes de su autobiografîa ficcional, dentro de parmetros
comparables a los de Banana; ejemplos claves son las relaciones entre
madre e hija Kimiko-Ética, la relaciôn entre hermanas Kimiko-Teresa o
Kimiko-Eiko, incluso la telaciôn entre Kimiko y su padte sobre todo cuando
éste queda viudo o cuando ya està viejo y no puede valerse por s mismo.
Pot ûltimo, la decisi6n de Kimiko de tegresar a Japôn a final de los
afos 80 a trabajat y format parte del fenômeno dekasegui actualiza
dentro de la literatuta escrita pot mujeres nipobtasileias una nueva escisiôn
del set, su identidad y las mûltiples negociaciones del yo situàndola en b que
he denominado el espacio timbrai.
Ese espacio umbral al que hago referencia 10 enfrentan otras mujeres
del texto a partit del enmascatamiento o cambio total del nombre japonés; asi
ctean un limite y una frontera en el centro mismo de su nombre, es decir, la
mitad del nombre es japonés, la otra mitad pottugués o tratan de enmascarar
la premisa de la fisonomia con un nombre en portugués: “Acontecia muito
com quem possuia apenas o prenome japonês: escolhiam um nome
btasileito ‘se batizavam”, às vezes a familia nem ficava sabendo, porque
esse apelido seria usado fora de casa” (Honda Hasegawa, 82).
De ese modo, ademàs de la radical forma elegida pot Érica, quién se
operô sus ojos pata hacerlos màs occidentales, pot ejemplo, el personaje
que reptesenta a la estudiante nissei de sociologfa decide heterogeneizar su
109 Véase: Hirabayashi, Lane Ryo, Akemi, Kikumura-Yano y Hirabayashi, James (2002) New
woHds, New Iives. Globalization and people of Japanese Descent in the Amencas and from
Latin Amenca in Japan. Stanford Unïversity Press.
Hotata Roth, Joshua (2002) Japanese Braziian Migrants in Japan. Brokered Homeland.
Corneil University Pcess and Ithaca London.
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nombre de la siguiente forma: Shizue=Suzuçâo. Otra sencillamente, con una
familia disfuncional y los problemas que ese hecho le ha acarreado, decide
cambiar de nombre completamente:
Certa manhâ, eu jà estava saindo para o trabaiho, quando
encontre um senhor japonês parado no portâo. Humildemente,
estendeu-me um papel amarfaihado e perguntou pela “srta.
Yoshiko”; tossiu e abaixo a cabeça. De fato, o endereço conferia,
mas nâo fazia idéia de quem seria... Yoshiko?.. Clara, Shizue,
Alice, Akemi, Neusa, Angela, Ritsuko... nào faltava ninguém...
Quase la Ihe dizer que teria sido um engano, quando me veio uma
idéia: Clara, Alice, Neusa, Angela era quase certeza que uma das
quatro chamava-se Yoshiko em japonês! (79).
De las nipobrasilefias que vivian en la pensiôn quien cambiô su
nombre fue Ângela, cuyo nombre era en realidad Yoshiko: “Fiquel espantada!
Que ffieza! Que fingimento! Como pôde ter coragem de nâo me revelar sua
identidade?! Para que escondeu de mim? (...)Como a gente nâo conhece as
pessoas! (82).
El fenômeno del cambio de nombres o su parcial enmascaramiento no
es exciusivo de la escritura de las nipobrasileiias. En la literatura de mujer
japonesa también existe un valor paradigmàtico con respecto a las
construcciones simbôlicas creadas airededor de las distintas
denominaciones.
Dentro de ese contexto recurrente, importa mencionar en la novela de
la coreano-japonesa (zainichi) Yu Min (1968), Le berceau au bord de l’eau
(La cuna en la orilla de! agua) (1997), puesto que en la primera pâgina de
esa autobiografla, acaso ficcional, ella explica cômo y por qué Ios nombres
de ella y sus hermanos fueron escogidos para que Ios ideogramas sean de
idéntica pronunciaciôn tanto en coreano como en japonés.
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Los procesos sociales, politicos y los prejuicios que envuelven la
identidad a los que alude Yu Min en el caso japonés, con respecta a las
emigrantes coreanos son harto complejos asi como caracteristicos de la
sociedad japonesa, como claramente la explica la escnitora: “Chez les
“coréens du Japon”, trois catégories: ceux qui vivent sous leur nom donigine,
ceux qui vivent sous un nom japonais tout en conservant leur nationalité
coréenne, et les naturalisés japonais (avec nom japonais, cela va sans dire).
Chacune de ces catégories n’étant pas sans traîner son fardeau de
problèmes d’identité” (5).
Esta coincidencia ideolôgica en culturas tan disimiles como la
nipobraslefa y la coreano-japonesa con respecto a la asignaciôn o
construcciôn de la identidad a partir de los nombres y categorizaciones
estancas, me hace reflexionar sobre la axiologia que permea el lenguaje y la
caracterologia atribuida a cada individuo a ttavés de su propio nombre.
El desplazamiento de la fisonomia hacia el nombre es fundamental,
ya que a través de la simulaciôn de los nombres se pretende enmascarar la
dicotomia cultural y su carcter subordinador. Sn esa estrategia, un individuo
no diaspônico o la ïnstitucionalidad de la patria en la que se desenvuelven las
mujeres que conforman la dispora podrfan ser excluidas de alguna manera
de ciertas pràcticas culturales. Al enmarcanlas, por ejemplo, dentro de una
minonia étnica, en este caso, es evidente con las mujeres de las diâsporas
tanto nikkei o en el caso de Brasil, las nipobrasileas. En el caso de Japôn,
entre otras minorias diaspônicas, estân las coreano-japonesas que forman
parte de un espacio distinto al normativo, asi como también las nikkei
amerikajin o las nikkei burajirujin.
Vale mencionar que en el casa brasileo no se puede radicalizar esa
situaciôn, sobre todo parque aunque exista la problemâtica ya planteada en
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la hteratura de las escritoras nikkeï burajïrujÏn o nipobrasileiias sobre la
fisonomja y los nombres con matices brasilef’los o completamente brasiletios.
En el contexto propiamente brasileto no se podria afirmar de forma extrema,
y soy enfâtica en esto, que en el “brasileio comûn” subyazca una estructura
de poder que se asemeje a ia estabiecida histôricamente (recordar la
posiciôn de los antijaponeses) entre el sujeto “brasileiio” y el “nipobrasileiio”.
En general, ese sujeto nipobrasilefio, serà incluido en la metàfora del nombre
Brasil y brasileo.
La situaciôn que plantean las escritoras Hironaka y Honda Hasegawa,
segûn mi criterio, apunta a la construcciôn de una otredad, la cual le infringe
expircitamente al triângulo de superficies rugosas blanco-indio-negro una
escisiôn. Esa nueva hendija hace que dentro de la identidad brasilefia sea
rearticulable una “unidad” ciertamente heterogénea y compleja, cuya historia
con respecto al Japôn aûn estâ por sec relatada y desarrollada a la vera de la
oficial.
El aporte de ese espaclo desde el que se narra esta situaciôn dada, es
que asi como se flftran las arstas del triângulo disefiado para rasil, en la
literatura la figura del padre y la patria se vuelven vuinerables,
desplazàndose hacia el centro de hacer y saber de la madre, b que le
confiere a la mujer nfkkei un espacio de lucha y reivindicaciôn importante.
Importa mencionar que esto no quiere decir que la situaciôn de la
mujer migrante nikkei aduita o joven sea màs cômoda o estable actualmente,
dado que bos fenômenos econômicos, la crisis de bos estados del tercer
mundo y la hegemonia de bos estados mâs fuertes, a los que pertenece
Japôn, han ocasionado una migraclôn de returno i rridi piti. Ei ieiorriO
de ios nikkei ai Japôn ha ocasionado la necesidad de diferenciarios a través
d la creaciôn de caegorias cornu r,111& iJurdjirujin, riiiii prujirI, r,iik&
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amerikajïn, nikkei venezuerajin, entre otras. El origen de nuevas formas de
discursos y esa nueva historia contemporànea la he denominado, con el fin
de analizar la ûltima parte del texto de Honda Hasegawa, la vuelta a la
semilla.
4.4. La vuelta a la semilla
La historia de la mgraciôn actual de nikkeis a Japôn se ha
denominado el fenômeno dekasequi en espafiol y en portugués dekassegui,
10 que significa en japonés migraciôn. Esta migraciôn tiene la particularidad
de set entendida dentro de los limites de la geografia japonesa como una
migraciôn interna, hasta que con el retorno de los nikke a partir de los arios
90 a Japôn, se ha ido transformando el vocablo dekasegui y la pràctica que
éste contiene en una problemàtica que apunta hacia el trânsito de los sujetos
nikkei desde distintos entornos geogràficos hasta Japôn. Esos sujetos nikkei
migran con la finalidad de desenvolverse en el mercado de trabajo que
idealmente les ofreceria el Japôn contemporàneo.
Honda Hasegawa hace referencia directa a este nuevo
despiazamiento humano en la ûltima parte de su texto inaugurando asi, para
el caso nikkeï burajirujin, la narraciôn sobre una nueva problemàtica que
incluye a las mujeres, a las fragmentaciones de la familia, las polfticas de
migraciôn y trabajo, asi como a la formaclôn histôrica y discursiva de una
nueva memoria; a través de la voz de Kimiko se natta asi:
O aviâo decoou hà algumas horas do aeroporto de Cumbica.
Somos vinte sete muiheres, deixando marido e fiihos no Brasil com
destina no Japâo, para trabaihar là par um periodo de dois anos!
Pela jeito, de nossa partida deve ter sida histôrica, pois viramos
noticia por sermos da pnmeira turma exciusivamente de mutheres
que val para o Japâo nessas condiçôes. Pouco antes do
embarque, fomos fotografadas e entrevistadas por jamais e
televisâo (191-192).
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Dentro de ese ptoceso que finalmente despoja a la memoria det
significado adquirido en BrasH, sobre un Japôn vivido y contemporizado de
forma vicaria, quiero enfatizar la importancia que posee para la identidad, ta
narraciôn de la memoria por venir, gracias al hecho mismo de ser construida
y narrada pot las mujeres nikkei burajirujin que se desempefan o se han
desempeiado en Japôn.
Desde mi perspectiva, 10 interesante de la doble textura configurada
por las nuevas migrantes nipobrasiIefas que van hacia Japôn es ta confusiôn
actual que se ha ocasionado al tratar de dat respuesta a fenômenos
culturales como la aculturaciôn de un Japôn que se necesita sôtido y
dominante en sus institucïones, leyes de inmigraciôn, costumbres, modos,
clases sociales y representaciones.
La particularidad de este proceso es que lentamente Japôn vive una
obligada experiencia de asimilaciôn con tespecto a Ios nuevos côdigos
culturales trasmitidos pot nïkkeïs, b que ante Ios ojos de las instituciones
propiamente japonesas es una violaciôn al contexto ideolôgico que sostiene
la “pureza de sangre” que ha detineado la identidad japonesa.
Dentro de esa dinmica de poderes que se encuentran, la mitificaciôn
hiperbôlica del signo Japôn como metàfora de “orgullo japonés”, “pureza de
sangre” y negaciôn del multiculturalismo se ve enfrentada con la
multicutturalidad que imponen, aunque sea desde et silencio y et trabajo en
las fébricas, los migrantes nikkei amerïkajin, nikkei burajirujin, nikkei perujin,
asr como bos nikkei argentinos y tantas otras minorias de nïkkeis que vuetven
a Japôn de esos y otros paises de América Latina o Canadà.
La voz disidente de estos sujetos incluida ta mujer, claro està, no sôbo
a nivel de ta literatura, también a través de la mûsica y et cine crean nuevos
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espacios para definir (os trazos de una nueva identidad ylo identificaciôn,
para set màs precisa, de (os nikkei y sobre todo su influencia en la historia
social actual del Japôn.
En ese sentïdo es importante traer a colaclôn, para finalizar, (os
avances que puntualiza el trabajo del antropôlogo Joshua Hotaka quien en su
libro Brokered Homeland (2002) seiala a través de testimonios como éste:
‘in Brazil, Vm called “Japonês” and here in Japan, l’m called “gaijin”
(foreigner). I have no home” (5), la dualidad de set un migrante cuya
experiencia es haber tenido y no una identïdad, tenet y no una identidad.
Esto sitCia actualmente a (os nikke con especificidades propias, en (o que
HomÏ Bhabha ha denominado el “tercer espacio” y b que yo patticubarmente
denomino espacio umbral. Espacio intercuftural, diglôsïco, multisituable,
formado pot un nûcleo abierto que contiene en su centro al (Imite y la
frontera.
Deslizàndome hacia otto pais de América Latina, es importante
apuntar que el caso venezolano es harto interesante, puesto que las
escritoras que actualmente publican y se consumen en Venezueba tocan con
mâs énfasis las (in)migraciones occîdentales y muy esporâdicamente las
(in)migraciones no europeas. La (in)migraciÔn de europeos a Venezuela se
debe relacionar en primera instancia con la punta blanca que efectivamente
forma la superficie rugosa del triàngubo de la identidad que se ha privilegiado:
blanco-negro-indio.
Aunque esta triangular construcciôn histôrica ha sido la misma para
Brasïl y Venezuela, las fragmentaciones que se le podrian infligir actualmente
en Venezuela con (os (ïn)migrantes no-europeos, que ciertamente existen en
Venezuela, es djficjl de delinear y seguir a través de la literatura. Gracïas a la
especiflcidad de las migraciones en cada pais y la literatura publicada pot
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mujeres a finales det siglo XX, nace ta idea de plantear este estudio
comparatistico que nos Ileva hacia et campo de ta heterogeneidad propia de
América Latina visto a través de la litecatura contemporânea escrita pot
mujeres sobre (in)migrantes.
En Venezuela, aCm es pertinente y obtigatorio hablar de tos europeos y
et btanqueamiento det paîs, asi como de la representaciôn de estos sujetos
en ta literatura escrita pot mujeces. Los textos de las escritotas Emitia de
Zanders y Ana Teresa Torres serân analizados en los prôximos capitulos con
ta finatidad de rescatar ta narraciôn sobre la naturaleza, ta mujer, et cuerpo, la
memoria, ta famitia y la construcciôn de la identidad en et contexto de una
perspectiva que privitegia a los inmigrantes dentro de Ios “espacios de ta
incertidumbre” (Canclini, 2000:34).
Capitulo V
Venezuela: autobiografia, arquitectura, mûsica, el canto y la pieUta de la
identidad y la memoria
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Los prôximos capftulos tienen como objeto examinar algunos aspectos
de la relaciôn entre la crftica literaria, la literatura canônica venezolana y dos
textos. El primero, la autobiograffa de Emilia de Zanders titulada: Memorias
de una inmïgrante. Altibajos de una familia inmigrante en Venezuela (1988).
El segundo, la novela de Ana Teresa Torres cuyo titulo es: Malena de cinco
mundos (1997).
En el contexto del primer texto deseo poner de relieve de qué manera
el programa narrativo de la autobiografia, o sea la memoria sobre la familia
inmigrante y el pais, revela dentro del imaginario social venezolano mtltipIes
fragmentaciones de la identidad, asi como de los bd de enunciaciôn.
Los distintos espesores de la cultura que aparecen dentro de la
autobiografia son novedosos en medio de la crftica y la sistematizaciôn del
corpus literario que ha privilegiado a escritores nacionales ya canônicos.
Es de destacar que en Venezuela la crftica se ha dedicado con énfasis
a estudiar la literatura que se produjo en el periodo de la modemizaciôn; pot
esta razôn, el primer subcapitulo està dedicado al contexto venezolano, con
el fin de describir la posiciôn de cuatro crîticos importantes con respecto a la
literatura de la modernidad en Venezuela. En el segundo subcapitulo, trato
de formular una salida de esa modernidad, valiéndome de la literatura
producida en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, con el fin de
proponer la autobiograffa de Emilia de Zanders como un texto que arroja
nuevas luces sobre Ios conceptos de la identidad, la construcciôn del pais, la
memoria y la idea homogénea de naciôn tan difundida en Venezuela.
Como subcapitulos de anâlisis textual trabajaré los capitulos de la
autobiografia Se solicitan inmigrantes y Caracas sucursal de! ciebo. Me
centraré en dos temas fundamentales, el primero, la construcciôn tisica del
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pais a través de la arquitectura, puesto que a través de la arquitectura la
escritora resalta la figura de su esposo como parte del cuerpo de
trabajadores inmigrantes masculinos que intervinieron en la edificaciôn del
pais. Segundo, me centraré en el tema de la mûsica coma dispositivo que
vehicula la memoria y la identïdad de la escritora, asi como las relaciones
que instaura con la cultura musical venezolana.
A través del anélisis de estos dos puntos, trataré de demostrar cômo
en la autobiografia hay una reelaboraciôn de los eventos socio-histôricos que
introducen una visiôn distnta de la historia oficial y la cultura venezolana
determinada, en este caso, por la visiôn de un “nosotros” europeo y un “otro”
venezolano. La alteridad representada por ese “otro”, en el caso de Zanders
serà el venezolano, y ella estaré marcada par un “nosotros”, inmigrante
blanco-europeo-profesional, posiciôn privilegiada que le permitiré ser parte
del proyecto de construcciôn de la ciudad-capital y del estado-naciôn desde
las aios cuarenta del siglo XX hasta la actualïdad.
El segundo texto a analizar en los prôximos capitulas se titula Malena
de cinco mundos (1997) de la escritora Ana Teresa Torres. Et anélisis del
texto se cefiiré a cuatro conceptos operativos: cuerpo heterogéneo tropical,
memoria, identidad e ironfa. El anélisis esté dividido en cuatro subcap[tulos
cuyas dos grandes lineas son: primero, la creaciôn y justiflcaciôn de un
pasado europeo y por la tanto occidental, la que refleja, desde mi
perspectiva, una de las ambiciones que caracteriza la identidad del
venezolano, ser blanco o blanquearse, 10 que significa, ser “otro” para Ilegar
a set un “ya”, en la formula siempre excluyente sobre et mestizaje, mi “yo” es
un “otro”, pero atro blanco. Segundo, la presencia de una cultura juvenil en el
territorio geogràfico de donde son los personajes, a saber, Venezuela.
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Los cambios de conducta social y cultural, asi como los intereses, se
moldean y subvierten en la zona de libre comercio representada pot una Isla
del Caribe que identificamos como La Isla Margarita. AHi estân situados,
parcialmente los personajes que comparten con Malena unas vacaciones en
elsigloXX.
Vemos que a través de ese hecho se exterminan las certidumbres
que poseia la Malena del siglo XIX; ya que se extinguen las fronteras de b
que significarîa pertenecer cotidianamente a finales del siglo XX, a la
economia de un pais y al paisaje simbôlico que en él se instala como propio
y diferenciado.
Ese hecho cotidiano, que marca la pertenencia a un espacio, muchas
veces imperceptible en el terrïtorio nacional en general y en particular en la
ciudad capital, Caracas, b desplaza Torres hacia la geograffa de la isla. Alli
se instala como propio el discurso sobre los bienes simbôlicos que manipula
el mercado internacional y el turismo. A través de distintos personajes en la
novela se describen Ios valores de uso y cambio declarados in situ pot medio
de dos clases sociales de venezolanos, como b denomina el yo-personaje
Malena, la clase media-media y la clase media-alta.
Con el anâlisis de este ûltimo texto cerraré et capitulo sexto para dat
paso a un conjunto de relaciones concluyentes por simïlitud y diferencia entre
los textos de las escritoras nipobrasilefias y las venezolanas.
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5.1. Contexto de la critica venezolana para ingresar a la literatura sobre
inmigrantes escrïta pot venezolanas Emilïa de Zanders y Ana Teresa
Torres
En el aio 1994 la Revista lberoamerïcana11° de literatura publicô un
voluminoso nûmero especial dedicado a la literatura venezolana. En dicho
nûmero, los autores de los articulos son los crfticos y teôricos venezolanos
màs importantes de los ûltimos 40 aos. La mayoria de ellos trabajan en la
ciudad de Caracas y han sido investigadores del Centro de Estudios
Literarios Rômulo Gallegos’11.
Las instituciones literarias del pais se concentran en Caracas, b que
deja pot fuera el aporte de intelectuales que trabajan en ciudades como
Trujillo, Mérida, San Cristôbal, Maracaibo o Cumanà, por nombrar sôlo
algunos de Ios nûcleos universitarios donde se realiza el anàhsis del discurso
literario venezolano. Esta centrabizaciôn de los discursos criticos es un reflejo
de cômo se han construido en el pais las instituciones polfticas, econômicas,
culturales, deportivas, etc, cuyos centtos de institucionalizaciôn siempre han
estado asentados en la capital del pais.
En este trabajo analizaré los articubos de Beatriz Gonzàlez Stephan,
Vîctor Bravo, Julio Miranda y Javier Lasatte porque sus numerosas
publicaciones son referencia obligatoria para los investigadores que estudian
la literatura contemporânea venezolana. Ademàs, a través del anâlisis de los
textos publicados en la Revista Iberoamericana de 1994 podemos focalïzar al
sujeto logocéntrico que privilegiô la modernidad y que se ha reafirmado, al
Revista lberoamencana.166-167 Enero-junlo 1994. Universidad de Pittsburgh.
Centro de Estudios Latinoamericanos R6muIo Gallegos y Fundaciôn CELARG con sede
en Caracas-Venezuela.
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menos en Venezuela, durante las ûltimas décadas, b cual ha anclado la
literatura venezolana a la mirada que sobre ella abriô dicha modernidad112.
Actualmente, uno de bos periodos de la historia literaria al que se le
est dando mayor importancia es al siglo XIX. La literatura que se produjo
durante los ûltimos decenios de ese siglo es sujeto de estudio y
revalorizaciôn por parte de la crftica. Asi mismo, Ilama la atenciôn el énfasis
que se le da al estudio del periodo que va desde el costumbrismo (sigbo XIX)
hasta la primera mitad del siglo XX.
Resulta sorprendente que bos criticos en general no den un paso
adelante y no propongan lecturas acuciosas sobre la Iiteratura que se ha
producido a partir de bos aros 80, pot b menos en esa publicaciôn, b que
crea un vacio muestra de un gran desinterés. Me parece que ese vacio se
puede explicar la cercania del crftico con respecto a las publicaciones del
producto literario o a la falta de una literatura de la “talla” de la del siglo XIX o
de la primera década del sigbo XX, consideradas como “buena” literatura.
En ese contexto vale la pena destacar que la investigadora Beatriz
Gonzàlez Stephan, en un articulo publicado en la Revista de crîtica literaria
Iatinoamericana (1989), al llamar la atenciôn sobre el panorama de la
literatura venezolana producida a partir de bos afos 70 y bos 80, arguye b
siguiente: “En estos ûltimos 20 arios la crftica no ha ofrecido un trabajo que
112 La irmpciôn de la modecnidad en Venezuela, la podemos datat a partir de las ûltimas
décadas del siglo XIX, y se desarrollaria paralela a la emergencia de una cultuta que en
nuestro àmbito se llamô Modemismo. Este tuvo doble dinamismo, uno de ruptuta y otto de
reflexiôn. Graciela Montaldo en su articula “De pronto el campo”, Punto de Vista, 43 (agosto,
1992) 21-25, propane leer la gauchesca y aquellos discursos que consttuyen la ttadiciôn
como una de las formas propias de la modernidad, impensable fuera del proceso de
modemizaciôn de fines del siglo XIX. Creo que esta idea es fundamental para leer las
discursos de os criticos venezolanos con respecto al corpus de textos y autores analizados
pot ellos.
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haya entregado un balance de conjunto de la nartativa venezolana”
(Gonzàlez Stephan, 1989:235).
Ademâs de seaIar que es desoladora la inexistencia de las
publicaciones, Gonzàlez Stephan indica que esta literatura està marcada pot
la violencia urbana y, sobre todo, por el desalojo y soledad del set en la urbe,
asi como por el inclemente proceso de desnacionahzaciôn inaugutado, en mi
opiniôn, con la Venezuela Saudita en os aos 7Q113
Dejando de lado la producciôn de este perfodo, los cr[ticos
venezolanos se han dado a la tarea de teleer y revalorizar 5m cesar Ios
mismos autotes de antao. Una buena muestra de ello es el nimero 166-
167 de la Revista Iberoamericana (1994) estuvo dedicado, en gran parte, al
anàlisis de escritotes y escritoras como Guillermo Meneses, Teresa de la
Parra, Vicente Gerbasi, Miguel Otero Silva y Juan Caizadilla quienes han
afirmado la identidad nacional del proyecto decimonônico a través de sus
obras. En este sentido, Beatriz Gonzàlez, quien vuelve sus ojos a este
periodo quizà mâs fructifero, propone una relectura de los manuales de
urbanidad y buenas maneras o, como también se les Ilamaba, lecciones de
buena moral de mundo o catecismos de urbanidad civil y cristiana, libros
pedagôgicos con los que se estructurô el comportamiento del buen
113 La Ilamada Venezuela Saudita tiene sus origenes en la pnvatïzaciôn del petrôleo y se
relaciona directamente con los pnmeros diez aos de la democtacia. Venezuela a través de
un decreto emitido en 1970 pot e! ex presidente Carlos Andtés Pétez comienza a tener
ingerencïa en los asuntos petroleros sin mediar con empresas pnvadas dentro del pais, pues
se nacionalizô la empresa petrolera que habla estado en manos de empresas de Estados
Unidos. Después de la nacionalizaciôn del petrôleo Venezuela comenzô a format parte de la
OPEP, asi se inaugurô e! periodo glonoso de la Venezuela Saudita. En 1973 comenzô el
Ilamado “boom” petrolero segûn Femando Coronil (1997) esto trajo, entre otras
consecuencias, la siguiente: “when the flow of rivets of petrodolliars throghout the body politic
changed its shape, redefining notmative standarts and projecting the illicit face of state
activity onto the public arena as normal and desirable” (11). La economia basada en la
explotaciôn del petrôleo y los petrodôlares crearon la ilusiôn de un pais rico y todopoderoso,
esto durô poco tiempo, hasta os aos 80, cuando la primera gran devaluaciôn de! bolivar
afect5 la economia del pais.
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cudadano urbano, desde la Patagonia y la Tierra del fuego hasta los paises
Andinos114
Dentro del proyecto nacional venezolano que iniciô la modernizaciôn,
uno de las artificios (en et sentido de Benedict Anderson y Homi Bhabha)115
que habia que desarrollar era la construcciôn de! ciudadano, para b cual
fue fundamental et Manual de urbanidad y buenas maneras (1854) del
venezolano Manuel Carrefo. La modernizaciôn de Venezuela en tanto
proyecto escriturario se asienta en et siglo XIX, coma bien b demuestra la
publicaciôn de las manuales de urbanidad y la apariciôn de revistas de ta
importancia de Cosmôpolis (1894) y et Cojo Ilustrado (1892). Pero es sôbo en
et sigbo XX, a partir de! desarrolbo urbano y arquitectônico de Caracas, bajo la
direcclôn det arquitecto Cartos Raûl Villanueva quien se desempeiô en et
Ministerlo de Obras pûbticas (M.O.P), cuando se comenzô a dat cuerpo a ta
vieja idea de ciudad-capitat.
Gonzàtez Stephan enfatiza la construcciôn de un ciudadano a través
de bos manuales, que habite en tanto cuerpo social dentro de regulaciones y
reglamentos dictados pot ta jerarquia, en un acto sistemàtico civitizatorio que
tenia como sujeto deseado la imagen dol europeo con la que comulgaba et
poder polftico, encarnado por Guzmân Blanco en sus diez y ocho aos de
gobierno (1870-1888) y heredado pot los presidentes posteriores. Esa visiôn
pretendiô construit un “nosotros” cuya caracteristica fundamentat fue, segûn
la autora, “la negaciôn de su cuerpo, la represiôn de su deseo, ta violaciôn de
su naturaleza espontànea y la cancelaclôn de su espacio privado” (Gonzâlez
Stephan, 1994:119). El proyecto de naciôn visto a través de tas manuales
114 Mempo Giardinelli (1991) en su libro E! santo oficio de la memona hace referencia a la
importancia del Manual de Carreuio en la enseanza de las nhi’ias y las jôvenes de buena
familia.
115 Véase las obras siguientes: Anderson Benedict. (1983) lmagined Communities:
Reflections on the Ongins and Spread of Nationalism. Londres: Verso.
Bhabha, Homi. (1990) Nation and Narration. London-New York: Routjedge, 1990.
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produjo grandes fragmentaciones en la identidad de los sujetos individuales;
la escisiôn que se generô en ese momento permanece hasta ahora coma
caracteristica de la identidad individual dentro del cotectivo social.
Para Victor Bravo, et punto central de la fundaciôn de la modernidad
literaria data de la década del veinte. Segûn este autor, el modernismo:
representa como un movimiento renovador de la cultura y el lenguaje; y
podriamos decir que su cosmopolitismo, su esteticismo, su conciencia de
posibNidades expresivas del lenguaje, fundan una resonancia y abren las
primeras puertas de la modetnidad en et continente” (Bravo, 1994:98).
La intencionalidad estética de los procesos textuales que se originaron
en Venezuela, segûn este estudioso, se puede clasificar en las siguientes
nûcteos fundamentales: 1) Lo disonante y (o grotesco; 2) La presencia de una
poética del mal; 3) Lo absurdo y 10 fantâstico; 4) Las juegos de la
tempocalidad y la indeterminaciôn; 5) Et problema de la verdad y et sujeto.
Desde mi punto de vista estos enunciados indican que la modernidad
literaria cumpliria dentro del entramado social que se constru[a un efecto de
contemporaneidad innegabte, a la vez que obligaria al sujeto moderno a
pensar en et juego critico que imponen nociones coma ironia,
indeterminaciôn y problemas de verdad, propios de la modernidad europea
traspiantados a la literatura venezolana. Segûn Bravo, la escritura de autores
canônicos como Jasé Rafaet Pocaterra, Julio Garmendia, Jasé Antonio
Ramos Sucre, Enrique Bernardo Nez, Teresa de la Parra, Guiltermo
Meneses, asi coma de grupos literarios como $ardio (1958) y et Techo de la
Ballena (1961), son ejempto det esfuerzo modernizador. Et proceso literario
al que nos induce et autor a través de la elecciôn de autores y obras es, por
un lado, el de dirigir la mirada hacia procesos textuales tigados a una
bûsqueda estética cuyo hito conductor tiene coma norte una experiencia
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heredada de Europa y, pot otto, la necesidad de una relativa autonoma
literaria en el sentido de Peter BCirger116 (autonoma que hace independiente
el arte de la sociedad) inaugurada en Venezuela por el grupo literarlo el
Techo de la Ballena (1960). La orïginalidad de este trabajo es que Bravo
pone en prâctica una lectura del hecho literario venezolano basada en
nociones que permiten construit un discurso que se apoya en la teoria
literaria, por 10 que se desplaza la literatura venezolana del imptesionismo al
que habia estado signada, hacia nuevas formas de objetivaciôn textual.
Javier Lasarte propone pot su parte un anàlisis de la obta del esctitot
Guillermo Meneses. Meneses comenzô su carrera de escritor en 1930 en la
revista Elite, luego publicô cuentos y novelas como La balandra Isabel lIegô
esta tarde (1939), La mano junto al muro (1952) -que se ha usado como
emblema de la modernidad venezolana- y E! falso cuaderno de Narciso
espejo (1953). En estos textos de Meneses publicados en épocas
aparentemente tan distantes, se puede hallar un hilo conductor gracias a
avances y retrocesos con relaciôn a la temâtica. Segûn Lasarte, Meneses
“trata pot un lado la posibilidad de integrar al marginal urbano a la nueva
sociedad, a un posible nuevo proyecto de estado naciôn” (Lasarte, 1994:91)
y, pot otto, trata de limitar la creaciôn de posibles identidades, sin dejat de
seialat en su i.iltima literatuta el desencanto polîtico, tema que ya habia sido
tocado por Ios modernistas del 20, asi como pot Rômulo Gallegos.
Lasarte destaca con su lectura algunos puntos fundamentales en la
obra de Meneses tales como el desencanto polftico, la construcciôn de una
posible identidad o de posibles identidades asentadas en los diversos
proyectos de la cteaciôn de un unitatio estado-naciôn, asi como la idea de
116 Para Petet Bûrger, la autonomia del arte es una categora de la sociedad burguesa;
mediante esta categoria es posible desvincular e) arte de la vida pràctica.
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mestizaje en tanto centro y soluciôn simbôlica en relaciôn a la funciôn
pedagôgica que el mestizo encarna y la respuesta abierta a la utopia.
Julio Miranda trata de romper con la tradiciôn de la crftica lïteraria
venezolana que instala sus lectucas, como he ttatado de mostrar, en las
producciones que se ligan con los inacabados proyectos de modernizaciôn
del pais; con este objetivo deja a un lado a los autores que los otros han
destacado e intenta proponer nuevos nombres para la creaciôn de un
diccionarlo critico de la nueva narrativa venezolana. La propuesta incluye a
once autores, entre ellos sôlo dos mujeres, Laura Antillano e lliana G6mez
Berbesi. Entre estos autores destaca a Miguel Gomes quien, como gran
novedad, incluye en sus cuentos la presencia de inmigrantes italianos,
gallegos, portugueses, haitianos y colombianos en la ciudad. Destaca
también a Àngel Gustavo Infante, quien vuelve alterna de la violencia urbana
y la marginalidad en la ciudad. Miranda no se limita a los autores que
ttabajan en la capital y propone a Ednodio Quintero, cuya literatura se ancla
en su relaciôn con la naturaleza andïna.
Dentro de la sistemética vuelta al modernismo de los crîticos
venezolanos, este intento del cubano-venezolano Julio Miranda es un paso
adelante, pero hay que însistir en que es un intento que no ha dado grandes
resultados, ya que la agresiva corrupciôn a la que han estado sometidas
todas las instituciones del pais no permite que se estudien y publiquen
autores cuyos intereses no estén ya aceptados dentro de las instituciones
literarias. Esto implica que la lïteratura escrita pot homosexuales ha
encontrado su lugar en otros espacios geogràficos, como es el caso de Morir
de glamour (2000) de Bons Izaguirre, quien fue primero conocido en Espata
que en Venezuela. La narrativa femenina tampoco habia tenido mucha
difusiôn hasta el aôo de la publicaciôn del articulo de Miranda; pot ejemplo,
la escritora Ana Teresa Tomes (Caracas, 1945) no figura dentro de la lista del
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crftico. Tampoco tienen lugar privilegiado dentro del sistema implantado por
la instituciôn ni la literatura biogràfica o autobiogràfica, ni los testimonios. 5m
embargo, en 1996 fue fundada la editorial Blanca Elena Pantin, y la
publicaciôn de textos de escritoras pone en evidencia et perfil de esta
editorial, la cual cuenta con titulos de las escritoras Elisa Lerner, Miyô
Vestrini y Ana Teresa Torres entre otras.
Una primera conclusiôn me Ileva a pensar que los esfuerzos de las
crfticos siempre apuntan al estudio de los mismos autores pot falta de una
apertura real hacia conceptos y escritores/as que contradigan la estabilidad
que supone la superficie “tisa” de la modernidad venezolana, asi como orden
social, moral y cultural que ta literatura ha vehiculado a través del privilegiado
sistema literario nacional.
5.2. Para salir de la modernidad
Una de las caracterfsticas de la cultura venezolana es que la identidad
encuentra su referente de base en la figura de Simôn Bolivar y las héroes de
la Independencia, como Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda y
Pedro Camejo (el Negro Primero), mientras que otros paises coma Brasil,
acuden a su pasado indigena o a la huella africana para afianzar su origen.
Segûn el historiador, escritor y politico Arturo Uslar Pietri, Venezuela
consigue tener un sentïmiento nacional durante los 15 aios que durô la
guerra de Independencia; en este sentido, sostiene que: “Mentalmente, esa
proyecciôn de inmensa realizaciôn conjunta hizo posible el surgimiento de
ese sentimiento nacional. Sentimiento que posteriormente se vio fortalecido
por la concepciôn indudablemente americana”(Uslar Pietri, 1994:401-402).
Et venezolano no se puede reconocer realmente como indigena
aunque halla habido tribus tan importantes como los Caribes o las
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Araguacos; tampoco se hafla cômodo con el origen africano porque éste es
muy fuerte en la costa del pars, peto no es representativo en (os estados de
la cordillera de los Andes corne Mérida, Trujillo y Téchira. Por su parte, la
figura de Bol[var y (os independentistas recorre todo el pais y funciona a nivel
del imaginario social como el asidero real de la unidad nacional.
La modernizaciôn del pafs es post-independentista y también b es la
conciencia identitaria, sôlo que esta conciencia estaba tan Ilena de
fragmentos heredados pot el nuevo siglo que finalmente se convirtiô en dos
corrientes que convivieron y formaron de manera discursiva les modelos con
los cuales se identificaria el hombre de la modernidad.
Estas corrientes son en primer lugar, la creaciôn pot parte de Ios
intelectuales de un proyecto que concluyô en (o que Rama (lamô la ciudad
letrada; en segundo lugar, el reconocimiento desde la cûpula intelectual de la
transculturaciôn, término que acuiiô en Venezuela Mariano Picôn Salas. Sôbo
que el reconocimiento de la rnezcla imponia el silencio a través de la
adopciôn de modebos europeos cuya ingerencia dentro de la socïedad definia
b que bien expone Beatriz Gonzàlez Stephan en su anâlisis del Manual de
urbanidad de Carrefo, a saber, un acartonamiento que eliminaba la relaciôn
con el ingente mestizo y estableciô la jerarqufa de clases segûn el cobor de la
piel, la letra, las herencias estarnentarias y, sobre todo, segûn la posibilidad
del escritor de viajar a cursar estudios o pasar una temporada en alguna
metrôpoli, entonces, Paris o New York.
La identidad del venezolano se construia no sôlo a partir de las glorias
de la independencia, sino también a partir de la soada “pureza de sangre”
que no era mâs que la ascensiôn social a la burguesia por medio de la
exclusiôn de todo aquelbo que pareciera tener rasgos de negritud o
indianidad. Paradôjicamente, este proceso debia terminar en el
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reconocimiento de la raiz mestiza, tan explotada en las novelas de Guillermo
Meneses coma bien la setiala Javier Lasarte en su artîculo. Sin embargo, la
verdadera “pureza de sangre” en Venezuela, como en otro paises de
América Latina, se legitimaba y legitima ain con las apellidos ancestrales y
sobre todo con la economia que concentran algunas familias junto al poder
politico y social que ellas entraian117.
Cabe destacar que esa identidad, asi coma las bases de “la pureza de
sangre” en constante construcciôn recibia de la metrôpoli otros rasgos que
dinamizaban a manera de continuum la necesidad de pertenecer a toda
costa al movimiento de madernizaciôn que venia del exterior. En ese sentida
Rama arguye la siguiente: “La modernizaciôn, como nunca debemos
olvidarla, na nace de una autônoma evoluciôn interna sina de un reclamo
externo, siendo par la tanto un ejemplo de contacto de civilizaciones de
distinto nivel, la que es la norma del funcionamiento desde la conquista”.
(Rama, 1985:32) Esta primera etapa estuvo segûn el autor a cargo de las
intelectuales que inauguraron en Venezuela la posibilidad de crear la
independencia y, posteriormente, de organizar los primeras nûcleos de la
soiada ciudad letrada cuyo punto culminante b alcanzô par primera vez
durante el gobierno de Guzmàn Blanco (1870-1888).
Segûn Rama, el segundo momento de la cultura modernizada
internacionalista comienza cuando “la cualidad de ‘literato’ habrà de primat
sobre la de ‘intelectual” (Rama, 1985:44).
En Venezuela este momento parece set el del modernismo (1930-
1950), parque es en ese per[odo cuando comienza no sôbo la reconstrucciôn
fisîca del paîs, sino también la literatura de la tierra y la de directa raîz
117 Véase: Amaryli Chanady (1999). “La hibndez como significaclôn imaginaria” En: Revista
de cr[tica literana latinoamencana. N.49. Lima-Hanover. pp.265-279.
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histôrica. Ambos géneros van a format discursos distintos sobre un mismo
pais, fragmentando la idea de una organizaciôn nacional homogénea.
Durante ese periodo b que se modernizaba eran las ciudades que poseian
mayor potencial econômico, gracias a la economia petrolera, y quedaban por
fuera de esa franja et paisaje rural, al que se dedïcô buena parte de la
I iteratu ra.
La huella de este ambiguo legado y sus relaciones con la discursividad
de la metrôpoli està presente en et discurso de Victor Bravo, quien encuentra
en la diferenciaciôn de ambas modernidades et punto de anclaje para
analizar la literatura de la modernidad, desde conceptos como b dïsonante,
b grotesco, 10 absurdo, b fantàstico y la indeterminaciôn temporal. Esta
indeterminaciôn no es sino la alteridad propia de la identidad América Latina,
y en particular de la venezolana.
La sociedad nacida del desmoronamiento que signifîca
subrepticiamente et mestizaje se ve aplanada pot la nueva configuraciôn de
la memoria mundial; esta sociedad se sume de nuevo en la bûsqueda del
blanqueamiento de la piel, proyecto en et cual fueron de vital importancia las
leyes de inmigraciôn y colonizaciôn. Sin embargo, et proceso demostrô que
pot medio del aprendizaje de la lengua espaiiola como requisito para bos
inmigrantes el pais elaborô su negociaciôn con la masa de inmigrantes
europeos quienes, desde que Ilegaban al pais y se nacionalizaban, debian
dedicarse a format parte activa de él. Esta época està marcada pot la Ilegada
de bos inmigrantes y también pot las grandes migraciones internas: de las
provincias comienza et viaje hacia la capital del pais. Los pàramos se fueron
quedando solos, las campos petroleros comenzaton a creat grandes
cinturones de miserïa, ta modernizaciôn det pais desconfiguraba una vez màs
esa soada unidad nacional.
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Para la critica literaria la mejor literatura -quizàs la inica realmente
reconocida en el pais- nace en este momento para crear la base del
movimiento al que se le da mayor importancia en los afios sesenta, y al que
ya habiamos mencionado: El Techo de la Ballena. Posteriormente vendria a
configurarse la narrativa de la violencia, cuyos escritores participaron en su
mayoria en el Techo de la Ballena; estos escritores hablaràn de la soledad
en la decadencia de la ciudad, del ser escindido entre el yo y su doble, de las
crônicas urbanas, pero este movimiento literario no serà tan importante para
la crftica como la literatura del modernismo.
Para salir de esa modernidad es necesario abrir las posibilidades de
anàlisis, ampliar los criterios, salir de las imposiciones de la academia y
comenzar por entender concientemente y no sôlo teôricamente que en
Venezuela también se ha vivido b que Cornejo Polar designa como totalidad
contradictoria118
Esta nociôn anuncia la expansiôn del campo conceptual que habfa
tenido como centro el concepto de hibridez caro a Garcia Canclini, cuya
fuerza y espesor disminuyen ante la propuesta de Cornejo Polar.
La nociôn de totalidad contradictoria cede su lugar a planteamientos
màs actuales acerca de la construcciôn del sujeto; segûn Cornejo Polar
[.. .Jquiero escapar del legado romântico —o màs
genéncamente modemo- que no exige set b que no somos:
sujetos fuertes, sôlidos y estables, capaces de configurar un
yo siempre el mismo, para expborar —no sin temor- un
horizonte en el que el sujeto renuncia al imantado poder
que recoge en su seno- para desactivar- todas las
118 Comejo Polar en su articubo ‘La realidad peruana: Totalidad Contradictoria”, Revista de
Crftica literana Latinoamencana. 18 (1983) 37-50, propone un mundo cuyo rasgo es
permanecer hibrido pero de una manera particular, sin necesariamente encontrar respuestas
en las partes que conforman esa hibridez sino mâs bien haciendo el contacto heterôclito, pot
ello es contradictona la relaclôn y sobre todo no dialéctica.
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disidencias y anomalias, y que —en cambio- se ceconoce no
en uno sino en vanos rostros, inclusive en sus
transformaciones ms agudas (Comejo Polar, 1994:20).
A partir del sentido que le da Cornejo Polar a su nociôn, la crftica
literaria en Venezuela podria salir del estado de tutela que pareciera donarle
el peso de la modernidad y asistir a una apertura màs sana; esta crftica
podria Ilegar a reconocerse, en principio, como una formaciôn cuya identidad
no seala sôlo los intereses polfticos, sino también intereses culturales y
sociales que incluyan un nosotros mestizo, cuya presencia nunca ha sido
deseada, ni reconocida como tal, puesto que tal reconocimiento destruiria el
lazo ambiguo entre la utilidad del reconocerse y el imperativo querer negarse.
Vale la pena destacar que el proceso escriturario venezolano
normativo muchas veces es subvertido pot la narrativa de las escritoras b
que crea otro sesgo de la identidad, o mejor aûn, de un proceso de
identificaciôn diferenciado. El texto Memorias de una inmigrante. Alt!bajos de
una familia europea en Venezuela (198$) ademâs de resaltar la presencia de
bos inmigrantes en Venezuela como constructores del pais119 y seialar una
nueva forma de identidad e identiflcaciôn12° me permite ingresar al anàlisis
119 No es novedosa la dea de que os inmigrantes intervienen activamente como agentes de
modemïzaciôn de os paises que os acogen. Ese tema ha sido explotado por Raymond
Williams desde otto momento histônco y en tierras de ultramar. Sin embargo, es de hacer
notar que el tema en el contexto venezolano a través de la literatura escnta por mujeres es
novedoso.
120 Homi Bhabha en su art[culo “DisemiNation: Time, Narrative, and the Margins of Moder
Nation” (1990), dice que es indiscutible que el concepto de naciôn imaginana es una
simpliflcaciôn, y que la idea de naciôn, sobre todo, debe set redefinida como un conjunto de
distintas ideas de naciôn que entren continuamente en conflicto ademàs de modifîcarse con
el tiempo. Me ci?’o a esta propuesta de Bhabha y agrego que toda idea de naciôn o las
estructuras simbôlicas de la naciôn ni tienen la misma visibilidad, pot eso es importante
plantearse inten-ogantes sobre la identidad o las identidades de os sujetos que piensan,
representan o escriben sobre la naciôn, en relaciôn a la constmcciôn imaginana de un
colectivo que se considera representativo , ya que todos os sectores de una sociedad
contnbuyen a la constituciôn de ese imaginario , pero no de la misma manera y no con la
misma visibilidad. Pot eso, interrogar a sujetos que no pertenecen al sector hegemônico
ofrece la oportunidad de observar otra cara de un mismo objeto de representaciôn: la naciôn.
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de una autobiograffa, con la finalïdad de destacar dos temâticas importantes:
la construcciôn arquitectônica del pais, y la mûsica popular en Venezuela.
&3. En pos de la memorïa: EÏ Trompïio refugïo para ïnmïgrantes. La
construcciôn de un pais
“Y et viejo pais de campesinos se transforma, a la
sombra de las torres de petrôieo, en un pais de
habitantes de ciudades desvinculados de la tierra.”
Arturo Uslar Pietri.
“Et fin de la Venezuela rural” (1951)
Emilia de Zanders, en su libro Memorias de una inmigrante. Altibajos
de una famïlïa europea (1988), narra a 10 largo de la autobiografia un tema
principal: la historia de una familia de inmigrantes europeos en Venezuela”’21.
Sin embargo, esta historia se biturca en diversos temas como la Ilegada de
inmigrantes de Europa del este a Puerto Cabello, en Venezuela, entre la
década del cuarenta y el cincuenta; el camino de estos inmigrantes primero
hacia la cîudad de Valencia y luego hacia la capital del pais, Caracas; ios
cambios ocasionados en sus profesiones por la adaptaciôn que requeria la
nueva realidad y la particïpaciôn de los inmigrantes en la construcciôn del
pais, finalmente el viaje hacia el interior del pais como medida de cohesiôn
familiar y educaciôn para sus hijos, en un medio menos hostil que el de la
ciudad capital, como b era entonces el medio rural.
121 Car!os Pacheco (1996) ha insistido en la narraclôn historlogrâfica que contiene o que é!
denomina autobiogmfia ficcional, basado en e! cmce de géneros que propone la novela ylo
la autobiografia de Milagros Mata Gil titulada: El diano de Francisca Malabar. En ese caso,
relato autobfogràfico y la novela se cmzan y ctean la posibilidad de crear la autobiografia
ficcional como nuevo género en el que las ftontetas entre b “real” y “10 imaginado” son
terribiemente ditusas. En e! caso de! texto de Emilia de Zanders, e! proyecto escriturario se
instala sobre el relato autobiogràfico y aunque exista la posibilidad de no ser absolutamente
fiel a b “real”, se trata de soslayar o “imaginado”, asi et contrato entre lector y narrador se
asienta sobre las premisas de la narraciôn de b “real” y no sobre un efecto de realidad.
Juego al que sF nos hace ingresar la escntora Milagros Mata Gil. En el contexto de Memonas
de una inmigrante voy a trabajat sobre eventos ligados a otra histona nacional, asi como a la
creaciôn de otra memoria y otto modo de identidad con respecto a b que se ha constmido
como venezolanidad.
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Me dedicaré, primero, al anàlisis del capftulo titulado Se solicitan
inmigrantes en relaciôn a la reconstrucciôn y remodelaciôn de la Hacienda de
café E! Trompiilo, construcciôn que se destiné para recibir a 105 inmigrantes
que ilegaron en 1947. Con ese fin voy a valerme, entre otros, del concepto
operativo memoria, el cual he venido usando a 10 largo de esta tesis.
5.3.1. De la Hacienda EÏ tromplllo ai campo para Ïnmgrantes
La Hacienda El Ttompilo fue una hacienda de cacao y café que
perteneciô a Juan Bautista Pérez (1869-1952): la cosecha cafetalera que se
producia en la Sierra Sur del estado Carabobo era trasladada para allà
cuando Venezuela era uno de los principales paises exportadores de café,
hacia finales del siglo XIX y principios del sïgio XX.
En la hacienda Ei Trompiio se usaba una ficha que pertenecia a la
administracién de la hacienda, y cuyo nombre era Trompillo. La ficha de la
administraciôn estaba marcada con el valor del bolivar, asi una ficha de 1
trompillo era equivalente a Bs. 1 o la ficha de 2 trompillos era equivalente a
Bs. 2. En Venezuela, durante el mandato del Presidente Antonio Guzmàn
Blanco’22, especificamente, el 31 de marzo de 1879123 se decreté el uso del
BolIvar como moneda nacional. La ficha de E! Trompillo circulaba en el coto
cerrado de la hacienda, pot eso supongo que ésta debia set cambiada pot un
valor de la moneda nacional cuando el portador deseaba usarla fuera de los
limites de la hacienda.
122 Antonlo Guzmn Blanco detenté e! poder presidencla! por un largo periodo que se ha
Ilamado Guzmanato. Su gestiôn se dividiô asi: Septenfo 1870-1877. Quinquenlo 1879-1884.
Bienïo) 1886-1888, éste ûltimo no se completé porque Guzmân Blanco cediô el poder
presidencial a Hermôgenes Gômez y se fue hacia Europa via New York con su familia. Se
instalô en Paris donde se desenvolviô como diplomàtico. Munô en 1899, sus restos estàn
aûn en Paris.
12.3 Ver Diccionarfo Multimedia de Historia de Venezuela. Caracas (2001 ):Fundaciôn Polar.
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Es de destacat que la hacienda E! Trompiio tanto como otras
haciendas de la Cordillera de la Costa, pot ejemplo, la hacienda E! Playôn
(que tenia su ficha Ilamada PIayÔn) eran grandes extensiones territoriales,
dentro de cuyos linderos se practicaban, entre propietarios y trabajadores,
relaciones jeràrquicas y socioeconômicas124
Las dimensiones del rendimiento humano y econômico que El
Trompillo aportaba a su dueo entre 1922 y 1935, se puede deducir de la
producciôn de azûcar, papelôn, aguardiente, pan de trigo, aceite de coco,
tabaco elaborado, casabe, almidàn, aceite de tàrtago, chocolate y por
supuesto de cacao y café entre otros productos de la hacienda.
En la Venezuela dei siglo XX no se puede hablar de un sistema
esclavista, ya que la esclavitud fue abolida definitivamente (después de una
larga historia) el 24 de marzo de 1854125. De b que sj se puede hablar es del
sistema de la hacienda y las formas jerârquicas que en ella se ejercian.
124 En re!aciôn al uso de fichas en as haciendas debo destacar, que si bien no eran esclavos
los que en ellas trabajaban, de igual forma que a os antiguos esclavos, el sistema de la ficha
los obligaba a gastar su dinero en la tienda que administraba la misma hacienda, o pot el
contrario cambiar las fichas en la administraciôn para poder usarlas en el exterior. Esa
practica diana me leva a pensar como era ejercido el control sobre los campesinos, obreros
y trabajadores en generai de ese sistema econômico.
125 Durante Ci gobiemo del Presidente José Gregorio Monagas (1852-1854) fue decretada i3
Iey de iiberaciôn de esciavos, por eso a José Gregorio se e ilama “ei libertador de ios
esclavos”. Su mandato presidencial fue entre los dos de su hermano José Tadeo quien
gooemo venezuela entre 9t4t-V3b9 y Oespues entre 1t-ib. NO pooemos coniunair ias
acciones de ambos hermanos, puesto que fue con José Gregorio que a partir del 24 de
marzo de 1854 entre esciavos y manumisos (hijos de negros nacidos libres y iiberados
cuando cumplian 18 af’ios luego que la Junta de Manumisiôn pagaba al duefo del negro o
esciavo con sus fondos recaudados ei vafor de ese esciavo), 23.378 negtos quedaron
legalmente libres. Esto eta entonces el 2% de la poblaciôn total del pais que sumaba
1.350.000 habitantes. La mayoria de los esclavos estaban en os estados de la Cordillera de
la Costa y los estados del Oriente de! pais, donde se concentrô la mano esclava negra
desde la introducciôn de éstos al pais en e! siglo XVI. En los estados andinos pot ejemplo, la
mano de esclavos indigenas fue tan grande que no se necesitô acudir a la mano de esclavos
I II U.
Para mayor informaciôn ver Diccionano multimedia de historia de Venezuela. Fundaciôn
i-’oiat, uaracas: %UU1.
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Con respecto a la memoria que en las ruinas subsisten, puesto que
“en el monumento est la clave” (Achugar) y en la ruina el vestiglo, puedo
inferir, siguiendo esos presupuestos, que hubo toda una dinàmica cotidiana
que màs tarde en el siglo XX darà nuevas luces que apuntan, segûn mi
criterio, a relaciones y sobreposiciones de distintos momentos, sujetos y
diglosias.
Sin embargo, antes de continuar es necesario sealar en el contexto
de E! Trompillo que su duefîo fue Juan Bautista Pérez, presidente del pars
entre los ai’ios 1929-1931. Durante su mandato estuvo a las ôrdenes de Juan
Vicente Gômez que era el Comandante en jefe del Ejército126. Pérez fue
acusado en 1931 por el parlamento de haber dejado entrat las ideas
comunistas al paîs, asi como también o encontraron culpable de la crisis del
pais ocasionada por la crisis mundial de 1929.
Entre los errores que se le imputaron a Juan Bautista Pétez también
estuvo la cancelaciôn de la totalidad de la deuda externa en 1930. Gracias a
esos precedentes y a la debilitada gestiôn presidencial, Juan Vicente Gômez
se reeligiô en 1931 con mayores poderes para el periodo presidencial de
1931-1 935 y Pétez tue expulsado del pais. Por estas causas la hacienda E!
Trompillo pasô a manos del Benemérito127. Después de la muerte de Juan
Vicente Gômez el 17 de diciembre de 1935, El trompillo, asi como todas las
haciendas y tierras que le pertenecieton, de una u otra forma, fueron
126 Juan Vicente Gômez detentô et poder pot ûltima vez entre 1929-1931, entre 1929 y 1931
como Comandante y Jefe del Ejército, logrà esa transferencia del poder gracias a una nueva
reforma constitucional en la que se estipulaba que et Presidente de la Repûblica debia
consultar al Comandante y Jefe del Ejército los nombramientos y remoclôn de los ministros,
la convocatoria del congreso, la declaratona de la guerra y la suspensiân de las garantias,
una vez aprobada la reforma Gémez recomendô como candidato a Juan Bautista Pérez
Presidente quien hasta entonces habia presidido la Coite Federal y la Casaclôn, finalmente
se hizo nombrar Jefe del Ejército, para en 1931, después de algunas manipulacién
estratégicas del poder ser reelegido como Presidente del pais.
127 Ese apodo era de uso comûn para nombrar a Juan Vicente Gômez en vida; sôlo después
de su muette se le llamô dictador.
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confiscadas por el Congreso de la Repûblica y pasaron a ser parte del
patrimonio nacional.
Los linderos que formaban la hacienda El Trompilo fueron lentamente
abandonados pot los campesinos que ahi trabajaban y sus instalaciones se
fueron convirtiendo en patrimonio nacional abandonado. La Ilegada de
inmigrantes europeos al pais pot via maritima potenciô una reestructuraciôn
de b que quedaba de la antigua hacienda, puesto que alli se instalaron Ios
inmigrantes europeos que Ilegaron a partit del 1947.
La superposiciôn de dos historias en un mismo espacio y tiempo,
como es eh afio 1947, no pondrà al descubierto las grandes contradicciones
que contendràn Ios vestigios de la hacienda E! Trompillo, pero ahi se iràn
marcando bos signos de una década que histôricamente esta sefalada por el
paso de la Venezuela “dignamente” rural, agricola y pecuaria a la Venezuela
de las construcciones y por supuesto hacia la Venezuela Saudita o
petrolera128.
La primera historia general que contiene E! Trompilo es la del lugar
cerrado, jerârquico y piramidal de ta hacienda, donde convivian distintos
universos y horizontes de experiencias y expectativas con respecto a la
economia, la mezcla entre sujetos de distinto origen, memorias y usos de la
lengua.
Vale destacar que ese espacio cerrado no produjo una hiteratura, como
la literatura costumbrista o géneros posteriores nacidos en la urbe y para la
128 Es importante recordar que en la Venezuela de Gômez también la nqueza que se
atesoraba venia, en gran parte, de la empresa petrolera, pero el mito que se ha gestado en
el inconsciente colectivo es que esa Venezuela era rural, atrasada y sin petrôleo. Pot ese
motiva se habla siempre del paso De una a otra Venezuela (1949) coma bien sentenciô
Uslar Pietri en el libro que leva ese mismo titulo.
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urbe coma la literatura urbana y las crônicas urbanas. Sin embargo, ese
espacio fue una matriz donde se produjo una historia diferenciada y diferida,
la cual se trasmitirà a través de los intersticïos creados pot la literatura oral y
la mûsica popular que comenzarâ a set conocida solamente, pot io menos,
un siglo màs tard&29.
En concotdancia con las plantaciones del Brasil y del Caribe130, la
hacienda en Venezuela serà el laboratotio donde se formarà la ïdentïdad
mestiza y el triângulo privilegiado por la historia canônica, social y econômica
del pais coma he serialado persistentemente que es la tôrmula: blanco-indio
negro.
Un ejemplo, en la literatura contempotânea venezolana escrïta pot
mujeres, b encontramos de forma detailada en el texto de Ana Teresa Torres
Doha Inés contra el olvido (1992) donde se destaca a partir de la voz del
personaje principal, Doa inés, el seguimiento de un Htigio de tierras desde el
siglo XVIII hasta el siglo XX.
De la narraciôn de ese largo proceso quiero destacar el capitulo
titulado A la sombra de! Cacao (1814-1834,) puesto que considero que es el
capitula donde se resume las tensas relaciones, asi coma las vinculos
afectivos que se crearon en media de las haciendas que estaban situadas en
la Cordiliera de la Costa y la ensenada de Higuerote en Venezuela.
Ahora nada es de nadie y de le que fue la casa de la hacienda
ûnicamente quedan huellas del piso enladriltado que sealan
129 Investigaciones actuales sobre la mûsica folk!ôrica y popular en Venezuela han
descubierto la riqueza que hay al sur del lago de Valencia. asi como en la regiôn de
Altagracia de Ontuco en el Estado Aragua. Este dato proviene de la entrevista realizada pot
Giselle Ruiz al musicôlogo Roberto Todd sobre La mi.sica popular en Venezuela. Caracas
Venezueia. Diciembre 2001.
130 ,. — . . .j ,,I:. j. .. I ;.. i.. — . — . r n...hs..... ..L.. I...vei . Ezuubaru ISdflL TU) LIeU LI], dIVIC uU’I’eIce » izfl . rvedque LiC i ieitiuii.
Poétique III. Paris. Gallimard.
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donde estuvo levantada, pero ôyeme bien, porque tengo en los
secretos de mi memona toda su histona.
Juliân Cayetano no tendria màs de doce aiios cuando mi nieto
Francisco le escogiô para caporal. Se conocian desde niios, y pot
ser de edad aproximada, no era raro que cuando Francisco viajaba
a la hacienda, se escapara de la tutela de su padre y juntos
montatan a caballo para recorrer las trochas, vadear los nos y
luego extenderse en la arena de la ensenada de Higuerote y
chapotear en el mat hasta que el soi se encontrata en su cenit.
Màs de una vez a su pedido, Francisco le habla llevado algûn libro
para practicar la lectura que Juliân Cayetano, despaclo, silabeante,
comenzaba a dominar. ‘Cuando yo sea grande —le habla
prometido- y sea el duerio de esta hacienda, tû vas a ser mi
mayordomo”, y asi b cumpliô (1999: 77).
La Venezuela entre 1814-1834 aûn no era un pais articulado,
entonces estaba enfrentado a cambios y a guerras. Sin embargo, aHi ya
estaba establecido todo el sistema de jerarqulas sociales, econômicas y
cufturales e incluso la obsesiôn del bianqueamiento del pais, heredado desde
la colonia como propio. Esto, ai iguai que el iatifundio que significô la
hacienda, hasta por 10 menos el ario 1949, formô la columna vertebral del
pais. En ese contexto es de remarcar una vez mâs que se ha estimado que
en la década del 50, Venezuela finalmente pasô a ser un pais mâs petrolero
y moderno que agricola y rural.
La segunda historia que contiene E! TrompïIIo es la de los nuevos
inmigrantes, ahora biancos, europeos, quienes se habia previsto que
liegarian a Venezuela para trabajar como agricultores, pero estos en realidad
ilegaron a desenvolverse, en b que podian unos y en sus protesiones u
oflcios otros.
Segûn ios datos que encontré en la autobiograffa de EmWa de
Zanders, en el ao 194f atracaba en Puerto Cabello el primer barco de
inmigrantes europeos. En aquel entonces presidia el pais la Junta
revolucionaria y mâs tarde entre el 15 de septiembre y el 24 de noviembre
seria presidente Rômubo Gaibegos pero pronto, tras un goipe de estado en
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el que participô Marcos Pétez Jiménez, el pais quedô en manos de b que se
denominô La Junta Mïlitar de Gobierno y, finalmente, en 1952, detentarà el
poder como Presidente provisional de la Repûblica Pétez Jiménez.
Durante esos afios de golpes de estado y cambios, se ha querido
destacar la figura de Marcos Pérez Jiménez como el presidente que logra
que Venezuela pase a set una naciôn articulada moderna y evidentemente
rica pot su petrôleo. Sin embargo, concordamos con 10 que puntualiza
Fernando Coronhl (1997) con respecto al proceso venezolano. Ese paso de
una a otra Venezuela (Pietri:1949) no fue de un dia para Otto como ha
quedado marcado en el imaginarÏo del pais, ni fue un “truco de
prestidigitaciôn” sino que estaba necesatiamente relacionado al pasado, el
cual no se debe dejar sumido en la amnesia como es la costumbre de bos
mitos que se crean en el pais.
En ese contexto de ideas es necesario citar a Coronhi con respecto al
ingreso de Venezuela en la vida moderna.
If a trick of prestidigitation could tum Gàmez’s death into
Venezuela’s magical enttance into modemity, the same type 0f
trick converted his life into a model cf the nation’s primitive past.
Yet both tricks depended en conjunng away the links tflat joined the
cil industry cf Venezuelan state during Gémez’s regime. As we
have seen, for playwnght José lgnacio Cabmjas cil wealth created
the illusion that modemity could be brought to Venezuela as if
pulled out of a hat. Cabrujas singles out two statesmen as
Venezuela’s foremost magicians: General Marcos Pérez Jiménez
(1948-1958), who decreed the myth of progress into a
hallucination”. I take Cabrujas forgeffing of Juan Vicente Gômez as
symptomatic of collective amnesia (1997:70).
No quiero destacar ese largo proceso del pais para reformular una
hipôtesis sobre la historia politica actual de Venezuela, pero si deseo tener
en cuenta esos hechos porque es gracias a la necesidad de construir
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fisicamente el pars y de blanquearlo que se promueve la migraciôn eutopea y
no solamente para desarrollar la agricultura y la cria131.
Dentro de un proyecto nacional contradictorio, primero, Pérez Jiménez
propulsô una reconstrucciôn de la identidad nacional, a travês de la difusiôn
de los simbolos patrios y el ingreso, pot ejemplo, de cursos de folklore en los
pensum de estudio de educaciôn primaria. Segundo, propulsô los
preparativos para recibir inmlgrantes europeos en Venezuela, hecho que se
llevô a cabo durante toUa la década de los 50 con gran acogida por parte de
las institucïones polfticas del Estado.
En ese contexto cabe destacar que Pérez Jiménez tenha como modelo
construit a Venezuela segiin los patrones de la arquitectura europea
moderna del momento, b que se llamô en Venezuela Nuevo Estio y en
Europa Estio Internacional132.
131 A partir de 1935, aio de la muerte de Juan Vicente Gômez, comienza para Venezuela
una etapa de construcciôn: Se creô en Caracas la Direcciôn de Urbanismo, impulsada por la
Gobemaciôn de Caracas y dingida pot el Genetal Elbano Mibellien; con ese fin serala
Cartay “se establecié contacto con la oficina pansina de ngenietïa de Prost, Lambert, Rotival
y Wegenstein para que asesorara la elaboraciôn de un plan urbanistico para la ciudad (56).
No sôlo eso se comenzô a hacer en 1943 pot ejemplo, con el ptesidente Medina Angatita se
reconsttuyô El Silencic, una zona ubicada al oeste que hasta entonces era un barrio populat
de Caracas. El proyecto y la reconstmcciôn o rehabilitaciôn del Silencio estuvo a cargo del
arquitecto Carlos Raûl Villanueva.
132 El Estilo internacional segûn el catàlogo de la primera exposiciôn de arquitectura en el
MOMA de New York en el ario 1932 tiene cuatro caracteristicas, el director del museo Alfred
Barr las organïzô asi: Volumen, regulandad, tlexibilidad y ausencia de omamentos
(Hitchcock and Johson, 2001). Pot supuesto que el estîlo internacional, asi como las
enseranza de Le Corbusier van a set definïtivas para Carlos RaûI Vanueva, pero con la
difetencia de que él las hibndizô, en un gesto auténticamente anttopotàgico, con la
arquitectura colonial venezolana e influencias extraidas de la arquitectura sevillana y
mudejar de la peninsula ibérica.
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5.3.2. Arminïo dibujante y constructor de un patrimonio
“Si l’on s’en prend à l’architecture, dont
les productions monumentales sont
actuellement les véntables maîtres sur
toute la terre, [.1 on s’en prend en
quelque sorte à l’homme
Georges Bataille.
SegLn Emilia de Zanders el primer barco de europeos que atracô en el
puerto de la ciudad de Puerto Cabello en Venezuela b hizo en el ao 1947.
Esos inmigrantes iban a ser instalados en los terrenos que demarcaban
antiguamente bos linderos de la hacienda E! trompiio.
Sin embargo, la hacienda aûn no se habia acondicionado para recibir
a bos numerosos inmigrantes que desembarcaron en el puerto y fueron
transportados hasta la zona sur del lago de Valencia, entre el estado
Carabobo y Aragua, lugar geogràfico donde se encontraba b que quedaba
de la hacienda y donde quedaria la construcciôn que posteriormente se
convertiria en el campo de inmigrantes. Por esa causa el proyecto de
acondicionamiento se llevô a cabo con la participaciôn de ciertos inmigrantes,
entre ellos, el esposo de Emilia de Zanders, Arminio,
Valga la siguiente digresiôn para subrayar que Emilia de Zanders
destaca a 10 largo de su autobiografia la figura de su esposo y el de su
familia sin desdibujarlas a b largo de la narraciôn. Zanders no se refiere
solamente a su vida en Venezuela, sino que la relaciona ampliamente a la de
su familia. En ese contexto me veo obligada a desplazar y ampliar mi
perspectiva de anàlisis hacia la figura de Arminio. La aclaratoria me parece
pertinente dado que los textos producidos sobre las mujeres inmigrantes
nipobrasileas se sitûan alcededor del personaje principal o personaje
protagonista y la relaciôn de éste con la familia, soslaya hasta cierto punto,
mas no totalmente, la figura de género masculino de las narraciones. Gracias
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a ese hecho, a la heterogeneidad del corpus y mis intereses me vi obligada a
destacar como objeto de estudio la narraciôn de mujeres nipobrasil&ias
sobre las mujeres ïnmigrantes nipobrasïleias o nikkeï burajirujïn.
Como consecuencia, la vertiente que abre Zanders en su texto con
respecto a la integraciôn de los inmigrantes a la construcclôn fisica, es decir,
arquitectônica y urbanistica del pais es harto interesante porque relaciona
dos horizontes de experiencias y de expectativas.
Pot un lado, para entonces se instauraba como propia la idea de
Marcos Pérez Jiménez de desarrollar el urbanismo y la arquitectura, asi
como las vias de comunicaciôn terrestres en Venezuela con la finalidad de
crear un pais monumental y sobre todo moderno. Por otto lado, se aprovechô
la formaciôn en ingenierfa civil que Arminio de origen letôn habia adquirïdo
en Berlin, asi como la necesidad de éste de integrarse al mercado de trabajo
que el pais que b acogia le ofrecia.
Dadas esas condiciones, a partir del primer dia en E! Trompillo Arminio
fue contratado por el ingeniero Mamy, Otto inmigrante con afios en el pais,
quÏen estaba encargado por el Ministerio de Obras Pûblicas (M.O.P) del
acondicionamiento y remodelaciôn de la hacienda.
Simulténeamente, el primer contacto oficial de la seiora Zanders con
la gente del pais fue cuando actuô como intérprete para un capitàn del
ejército norteamericano que pertenecia a la Organizaclôn de inmïgraciôn de
post-guerra y que trabajaba en Venezuela. Durante el discurso de acogida a
los inmigrantes en E! Trompillo ese capitén, cuyo nombre no es develado por
la escritora, se desenvolviô como intérprete del espafol al alemén y Emilia
de Zanders se presentô a la tarima donde estaban situadas las autoridades
para hacer la interpretaciôn del inglés al alemàn y al letôn.
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Narra Zanders que et encargado de recibir a tos inmigrantes hablô par
màs de 15 minutos, dutante tas cuates etta trabajô b que le brindô ta
oportunidad de ser invitada junto a su esposo horas màs tarde a habtar con
las enfermeras norteamerjcanas que vacunaban a los extranjeros. Me parece
interesante la nociôn de trabajo que etta maneja, porque en et contexto
venezotano propiamente dicho, ese trabajo (que de hecho la es) en et cual
ella se desenvatviô como intérprete habria sido designado pot un nativo
coma colaboraciôn, b cual aleja mucho ta conciencia entre ambos mundos
sobre et trabajo y sus formas de retribuciôn.
En ese contexto, nada parece gratuito, azaroso o cuestiôn de suerte,
dada que durante la reuniôn que se realizô después de designar en las
barracas a bos inmigrantes, y a ta cuat asistieron tos esposos Zanders parece
retribuido et trabajo reatizado pot la seiora Zanders y pot extensiôn
influenciarà en su esposo.
En el coto cerrado de ta reuniôn estaba el ingeniero Mamy, funcianarlo
de ta direcciôn del Mnisterio de Obras Pûblicas (M.OP) y encargado de ta
construcciôn det campo para inmigrantes; Mamy te ofreciô al setior Zanders
como trabajo permanecer a cargo de la construcciôn, ya que ét no podfa
parque deb[a estar en Caracas y apuntô, con respecta a ta lengua, que no
era necesario hablar espaiol parque trabajaria con otros inmigrantes.
La construcciôn de Venezuela que habia imaginado et presidente
Marcos Pérez Jiménez estuvo a cargo de pocos arquitectos, et mâs
reconocido par la historiograffa de la arquitectura contemporénea en
Venezuela133 ha sida Carlos Raût Vittanueva. En et âmbito de ese ptoceso se
133 Otros arquitectos se han destacado a o largo del siglo XX de la arquitectura venezolana,
pero con evidente menos reconocimiento que Carlos Raùl Villanueva: el espaiol Manuel
Mûjica Millàn, Luis Malaussena, Carlos Guînan, Kahn Blues (Onginario de Turquïa, Puerto
Cabello, 1942), Willy Ossot Machado, Fwto Vivas por nombrar sôlo algunos.
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destacô el trabajo de los inmigrantes potque la falta de formaciôn profesional
en et àrea de arquitectura, urbanismo e ingenieria en et pais permitiô que
muchos proyectos, una gran mayoria, estuviera a cargo de inmigrantes
quienes junto a atgunos venezolanos trabajaban para el Ministerio de Obras
Pûblicas (M.O.P)134.
Resutta importante reaizar dentro de ese proceso de construcciôn, la
remodelaciôn de E! Trompillo, potque cambia la concepciôn del paradigma
de ta construcciôn del pais, asi como su imaginario. Como autoimagen
nacionat E! Trompillo se constituye, 00mo ya he setalado, en et monumento
que relaciona dos momentos histôricos de Venezuela. Pot un tado, la
producciôn de café vital para la economia nacionat durante los primeros afos
del siglo XX. Pot otto ado, la adaptaciôn de E! Trompillo, instaura como
monumento la memoria de los inmigrantes en general, no es casual que
Zandets te dedique especial cuidado a este hecho, ya que a partir de los
trabajos de remodetaciôn Arminio, su esposo, como otros inmigrantes,
ingresa en et ramo de ta construcciôn en Venezueta.
Si la crftica literaria ha insistido en elaborar su discurso sobre la
literatura canônica, de la cual se exctuye de cierta manera et movimiento
transgresivo de los inmigrantes dentro de la cultura, la economia y la polftica,
Zandets nos muestra cômo Ot Otto sendero podemos asistir a una realidad
que estaba cambiando las leyes de trabajo y modificando las ciudades. En
ese contexto vale la pena citar a Emilia Troconis quien en su libro E! proceso
de la inmigraciôn en Venezuela (1986) indica:
La década 1948-1958, bajo el gobiemo dictatorial de Marco
Pétez Jiménez, constituyô un avance en cuanto a la
134 Es de recordar que a finales de os a?os 40, aûn se estaba pensando en la formaciôn
de la carrera de arquitectura que se dictaria en la Universidad Central de Venezuela, cuya
constmcciôn estacia postenormente a cargo de Carlos Raûl Villanueva, formado en la
Sorbona.
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inmigraciôn se cefiere, ya que el auge econômico,
materializado en una efectiva politica de construcciôn de
obras civiles y militares, hizo necesaria la presencia de
extranjeros, sobre todo italianos, quienes desarrollacon gran
parte de las empresas destinadas a dicho ramo (Troconis,
1986:306).
La autobiograf[a135 de Zanders deja sentada la presencia de europeos
del este como constructores del pais, condiciôn que se les ha negado puesto
que la presencia de los italianos ha sido màs visible y reconocida en
Venezue la.
El acondicionamiento de E! Trompiio en campo para inmigrantes, asf
como la construcciôn de la estaciôn de radio, la electrificaciôn y
acondicionamiento en general de ese lugar es sôlo una muestra de la
incidencia que tuvieron las inmigrantes en el pais y de las trabajos que hizo
Arminio Zanders en Venezuela.
Para esa primera reconstrucciôn la compafia constructora a través de
Mamy contratô como ingeniero jefe a Armïnio Zanders y junto a él a setenta y
dos hombres que se desempetarîan en los oficios siguientes: carpinteria,
albailer[a, electricidad, herreria y topograffa, Arminio ganaria “Bs. 20
mensualmente y las obreros entre Bs. 5 y 10” (Zanders, 65), la comida seria
gratis paratodos.
El desarrollo del campo de inmigrantes se realizô, segûn las memorias
de la sefora Zanders, de la siguiente forma:
135 La nociôn de autobiografia la usamos en relaciôn e la identidad nacional. Sidonie Smith y
Julia Watson hablan de la lôgica de la altendad porque la nociôn de identidad nacional
resulta confusa puesto que se constituye como discurso extranjerizante. Esa lôgica
identitana permite la negociaciôn de la identidad porque parte del proceso de reapropiaciôn
de mitos, asi como también, de la representaciôn de una memoria colectiva que es una
construcclôn deal en comparaciôn a la realidad del pais de origen. (Watson and Smith,
1998:32)
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Las primeras construcciones fueron las instalaciones sanitarias y la
cocina, con ttes comedores enormes. Se colocaron tuberias de
agua y desagûe, y una red de lineas eléctricas. Las numerosas
casitas se construyeron en forma de hangar 8 por 4 metros. Con el
piso de cemento y paredes y techo de zinc (65-66).
El cambio de la hacienda en campo para inmigrantes también estuvo
Ileno de nuevas informaciones didàcticas para las inrnigrantes, una de ellas
fue la forma como se acostumbraba a trabajar en el pais:
Arrninio se encontraba en su proplo elernento. ‘Sabes me explicô
cuando la visité una vez con Percy en su cochecito, la que significa
trabajar con el mejor cemento de Pôrtland, sin necesidad de
preguntar si uno puede gastar media saco màs o no. Toda clase
de material la hay aqui en abundancia! Cuando el Dr. Mamy se dic
cuenta que yo anotaba cada saco en un cuadema se nô de mi y
dijo: aqui no estamos en la pobre Europa! El Ministerio me encargô
constwir un sitic para recibir a os inmigrantes, pero las gastos no
son mis asuntos. Entonces, bote este cuaderno ridicule! (66).
Vale la pena preguntarse hasta qué punto tanta abundancia sirviô
para que la administraciôn pûblica le reportara al pais tanto déficit, a tal punto
de set en la actualidad otto de los paises donde se usa el término “pobteza
extrema”, el cual comenzô a emplearse a principios de los aios 90, 10 que
no quiere decir que ese hecho concreto no tuera patte de un largo proceso
de expoliaciôn. Se podria argûir corna en otros paises de Arnérica Latina que
b que transformô o deformô la abundancia en “pobreza extrema” fue y es la
corrupciôn que como pràctica cotidiana se ejerce desde antafo en
Venezuela136.
Después de la consttucciôn del campo para inmigrantes, muchos de
elbos debieron dejanbo para irse ubicando en dïstintas ciudades del pais,
136 Con respecte al tema de la corrupciôn durante el sigle XX, asi corne los problemas de
clasismo y la imagen de Venezuela ver: Coronil, Fernando (1997). The Magical State.
Chicago: University cf Chicago Press.
Whght, Wintrop R. (1993). Café con leche: Race, Class and National Image in Venezuela.
Austin: University cf Texas Press.
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puesto que entonces seguian Ilegando barcos con inmigrantes europeos.
Mientras tanto una gran mayoria de ellos se dirig[an a Maracay, Valencia,
Barquisimeto y Caracas pot set éstas, pot un lado, las ciudades rnàs
cercanas a El Trompillo y por otto, porque constituian junto a Maracaibo, las
ciudades màs desarrolladas a nivel urbano y econômico del pais.
La familia Zanders estuvo en el campo de inmigrantes mientras se
terminaban trabajos de reconstrucciôn, el mejoramiento del sistema eléctrico
y construyendo el sistema de comunicaciôn radial. La radio servirfa para
cornunicarse con Caracas, ya que El Trompiio estaba solamente
comunicado pot via terrestre, b que b unia râpidamente solo con un pueblo
Ilamado Gùigûe y un poco mâs lejos se encontraba o bien la ciudad de
Maracay o la de Valencia, ambas con distintas jutisdicciones ya que una
pertenece al estado Carabobo y otra al estado Aragua.
Indudablemente, al igual que otros inmigrantes Ios Zanders en algûn
momento abandonaron el campo para inrnigrantes instalândose en Gùigùe y
mâs tarde, emprendiendo camïno hacia Caracas.
El flujo de inrnigrantes hacia la ciudad capital originô pot b menos dos
inconvenientes, primero, la sobrepoblaciôn de la ciudad, b que ocasionô
problemas de vivienda. Segundo, la utilizaclôn de trabajadores en el àrea de
la construcclôn, muchas veces, poco capacitados en albaileria y mano de
obra, para tratar de resolver el primer problema. Desde entonces no ha
habido forma de controlar el crecimiento espontàneo y descontrolado de la
urbe. Sobre bos albores de la problemâtica de la urbanizaciôn y
modernizaciôn del pais y de Caracas en particular Emilia de Zanders
expresa:
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Como me ha informado el seioc Weiner, en Caracas no hay
edificios, ni bloques de apartamentos, porque las familias
venezolanas viven en casas y quintas propias. Ya estàn
alquilando garages y depôsitos dônde ubicar a os miles de
inmigrantes que Hegan cada mes, especialmente de
Espaia, Portugal e Italia. (1988:103)
El aporte de la escritora es interesante en varios sentidos, quiero
destacar a través de una conversaciôn entre Armino y el dueiio de una
constructora, el estado de estafa que hubo dentro del proceso de
modernizaciôn y urbanizaciôn, dado que dentro del auge de la construcciôn
hubo muchos inmigrantes que se quisieron enriquecer formando compa1as
constructoras que se instalaron en Caracas.
Comenzamos a charlar y él me explicô que con la inmigraciôn en
grande como la de ahora, empezacia un “boom” en la constmccién
y que él estaba interesado en participar en ese “boom”. Me
pregunté si yo sabia algo de construcciones y yo dije Si! No era
mentira, porque en Yugoslavia yo era accionista de una gran
compaiia constwctora (...)
“,Y quién se ocupa de os pianos?” Quiso saber Arminio.
“Bueno, tenemos dos arquitectos italianos y unos topôgrafos y
dibujantes a ios cuales conozco desde Saizburgo, y aibafuiles, hay!
Se ofrecen por docenas cada dia! (93)
Arminio no aceptô la oferta de trabajo, prefiriô trabajar en el M.O.P
pero esa compaf’Ifa constructora de inmigrantes desapareciô cuando cuatro
aos màs tarde el edifico que estaban construyendo se desplomô a causa de
malos câlculos, 10 que demostrô la poca experiencia en el campo de la
construcciôn, asi como b permisivas que fueron durante la dictadura (1948-
1958) las leyes con respecto a la edificacïôn.
En medio de la transformaciôn arquitectônica del paîs cabe poner de
relieve que Arminio trabajô en Caracas para el M.O.P en la sala de proyectos
como dibujante. AIK tuvo que aprender cuàl era el “nuevo estilo” que deberia
ser usado para construir Ios edificios del gobierno en Venezuela. Pero esa
narraciôn no oculta la destrucciôn sistemâtica de la Caracas de bos “techos
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rojos” y hace referencia a la demoliciôn del Coleglo Chvez y a las casas del
centro de Caracas, cuya casi inica sobrevviente ha sdo la Casa Natal del
Libertador Simôn Bolivar.
Una vez Arminio trajo unos pianos a la casa, para hacer unas
correcciones de las medidas. Eran planas para escuelas,
hospitales, cuarteles, edificaciones para Ministerios y
Universidades. No se vela nada del estilo colonial, ni de ‘nuevo
gôtico”, ni de las columnas dôncas de yeso; todo era data, de
lineas rectas y altas, sobno, solamente interrumpido por un muro
de paneles de vidno aqul, o por una pared de tubos de aluminlo
allà. Las fachadas usas ilevaban a veces coma decoraciôn, un
simple mosaico de piedras coloreadas (105).
En relaciôn al Colegio Châvez también Elisa Lerner en su texto
Adolescencia en San Bernardino (1985), b nombra como parte de la
memoria de los caraqueios de entonces y hace énfasis en la Urbanizaclôn
San Bernardino construida en los aflos 40 y lugar donde encontraron sus
primeras casas muchos inmigrantes. Emilia de Zanders también habla sobre
San Bernardïno puesto que alli se instalô con Arminio y sus dos hijos. Ambas
narraciones desde contratos con el lector muy distintos setialan una memoria
en comûn, las inmigrantes en Caracas. Lerner desde las crônicas urbanas b
narra as[:
San Bernardino es otra manera del crecimiento en la ciudad. Es la
expresïôn de un grupo errante de cosmopolitas y, al mismo tiempo,
afirmarà el ansia viajera de alguna gente que, coma consecuencia
de la Segunda Guetta no puede meter su cuerpo en un camarote
rumba a Europa. San Bemardino se asemeja a un barco osado con
cola sedentana de sirena.
Una emigradiôn trâgica de guerra obtuvo, dentto de esa
urbanizaciôn sus pnmerosfrutos tranquilizadoces (2000:103-1 04).
Zandets, a ttavés de sus memorias, narra su experiencia en San
Bernardino de la siguiente forma:
El mismo sâbado alquilamos el garage. iLa zona airededor era
bellisima! En la avenida habla lujosas quintas con jardines Ilenos
de plantas y flores exâticas y cerca habla otras avenidas con
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àrboles gigantescos que daban mucha sombra. Nada de ruido
solamente tranquilidad y aire fresco y puro! Pero el precio del
alquiler casi nos hizo temblar. La sef’iora pedia Bs. 250 aI mes!
(106).
En concordancia con b anterior es de destacar cômo se pone de
manifiesto, por un lado, la necesidad de construit instituciones ptblicas en el
pais con la finalidad de crear b que Pétez Jiménez imaginé ‘“my house is the
image of the country I wanted to build (Blanco, 1983:410). His ideal image of
the nation as the house he build —which was a monumental construction in a
patenwork of several European styles- is emblematic of a patriarcal
conception of politics and a fetishistic view of progress f Coronil, 1997:127).
Pot Otto lado, un encuentro de distintas memorias, las de bos sujetos
que cotidianamente se desenvolvian en medio de una ciudad cuya
comprensiôn de Venezuela137 y la venezolanidad siempre estaba marcada
por contrasentidos, b europeo y b venezolano, bos perfumes y el petrôleo, el
folklore y la mûsica clàsica occidental, la sobedad causada pot las pérdidas
ocasionadas pot la inmigraciôn y el temot a convettirse en exiliado de la
dictadura entre tantos ottos hechos que marcaron la “entrada” al mundo
moderno y sobre todo la s[ntesis de os contrastes que han formado la
metâfora Venezuela.
Otro de bos proyectos que se blevaria a cabo en Caracas bajo el
mandato del presidente Pérez Jiménez, en el ao 1954, fue la construcciôn
de las instalaciones para un campeonato mundial de tiro, cuyo supervisor fue
Arminio Zanders; sus pIanos habian sido realizados pot el grupo del M.O.P
cuyo jefe era Carbos RaÙI Villanueva.
137 Me acerco con este titulo al texto del venezolano Mariano Picôn Salas publicado en 1949
que Ileva pot titulo Comprensiôn de Venezuela.
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Los materiales y el estilo arquitectônico fue el que distingue el
patrimonio que dejô Villanueva138. Arminio estuvo a cargo de diez compamas
constructoras y màs de 300 empleados; a nivel de la lengua hubo una gran
variedad, segûn Zanders “una media docena de lenguas dîstintas” (163). Lo
que significa que pot b menos de doce pases distintos etan originarios esos
trabajadores, una prueba màs del plurilingûismo existente en Venezuela.
La producclôn de la cultura arquitectônica no sôbo en Caracas sino en
Venezuela tue, después de la construcciôn de las instalaciones para el
campeonato de tiro, inspeccionada pot Armino, porque tue ascendido a
ingeniero inspector de las obtas que estaban siendo construidas en
Venezuela. Entre ellas, el balneario Las Caracas en la Guaira y pot supuesto
el Hotel Humboldt sobre E! Âvila y el teleférico que permit(a Ilegar hasta él.
En medio de este crecimiento precipitado destaca la construcclôn de
las urbanizaciones en Caracas especificamente, pero con mayor énfasis se
construyeron bos superbloques, considerados por Graciela Schneir (1994) las
conjuntos residenciales modernos para familias de escasos recursos que
estaban inmigrando hacia la capital. Eso ocurriô en toda América Latina. En
Venezuela se construyeron también urbanizaciones populares que fueron
diseadas por los trabajadores del Banco Obrero, en el que trabajaba
Villanueva, entre esas urbanizaciones: Lamas de Pro-Patria, Cotiza, El
Para [sa y Calmas de Beios Monte y el proyecto monumental que
actualmente Ileva pot nombre 23 de enero construido en 1957.
138 Segûn el investigador Wïlliam Nito Araque, Carlos Raûl Villanueva: “Asumié el
neoclasicismo y las variaciones neohispànicas desde el monsco hasta el sevillano y en ellas
incorporô sutilmente el art decô. Con sus edificios constmyô una plataforma histoncista,
refenda al canon académico que apuntalô ràpidamente al profesionalismo, allanando el
camino hacia la presencia del estilo modemo” (1988:5). En otras edificaciones usô algunos
elementos de la arquitectura colonial y finalmente con la constwcciôn de la Ciudad
Universitana de Venezuela logrô su gran proyecto que era la sintesis e integraciôn de las
artes.
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El balneario Los Caracas y el Hotel Humboldt estàn abandonados por
b menos desde los afios ochenta y el Hotel Majestic (1929-1949)
considerado durante 20 aos emblema de Caracas fue demohdo en 1949. El
patrimonio arquitectônico se ha ido convirtiendo lentamente en ruinas, b que
es una pena porque el perifi arquitectônico del pais, que podria servir de
asidero de la cultura y la memoria es borrado o destruido, asî la
representaciôn y poder de la visualidad quedan relegados al testimonio visual
registrado en videos, fotografias, hemerobibliograf[a, ast como también
queda sujeto a la literatura, como es el caso que me ocupa.
En medio de la inmigraciôn, es de notar que hubo en Venezuela
inmigrantes que Ilegaron de China y Japôn, pero en general éstos han sido
incluidos bajo la fôrmula de bos “otros”, minorias étnicas a las cuales se les
ha prestado menos atenciôn porque no contribuian con uno de los propôsitos
de la inmigraciôn, a saber, el blanqueamiento de piel o a “mejorar la raza”,
como se le dice coboquialmente.
El proceso de modernizaclôn que se soiaba sin fracturas era
transgredido por la cantidad de extranjeros que Ilegaban al pais, pero a b
largo del siglo XX se ha querido presentar un pais cuyas contradicciones no
son reflejo de ese movimiento, sino que idealmente se habla de un
venezolano cuyo origen es la mezcla entre Ios espaiobes del siglo XVb, los
indigenas y bos negros que Ilegaron como esclavos desde Àfrica.
Con respecto al concepto tradicional de identidad nacional quiero
setialar que en medïo de ésta no se considera abiertamente la posibilidad de
que exista un nuevo mestizo, Ileno de otras fisuras, a saber, las que creô la
gran masa de inmigrantes que Ilegaron al pais en el sigbo XX, no sôbo de
Europa, sno también de Asia y de otros paises de Amérca Latlna, sobre
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todo de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Perû y Repûblica Dominicana.
De esta manera, la relectura y valorizacién del periodo de la
modernidad a partir de la nostàlgica creaciôn de un imaginario manipulado
por los intelectuales no es màs que la negaciàn de una heterogeneidad no
dialéctica (Cornejo Polar, 1994:839), que luchaba pot encontrar su
adaptaciôn.
La ptopuesta de Hugo Achugar (1999), sobre la memoria como lugar
desde donde se habla y desde donde se relacÎonan las polfticas de
conocimiento, es fundamental para el caso venezolano, puesto que sôlo a
través del consenso de las politicas seria posible plantear cômo otros
discursos participan de la elaboraciôn de una historia realmente comûn, en
las que se tomen en cuenta las aristas culturales que contribuyeron en la
construcciôn del pais.
Segûn Achugar, las fracturas que sugiere este camino permiten una
revisiôn de la autoimagen nacional y propone que: “En el monumento està la
clave. En el monumento y en los que vienen detrâs de los que construyeron
el monumento. El monumento como sîgno que intenta vincular pasado y
futuro” (147).
En ese sentido, no se puede olvidar que quien construye y organiza
una memoria nacional y homogénea rechaza como principio fundador
cualquier ensayo que no sea b que denomina Achugar: “la memoria
ritualizada del poder” (158). Sin embargo, para Achugar la emergencia de los
nuevos sujetos son un verdadero desafio a la hora de instaurar el lugar de la
memoria, ya que para él gracias a ese acto se debe desenterrar las
identdades” (154).
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En medio de otras memorias el texto de Zandets Ilama la atenciôn
sobre otros trabajos y empresas inauguradas por inmigrantes de distintas
nacionalidades como àrabes, yugoslavos, letones, esparioles y alemanes.
El ao 1948 habia comenzado. Durante el mes de eneto se mudaron vanos
inmigrantes de E! trompillo a GûigLie. Las primeras fueron dos yugoeslavos,
que alquilaron una casa al margen del pueblo. Con sus propias manos y sin
ayuda construyeron un homo grande y en poco tiempo empezaran con una
panaderia. Era la primera en Gûigûe. Hasta entonces, cada familia
elaboraba sus arepas en casa, y si alguien traia desde Valencia un pan
blanco, que no sabia a nada, eca algo més bien extraotdinarïo.
Después vina un matnmanio letôn. El abnô una zapateria y ella un taller de
costura. Unos dias màs tarde se pudo ver un aviso pintado sobre la entcada
de un patio, que decia: ‘MUEBLERIA ALEMANA”, y debajo: Muebles a la
medida’ Eran dos ucranianos que se habian instalado allé, pero a su taller
le dieron el nombre de Alemana” parque sabian que esto seria una buena
recomendaciôn. (87)
En el contexto de la inmigraciôn y la construcciôn del pa[s quiero
poner de relieve a través de E! Trompiio, cômo la memoria colectiva de los
inmigrantes ha estado ligada a uno de los periodos màs importantes de la
Venezuela del siglo XX, a nivel de crecimiento geogràfico y arquitectônico,
as como cultural. Tampoco podemos dejar de lado las implicaciones a nivel
musical que mâs tarde desarrollarà Emilia de Zanders en Caracas. Lo que se
puede relacionar con 10 que Achugar Ilama e! espaclo de la aporfa, ya que
plantea que el capital cultural desde donde se habla, y podemos agregar,
desde donde se construye, no sôlo es parte de una herencia, sino de una
elecciôn que contiene como hilo conductor la enunciaciôn desde distintos
lugares.
En el caso de la historia de la construcciôn de Venezuela, es
relevante, en el marco de este estudio, hacer notar que la presencia de los
inmigrantes estaba dejando marcadas sus huellas no sôlo en los
monumentos, sino también en las costumbres cotidianas del venezolano, b
que contradice la posiciôn de Rama cuando afirma:
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Junto a los mitos que invadieron los suburbios capitalinos y se prolongaron
hasta nuestros dias gracias a la masa de inmigrantes rurales que los
pueblan, comienza a disefiarse los mitos letrados y urbanos, pero ninguno
de ellos alcanza sobrevivencia, ni sobre todo se graba hondamente en el
imaginario social (1984:76).
Ambos mitos, en el caso venezolano, alcanzan a sobrevivir a b largo
de todo el siglo XX, y gracias a la escritura de las mujeres se pone de
manifiesto la importancia que tuvo en el diseo de la identidad nacional.
Con respecto a la identidad nacional el problema de la homogeneidad
manipulada por los sectores letrados, cartesianos y positivistas de
Venezuela, va en pos y no contradice el proyecto de blanqueamiento del
pais. Sin embargo, como naclôn cultural139 altera la nociôn clàsica de naciôn,
puesto que para la identidad nacional es esencial la pertenencia a un origen
étnîco comûn, y los inmigrantes no pose jan un origen comûn.
En cuanto a la concepciôn cultural de naciôn, la cual supone una
homogeneidad de la lengua, de la cultura y la historia entre los individuos,
tampoco es el caso de los inmigrantes que Ilegaron a Venezuela. Por ûltimo,
podriamos hablar de una naclôn diéspora, la cual supone igualmente un
grupo que comparte su cultura en relaclôn a otros sub-grupos repartidos en
distintos territorios discontinuos y minotitarios dentro de un territorio comûn.
Aceptar esta posibilidad es entrar en el debate que propone la nociôn de
heterogeneidad no dialéctica de Cornejo Polar, ya que como él arguye:
Con espontaneidad desde vanos ugares que son los espacios de sus
distintas experiencias, autonzando cada segmento del discurso en el locus
diverso, con todo o que ello significa, incluyendo la transformaciôn de la
identidad del sujeto, locus que Je confiere un sentido de pertenencia y
legitimidad y que le permite actuar como emisor fragmentado de un
discurso disperso. (843)
139 Véase : Seymour, Michel (1999). Nationalité, citoyenneté et solidarité. Québec:Liber.
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En el contexto venezolano en relaciôn a la heterogeneidad no
dialéctica, et (in)migrante si ha podido grabar su impronta en la ideologia
nacional, 10 que sefala la negaciôn de ese hecho es el interés de la ciudad
letrada y politizada, pot mantener un imaginario de identidad que no transite
por sus propias contradicciones, aplanando las tensiones propias de los
sujetos que forman y transforman la identidad del venezolano, desde su
formaciôn y con mayor énfasis para la época actual, a partir de los afios 50.
5.3.3. Caracas sucursal del celo y el modelo de un ciudadano
En este capitulo quiero analizar dos temas que se destacan en la
autobiografia de Emilia de Zanders: primero, la historia de las migraciones
internas en Venezuela que constituye a grandes rasgos et abandono det
campo para poblar el centro del pais. El viaje de la familia Zanders fue un
viaje no sôlo de migraciôn internacional, 5mo también de migraciôn interna,
ya que de Gùigùe se despiazaron hacia Caracas. Resulta pertinente explotar
este viaje hacia la capital porque a través de esta autobiografia podriamos
proponer el retorno a la modernidad-mundo (en et sentido de Renato Ortiz)14°
y més tarde de nuevo a la ruralidad, es decir, del campo a la ciudad y
después de la ciudad al campo, en un movimiento inverso, en relaciôn a b
que constituyô en Venezuela el abandono del campo en busca de la ciudad.
El segundo tema es la mûsica académica y la mûsica popular en Venezuela.
En os aios cincuenta ya a Caracas se le conocia como la sucursal del
cielo, en esa ciudad la familia Zanders viviô situaciones que bos obligaron a
conocer hospitales, médicos, inmigrantes, venezolanos, intelectuales y
140 Renato Ortiz en su libro MundiaIizaço e cultura. (1994) Sâo Paulo: Editora Brasiliense,
propone que la modemadad-mundo se abre sobre un espacio desterritoriahzado donde no se
toleran las contradicciones de la vida real, propone una memona colectiva cuya presencia
forma una nueva forma de naciôn que os hombres van adquinendo o adquiririan a partir de
recuerdos comunes manipulados pot las leyes del mercado intemacional.
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colegios, en un intento de integrarse al movimiento de la ciudad que ya
comenzaba a set caôtica. La familia se organizô y consiguiô tener cierta
estabilidad econômica, 10 cuat les exigia participar con frecuencia en las
actividades sociales exigidas a Arminio por su ttabajo en et Ministerio de
Obras Pûblicas (M.O.P) y a Emilia en su condiciôn de profesora de mûsica
en et lnstïtuto politécnico educacional, un colegio privado para nifas.
La ciudad, que era conocida pot los caraquefos como la sucursal del
cielo, pot su clima y las casas coloniales de techos rojos que aûn no habian
sido destruidas, no le negaba al sujeto et estatuto de ciudadano caraqueio,
b cual comenzô a cambiar rotundamente en los afios cincuenta, porque
anteriormente como dice Elisa Lerner en su libro Carriel para la fiesta (2000)
En la Caracas de finales de bos 30 y de casi toda la década del 40, todos se
saludaron porque Caracas era una ciudad que se podia medir con et propio
cuerpo”(126). Emilia de Zanders narra el camblo que se llevô a cabo la
década siguiente, cuando Caracas ya dejô de set medida por et cuerpo y
lentamente ya nadie se saludaba. La sobrepobtaciôn de la ciudad no le
permitia a los miles de inmigrantes que tlegaban a estabtecerse
cômodamente en apartamentos o casas, ya que la ciudad era aûn una
ciudad pot construirse segûn las nuevas medidas.
Como conttaparte ûtil a esta situaciôn es de resaltat la imagen del
ciudadano capitalino que trabajaba en et Ministerio de Obras Pûblicas,
elegantes, venezolanos estudiados en et exterior, gente de familias ricas, 5m
necesidades econômicas reales. Et cuerpo que se habîa insistido en civilizar
segûn et Manual de Carreho (1858), habia conseguido marcar su impronta
en los jôvenes venezolanos. Sin embargo, la Venezuela de las marcas, la
moda y las tiendas europeas quedaba sôlo en Caracas, ya que bos otros
estados del pais aûn estaban alejados de los movimientos hacia la
modernidad-mundo que se habian ïniciado desde 1935 con nitidez en la
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capital con el proyecto de la construccïôn del pais que iniciaron los
presidentes Eleazar Lôpez Contreras (1935-1941) e Isaias Medina Angarita
(1941-J 945) y que mâs tarde continuô Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), y
gracias a quien posteriormente se logrô, finalmente, comunicar al pais mâs
fâcilmente por via terrestre.
Los viajes del seior Zanders al interior del pais a partir def aio 1959,
son relatados pot Emilia de Zanders, asi corna las proyectos que corrigié
para construit hospitales, iglesias y La Ciudad universitaria, proyectos a
cargo del arquitecto venezolano Carlos Raûl Villanueva. En la actualidad,
después de que el petrôleo llenô paradôjicamente de dinero y a la vez de
pobreza al pais siguen siendo las construcciones mâs importantes de la
Venezuela contemporânea, muchas de ellas arrasadas o abandonadas, al
igual que Caracas, pot el tiempo y la desidia.
El relata de la autobiograffa con un sesgo netamente nostâlgico, y
efectos de verdad, toma otros derroteros con el regreso de la farnilia al
campa, en un movimiento inesperado hacia el interior del pais, ya que
entonces Venezuela era el pais de las migraciones internas donde las
provincias se abandonaban sisteméticamente para poblat o sobrepoblar la
capital y no la contrario.
Esa vuelta al campo les dio a ellos la oportunidad no sôlo de estar en
contacta con el mundo rural, sino también de descubrir una Venezuela cuyos
valares humanos no eran las que se ponian de moda en la vida urbana.
En contraposiciôn al proceso generalizado, la farnilia fortaleciô sus
lazos identitarios con Venezuela a través del descubrimiento de la mûsica
popular y folklôrica, la fauna, la fiera, 10$ mites y las leyendas del lIane y de
otros lugares del interior. No fue, 5m embargo, un lugar idilico, ya que habia
21$
que desarrollar el serviclo de la electricidad y el agua, pero esos
ïnconvenientes se veian compensados por la ausencia de la soledad, la
pobreza y la violericia que se instalaban y se hacian cada dia mâs evidentes
en la capital.
En Altagracia de Orituco Zanders se va a desempear como profesora
de inglés en el liceo pûblico del pueblo y con la finalidad de celebrar las
pascuas formarà un coro que cantar canciones venezolanas de navidad.
Antes de ubicarme definitivamente en el espacio rural representado en
las memorias de Zanders, a través de Altagracia de Orituco, cabe destacar la
digresiôn siguiente en el contexto de la mûsica venezolana, puesto que el
primer trabajo en et que se desemperô Emilia de Zanders fue como
profesora de apreciaciôn musical en el Instituto Politécnico educacional, un
colegio privado para niiias que habia hacia finales de Ios aos cuarenta y
principios de los cincuenta en Caracas141.
141 Humberto Ruiz aporta las siguientes informaciones sobre la educaciôn de la mujer en
Venezuela y os colegios y universidades que atendieron la demanda de ese pûblico en su
libro Tras el fuego de Prometeo. Becas en el extenor y modemizaclôn en Venezuela (7900-
7996) (1997). Durante e! siglo XIX y bajo e! mandato de! presidente Antonïo Guzmàn Blanco
con e! decreto de julio de 1870, se iniciaba la obra educativa en Venezuela y esta incluia a
las mujeres. 5m embargo, a finales ya de! mismo siglo tal labor se habla diluido como labor
gubemamenta!” (249). Hacia e! fin de! siglo XIX liegaron a Caracas las Hermanas de San
José de Tarbes e trabajar en e! Hospital Vargas de Caracas, pero como las obras de
construcciôn no se habian terminado, las Hermana fueron invitadas pot José Gregorio
Febres-Cordero a trabajar en Valencia como encargadas del asilo de huérfanos que
regentaba el padre. Ahi comenzô a funcionar el Colegio Lourdes para mujeres en 1891 y
semanas mâs tarde se abriô otro en Caracas. “En 1907 sôlo habla 17 escuelas para niias
en todo e! pais y de ellas sôlo tres en Caracas. La presencia de la mujer en la Universidad
debiô esperar hasta finales de! siglo XIX cuando se reporta el grado de las hermanas Duarte
(Adnana, Delfina y Dolores) quienes recibieron el titulo de agnmensoras. (...) en 1936 sôlo se
graduaron en La Universidad Central de Venezuela tres mujeres: Maria de Jesûs Lion, como
dentista, Maria Femàndez Bawden, en farmacia y quimica y Lia lmber, en medicina, en
1936. La apertura social y cultural que se produjo a la muerte de Juan Vicente Gômez,
también incidiô para que se incrementara e! nûmero de mujetes en la Universidad Central y
un ao màs tarde ya eran 41 las que alli estudiaban, la mayoria de ellas farmacia y
medicina”(250). En e! marco de la incursiôn de la mujer a la educaciôn en Venezuela es de
destacar que en 1958 comenzô la incorporaciôn sistemàtica de la mujer en todas las
actividades de! pais. La investigacién de Humberto Ruiz seiiala que hubo pocas mujeres
venezolanas que salieron e estudiar al extenor becadas POT e! gobiemo en e! trascurso de
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Emilia de Zanders era pedagoga de mûsica graduada en el
Mozarteum de Salzburgo en Austria, cuando la situaciôn econômica fue dificil
en Caracas porque su esposo se enfermô y no pudo ir a trabajar al M.O.P
durante un afio y medio, fue ella quien saliô a buscar trabajo. Zanders cuenta
en su texto (133) que la ayudô a colocarse como profesora en un colegio de
seiioritas, un musicôlogo venezolano Ilamado Rhazés Hernàndez Lôpez que
trabajaba en el diario E! Nacional. Este investigador le hizo una entrevista
que fue publicada en el periôdico y de inmediato la directora del Instituto
Pedagôgico se interesô en Emilia de Zanders.
Pot un lado, quïero poner de relieve con esto la importancia que ha
tenido la mûsica para la entonces incipiente formaciôn de las escuelas e
institutos de mujeres y, pot otto lado, a grandes rasgos, la significaciôn de la
mûsica en Venezuela a b largo del siglo XX. Con esa finalidad debo hacer un
apunte hacia el pasado, con el propôsito de enfatizar la afirmaciôn anterior
sobre la mûsica y la mujer y sobre la cïudad y su mûsica142 desde entonces
hasta el presente para finalmente destacar la mûsica popular, no
necesariamente la mûsica académica o cuIta”.
Beatriz Gonzàlez Stephan, a partir de la pedagogia de la mirada,
enmarca su estudio sobre la Exposiciôn centenaria de! Libertador de 1883
que tuvo lugar en Caracas143. Una multiplicidad de discursos se pusieron
durante ese evento a la orden del dia para destacar las bellezas, la cultura, la
1990-1958, una de ella Carmen Felicitas Leén tue a estudiar Ganta en Milân. La que lama la
atencién, enfatiza Ruiz, es que ella es “la ûnica persona que becada par el gobierno haya
sida referida por un Presidente de la Repiblica en os discursos de presentacién de Cuenta
ante el Congreso Nacional (la Câmara del Senado acordé, el 9 de agosto de 1909, solicitar
una pensiôn para que fuera a estudiar canto en el Conservatono de Milân)” (250).
Este es el titulo de un destacado texto publicado pot pnmera vez en 1958 sobre Caracas
y su misica. Jasé Antonio Calcai’io (1985). La ciudad y su mLsica. Caracas: Monte Avila
Editores.
143 Las datas sobre la investigaciôn de la Expasiciôn Centenana del Libertadorde 1883 estàn
tomados de la conferencia que dicté Beatnz Ganzàlez Stephan en el Departamento de
literatura y lenguas mademas de la Universidad de Montreal el 7 de noviembre de 2002,
titulada: Negociar las espacios tropicales. La exposiciôn de 7883.
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economia y Ios valores polfticos, histôricos y simbôlicos de una Venezuela.
Asi, la naciôn, resumida al estereotipo que deseaban ver los extranjeros y
crear de si misma, se convertia en el producto que el pais podia otrecer para
exportar, b que significaba también implicitamente que ese pais estaba listo
a importar articulos provenientes del exterior, en general de Europa y
Estados Unidos.
Es de destacar como documento, en el contexto de la presencia de las
mujeres en la exposiciôn de 1883 la fotografia, ya que es parte de la cultura
visual que da cuenta de la participaciôn de mujeres en la exposiciôn. La
fotografia de las mujeres, estaba compuesta como un cuadro vivo. Los
origenes de ese cuadro vivo se remonta a los espectéculos de la antigua
tradiciôn colonial donde la iglesia representaba las estaciones de la muerte
de Cristo o alguna escena importante de la Biblia durante las festividades de
Navidad, Semana Santa o durante la conmemoraciôn de algûn Santo.
En este caso, vale hacer notar que los cuadros vivos pasan a la
cultura secularizada del Siglo XIX. La fotografia del cuadro vivo profano, que
destacô Gonzàlez Stephan, estaba situado en el Teatro Guzmn Blanco a un
lado de una escultura de Simôn Bolivar que en su interior se encontraba.
Son seis damas, mujeres de la alta sociedad caraquera de aquella
época. La vestian bien bonita, la perfumaban, le ponian flores y
cada una de elias representa cada una de las repûblicas liberadas
y la sexta representa a Espaia que està empezando a renegociar y
retomar los vinculos con las excolonias. Es nteresante et roi de la
mujer pûblica, porque puede participar dentro de una agenda”
politica, hacer representaciones ligadas con la historia “oficial”,
pero fijense muy bien cuàl es et roi de la mujer; visible pero
estâtico. Estân fetichizadas. Son visibles pero no pueden abnr la
boca (2002).
He querido enfatizar esa presencia, porque la considero necesaria
para crear las bases sobre la existencia de las mujeres en el espectâculo
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musical verdaderamente profana, pero sin duda alguna cuita y regido bajo las
normas de buen gusto y blanqueamiento que imperaba coma norma en el
media social de Venezuela.
Vale la pena destacar un dato ficcional que està en la novela Soiltaria
Solidaria (2001) de Laura AntilIano144 donde la escritora y protagonista del
diario del Siglo XIX Ilamada Leonora en la novela, hija del dueio de una
imprenta que estaba en Puerto Cabeilo, es la encargada de Ilevar hasta
Choron[, en el Estado Aragua las partituras para Ios estudiantes de ciarïnete.
AHi conociô a una orquesta de mujeres dirigida pot un setor de Valencia de
apellido Scier. La orquesta se Ilama: E! Belle Sexo Artîstico. El personaje
Leonora expresa en su diaric:
Digo que màs me impactô no pot él en si, sino pot la mismisima
presencia de su gupo, a quienes conoci esa misma matana y tuve
la oportunidad de escuchar porque, como se comprenderâ, yo no
tuve et valor de abandonar el acto para regresarme a Puerto
Cabello, sino que me quedé y o vi completo desde et discurso de
Don Rodriguez hasta el Minuetto de Handel interpretado pot
aquellas jôvenes animosas con quienes enseguida concerté
relaciôn (89-90).
144 La literatura escrita pot la mujer venezolana contemporénea en general tiene como
caracteristica la intenciôn de cteat relaciones entre la histona ficcional y la historia
comprobable u “oficial” del pais. Por esa causa Carlos Pacheco creo et concepto de
autobiografia ficcional del cual ya he hablado. Gtegory Zambrano insiste sobre esa
caracteristica cuando estudia tres textos de distintas escntoras: Laura Antillano, Ana Teresa
Torres y Carmen Mata Gil. En relaciôn a Solltana Soildana de Antillano publicada en 1990
pot la editorial Planeta y reeditada en 2001 por ediciones Et otto, et mismo, Gregory
Zambrano apunta: La intenciôn de Antillano es de crear vinculos literarios que unan la
historia verificable con ta ficciôn, en un recomdo cronolôgico amplio. Recordemos, como
ejempto, la reconstwcciôn que hace de un momento de importancia para la vida cultural
venezolana a finales del siglo XIX, especificamente la ficcionatizacién que hace de la visita
del prôcer cubano José Marti (1853-1895). Cuando Marti Ilega a Venezuela (enero de 1881),
ingresa pot Puerto Cabello, ahi, un personaje, que en este caso es la narradora, 10 reconoce
pot las fotografias que ha visto y por la fama que 10 rodea; se acerca a ét y establece un
diàlogo. Simultâneamente se convierte en intertocutora del poeta y compaiera de viaje. Lo
acompat’ia hasta Caracas y pot ta mediaciôn de esa narradora conocemos de manera
testimonial -ficciôn e historia- la entrevista que sostuvo Marti con el escntor y filôsofo Cecilio
Acosta” (109). Pot esta causa es que destacé de esa novela la presencia en Choronj de ta
Orquesta el Bello Sexo Artistico”.
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La historia veraz sobre la mujer y la m(isica en Venezuela en el siglo
XIX es la de Teresa Carrefo quien no participô como cuadro vivo, ni en una
orquesta de seioritas principales de la ciudad de Caracas, sino en conciertos
internacionales. Teresa Carreo naciô en Caracas el 22 de diciembre de
1856 y ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como pianista y
compositora. Carreo fue una mujer muy extraia en el siglo XIX, no sôlo pot
ser pianista, sino parque se casô y se divorciô varias veces, b cual era muy
mal visto en la sociedad caraquei’a en particular y venezolana en general.
Segûn las biografias que he consultado145, su debut se Ilevô a cabo en
New York el atio 1862 y el afo 1894 se presentô pot primera vez en la
Repûblica Checa en el Teatro Rudolfinum. Un afio después se presentô en el
mismo teatro con un cuarteto checo con el cual emprendiô una gira por
Alemania, antes de sufrir una enfermedad fulminante que comenzô durante
un concierto en La Habana (Cuba) se presentô pot ûltima vez en la Casa
Municipal de Praga y meses después muriô en New York donde estaba
radicada en 1917. Sus restos fueron trasladados al pais el 15 de febrero de
1938 y finalmente en 1977, por decreto presidencial, fueron trasladados al
Panteôn Nacional. El Teatro mâs importante de Venezuela Ileva su nombre.
Alli estén organizadas Ot b menos tres Orquestas. La Orquesta Filarmônica
de Venezuela (1930), la Sinfônica Simôn Bolivar (1975) que est dedicada a
la mûsica que se ha producido en Venezuela y es dirigida pot José Antonio
Abreu y la Orquesta Filarmônica Nacional (1986).
En Venezuela, la presencia masculina siempre es mayor que la
femenina en casi todos bos campos de conocimiento. Sin embargo, debo
resaltar que ya en el siglo XX Carmen Felicitas Leôn fue becada par el
145 Para una biografla màs ampliada de Teresa Carr&io ver:
www.radio.cz 7-11-2000.
www.venezueIalatuya.com 20-10-2002
CaIcaio, Jasé Antonio (1985). La ciudadysu mtisica. Caracas: Monte Avila Editores.
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gobierno presidido pot Juan Vicente Gômez para estudiar en Milàn. Esos
datos arrojan luces sobre la importancia de la mûsica para los caraqueios y
sobre el pot qué Emilia de Zanders tue rpidamente contratada por el
Instituto Pedagôgico para seioritas caraqueas.
Con la finalidad de crear relaciones que no han sido narradas ni por la
historiografia, ni por la critica literaria, me dediqué a hacer esa digresiôn
sobre la mujer y la m(isica, la que me Ileva a corroborar pot un lado, que las
mujeres del siglo XIX mientras representaban un cuadro vivo, presentes pero
enrnudecidas, 0t Otto lado estaban n sôlo cantando y tocando piano, 5mo
desempendose en otras àreas, como los textiles, el d’bujo topogrâfico, la
politica, etc146. Por otto, pude comprobar que los institutos de educaciôn
femenina o en los que podia ingresat la mujer eran realmente pocos. En
consecuencia, las mujeres que salieton a cursat estudios en el exterior,
segûn las fuentes registradas pot Humberto Ruiz (1997), entre los aos
1900-1958 no pasaban de treinta y cinco mujeres, b que suma el 2,49% de
los becarios que salieron a estudiar al exterior.
En este contexto, no es de extrafiat que hacia 1949, Zanders haya
podido ingresar como protesora de apreciaciôn musical en el Instituto
Pedagôgico. Ella no contradecia las expectativas sociales sobre la mûsica
académica o “cuIta” que tenia la sociedad caraquea de entonces, donde
para los atios 40 ya se habia formado la Agrupaciôn Cultural Femenina47.
El grueso de la sociedad se habia educado para mantener la pose,
cantar los aguïnaldos venezolanos, bailar los valses compuestos en el pais y
crear toda una simbologia que blamaba a un modo de set venezobano. Con
ese proyecto colaborarian ampliamente Zanders y otras inmigtantes como
146 Ese es uno de (os sentidos en el que va la exposiciôn de Beatnz Gonzélez Stephan sobre
la Exposiciôn Centenada de! Libertador de 7883.
147 Ver Cartay, Rafael (2003:101-130).
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Margarita Brenner que llegô a Puerto Cabello en 1948 y estaba dedicada a
“dar clases de danza expresiva y ballet, tareas que compartia con el trabajo
de cantar y bailar en un grupo Ilamado El Retablo de las Maravilas en el
Teatro Nacional” (135). En el mismo otden de influencias e intereses se
desenvolviô el pianista letôn Ilmar Luks quen se destacô en la Orquesta
Sinfônica Venezuela y ttabajô como profesor de mûsica privado en las casas
de venezolanos.
Segûn la autobiografia de Zanders Ilegaron a Venezuela otras dos
salzburguesas Hertha y Rudi con quienes pensaba crear una agrupaciôn
para seoras en Caracas, pero hacia tiempo que estaba creado ese grupo
estaba compuesto “pot damas alemanas y austriacas y las dos
salzburguesas” (132). Sn embargo, Zanders no logrô participar en ese
conjunto de charla femenino.
El canto popular, el folklôre y la mûsïca popular en general, 5m
embargo, no obtuvo el mismo tratamiento, pero subsistieron a la avalancha
de los intereses de la elîte venezolana por la mûsica cuita europea.
En ese sentido es fundarnental el discurso de Zanders potque desde
el principio de su autobiograffa comienza a describir y relatar la mûsica y los
instrumentos venezolanos. Primero, pone de relieve la alegria con la que se
celebra en Venezuela la primera misa de aguïnaldo, con cohetes y
tambores148, cosa que para ella era muy extraa ya que en su pais esa
festividad era signo de recogimiento y no de bailes y fiestas.
148 Debo destacar aquï que el tamboc es un instrumento que pertenece a la mûsica popular
negra o afrovenezolana del païs, no a la indigena. Durante la colonia la mûsica de tambores
se prohibiô, asi como también toda festividad que tuviera que ver con los dioses
afroamericanos. Actualmente os tambores han inundado ta calte, asi como también la
escena de la mûsica popular y las fiestas eclesiàsticas.
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Solamente falta la miisica y uno podria cteer ya estamos en
carnaval! Dicho esto comenzô una mûsica, pero qué mûsical
Debo estar loco, gntô Yuri, parece que es una rumba”. Y esta
mûsica excitante era ejecutada dentro de la iglesia!
Entramos, empujados por la gente, siguiendo el sonido de la
mûsica. Cerca del altar vimos un grupo de 8 a 10 jôvenes de
ambos sexos que cantaban a todo volumen, acompaiados per una
guitarra, dos guitarras pequeas de sôlo cuatro cuerdas (etan
cuatros, desconocidos hasta ese momento pot nosotros), unes
tambores, tocados con las manos, y un tambor alto y delgado, que
sonaba pot la vibraciôn producida pot una vara, que frotaba un
muchacho sobre el cuero (fue la pnmera vez que vimos y
escuchamos un furruco!) (79).
Segundo, esta cita es pertinente para enfatizar, cômo y pot qué los
Zanders y en general Ios extranjeros se enfrentan con una cultura musical en
la que existen instrumentos que no conoc[an y nunca habian visto en una
orquesta austrïaca, tal como las maracas, el cuatro, el furruco, instrumentos
todos venezolanos149. Zanders fue susceptible a ese hecho porque una de
las formas de su identidad individual se expresaba y se reconoceria a través
de los sonidos y la mûsica en general.
149 La maraca es un idiôfono de golpe indirecto. La maraca es un instrumento musical
construido con un calabazo, totumo o taparo previamente vaciado , al que se le introducen
semillas de capacho, granos de maiz u objetos de diversa naturaleza. Segûn la Enciclopedia
de la mûsica en Venezuela (1998), “la palabra maraca es de ongen ndgena. Firma mâs
bien el padre Gumilla que en el caso de las maracas rituales fueron los brujos de las tribus
Araucas las inventores de este instrumente. En cambio Lisandro Alvarado cree que la
maraca proviene de la cultura Caribe desde donde se extendiô hacia otros pueblos. La
maraca esta presente en casi todas las culturas indigenas, las cuales la heredaron de
antiquisimas culturas prehispânicas.(166)”. El cnollo venezolano heredo este instrumento de
os indigenas y b populanzô a través de la mûsica folklôrica. En la mûsica llanera
venezolana, especificamente para el joropo, considerado baile nacional, la maraca es un
instrumente de gran vabor.
E! cuatro es pot antonomasia el instrumente folktôrico venezolano. Es un instrumente de
cuerda de la familia del laûd pero de fonde plano como la guitarra con cuatro cuerdas, de alli
proviene su nombre.
El furîvco o furro es un instrumente de percusiôn. Segûn ta Enciclopedia de la mûsica en
Venezuela el furruco: “Es un membranôfono de frotaciôn similar a la zambomba espaola”.
(...) Es un tambor sobre cuya membrana esta fijada una vanlla que se frota con la mano
cerrada, transmitiendo su vibraciôn a la caja de resonancia, le cual produce un sonido grave
y largo coma un bramido o grufido de cochino; per eso se piensa que el nombre està
asociado a su simil onomatopéyico (119)”
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En el complejo entrecruzamiento de culturas y formas de
representaciôn cultural, la que se hab[a privilegiado en Venezuela, asi como
en la biografia de Zanders es la mûsica venezolana consumida pot la gran
masa de caraquetos que formaban una visiôn del ser venezolano a ttavés
de la mûsica académica.
Debo enfatizar que a la par de esa representaclôn del sujeto
venezolano existia Otto. La sociedad en general que viviô durante la
dictadura de Gômez y que hacia las fiestas en sus casas donde se bailaban
valses, joropos, pasodobles, tangos, rumbas, jazz, bolero, foxtrot y
charleston, estos ûltimos a partir de 1927. Los grupos que interpretaban esa
mûsica estaban constituidos por seis mûsicos y era Namada orquesta.
Otra forma musical que se desarrollô era la interpretada pot Ios
cahoneros, que iban de casa en casa ofreciendo su mûsica; con ese fin
detonaban un caiion enfrente de las casas, gracias al cual eran
reconocidos150. La familia decidia si estaban dispuestos a recibir a los
mûsicos en el zaguén de la casa.
El repertorio inclura la guasa, el vals y el pasodoble, instrumentados
pot la charrasca, el cuatro, el bandolFn y algunos instrumentos de metal,
muchas veces los cationeros fueron maltratados pot las familias caraquetias
porque las letras de las canciones las caracterïzaba la ironia de la literatura
costumbrista151.
En la Caracas de 1950 ya no se acostumbraba a bailar bajo el ritmo de
los cationeros, porque Venezuela estaba dejando de set un pais rural, para
convertirse en un paîs modernizado y eso inclufa también dejar la mûsica
° Se destaca en esas agrupaciones la participaciôn de inmigrantes.
151 Véase: Pardal. José. Una aldea gigante” En: Venezuela Anailtica. N.16. Junio de 1997.
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popular de ado. Asî, Caracas la sucursal de! cielo y la ûnica gran ciudad de
Venezuela, se pteparaba para dejar esos hàbitos pueblerinos. Por el
contrario, en otras regiones del p&s, se siguiô cultivando la mûsïca popular
venezolana asi como las festividades de tono netamente popular.
Por esta causa es que cuando la familia Zanders a finales de los aios
cincuenta deja Caracas y se radica en Altagracia de Orituco, se encuentra
con la gran tradiciôn musical popular que se ha cultivado en esa regiôn del
pais. Segûn un estudio que esta realizando el musicôlogo venezolano
Roberto Todd (1936), sôlo en este momento se estân conociendo cantantes
populares que durante màs de 70 afios han cantado y compuesto cantos
para las fiestas populares de Altagracia de Orituco152.
152 Todd, describe y critica en su articulo La mûsica diferente, una de las problemàticas màs
graves de la miisica nacional del siglo XX. ‘Primero que nada tenemos que recorder que
nuestro pais, pot razones geogràfïcas, estuvo formado pot islas de desarrollo cultural
endôgeno; era màs fâcil viajat a Europa que a Los Andes, la Guayana o os extensos llanos.
Sôlo a partir del desarrollo vial y radiofônico se produce la unificaciôn , se comienza a
nterconocer las distintas regiones. Y durante un periodo que va desde 1931 e 1961
distrutamos en la radio y luego en la incipiente televisiôn de un Periodo de Oro, cuando
podfamos escuchar y ver no sôlo la auténtica mûsica nuestra sino la de paises hermanos...
ty por qué no?, de la era dorada y fundamental de Estados Unidos. Nombres como
Eduardo Serrano, Antonio Lauro, Manuel Enrique Pérez Diaz, Magdalena Sànchez, Graciela
Naranjo, el Dueto Espin Guanipa y el Trio Los Jirajaras, entre muchos otros, aparecian en la
diaria programacfôn radial y no era necesano e! controvertido 1 por 1: VENEZUELA ( una
canciôn nacional, une canciôn extranjera), asi con mayûsculas, se nos iba instalando en el
corazôn y en la mente de una manera sutil e imborrable. Eramos venezolanos realmente de
nacimiento, perteneciamos a su cultura. Por citar dos ejemplos, Serrano es hijo de cananos
y Lauro b era de italianos.
cPor qué menciono e! aiio 1961? En tal fecha Serrano se retira de Radio Caracas, donde
era Director Musical, en un acto de protesta contra la invaslôn de mala mûsica que
empezaba a avasallamos. Un estudio inédito que realicé en la Hemeroteca Nacional
basàndome en la programaciôn radial que aparecia dianamente en prensa, confirma
planamente ese hecho. La poca mûsica nuestra que se escuchaba era adulterada, al gusto
de la “hamburguesia” que comenzaba a tomer las riendas de! pais, con “sinfonias y
“conciertos” tocados en la recia arpa Ilanera, valses y merengues disfrazados de “clàsicos”
en os famosos Dinners (que par cierto cayeron ndiculizados par la pluma implacable de!
aorado Aquiles Nazoa) (2003). Como es evidente aunque las regiones se comenzaron a
conocer, la mûsica que habia consumido la gente de! pueblo, sencillamente no cumplia con
e! honzonte de expectativas o mejor dicho, con las exigencias de la gente que detentaba e!
poder y manipulaba os incipientes medios de comunicaciôn masivos.
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Zandets alejada de esa ciudad que se llamô sucursal del cielo conociô
la convivencia de la mûsica popular de Altagracia de Orituco y la mûsica que
ella conociô y ensetiô a partir justamente de la fecha (1961) que Todd marca
coma el fin de la mûsica venezolana y la buena mûsica que trasmitian las
radiodifusoras venezolanas.
Para finalizar con la vertiente sobre ta mûsïca venezolana académica y
popular que delinea la autobiografFa cito el sfguiente texto en el cual ella
habla de sus hijos:
Sïendo muchacho todavia Petcy, se inclinô hacia la mûsica clâsica
y pronto tuvo sus compositores y discos prefendos. Roque se
enamorô de la mûsîca cnolla y tomô clases de maracas. cuatro y
guitarras con las maestros gracitanos Jasé Salazar y Jasé Rarnôn
Daniel. Tenia apenas doce aros cuando participô par primera vez
corna maraquero, en liqui-liqui y sombrero negro, en un conjunto
criollo dutante las Fiestas Patronales, mientras su hermano gozaba
bailando con las lindas muchachas en la Plaza Bolivar (199).
Lo anteriormente expuesto comprueba cômo en la primera generaciÔn
de los Zanders ya habia ocurrido la que Roberto Todd destaca de la
siguiente manera: “Éramos venezolanos realmente de nacimiento,
perteneciamos a su cultura” (2003). En los hijos de los Zanders conviven
distintos lods de enunciaciôn en un equilibrio cuyas voces del pueblo y las
voces de la academia encuentran un espacio de comprensiôn y soluciôn
armôn ica.
En el escenario de la mûsica propiamente dicho esto ocurrirà pot
ejemplo, las dias 5 y 6 de junio del afo 1999, ao que el grupo de mûsica
popular venezolano Ensamble Gurruf[o, constituido pot Cheo Hurtado
(Cuatro), Juan Ernesto Laya (maracas), David Pefa (contrabajo) y Julio Toro
(Flauta), celebrô sus quince afios con la presentaciôn de su “mûsica popular”
fusionada con arreglos que se hicieron para la ocasiôn con el fin de producir
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un concierto en el que se ejecutô esa mûsica y la “mûsica académica” que
ïnterpretô la Orquesta Sinfônica Gran Mariscal Ayacucho (fundada en 1989
dirigida desde su tegreso a Venezuela en 1987 pot Rodolfo Saglimbeni) en el
Teatro Teresa Carreio153.
En el marco de estos complejos entrecruzamientos de discursos
culturales, debo enfatizar que uno de los problemas de la crftica es fijar sus
anàlisis discursivos en los mismos textos, as[ como también b es fijar la
atenciôn en las organizaciones que han establecido la centralizaciôn y la
obligada “homogeneizaciôn” del pais, porque no dan cuenta de realidades
màs amplias y ricas o simplemente han dejado de lado realidades que
atafien a las configuraciones propias de la heterogeneidad venezolana.
No se debe olvidar que la familia Zanders no contradecia las
expectativas del proyecto nacional de blanqueamiento de piel, ni el de los
inmigrantes como constructores del pais, b que legitima el proyecto y la
inserciôn de la familia en el mismo. El conflicto social se revela en otros
espesores de la red social como el cultural.
El texto de Zanders abre, en primer lugar, la posibilidad de cotejar
documentos histôricos sobre los inmigrantes conseguidos en los archivos de
la Academia Nacional de la Historia, el Archivo General de la Naciôn o el
Archivo Histôrico del Congreso; en segundo lugar, colabora a deshacer la
utôpica iluslôn de que Venezuela es sôbo de los venezolanos y, en tercer
153 Ensamble Gurniflo ha dedicado un tiempo importante a la creaciàn del ensamble
orquestal Camerana cnolla dedicado a la ejecuciôn de un repertono cnollo. Afirma Ensamble
Gunvfio en el disco del concierto de la Camerata cnolla que se llevô a cabo en el teatro
Teresa Carrerio de Caracas en el afo 2002: “La creaciôn de la Camerata criolla abre la
posibilidad de Ilevar nuestra mtsica al nivel que b hicieron Strauss en Viena, Bartôk en
Europa Oriental y Piazzolla en Argentina, quienes redimensionaron las expresiones
musicales tradicionales, y cuyas creaciones confiriecon trascendencia universal a dichas
mtisicas”. La mûsica de la Camerata cnolla es una interacciôn entre la mtisica clâsica” y la
“mCisica popular” venezolana, alli cadica su esencia, tuerza y su onginalidad.
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lugar, a nivel internacional rompe con la ya institucionalizada creencia de
que sôlo Canadâ y las Estados Unidos, junto con Brasil, México y Argentina,
han sido excelentes receptores de inmigrantes o pases de inmigrantes.
La difusiôn a través de la critica literaria de autobiografias, como la de
Emilia de Zanders, resultan de vital importancia para romper con las
presupuestos que han formado las instituciones del estado; en este sentido,
me parece pertinente el intento de romper con la visiôn que ofrecen los
crfticos en la Revista Iberoamericana (1994), quienes destacan ciertas
ternàticas surniendo nuevas u otras una vez mâs en la politica multicultural
del silencio.
El prôximo capftulo versa sobre el anàlisis de la novela de Ana Teresa
Torres Malena de cinco mundos. La critica literaria de Venezuela y forànea
ha destacado a esta escritora coma una de las màs prometedoras de finales
del siglo XX y principios del siglo XXI. Sus textos, al igual que el de la
mayoria de las escritoras contemporâneas venezolanas, aunque son
ficciones estàn atravesados pot efectos de verdad y eventos signados pot la
historia b que aleja al texto de una ficciôn convencional y la ata a b que
Carlos Pacheco (1996) ha denominado autobiograffas ficcionales.
5m embargo, este texto de Ana Teresa Torres es aûn ms complejo
que Ios anteriores parque narra la vida de cinco mujeres que no siempre
poseen la palabra para expresarse. Esa palabra ha sido desplazada hacia un
personaje secundario que configura al personaje principal de cada historia.
Ese personaje principal està encarnado par alguna Malena, cuyo nombre no
necesariamente es Malena en las cinco casas, y cobra vida en algunos casas
a través del discurso de otro, la que significa que otto u otros son las
encargados de esculpir la identidad del personaje principal instauréndose asi
un juego de jerarquîas, sumisiones, omisiones y silencios.
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Dedicaré el primer subcapftulo a develar las distintas perspectivas de
Ios narradores-personajes, la configuraciôn de los yo-personajes y Ios
géneros literarios que a 10 largo de la novela se usan para construir un tipo
diferente de contrato con el lector. A continuaciôn, propondré un conjunto de
estrategias para liegar a comprender la construcciôn de una identidad, una
memoria y un cuerpo heterogéneo tropical cuya caracter[stica fundamental
es configurarse bajo la premisa de una identificaciôn que apunta hacia el
sujeto femenino venezolano urbano.
Capitulo VI
Venezuela: la cultura juvenil y una ïnvenciôn de b cotidiano
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El segundo texto del corpus sobre escritoras venezolanas que anatizo
en este capftulo se titula: Malena de cinco mundos (1997) 154, de la escritora
venezolana Ana Teresa Torres.
El anàlisis del texto se ceiirâ a cinco conceptos operativos: cuetpo
heterogéneo tropical, intertextualidad, memoria, identidad e iron[a. Este
anàlisis està dividido en ttes subcapftulos, cuyas dos grandes lineas son:
primero, la creaciôn y justificaciôn de un pasado europeo y por b tanto
occidental, b que refleja, desde mi perspectiva, una de las ambiciones que
catacteriza la identidad del venezolano, set blanco o blanquearse, 10 que
significa, set “otto” para Ilegar a set un “yo”, en la fôrmula siempre excluyente
sobre el mestizaje: mi “yo” es un “otto”, pero otro blanco. La segunda parte
versa sobre la presencia de una cultura juvenil en et territorio geogràfico
donde se ubican bos personajes del sigbo XX, en este caso La Isba Margarita
en Venezuela. Los cambios de conducta social y cultural, asi como bos
intereses de bos personajes se moldean y subvietten en la zona de libre
cometcio que està representada pot una Isla del Catibe, que podemos ubicar
Esta categorïa fue tomada del libro: Certeau, Michel de (1980). L’invention du quotidien.
1. Arts de faire. Paris:Folio Dentro de los bienes simbôlicos que son manipulados por la
cultura dominante, los individuos o una comunidad poseen la capacidad de cambiar y
mezclac esos bienes simbôlicos y producir formas propias, es decir, de ceconstwir ese
mismo cotidiano y trasformado en uno proplo, Ileno de caracteristicas especjficas. Dentro de
las novedades que arrojan esas apropiaciones se articulan detaHes de 10 cotidiano que
contradicen ciertos ôrdenes y sistemas disciplinanos manipulados y dispuestos por las
instituciones dominantes. Asi, podemos apreciar cômo en distintos espesores de la cultura
se subvierten los objetivos de las prâcticas disciplinarias y cômo en otros casos hay un
surplus de interés par ir en pas de las simbalos de una cultura dominante que apunta hacia
un maniensmo de la misma. Nuestra invenclôn de la cotidiano, del cotidiano venezalano
urbano, ha atendida a la necesidad de copiar modelos forâneos, mâs que a mezclar nuestro
cotidiano “real”, con la cultura globalizante, en ese sentido, los personajes del siglo XX en
M&ena de cinco mundos, han sida aislados en un espacio que es a la vez abierto y cerrado:
una isla ciel Caribe. Ahi, se instaura el consuma matenal que se produce en una zona de
libre comercio, asi coma la guia pràctica cotidiana de tecorndos turisticos que alejan a los
viajeras de la cultura vemàcula ciel lugar o las relaciona con una cultura previamente
construida para turistas. Dadas esas caracteristicas pristinas puedo argûir que existe una
apropiaciôn de la cultura dominante con la flnalidad de instaurar una invenciôn de la
cotidiano, invenclôn que apunta al vacio que impera en el sujeto urbano y venezolana de
finales ciel siglo XX.
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fàcilmente en et texto. AHi estàn situados, parcialmente los personajes que
comparten con la Malena del siglo XX unas vacaciones.
Es de recalcar que a través de ese hecho se exterminan las
certidumbres que poseia la Malena venezolana del siglo XIX, ya que se
extinguen las fronteras de b que significaria pertenecer cotidianamente a
finales del sigbo XX, a la economia de un pais y al paisaje simbôlico que en él
se instala como ptopio y diferenciado.
Ese hecho cotidiano que marca la pettenencia a un espacio, muchas
veces imperceptible en et territorio nacional en general, y en particular, en la
ciudad capital Caracas, b desplaza Torres hacia la geografia de la isla. Alli
se instala como propio et discurso sobre los bienes sïmbôlicos que manipula
et mercado internacional y et turismo. A través de distintos personajes en la
novela se describen los valores de uso y cambio declarados in situ por medio
de dos clases sociales de venezolanos, tal como le denomina el yo-personaje
Malena, la clase media-media y la clase media-alta.
6.1. Malena de cinco mundos155. La ambiclôn de un pasado occidental.
La cuna de la cultura
La novela de Ana Teresa Torres està dividida en doce capitulos, que
contienen la historia de cinco personajes femeninos que han vivido en cinco
épocas distintas, sufriendo una espacie de reencarnaciôn, b cuai las sitûa
dentro de las creencias de la religiôn catôlica sobre la trasmigraciôn de las
aimas156.
Torres, Ana Tetesa (2000). Malena de cinco mundos. (2da. Ediciôn).Caracas: Editonal
Blanca Pantin. La novela fue publicada por primera vez en 1997 pot la editonal Literai Books
de Washington. Las pàginas de la novela a las que hacemos referencia, asi como las citas
textuales seràn indicadas sôlo con el ntmero.
156 En La divina comedia (1307-1914) de Dante Aiighien (Florencia 1265- Ravena 1321), el
capftulo del purgatono (1314) està dedicado a la posibiiidad de la trasmigraciôn de las aImas.
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El texto posee su jerarquia bien definida: en el peldafo superior estân
ubicados los cinco personajes Ilamados Los seflores del destino, quienes se
encargan de leer en sus archivas las documentos que narran la existencia de
las distintas mujeres que conforman la memoria histôrica de la Malena del
siglo XX. Ésta ûltima es la ûnica que tiene una vida “real”, es decir, que no
està aûn depositada en los archivos de Los seflores de! destïno. Malena
(siglo XX) después de morir en un accidente de trânsito en la carretera que
conduce de Caracas a San Antonïo de Los Altos, se presenta ante Los
seflores de! destino para hacerles un reclamo. Ese hecho origina una
investigaciôn sobre sus vidas anteriores, ya que es la forma que encuentran
Los Seflores de! destino de verificar datos con la finalidad de evaluar el caso
de Malena y asf poder dictaminar si ella podrà finalmente set una mujer
“Moderna” en una prôxima reencarnaciôn.
Los personajes femeninos fundamentales son: Giulia Metella, matrona
romana (siglo II DC): Juanita Redondo, expôsita sevillana (1705); lsabella
Bruni; médica e investigadora del cuerpo femenino, Florencia (1535-1585);
Malena, joven principal de Caracas, (Venezuela, finales del siglo XIX
primeros veinte aios del siglo XX); Malena; ejecutiva, Caracas (1957-1992);
Dante trabajé en la Divina comedia hasta su muette. Entre otras obras y pintores
occidentales podemos encontrar referencias al tema, en las pinturas de Et Greco (1541-
1614). En el cuadto del pintot holandés Et Bosco (Jerônimo Bosch, 1450-1516), El jardin de
las delicias (1503-1504) también es importante et tema del purgatono y en consecuencia el
de la trasmïgracién de las aimas. En tietra venezolana la pintura colonial religiosa hizo
énfasis en el tema. Et pintor, escuttor y dorador Juan Pedro Lôpez (1724-1787), abuelo de
Andrés Bello, reaiizô un cuadro titulado E! purgatono (6?), dividido en tres espacios. En et
espacio infenor està el infiemo, en el espacio del medio estâ el purgatono y en el primer
espacio estân los serores que van a juzgar las aimas que podràn vivir nuevas vidas al set
perdonadas. Una conclusiôn simple me ileva a pensar que et segundo espacio estâ dedicado
a la posibilidad de las trasmigraciôn de las aimas. Es importante destacat que la pintura
colonial eciesiâstica venezolana, era también una pintuta didctica, a través de la cual se
pretendia enserar a los habitantes de la provincia de Venezuela las normas catôlicas, con la
finalidad de convertirlos al catolicismo y las buenas costumbres. Para cotejar y ampliar esta
informaciôn ver Duarte, Carlos (1996). Juan Pedro Lôpez. Maestro de pintoi escultor y
dorador (7724-1 787). Caracas:GAN.
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la vida de una prôxima Malena, que nacerà en el 2052, es introducida al final
del texto.
Las archivos que leen Las seIores del destina tienen en cada casa
caracteristicas especjficas. El nartador que organiza la identidad de Giulia
Metella es su esposo. A través de la autobiografia de Lucio Quinto Lucarnio,
gobernador de una provincia romana en Africa Ilamada Bulla Regia,
conocemos a Giulia Metella, quien nunca posee el don de la palabra y ha
sido odiada pot su esposo.
El discurso de Lucio Quinto Lucarnio comienza asi: Te he odiado
Giulia Metella (34)”, y el epitafio en la tumba de su esposa dice: “Honor a
Giulia Metella, dignisima esposa y madre. Yo sin ti soy una sombra (77)”. Al
final de la autobiograffa Lucio Quinto Lucarnio aclara que la muerte de Giulia
b ha liberado de sus compromisos y una vida que nunca habla querido, por
esa causa ha vuelto a set él mismo, y en consecuencia, una sombra.
Giulia Metella, segûn la autobiografla de su esposo, tue una mujer
dominante, Ilena de caprichos y ambiciones politicas, pésima maUre, porque
abandonô el cuidado de su hija, para dedicarse a bos deseos y cuidados de
su ûnico hijo varôn. Finalmente, tratô de llenar las dias de Lucio Quinto
Lucarnio, quien no tuvo la oportunidad de pensar en 10 que podia querer,
anulàndolo completamente. No conforme con eso, gracias a sus sarcasmos y
odios hizo que las mejores amigos y maestros de su esposo desaparecieran
o se suicidaran después de set humillados pûblicamente, al ella introducir la
idea de la homosexualidad y las relaciones de aquellos con su marido.
También, hizo desaparecer a la amante de su manda Lucio Quinto Lucarnio
quien habla decidido tenerla parque Giulia Metella dormia en una habitaciôn
aparte de la de él. Con todo, él queda libre de culpas y Metella se convierte
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en el personaje femenino màs detestable de la historia del que tendràn
caracteristicas las prôximas Malenas.
El segundo archivo que consultan Los setores del destino es el de
Juanita Redondo. Éste està narrado en primera persona, es una
autobiografia al igual que el primero, pero en este caso es una autobiografia
de mujer. El yo-personaje ficcional Juanita Redondo naciô en Sevilla en
1705, y fue abandonada en la puerta de un convento donde la recogieron y le
ensefiaron a escribir su nombre, contar hasta cien y sumar con los dedos
(105). Fue muy bien tratada en el taller de costura del convento de donde
saliô para trabajar con una seiora que estaba relacionada amorosamente
con un canônigo. De ahi se escapô un dia para irse a trabajar en una taberna
donde conociÔ al jugador Diego Hinojos. Con él irà desde entonces de
taberna en taberna a jugar y cantar hasta que sucediô eh accidente en que un
amigo de ellos muriô apuiahado en una taberna y del cual resultaron
sospechosos. Ellos resultaron sospechosos asi que tuvieron que escapar de
os alguaciles. Juanita Redondo encontrô la oportunidad de huit a América,
donde desembarcô un tiempo después en el puerto de La Guaira en la
provincia de Venezuela.
Una vez en la provincia de Venezuela, estuvo buscando una taberna
para trabajar, pero sôlo encontraria alguna en Caracas, que era entonces
una ciudad minûscula, pero con tabernas. Logrô trabajar en una taberna que
quedaba cerca de la ciudad en un lugar llamado Petare, cuya duea se
Ilamaba Catalina. Eh gobernador se enamorô de ella y la puso presa en la
Casa de correcclôn porque ho rechazô. Puesto que esa Casa de correcclôn
era para esclavas negras y motenas libres, ehla que era blanca fue trasladada
al Hospïcïo de mujeres de Nuestra sehora de la Caridad (119). De alhi la sacô
una da las mujeres principales de Caracas liamada: Dofa Manuela
Benavides y Rieta, quien se la llevô a trabajar en su casa de Caracas. El
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marido de esta seora tenFa muchas siembras de cacao en el vafle de Osma
y una hacienda en Barlovento donde pasaba la mayor parte del tïempo.
La sefiora tenia como amante al hermano de su esposo y usô a
Juanita Redondo para encontrar el veneno con el cual mataria a su esposo
Fernando. Juanita fue inculpada de asesina y colgada en la plaza ptblica
como castigo, junto a la india que le vendiô el veneno.
El tercet personaje de la novela es Isabella Bruni. En este caso Los
sefores de! destino leen las confesiones que Luca Paccioli hace a sus
discipulos estudiantes de medicina antes de tetitarse a sus aposentos a
mont.
lsabella Bruni es la construcciôn de Luca Paccioli (1630), quien fue un
joven discipulo de ella y su esposo, mientras estuvieron unidos en
matnimonio. Después de la muette de Piero Pulci, su esposo, Isabella (37
aos) continuô trabajando en el àrea de la medicina y fue amante y
compariera de Luca Paccioli (17 afios) hasta la muette de ella.
La vida de Isabella estuvo Intimamente ligada a la de su padre Mateo
Bruni, quien eta un médico famoso de Florencia. Ella habia aptendido con él
los conocimientos mâs adelantados en medicina de la época. A los diez y
seis ai’ios Isabella ya era una pattera reconocida por los pacientes de su
padre, con quien siempre iba a hacer las visitas. Su maUre Vetônica no podia
entender la preocupaciôn del padre de Isabella pot incorporarla a sus
investigaciones y a la vida cientifica, por eso sufria e insistiô en casarla con
un joven de Florencia. Pero Isabella se casô con un aprendiz de medicina,
Ilamado Piero Pulci, que llegô de otra ciudad italiana a trabajar con su papà.
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Et relato de Paccioli cuenta que la gran preocupaciôn de IsabeHa era
“et sufrimiento de las mujeres por causa de la maternidad indeseada” (169),
pot eso se dedicaba a estudiar los textos antiguos con et fin de encontrar
respuestas sobre el huevo que Falopio habja nombrado cuando descubriô
las trompas a las cuales les dio su nombre. Este hecho que ocurriô hacia la
época en que Isabella trabajaba con su padre, pero Falopio no habja
profundizado més sobre el huevo que habia nombrado.
Isabella pensaba que alli podia existir una respuesta sobre la
gestaclôn de la mujer, a la que se dedicaba con ah[nco. Junto a su esposo
pudo hacer disecciones, previo permiso de las autoridades, 10 que los ayudô
a avanzar en el estudio del cuerpo humano y su fisonomia, pero nunca pudo
publicar nada a su nombre porque estaba prohibido que las mujeres
ingresaran al conocimiento en general, por esa causa sus avances eran
firmados por su esposo Piero Pulci.
Es de destacar que et ejerciclo de partera y et interés de Isabella pot
descubrir el proceso de gestaciôn de las mujeres, con la finalidad de
encontrar una soluciôn para los embarazos no deseados, la llevô una noche
a asistir a una de las meretrices més importantes de Florencia. Junto a Pulci,
le salvaron la vida a Camilla de Sieva, de un aborto esponténeo que se le
presentô. Carnilla en agradecimiento les ofreciô su cuerpo para que 10
estudiaran una vez que ella muriera. En largas conversaciones que tuvieron
los esposos con Camilla Ilegaron a anotar las fechas en que ella habia
quedado embarazada, asî como las fechas en que se habian producido los
abortos. Tiempo después, Camilla volviô a quedar embarazada y no hubo
forma de salvarla de la muerte. La floche que falleciô Ios esposos Pulci
trasladaron et cuerpo de Camilla a su estudio para realizarle disecciones. Del
estudio de ese cuerpo y la del hijo que lievaba dentro, Ios esposos
comenzaron a hacer anotaciones mâs precisas sobre el flujo menstrual,
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Ilegando a grandes conclusiones; 5m embargo, al empeorar Pulci de una
enfermedad que la aquejaba, se retiraron a una casa a las afueras de la
ciudad que habfa heredado Isabella de su padre, donde Pulci muriô poco
tiempo después.
Tiempo después de la muerte de Pulci, Isabella compartiré su vida con
Luca Paccioli, asi como también los avances que habla logrado con su
esposo en relaclôn a la gestaciôn femenina. El relata de la vida y los logros
de Isabella seràn el legado que Pacciolli le dejarà a sus discipulos antes de
matir, coma ya 10 he recalcado antes. Pot su parte, evidentemente, lsabella
también habla muerto, pero Paccioli no cuenta en qué circunstancias.
La cuarta mujer que configura et pasado occidental de la Malena del
siglo XX y la que vendré en el siglo XXI, es la Malena de finales del siglo XIX
y principios del siglo XX venezolano.
Malena es una joven caraqueia hija de las dueos de una hacienda,
Ilamados Don Mariano, su padre y de Doia Luisa, su madre. Malena, segûn
su marné esta loca parque decidiô estar acostada en la cama y el divén de su
dotmitorio sin hacer nada. Ese comportamiento de Malena comenzô a la
edad de trece arias después de haber conocido en un concierto en el Teatro
Guzmân Blanco al conde de Santa Maria de Regla con quien su padre le
prohibiô casarse. El conde era el “poderoso propietario de un central en la
isla de Cuba” (258).
Malena a b largo de arias de reflexiôn, entre el divén y su cama,
escribe durante su adolescencia un diario que su marné vigila y lee a
escondidas, con el fin de leérselo al doctor Juvencïo Torres. Malena, sïn
embargo, logra esconder algunas partes de su diario.
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Los esfuerzos y medidas del doctor Juvencio y su maUre no logtan
sacar a Malena de su estado de postraciôn con ningin tratamiento. Sin
embargo, gracias a la muette de su padre, diez aos màs tarde, su madre le
permite casarse con el conde que vive en Cuba, con quien al parecer fue feliz
por poco tiempo, ya que después de la Independencia de Cuba de la Corona
Espaflola, el conde se muere y Malena tiene que regresar a Caracas.
En Caracas, Malena vuelve a aburrirse, asi que el Dr. Torres decide
aconsejarle que vaya a Paris a verse con el Dr. Charcot, quien a su vez le
recomienda que se vaya a Viena a verse con el Dr. Freud.
Con su reciente pareja Malena decide pasar una semana de
vacaciones en una isla del Caribe venezolano Ilamada Margarita, en el
estado Nueva Esparta. Alu se va a encontrar con venezolanos amigos de su
actual “proceso”, tal como ella le Ilama.
Gracias a las reflexiones que Malena puede tener durante esa semana
de esparcimiento, Los sehotes de! destino se dan cuenta que Malena
recuerda nombres y suea con personajes de otras vidas. Los sehores de!
destino se dan cuenta cômo se marcan en ella las huellas de sus vidas
anteriores. Asi ellos pueden ir marcando las relaciones posibles con los
personajes de sus vidas anteriores, con la finalidad de producir una
respuesta para el reclamo que ésta les hace después de producirse la ûltima
muette, entre Caracas y San Antonio de Les Altos, después de su regreso de
Margarita.
Lo anteriormente expuesto me permite hacer notar que las memorias
de Malena estàn siempre referidas a mujeres blancas, nunca a africanas,
esclavas o indïas. Per esa causa he titulado este primer subcapitulo: la
ambïciôn de un pasado occidentaL b cual apunta hacia la cuna de la cu!tura
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como el lugar legftimo desde donde se enuncia y se justifica Malena. Me
parece que esa construcciôn del personaje anula hasta cierto punto la
riqueza del mestizaje que han sufrido las ûltimas dos Malenas.
Et origen de ambas Malenas indica que son personajes del
subcontinente, asi como de una parte de la cultura, la que niega las
relaciones con un mismo mestizaje. Et que se dio entre blancos-negros
indios gracias a la colonia, la vida en la hacienda, el paso de los venezolanos
por las guerras de independencia, las guerras federales, las guerras civiles y
todo et proceso histôrico de Venezuela, hasta el mestizaje o hibridaciôn con
los inmigrantes del siglo XX.
Los siguientes subcapitulos versarân sobre ambas Malenas y algunas
relaciones que destacaré con la cultura venezolana, a partir de los conceptos
operativos que anuncié en la introducciôn de este capitulo y que
evidentemente tienen que ver con los ïnmigrantes en Venezuela.
62. Malena siglo XIX. De Venezuela a Viena
Malena, la hija de Don Mariano y Dofa Luisa, es una de las jôvenes
principales de la ciudad guzmancista. Malena, como b intuirà el mozo de
levita gris del hotel de Viena, es una joven de rasgos exôticos, “facciones
mediterrâneas y rasgos confusos (269-270)”, la cual practicaba en Caracas
todas las tareas que le eran permitidas a las seoritas de su clase social y,
como insiste en el relato que leen Los sehores del destino, elba se aburria,
sobre todo se aburria.
La historia de Malena se enmarca en dos corrientes literarias, la
novela de folletin y el costumbrismo. De la novela de folletin rescata toda la
linea romântica, y del costumbrismo, la ironia y las tensiones que creaban los
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hàbitos profundamente clasistas y machistas que habîa heredado la
aristocracia ociosa de origen colonial, con la cual, irremisiblemente, se
identifica Malena, aûn cuando para entonces Venezuela habia pasado par
las guettas de independencia. Sin embargo, la emergente burguesia
mercantil afianzaba su proyecto nacional en detrimento de las costumbres
populares, los usos de la lengua y las tradiciones.
La memoria cultural de Malena se inscribe dentro de las eventos
histôricos màs significativos de finales del siglo XIX caraquefio, entte ellos, la
reconstrucciôn de la fachada de la ciudad de Caracas, bajo la jnfluencia de la
arquitectura y el urbanismo francés, cambio que estuvo a catgo del
arquitecto, màs reconocido en el guzmanato, Juan Hurtado Manrique157 y la
monumental exposiciôn que se realizô en 1883 para conmemorar el
centenar,o del Libertador Simôn Bolivar.
En el orden de las actividades cotidianas caraquefias, la vida de
Malena estuvo siempre fuera de las alcances y logros que habian iniciado
algunas mujeres de la ciudad’58. Malena tespetaba las ttadiciones, pot eso el
personaje, en apariencia, se mantuvo restringido a las normas creadas para
157 El ingeniero y arquitecto Juan Hurtado Mannque estuvo encargado de construit las obras
arquitectônicas del guzmanato. Entre otras: 1. La remodelaciôn neoclàsica del Palacio de
Gobierno (1877), el cual se habia construido en 1841 sobre los restos de la Cârcel Real que
fue destruida pot el terremoto de Caracas en 1812. 2. La Santa Capilla, proyectada en 1882
y construida en 90 dias por Juan Hurtado Manrique, y os ingenieros: Ricard y Mufioz Tebar.
3. La Bas[lica de Santa Teresa y Santa Ana (1877-1881). Ver: Esteva Grillet, Roldàn (1986).
Guzmân Blanco y al arte venezolano. (Colecciôn: El Libro Menor. N° 107).Caracas:
Academia Nacional de la Historia.
158 En Caracas algunas mujeres habian comenzado a cambiar el triste panorama que para
ellas se habia construido, pot ejemplo, como b indica la investigadora Mrgara Russotto, en
el arlo 1872 se editô la primera revista femenina venezolana. Hecha pot mujeres, con el
nombre de ensayos literarios, dingida pot Isabel Anderson, con duraciôn de un aio”
(1997:43). El investigador Rafael Cartay destaca en su lïbro, Fàbnca de ciudadanos, que el 1
de enero de 1897, el Cojo Ilustrado, la revista màs importante de Venezuela, le dedicô un
nûmero especial a la emancipaciôn de la mujer. En esa ediciôn escnbieron los intelectuales
màs importantes del siglo XIX, asi como también “dos mujeres extranjeras Josefa Pujol y
Formeta Ismetethen” (2003:112).
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las mujeres, las cuales etan destacadas en las novelas de folletin, asi como
en la prensa del pais159.
Malena, antes de caer enferma en su cama, salia a la ôpera, sabia
que existian las retretas de los domingos y como buena hija de una familia
principal asistia a la iglesia los domingos, actividades desderadas pot la
literatura costumbrista. Ella nunca se permitiô la pràctica cotidiana del
ventaneo16° porque se enamorô a los 13 afos. Esas actividades caraquetias
no eran suficientes para estimular a Malena quien se aburr[a, cosa que un
dta aconteciô definitivamente.
Ese sentimiento, desde mi perspectiva, b compartirà
intertextualmente161 con Maria Eugenia Alonso, la protagonista de la novela
1hgenia. “Diarlo de una sefiorita que escribiô porque se fastidiaba” (1924) de
la escritora venezolana Teresa de la Patta (18891936)162. Gracias a ese
contrato explicito con el lector que contiene el titulo de la novela, Teresa de
la Parra deja sentado un primer nivel de lectura, el que privilegiaba la ciudad
letrada de entonces, una literatura plana, trivial y, entre otros adjetivos
descalificativos, 5m ambiciones estéticas, escritura de mujer163.
Véase: Cartay, Rafael (2003). “Mujer”. En: Fâbnca de ciudadanos. La constmcciôn de la
sensibllidad urbana (7870-1980). Caracas: Fundaciôn Bigott.
160 El ventaneo era una vieja costumbre andaluza. La ventana era el lugar privilegiado de las
sei’ioritas de buenas familias caraqueiias, quienes en la tarde se exhiblan con la finalidad de
ser escogidas por algtin pudiente hombre de la ciudad para casarse y formar familia.
161 En este caso no hay una transposicïôn diegética, podria sec pacôdica ya que existe una
resonancia por contraste entre ambos personajes, b cual crea el efecto ceferencial de un
hiotexto, muy conocido, en un hipertexto.
16 Ifigenia fue una novela por enttegas que se publicô en la revista dingida por Rafael
Pocaterra titulada: La lectura semanal en 1924.
163 Sobre la venezolana Teresa de la Parra (Paris 1889-Madnd 1936) y sus textos se
comenzô a escnbir en Venezuela hacia 1948, cuando el intelectual Arturo Uslat Pietri
escnbiô un ensayo sobre su novela Ifigenia. El segundo texto serâ el del investigador
venezolano Mario Torrealva Lossi, quien en 1951 escnbe un estudio en tomo a la obra de
Ana Teresa Parra Sanoja, nombre real de la escntora. Otros estudios sobre la obra de
Teresa de la Parra han sido publicados a o largo del siglo XX. Véase: Araujo, Ortando
(1972). Narrativa venezolana contemporânea. Caracas: Edit. Tiempo Contemporàneo. Bosh,
Velia (1984). lconograffa. Teresa de la Patra. Caracas:BA. Documentos de la BA. Bosh,
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Malena es, al igual que Marra Eugenia Alonso, una mujer que se
aburre, pero Malena escribe sobre su divàn o desde su cama donde decidiô
sufrir una “malenitis”, que segûn la protagonista es su estado de paslôn, que
le permite reencontrase a s[ misma. “La malenftis, aguda y crônica, es
precisamente la enfermedad que me aqueja” (260), concluye Malena.
Antes de continuar es necesario seialar que Jean Baudrillard (1982),
distingue la seducciôn del amor: “Lo propio de una paslôn universal como el
amor reside en set individual, y en que cada uno se encuentre solo en ella.
La seducciôn es dual: no puedo seducir si no estoy a mi vez seducido, nadie
puede seducirme si no està a la vez seducïdo “(15-16).
Malena, desde mi perspectiva, no està enamorada, estâ seducida pot
10 que ella estima, a partir de las costumbres y la literatura de la época, que
es el amor. Su pasiôn individual, su necesidad de ingresar al imperio de Ios
sentimientos164, a las carias de amor y a toda la simbologia que existia
alrededor de ese fantasma, hace que sobre ella recaiga una de las escenas
tôpïcas de la novela de folletin y postetiormente del melodrama.
Velia (1983). Lengua viva de Teresa de la Parra. Caracas: editonal Pornaire. Bosh, Velia
(1980) (Comp.) Teresa de la Parra ante la critica. Caracas: Monte AvHa editores.Diaz
Sanchés, Ramôn (1954). Teresa de la Patta. claves para una interpretaclôn. Caracas:
Ediciones Garcido. Febres, Laura (1980). Perspectivas cr!ticas sobre Teresa de la Parra.
Prôlogo de Velia Bosh. Caracas: Fundaciôn Consorcio Cordillera, y entre otros, os mâs
recfentes estudios de Dôrame-Hoioviak, Patncia (1996). “Ifigenia, Aquella vieja moral:
Elaboraciôn de la palabra, elaboraciôn del cuerpo”. En: Escntura y desaffo. Narradoras
venezolanas del siglo XX. (camp. Edith Dimo y Amarilis Hidalgo de Jesûs. Caracas: Monte
Avila. Martin, Claire Emilie (1996). ‘Ifigenia y el lenguaje de la moda”. En: Escntura y
desaf!o. Narradoras venezolanas del siglo )O(. (camp. Edith Dimo y Amanlis Hidalgo de
Jesûs. Caracas: Monte Avila. Lerner, Elisa f2000). ‘La desazôn politica de Teresa de la
Parra”. En: En el entretanto. Caracas: Monte Avila.
164 Asi se titula e! libro de Beatriz Sana (1985), en el que explota las relaciones de la novela
de fol!et[n y la educaciôn sentimental de las jôvenes de finales de! siglo XIX, pnncipios de!
XX.
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En concordancia con 10 anteriormente expuesto, es de destacar que
Malena se enfermô el dia que asistiô como acompafante de su padre a un
concierto que se llevô a cabo en el teatro Guzmàn Blanco. Ahi eh ‘ilustre
americano”, coma Ilamaban al presidente Antonio Guzmàn Blanco, le
presentô a un conde que vivia en Cuba. Desde entonces, Mahena quedô
enemorada de la seducciôn que éste representaba e inevitablemente cayô en
su “malenitis” crônica, hasta que diez afios después se pudo casar con eh
conde, quien muriô en 1898 pot la cual Malena regresô a Caracas y a la
bûsqueda silenciosa e incesante de respuestas para su aburrida existencia.
Eh Dr. Torres, qulen habia asistido por mâs de diez arios a Malena, le
recomendô irse a Europa en busca de ayuda médica mâs moderna. Malena
emprendiô su viaje a Europa para encontrase con el Dr. Charcot165 en Paris,
pero éste le aconsejô ir a ver al Or. Freud en Viena.
Me parece que la relevancia atribuida a ese despiazamiento de Paris a
Viena, metrôpolis de Europa poco reconocida pot las intelectuales y pohiticos
que disetiaban el proyecto de la naciôn venezolana, se da en el texto para
negar que el ûnico lugar importante de Europa a copiar era Paris. Ese interés
de la escritora pot destacar a Viena, segûn mi opiniôn, intenta setialar eh
lugar y la cultura donde se produjeron las investigaciones sobre la histeria de
la mujer y su estado de alienaciôn constante, resultado de su insatisfacciôn
sexu al166.
165 El Doctor en medicina francés Jean-Baptiste Charcot (1867- 1936) existiô al igual que
Freud. Fue médico jefe de la clïnica de las enfermedades del sistema nervioso en Parïs, fue
profesor de la Escuela de enfermedades de la Salpetner y asistente del instituto Pasteur,
publicô diferentes trabajos sobre las enfermedades del sistema nervioso. A través de la
inclusiôn de Charcot como personaje dentro de la novela Ana Teresa Tortes mezcla una vez
més personajes de la rea!idad y la ficclôn, b que crea un efecto de autobiografia y pot
relaciôn un efecto de verdad.
Véase: www.hypnos.co.uk
166 Es de remarcar que la escntora Ana Teresa Torres es psicôloga, psicoanalista y
profesora universitana.
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El recorrido que Malena inicia por la ciudad y el relato sobre el mismo
abre una visiôn cuyo tono estâ atravesado por la ironia167, rasgo que, segûn
mi criterio, estâ relacionado con el texto de Teresa de la Patta.
Pot més que intentaba tener un aire de quien està de vuelta de
todo, y mirar displicentemente hacia el resto de os personajes que
Ilenaban el comedor, se sorprendia del lujo, de la nqueza de los
terciopelos de os silloncitos de a dos, de las pulidas maderas que
modelaban las paredes, de las fuentes de plata soportadas por los
camareros mientras iban y venian, de las vajillas de oro que
adomaban las mesas, del silencio, a pesat de estar Ileno hasta los
topes, y se sorprendia tanto porque nunca habia pensado que
Viena pudiera ofrecer ese cefinamiento y encanto siempre
escuchado en referencia a Paris, la ciudad de la que tanto le
habian hablado como el ùnico lugar en el mundo en el que habia
algo que imitac (273).
Vale mencionar, en el sentido de las relaciones con el texto de Teresa
de la Parra, que al contrario de b que le ocurriô a Malena, Maria Eugenia
Alonso, protagonista de Ifigenia, dejô Paris, donde se divertia y estaba al
tanto de la ûltima moda y refinamientos de la socïedad, para viajar a
Caracas, donde con certeza se aburriria porque estarfa recluida entre las
paredes de la casa la mayor parte del tiempo.
Por su parte, Malena hace el viaje inverso, sale de la Caracas pacata y
prohibitiva de Guzmàn Blanco, donde se aburria para Ilegar a Viena, donde
se encontrô sola en el hotel donde conociô a un joven alemân y a la madre
del mismo. Con ellos va a salir pot primera vez a conocer Viena. La primera
salida de Malena tue a la ôpera, después del espectâcubo fue con sus
acompaiiantes a un café donde se encuentra a Otto Bauer, un hombre que le
habian presentado en Paris. Él estaba con su hermana Ida y su madre.
Desde entonces Malena sale de “su tedium vitae” (247) b que notô, por
primera vez, cuando decidiô por su cuenta aceptar la invitaciôn a cenar de
167 Vamos a entender la ïronia como la persistencia de 10 dual, de 10 alterno que parece
constitutivo de toUas las formas de 10 real, y la conciencia sobre esa dualidad. Lo cual indica
una pasiôn critica sobre el entomo y un distanciamiento con respecto a él.
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Otto y después acompafarlos a tomarse un té. Asi entra Malena en el mundo
de las decisiones propias y el espacio pûblico:
Malena se tomô una taza de té, reconociendo en ese gesto
impensado un momento nunca antes previsto por nadie, porque
todo el viaje, el café Landmann, la visita a os Bauet, la sonTisa
amable que le dirigia Fcau Kathe, todo ello estaba fueta del
recorndo de Ios pasos y gestos que le habian designado, allé en
Caracas, una familia notable (274).
En concordancia con 10 anterior, a Malena le parece que no necesita la
ayuda de ningûn doctor, pero ya los Bauer habjan arreglado todo para que
Freud, quien habia decidido rechazarla en una primera caria, la recibiera en
su consultorio como otra de sus pacientes.
El encuentro de Malena con Freud se produjo gracias a la intervenciôn
de los Bauer y a un hecho fortuito. Malena le habia escrito, en su segunda
caria, que era viuda, b que le estimulô a Freud la hipôtesis de que ella eta el
amor de un hombre muerto, asi que posiblemente, a través del psicoanâlisis,
él encontraria respuestas sobre el significado de los suefos.
La contradicciôn a esto, es que Malena no suefa, ella vive, reflexiona
y escribe despierta sobre aquello que ella ctee que la atormenta. En las
confesiones que le leerâ a Freud le adelanta una de las mâscaras que
poseen esas confesiones. Freud Ilega a una primera conclusiôn: la represlôn
de la libido se convierte en angustia. Sin embargo, es en las conversaciones
con él, donde podemos destacar que Malena tenia una conciencia en
formaciôn.
La crftica de Malena comienza cuando se pregunta pot la cotidianidad
de su madre, un sec que la hace recordar a si misma dutante su
adolescencia. La mamà de Malena perdiô la razôn con el parto del ûltimo de
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sus dos hijos, un poco después de la muerte de su esposo, momento desde
el cual la seriora viviria 5m razôn en su cuarto.
A Malena la seduce la ïdea de que una mujer pueda demostrar la
posibilidad de la muerte en vida. Gracias a esa posibilidad Malena produce
una de las pàginas de su diario, que le leerâ a Freud. El Freud ficcional Ilega
a la conclusiôn de que las reflexiones y patologias que encierran las
confesiones o reflexiones que Malena escribe en su diario le ayudaràn a él a
escribir un trabajo que se titularà: “Aflicciôn y melancolfa” (285).
En relaciôn a b anterior, en el verdadero texto de Freud Duelo y
melancolfa, el psicoanalista dice sobre la melancolia que: “se caracteriza
psquicamente por un estado de ànimo profundamente doboroso, una
cesaciôn del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de
amar, la inhibiciôn de todas las funciones y la disminuciôn del amor propio”
(1973:201). Exactamente, b que apunta, con otras palabras, Malena en su
diario.
La estrategia narrativa de Ana Teresa Torres la podemos identificar
como una de las caracterjsticas de la literatura escrita pot mujeres en
Venezuela. La intertextualidad que existe entre el texto que le Iee Malena a
Freud y bos apuntes que hace de elbos el Freud ficcional, me Ileva a
corroborar que hay un vincubo entre éste y bos textos realmente freudianos,
uniéndose asi, una referencia y la flcciôn.
La narrativa de Torres, en este caso especifico, se sustenta y nutre
con os escritos de Freud. Esto crea, primero, un efecto de verdad,
caracter[stica del contrato que establece con el lector la literatura alternativa
de la mujer: autobiografias, diarios, memorias. Segundo, la mntertextualidad
con la novela Ifigenia, de Teresa de la Parra, me indica un vînculo que
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apunta hacia una identidad cultural, la de la mujer decimonônica y de la
primera modernidad venezolana168.
Cabe destacar que este hecho a la vez me sefiala, en el primer caso,
una gran ironia o sea la posibilidad de que todo b escrito por Freud no sea
màs que el legado de las mujeres que 10 visitaron, sus reflexiones mâs
intimas o simplemente la interpretaciôn y el discurso masculino sobre las
reflexiones temeninas de sus pacientes.
El Freud ficcional concluye, meses después que Malena “es una
neurasténica. Las jôvenes a quienes yo he tratado, incluyendo a su amiga
lda Bauer, sufrian por no poder expresar sus deseos sexuales, pero algo me
dice que usted ha disfrutado del sexo como si... t...) Como si tuera un
hombre” (299).
Segûn Freud, Malena siempre estarà insatisfecha, pero no por talta de
gozo sexual, 10 que pot el contrario aquejaba a sus viudas de Viena, sino
porque como le dice Freud: “usted no sufre por la muerte de su marido, sufre
porque antes de que eso ocurriera, ya habia dejado de quererlo” (299).
Esto indica que Malena estaba seducida pot la idea del amor
folletinesco que habia imaginado y alïmentado con los textos dedicados a las
mujeres en las revistas semanales. Lo que en realidad la hizo acreedora de
una gran melancolia, ya que no podia reconoœrse dentro del sentïmiento
narcisista que habian institucionalizado los escritores para set vividos y
sentidos por ella y todas las mujeres. En concordancia con esto es preciso
aclarar que la nostalgia de Malena era bâsicamente provocada por un mundo
que falta, que no existe.
168 Es importante recordar de nuevo que e! texto se inscnbe en Ios génetos literarios de!
folletin y e! costumbnsmo.
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Vate la pena hacer notar, en et mismo contexto, que b que escribe
Malena en su diario, es justamente una crîtica a ese estado de estafa que
representaba para la mujer blanca la noveta de folletin, pero esa estrategia
esta velada pot la supuesta resignaciôn de etta hacia et sufrimiento
ocasionado pot et amor, la soledad y et abandono.
Esta visiôn del mundo tendrà consecuencias posteriores sobre ta
conducta y la personalidad de la Malena del sigto XX. He atti una de las
justificaciones de la presencia de este texto en la novela de Ana Teresa
Torres y ta insistencia mia pot hacer un anâlisis de este personaje principal
del retato y de ta ciudad de Caracas decimonônica.
6.3. Malena sïglo XX. Zona de libre comercio
Entre la Malena del sigto XIX y la Malena de finales del siglo XX
existen trazos de identidad bien definîdos. Pertenecen ambas al mismo pais,
a la misma ciudad, son blancas. Pero mientras la primera pertenecia a la
ctase media-atta, la Malena del siglo XX es de una famitia clase media
media. Quizà pot et paso ptecipitado de una Venezuela de haciendas a una
Venezuela petrolera169; o quizà esto ocutre con la finalidad de creat una
169 Este cambio de categoria social tan ftecuente en Venezuela a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX 10 onginaron varias eventos histôncos. El cambio màs importante fue
econômico, de una economia basada en la explotaciôn en las haciendas del cacao y el café,
en el pais se comenzaron a explotar a gran escala Ios primeras yacimientos de petrôleo, la
que produjo un incremento sustancial en la economia del pais gracias a las exportaciones
del crudo que comenzaron a realizarse. Con el paso de una Venezuela agricola a otra
petrolera también a nivel social se produjeron cambios, asi la clase media-alta que configurô
el sistema de haciendas fue sustïtuido por la empresa petrolera a la cual tuvieron ingreso
sujetos del pais provenientes de distintas clases sociales, entre ellos los que pudieron
estudiar en universidades y las cuales mâs tarde se desemp&’iaron como empleados de la
empresa petrolera. El sistema econômico que naciô con la explotaciôn del petrôleo creô
nuevas clases sociales, clases altas-altas, medias-altas, media-media, asi como también un
gran cinturôn de miseria, representado por las obreros que en general eran migrantes, que
se instalaban airededor de las posas petroleros que estaban comenzando a ser explotados
con la finalidad de ser empleados par la gran empresa petrolera.
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transposiciôn dïegética, cuyos personajes comparten caracteristicas, pero
ciertamente una educaciôn religiosa, sexual y social distinta.
El despiazamiento mâs notable que existe entre una historia y la otra
es que el personaje Malena siglo XX, sale de viaje de la ciudad de Caracas,
para irse una semana de vacaciones a la Isla Margatita. Asi, los personajes
Malena y Martln, su pareja actual se inscriben en un lugar cuya caracterstica
principal es set un lugar turistico de consumo, donde los sujetos estàn lejos
del lugar de trabajo y la vida cotidiana.
Malena del siglo XX, efectivamente ante los ojos de una mayoria,
podria set vista como una mujer moderna, ya que se desempea como
ejecutiva en una emptesa de seguros, lugar privilegiado pot los hombres, 10
cual le da la posibilidad de ser econômicamente independiente. 5m embargo,
el primer reclamo de ella a Los sefores del destino cuando muere, es que
desea vivit de nuevo, pero set una mujer moderna, y sobre todo cambiar de
pais (318-325), b que podemos inferir como la peticiôn de habitar en un pais
desarrolbado, para set verdaderamente moderna.
En cuanto a la relaclôn con la categoria cuerpo heterogéneo, ambas
Malenas venezolanas comparten: “tostro de facciones meditertàneas, rasgos
confusos para el seot de levita gris, quien no llegaba a vislumbrar cuâles
serian las lineas coincidentes entre sus evocaciones sudamericanas y la
Malena que tenfa delante” (270). Ellas eran mujeres exôticas, tropicales,
blancas, desde el punto de vista europeo.
Malena “era muy ràpida en sus juicios” (27) y “era bastante perceptiva”
(28), estaba con Martin, hijo de italianos, que habian emigrado a Venezuela.
Su padre era un siciliano casi analfabeto y su madre, también siciliana, era
completamente analfabeta, pot eso se habia desempeado dutante aiios
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como conserje, infiero que en un edificio en Caracas. La maUre de Martn en
la actualidad ficcional vive en Santa Caterina, un pueblo italiano, y su padre
està internado en un asilo de ancianos. Mattin es ûnico hijo de esa familia
italiana y hab[a estudiado en la Universidad, b que le brindô la oportunidad
de pertenecer a una clase alta-alta al desempefarse como director de una
empresa de seguros, la empresa donde ttabajaba Malena.
Sobre el personaje Martin recae, segûn mi perspectiva, la larga
historia de bos inmigrantes en Venezuela y la obsesiôn de mostrar de qué
manera conviven distintos horizontes de experiencias en Ios personajes
arquetipicos que conforman la historia de la Malena del siglo XX. En cuanto a
los inmigrantes, su arquetipo en Venezuela està representado por Mart[n.
Para Martfn, Venezuela era un “pais de mierda” (24) y a Malena
siempre le molestaba que un hUo de extranjeros que habia logrado salir de la
clase baja-baja y ubicarse en la clase alta-alta dijeta que “este pais es una
mierda” (24).
En relaciôn a 10 anteriormente expuesto vale hacer notar, que las
relaciones sociales que este tipo de diferencias entrara, entre venezolanos e
hijos de inmigrantes en Venezuela es una de las discusiones màs
acaloradas. Puesto que subyace en ella una de las pràcticas de exclusiôn
mâs usadas en Venezuela desde que Ilegaron las primeras oleadas de
inmigrantes al pais en 1940, hasta la actualidad. Entre 1976 y 1980, por
ejemplo, se implantô un proyecto que se llamô: Quinto Plan de la Naciôn (V
Plan) a través del cual “el Consejo calculô que el 50% de los ttabajadores
deberian ser importados. Estas son las condiciones que Ilevan al gobierno a
desarrollar una politica de fomento de la inmigraciôn después de 1973”
(Sassen-Koob, 1980:66).
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Gracias a esa polftica, un venezolano analfabeto eta disminuido ftente
a un analfabeto extranjero y por supuesto, a nivel laboral, eta mejor tratado
un extranjero que un nativo. Esto ha acarreado consecuencias negativas,
porque el venezolano sabe que en su propio pars serà siempre un sujeto con
menos valor que un extranjero que tenga su mismo nïvet; la brecha es aûn
mayor cuando el inmigrante tiene grados superiores de instrucciôn porque
ràpidamente pasa a ocupar puestos privilegiados, como ocurriô con et
esposo de Emilia de Zanders e induso con ella misma.
Obedeciendo a 10 anteriormente expuesto, psicolôgicamente los
conceptos de patria, naciôn y nacionalismo se yen afectados y con certeza
puestos en duda por el venezolano, quien ha ido perdiendo el sentimiento de
seguridad y solidaridad andândose en el sujeto nativo el sentimiento de
temor y rechazo, un sentimiento de tipo colectivo.
Pero no sôlo eso es 10 que setiala esa prâctica econômica y social de
las elites que proyectaron los planes del siglo XX para la naciôn. La arnbiciôn
pot Ios trabajadores europeos se debe a la imperiosa necesidad de tener un
pais blanco, un pais en el que la mezcla con Ios blancos fuera haciendo
desaparecer Ios rasgos fisonômicos y vergonzosos del negro y del indio, asi
como sus hbitos. Lamentablemente la ambiciôn de un pasado occidental
blanco europeo atraviesa, con razôn o 5m ella, toda la novela de Ana Teresa
Torres, quizà con el fin de ahondar en esa obsesiôn pot europeizarnos,
americanizarnos, en fin, pot hacernos foràneos.
En ese sentido Ios personajes y figuras del siglo XX, a través de sus
pràcticas de consumo, agregan o no valores simbôlicos a su vida y en
consecuencia marcan la diferencia entre clases sociales y expectativas de
vida.
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Los personajes y figuras que comparten con Malena y Martn en la Isla
de Margarita son: 1) El vigilante del conjunto residencial donde Ilegan a pasar
vacaciones. 2) Virginia, soltera, due?a de una galera de arte en Caracas. 3)
pareja 1: Jessie y Reinaldo y su hija Romina. 4) pareja 2: Oscar y Rosana. 5)
pareja 3: Emma y Leo. 6) Carlos Rengifo ex-esposo de Malena. Cada uno
de ellos se convierte en arquetipo de venezolanos contemporàneos urbanos.
La caracterstica general del grupo que procede de Caracas es la
clase social urbana a la que pertenecen; todos estàn ubicados entre las
clases media-media, en constante oscilaclôn, y la recién adquirida clase alta
alta. La figura del vigilante parece estar marcada por rasgos de ruralidad y,
en consecuencia, se configura en el arquetipo del sujeto vernàculo170.
El vigilante que recibe a Malena y a Martin en el conjunto residencial al
que Ilegan en Margarita se diferencia de ellos por su forma de hablar y su
lenguaje paraverbal; las marcas linguisticas de éste en el texto son las
siguientes: “Un vigilante armado se acercô y les preguntô en un tono a
medias amable, a medias Terminator, qué deseaban? (22)”. “El vigilante
volviô a su tono silencioso vernàculo y contestô que la oficina sôlo
funcionaba en horas de oficina, es decir, de ocho a doce y de doce a cinco”
(22). “El vigilante se amparô en su tono silencioso-vernâculo, a la hora de no
saber quien ten[a la culpa porque ya era la cuarta vez en un mes que
sucedia b mismo” (23). “Maiana, susurrô el vigilante en su tono de yo-me
voy’ (24).
° Es evidente que el tema de la ruralidad, que, segtin Domingo Miliani atcaviesa la literatura
nacional y se conforma como un bastién del nosotros, no es fundamental en el texto Malena
de cinco mundos, sin embargo, gracias al arte de rozar, ese tema queda inscrito en la novela
gracias a la figura del Vigilante. En el caso de la autobiografia de Emilia de Zanders con la
vuelta a Altagracia de Ontuco, que es parte del mundo rural venezolano se define
nuevamente esa caracteristica de la literatura venezolana y en consecuencia de la
identiflcaciôn de sujeto con un nosotros venezolano ligado a las ptàcticas propias y
simbôlicas del pais.
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Cada uno de los tonos con las que dice la narradora que se comunica
el vigilante hace de él un arquetipo de margariteo ideal, y pot ende un sujeto
marcado ante todo pot la ruralidad y la marginalidad. Él, aûn cuando viva en
la zona de libre comercio, conserva vinculos identitarios con su regiôn
geogràfica, que b diferencia en casi todo de bos urbanos caraquefios,
marcados par la sociedad de consumo y el actual ideal de elegancia. Sin
embargo, sin duda alguna comparten un rasgo, todos saben quien es
Terminator. A través de ese detalle el vigilante pasa a formar parte de las
espectadores del cine hollywoodense, y en consecuencia, en otto de bos
sujetos que consume esa forma de cultura de masas171, b que b sitûa dentro
del sistema modernidad-mundo172.
Con respecto a bos caraqueios, cada uno de bos personajes y las
figuras definen su espacio y se enmarcan dentro de un estereotipo urbano.
En tal sentido Jessie destaca por su conocimiento de bos
bronceadores, lociones y cremas para las arrugas de marcas importadas,
tales como, Estee Laudet o Lancôme. Oscar y Rosana se distinguen pot su
sapiencia en bebidas alcohôlicas forâneas como vodka, whisky, gin tonic,
vinos y côcteles. Leo y Emma se caracterizan, sobre todo él, pot su incutsiôn
en el mundo del salmôn sobre el cual posee una gtan especializaciôn hasta
Ilegar a determinar que el mejor salmôn del mundo es el noruego. “-El
salmôn, tes noruego? —preguntô Jessie. I -No mi amor, no b consegui Es
canadiense, peto es bastante bueno” (81). Reinaldo, pot su parte, es el
171 La investigadoca venezolana Celeste Olalquiaga ha destacado en la introducciôn de su
libto: Megalôpolis (1993), cômo “Lo que cesuita amenazante en la cultura popular no es su
supuesta pasividad, sino mâs bien, como Modleski sugiere, el deleite con el Guai es
integtada en la prâctica diaria (13)”. Y podra agregar, acudiendo a Beatnz Sarlo (1994), que
“El hermetismo de las cuituras campesïnas, incluso la miseria y el aislamiento de las
comunidades indigenas, ha sido toto: os indigenas han aprendido velozmente que, si
quieren set escuchados en la ciudad deben usar los mismos medios pot los cuales ellos
escuchan o que sucede en la ciudad (110)”. Lo mismo ha ocumdo con los habitantes
vemàculos de Margarita, en este caso representados pot El Vigilante.
172 Véanse las péginas 77 y 100 del segundo capîtulo.
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experto en quesos, sobre todo en los ‘chêvres” (81), sin olvidar a Ios
camembert y las gorgonzola (85). Malena, gracias a sus mûftiples relaciones
sentimentales y a sus amigas Sonia y Alicia, posee un conocimiento general
sobre todos las temas, pero su especialidad es parecer una ejecutiva
newyorkina, usa con ese fin, por ejemplo, uUfl backpack de cuero, como los
que usan las ejecutivas en New York” (17). Ella sabe de anternano que en la
reuniôn ella es evaluada par el grupo de conocidos de Martin. Este ûltimo es
e! hijo de inrnigrantes que pudo ascender social y econômicamente durante
el periodo de bonanza de la Venezuela petrolera173.
Si situamos a estos personajes coma arquetipos de venezolanos
urbanos contemporâneos, nos encontrarnos con una gama importante de
ironias y contrasentidos.
A una Isla del Caribe, la mayoria de las turistas extranjeros o
venezolanos de todas partes del pais van a corner pescado fresco, no
salmôn congelado, sea noruego o canadiense; van a tornar agua de coco,
ton u otras bebidas regionales, pot ejemplo, guarapita (bebida hecha con
jugo de parchita o maracuya y aguardiente venezolano), o ton con coco. En
cuanto a los bronceadores, la tendencia es usar aceite de coco hecho a
rnano pot los rnargarite’ios. En cuanto a las dos ûltimos rubros, los quesos y
las cremas para las arrugas, son necesariamente compras que se hacen en
supermercados y son importados, pero en la zona de libre comercio son
evidentemente menas costosos, he aHi la clave de tal desbarajuste de
valores y pràcticas cotidianas. Quien puede viajar a la geografia cerrada y
abierta de la Isla puede adquirir todos estos productos, la diferencia està en
que quién los conoce, los puede consurnir, y quién no, queda fuera de ese
estado de civilizaciôn, refinamiento y buen gusto conternporàneo.
173 La bonanza petrolera en Venezuela està comptendida entre las décadas del 60 y el 70
justo antes de! histônco Viemes negro. Se le db el término de Viernes negro al viernes 18 de
febreto de 1983, porque hasta ese dba el dôlar se cotizô libremente a 4,30 pot bolivar.
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En relaciôn a b anterior, quisiera ponet de relieve cômo ese tipo de
prâcticas reivindican la vocaciôn de esos venezolanos pot situarse dentro de
una identidad mundial, puesto que alrededor de eUos, bos supuestos
culturales junto a bos sentimientos y valores, forman una unidad a través de la
cual se vehicula la certeza de pertenecer a un espacio global, a una cultura
cosmopolita. Esto crea en medio de ese conglomerado, pot un lado, un
sentimiento de seguridad y solidaridad, pero pot otro, un sentimiento de
rechazo a b nacional. No en vano todos concluyen que desean emigrar
(85)174.
Con la flnalidad de recalcar otto tipo de actividad de consumo e
identificaciôn, quiero destacar el lenguaje de la moda175, otro de bos môviles
de la relaciôn entre estos sujetos.
El vabor de la moda, dentto del texto, revela la complicada red de
relaciones sociales que se manipulan a través de informaciones e inferencias
que posibilitan la comunicaciôn entre bos personajes de la novela y en
consecuencia con el lector.
174 Ese sentimiento de rechazo al pais es de larga data, sôlo un ejemplo para tener una idea
de tal problemética. El intelectual del siglo XIX Pérez Bonalde (Caracas 1846 - Puerto de la
Guaira 1892) antes de autoexiliarse en New York, en 1870, prometiô que nunca volveria a
Venezuela. Aios més tarde de su viaje a New York, regresô a Venezuela y produjo uno de
los poemas més importantes sobre et pais: La vuelta a la patna (1876). Para cotejar esta
nformaciôn ver Padrôn Toro, Antonio (1976): uPresentaci6n En: La Vuelta a la Patna.
Juan Antonïo Pérez Bonalde. Caracas: Consejo Municipal del Distrito Federal.
175 La nociôn sobre el lenguaje de la moda la tomé del libro de Roland Barthes (1967).
Système de la mode. Paris: Editions du Seuil. Roland Barthes alude al hecho de que a
través de la moda se puede crear un sistema poético nacido de 10 aparentemente més
insignificante, el vestirse. Aquellas vestimentas que estén en las revistas de moda
configuradas pot una imagen y una descripciôn son et objeto de estudio de Barthes. En
nuestro caso et objeto de anâlisis serâ la ropa que està descrita en el texto. A través de la
topa se consolida un tipo de relaciôn social capnchosa, de autoreconocimiento e identidad.
Ver también: Lipovetsky, Gilles (2002). El impeno de b efimero. La moda y su destino.
Madrid: Anagrama.
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En ese sentido es necesano seialar que Malena antes de ir a la
reuniôn se prueba toUa su ropa frente al espejo (79), pero “Decidiô por un
pareo Hindû que le habia traîdo su amiga Sofia de New York, y luego se
maquillô con detalle (80)”.
Ese hecho indica la importancia de adecuarse a las circunstancias,
sobre todo adherirse a la norma vestimentaria que tanto prodigô el Manual de
Carreio y los manuales de educaclôn para las nifas en Venezuela176. Una
vez civilizados los personajes, especîficamente Malena, ya pueden dirigirse a
hacer comptas en los centras comerciales y en las tiendas con grandes
nombres de Margarita.
En la primera hora y media logré comptar tres shorts, un pijama y
dos bluyines para su hijo, la N° 2 de Estee Lauder y el First de
Arpels en tamaio pequeio para Alicia, una franela punk para
Sonia y un mantel de Taiwan y una blusa estilo-su-mamà para su
mamé. Entré en la tienda que le parecié mâs elegante de ropa para
hombres y salié con una camisa Pierre Cardin para Martin (95).
He aquf un buen ejemplo de las escenas tfpicas que destaca Beatriz
Sarlo, en su libro Escenas de la vida postmoderna (1994), cuando se refiere
a la cultura juvenil latinoamericana. En ese sentido Malena consumidora
efectiva de bienes materiales encuentra en el mercado un tipo de libertad. La
superficie rugosa sobre la que se desliza tiene como caracteristica la
necesidad de elegir bienes que puede pagarse o no. Ese espacio econômico,
llamado tienda o centra comercial en el que penetra marca las diferencias
cuidadosamente construidas para crear la exclusiôn entre los sujetos que
consumen a finales del siglo XX, aquellos que estân irremediablemente
surcados pot los productos de la modernidad-mundo y tiene acceso a ellos.
176 Ese tema ha sido ampliamente estudiado y documentado por Beatriz Gonzàlez
Stephan.Ver: (1994) ‘La domesticaciôn de la barbarie”. En: Revista Iberoamencana. LX. N°
166-167. 109-123.
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En relaciôn a b anteriormente expuesto me patece pertinente destacar
b siguiente:
Con un conocimiento exacto de su saldo positivo en cuenta
corriente, libreta de ahorros y activos iquidos, se planteô si ir pot
calidad o cantidad, y decidiô 10 pnmeco. Estaba hacta de rebajas,
de ropa vendida en oficinas y casas, y de la costurera de su mamâ
de toda la vida. Decidiô: entrô en Patricia Nitti, y que sea o que
Dios quiera. Echô primeco un vistazo a la vitrina, para irse
acostumbrando a os precios y no poner cata de pazguata cuando
la vendedora empezara a azuzarla. Querîa poner cara de mujer de
mundo, caca de mujer-que-ha-comprado-toda-su-vida-en-Patncia
Niffi, o en sitios mejores, que os hay (95).
Sin embargo, la desigualdad al acceso de bos bienes materiales, es
una frontera que marca las diferencias, podemos afirmarbo a través de
Malena misma:
Cargado de paquetes, considerablemente màs gotdo y con menos
pelo, vestido con unos bermudas ndiculisimos, como para
adolescentes con walk-man, y un sombrero de paja, que le
quedaba como dos pistolas a un cwcifo, frente a ella estaba,
saliendo de la propia Patncia Nitti, Carlos, su primer y hasta el
momento su iinico proceso legal. Carlos Rengifo, su ex-marido en
persona (96)”.
Malena sabja que su economia no poda compararse a la de Carbos
Rengifo y que seria incômodo comprar en esa tienda junto a la actual esposa
de él. Es de destacar que ambos estàn entre bos linderos de la cultura
juvenil. Al igual que Carbos Rengifo, quien se disfrazô de joven, Malena
afirma que “se habia puesto el conjunto beige oscuro con una franela cobor
salmôn que le quedaba de pelicula; con la cola de caballo y bos Reebock,
parecia no mâs de veintiocho aios, a la sombra (96)”.
Lo anterior comprueba cômo ciertamente ha habido una
homogeneizaciôn en bos actos mâs insignificantes de la vida cotidiana de
cierto sectot social urbano venezolano, b que en apariencia ha ido limando
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las atistas entre las clases sociales media-medïa y alta-alta que comparten el
espacio simbôlico denominado la modernidad-mundo y su obsesiôn pot la
apariencia juvenhl.
En ese sentido quiero poner de relieve cômo la educaciôn de la pose
insiste en conocer comidas y bebidas forâneas soslayando del contexto, todo
aquello que posea huellas que Ios identifique con la producciôn venezolana.
A través de la anulaciôn de todo b que sea venezolano podrfamos
Ilegar a la conclusiôn de que es un pa[s vacio, en el cual no se produce
nada, sôlo petrôleo y una cultura petrodolarizada, b cual niega la constituciôn
ciel set en relaclôn a su entorno, uno de Ios temas mâs sensibles de bos
arquetipos universales, los cuales apuntan siempre a la bûsqueda de un
origen y no a la expbosiôn del mismo.
No deseo con esta observaciôn creat un discurso que apunte a la
valoraclôn de las stmbolos nacionales, as[ como tampoco deseo situarme en
la perspectiva que desdefa todo aquelbo que proviene del exterior, sôlo
quïero hacet notar que en la zona de libre comercio, que es Margarita, los
sujetos parecen atados a normas de consumo donde està extinta la memoria,
b que aplana aûn màs la riqueza que existe en la Isla. As[ los personajes se
desenvuelven en un lugar que podria set cualquiera del mat Caribe; pot esta
razôn Ana Teresa Torres no titula ninguno de los capftubos que se desarrollan
en la Isba de Margarita: En la Isla de Margarita, sino, En une isla del caribe
(Capftubos: lb. VI. VIII).
En ese contexto Martmn y Malena se encuentran con una de las
paradojas histôrico-culturales que oftece la Isba. Cuando inician un recorrido
turistico son enfrentados a bienes de consuma cultural que se han vaciado
de contenido. Ellos ingresan a la cultura light, donde cualquier tecorrido
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turistico està guiado pot alguien, la mirada està sujeta a las seiales de un
guia, las historias a las censuras de la historia y la pobreza no està a la orden
del recorrido, a menos que sea para admirar la estética de la ruina o la
pobreza177.
Con todo, el “color local” aparece retratado en la novela cuando la
pobreza surge con su rostro mâs desolador. Durante el recorrido hacia E!
Castillo San Carlos en Pampatar, Malena y Martmn vieron cômo las Iluvias de
la noche anterior habian destruido los caserios. Pot eso hombres, mujeres y
niios trataban de poner a salvo las pocas pertenencias que tenhan (238).
En cuanto al tema de la memoria en relaciôn a la arquitectura del que
hablé en el capftulo cinco, en este texto una vez mâs se hace énfasis en él,
con evidentes diferencias. Malena y Martin asegutan que el deterioro y
desapariciôn del patrimonio arquitectônico, en este caso colonial, es parte de
la falta de conciencia de conservaciôn de los bienes culturales. En el
contexto de la Isla, la conservaciôn de la memoria es indispensable para
poder vender a la Isla como un lugar de historias de piratas y riquezas
naturales. En ese sentido, no podemos desligar la Isla de Margarita “la perla
del Caribe”, de la sangrienta historia de la extracciôn de perlas que la ha
hecho famosa desde siempre, asi como un lugar pobre, pero sin duda
“exôtico”.
Los hechos que a (o largo del relato marcan una invenciôn de b
cotidiano margaritefio, contienen distintos espesores culturales que conviven
en la regiôn siendo el mâs destacado la cultura impuesta pot el mercado
internacional y las “elitescas” normas urbanas. Sin embargo, el texto seala
que aûn no han desaparecido de ese mismo espacio (o rural, b regional y la
177 En relaciôn a este ver: Berman, Macshall (1988). Todo b sôlido se desvanece en e! aire.
Madnd: Sigle XXI.
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pobreza. En relaciôn a este equiibrio inestable surge uno de los personajes
arquetipo contemporàneo: la joven caraquefia Romina.
Romina la hija de Jessie y Reinaldo, es una adolescente urbana
contemporânea. Su presencia contrasta con todas las mujeres del texto.
Romina, estudia modelaje y sus padres le pidieron que estudiara algo mâs
serio, as[ que estudia también publicidad. Se droga con cocana, no entiende
el amor como b entendra la Malena del 51gb XIX, pero tampoco como la
Malena del $1gb XX. En una conversaciôn que tiene con Malena le explica
que no le gusta pensar en bos compromisos:
A mi me gusta et empate este que tengo potque es un tipo que se
parece mucho a mi. Nos gustan las mismas cosas, montar
bicicleta, hacer excursiones, ahora estamos pensando en metemos
juntos a un curso de icaro. Eso debe set una nota total. Es un
chamo que yo estoy segura que nunca va a pretender que seamos
novios de casamos. Le gusta et momento tentiendes? La ftescuta
de las retaciones.
No te digo que yo no me vaya a casar, cémo no, a o mejor màs
adelante, tenet niitos y todo eso, pero ahota ni de vaina. (...)
Sexualmente es una maravilta de tipo. De ta mejor que he probado
(229)178
Para Romina enamorarse no es sano, concluye que en general
después de un tiempo viene el fracaso de las parejas y bos reclamos, como
pasa con su mamâ, que evidentemente ante sus ojos es una fracasada. Los
textos que hablan sobre el amor cortés, sobre las historias de amor179, no
dan cuenta de este nuevo tipo de relaciôn, donde he encontrado algunas
respuestas sobre el arquetipo que encarna Romina. Es en bos textos que
178 Et Fcaro es un aparato pata volar, su estwctura es de atuminio y tela, b que permite que
una o dos petsonas se monten en él y puedan lanzarse desde una montaa en vuelo tibte,
su nombte teflere al personaje mitolôgico tcaro. En et lenguaje coloquial venezolano, pot 10
menos desde los arios ochenta, los jévenes y las jovencitas reciben et nombre de chamos o
chamas, asi como en México se les Ilama escuincles, o en Cotombia sardinos o sardinas.
179 Ver Kristeva, Julia (1987). Historias de amor. México: Siglo XXt.
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hablan sobre la mujer fatal180, personaje muy apreciado por et cine (filmes
noirs), sobre Ios jôvenes y la era del individualismo y textos que narran el
amor entre Ios dioses y semidioses griegos.
De este modo et personaje Romina nos enfrenta con una nueva forma
de relacionarse la mujer, que aunque tiene latga data, sin embargo,
anteriormente era vista como una forma transgresiva. Esto no quiere decir
que et grueso de ta poblaclôn venezotana esté de acuerdo con tas “nuevas”
formas de asistir a las pasiones, tas retaciones amorosas y en generat a las
pràcticas sexuates. Indica, por et contrario, que en medio de la juventud
urbana hay cambios sustanciates que se han estado gestando, y por ende,
hay un horizonte de experiencia y expectativas18’ que estâ cambiando et
culto al amor folletinesco tan difundido en el sigto XIX y parte det XX.
180 Hacia finales del siglo XIX, durante la Belle époque se popularizô la moda del nihilismo
amoral, que nos recuerda las enseanzas de Frednch Nietszche (1971) en su texto “Sobre la
verdad y la mentira en el sentido extramoral”. En: E! libro de! filôsofo. Madrid: Taurus.
Durante la Belle époque en Europea que eta nuestra ventana al mundo las esposas se
quedaban en casa, cnando a los nitios y manteniendo el hogar y las mujeres de la ‘buena
vida” gozaban con los hombres en medio de fiestas, drogas y de enfermedades como la
sifilis, la gonorrea y la tuberculosis. Los cambios en las pràcticas sexuales en Venezuela han
sido lentas, 5m embargo, a partir de los atios 60 la revoluciôn sexual iniciada en Estados
Unidos influyô en Venezuela. Desde entonces los cambios ha sido de forma acelerada, han
ido cambiando los hâbitos heredados de siglos antenores, todos bajo la censura de la
iglesia, con el fin de mantener la familia y la salud sobre todo de los mujeres. Los hombres
por su parte siempre han disfmtado de otras libertades con respecto a la sexualidad. En
medio del vacio que promueven las prâcticas de la postmodemidad o modemidad-mundo,
muchos jôvenes, hijos de familias divorciadas, de madres solas irrumpen con resoluclôn en
el mundo global donde las certezas sobre la familia, la sociedad y el amor han perdido
sentido, por 10 menos el sentido que tenian antes, ocurnendo un cambio radical en las
formas de socializar y plantearse las relaciones amorosas.
Véase: Bataille, George (1960). El erotismo. Buenos Aires: Editorial Sur.
Bell, Shannon (1994).Reading, Wnting and Rewriting the Prostitute Body. Bloomington and
lndiana: Indiana University press. Cartay, Rafael (2003). “Eros” En: Fébnca de ciudadanos.
La construcclôn de la sensibilidad urbana (Caracas 1870-7980).Caracas:Bigott. Graves,
Robert (2001). Los mitos gnegos. Barcelona: Anel SA. Lipovetsky, Gilles (2002). La era de!
vac[o. Ensayos sobre e! individualismo contemporàneo. Madnd:Anagrama.
181 Véase: Jauss, Hans Robert (1995) Las transformaciones de b moderno. Estudios sobre
las etapas de la modernidad estética. Madnd:Visor.
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Es necesario sefialar que Ana Teresa Torres crea arquetipos urbanos
nacionales en un intento de dat respuestas sobre una cultura actual que
conoce.
En el contexto de la mujer y los arquetipos universales la escritora nos
sitûa al principio y al final de la novela frente a Diotima (16, 324,325), quien
segûn Los setores de! destino, tue una invenciôn de Platôn. Sin embargo,
desde la perspectiva de la mujer que representa Malena, Diotima es uno de
los arquetipos màs caros de la mujer, ya que ella encatna ante todo la figura
de la prostituta, b que indica que Malena, la del siglo XX, también en algûn
sentido b es, dado que ella afirma habet sido Diotima.
Diotima en efecto fue una prostituta, pero de la Atenas del tiempo de
Perîcles, donde el cuerpo prostituido de las mujeres estaba representado pot
mujeres sagradas llamadas Hetairas. La moderna construcciôn de la
prostituta ctea hibos conductores hacia los textos de Platôn donde se
ïncorporan las voces femeninas de Diotima y Aspasia.
Es de recalcar que Shannon BeIl (1994), en su re-lectura sobre las
Hetaïras, ha introducïdo la presencia de estas mujeres y agrega: “...are bosing
definition that first women 0f Western phïbosophy can be reclaimed: Diotima
as spiritual teacher and whore; Aspasia as secularized political prostitute
philosopher “(19).
La re-bectura sobre la presencia de ambas mujeres en la filosofia
occidental crea la posibilidad de hablar de la prostituta sagrada y su futura
secularizacïôn, ya que la Hetaira era la mujer con la mejor posiciôn y la mâs
libre dentro de la socîedad griega. Estas mujeres no sôbo partïcipaban
pûblicamente a partir de sus convicciones y sus puntos de vîsta, eran
también proveedoras de la educaciôn al pueblo. Participaban tambïén en las
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fiestas y sus cuerpos sab[an de los placeres de la carne. No eran
radicalmente rechazadas, eran mujeres sagradas y libres.
En el contexto de Malena del siglo XX, ella, junto a Virginia y Romïna
encarnan segûn mi perspectiva a las Hetairas modernas y las de la
modernidad-mundo respectivamente. A través de ellas Ana Teresa Torres
crea arquetipos de la mujer, o de las mujeres libres venezolanas actuales,
quienes encuentran su memoria en la literatura y la filosofia occidental. Por
esa causa ellas tres pueden participar, sin complejos o problemas aparentes,
en los diferentes espesores que conforman sôlo un estadio de la compleja
sociedad contemporânea de la cultura urbana.
El proceso de deconstruccién y construcciôn de la mujer y la cultura de
la mujer blanca occidental, a través del roi de Malena, demuestra una forma
didéctica de resguardar y asir la memoria de la mujer universal y en
consecuencia nacional, para la cual las nociones de experiencia, contexto y
situaclôn son fundamentales, puesto que van sobre las operaciones que en
el marco de América Latina se designan como “vivencïa y prâctica”
(Richard:741). La vivencia y la pràctica marcan los distintos roles de las
Malenas, asi como el de todos los personajes de sexo femenino que estàn
representados en la novela de Ana Teresa Torres con la cual cerramos el
anâlisis del corpus de esta tesis.
Conclusïones
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7.1 Heterogeneidad, heterogeneidades
La larga historia de separaciôn que ha existido entre los pa[ses de la
América Latina hispanoparlante y la lusôfona ha contribuido a construir un
imaginario que apunta hacia una diversidad cultural tan ajena la una a la otra
que pareciera que no existen huas econômicos, polfticos, sociales culturales,
artîsticos y literarios de conexiôn entre ambas orillas.
Sn embargo, a través de los esfuerzos de estudiosos de la cultura y la
literatura de América Latina como Raûl Bueno, Jorge Schwartz, Beatriz
Gonzélez Stephan, Ana Pizarro, Saûl Sosnowski, Antonio Candido, entre
otros, una historia de la literatura en comûn màs acorde con la
heterogeneidad propia de América Latina se ha ido construyendo, y como
prueba de ello la colecciôn de textos de América Latina de la Biblioteca
Ayacucho.
En cuanto a la comparatistica en América Latina hemos demostrado
la posibiiidad de hacer estudios que realcen diterencias y hagan énfasis en
similitudes propias de las culturas de América Latina en general y en
particular, entre Brasil y Venezuela a través del estudio de textos que narren,
como es et caso que me ocupô, la presencia de inmigrantes.
Si bien es cierto que ta obsesiôn por et blanqueamiento tue una de las
premisas del proyecto de estado-naciôn tanto en Brasil como en Venezuela,
cada pars ha transitado un camino propio con respecto a la construcciôn de
la identidad, as como pot la construcciôn del imaginario de la identidad
nacional.
Con respecto a la anteriormente expuesto, quiero recalcar aquî que 10
que seialan las escritoras a través de sus textos es un dobte o triple estatuto
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identitario que no necesariamente ha formado parte de los discursos
oficiales, razôn pot la cual he padido entretejer una historia que va a la vera
de 10 ïnstituido como propio, 10 que me ha permitido dat cuenta de una
realidad màs compleja y efectivamente màs rica.
En ese sentido, las sistemas narrativos de ambos paises, de pot si
complejos, vistos a través de la escritura de mujeres y la representaciôn de
las inmigrantes, han abierto la posibilidad de producir relaciones culturales y
literarias con paises no europeos y paises de Europa del Este, asi coma
avizorar un corpus de escritoras que hasta ahora no forma parte de ningûn
diccionario o antologia, b que representa para el sistema literario, asi como
para los investigadores, una constante puesta en cuestiôn de la que
constituye, primero, las hteraturas nacionales, y segundo, las sujetos que
transforman la siempre dinâmica y ambigua identidad nacional.
Los planteamientos en toma a la identidad, el cuerpo heterogéneo
tropical y la memoria permitieron, a través de los estudios cultutales
latinoamericanos, analizar los textos de las escritoras nipobmasiIefas Chikako
Hironaka y Laura Honda Hasegawa, asi coma las de las venezolanas Emilia
de Zanders y Ana Teresa Tartes.
Seialé en mis hipôtesis que la nociôn totalidad contradictorïa de
Cornejo Polar me permitiria paner de relieve una nueva torma geométrica (no
la triangular) a través de la cual se represente la identidad nacional.
Me parece que esa forma geométrica son los calidociclos179, porque
hacen visible la posibilidad de la convivencia de una heterogeneidad no
Kalôs (bello) + eîdos (figura) ÷ k7klos (anillos). Los calidociclos son anillos
tndimensionales compuestos pot tetraedros unidos pot sus aristas. Pueden girat sobre sj
mismos intinitas veces sin romperse ni detormarse en tomo a su centro. Pueden incluso
construirse calidociclos de forma que al ser girados los tetraedros confluyan en un punto.
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dialéctica en distintos mamentos y con distintas caracteristicas, b que le
confiere, coma proceso, un segunda grada identftario, el que segûn Zilà
Bernd està caracterizado pot un “mouvement permanent de
construction/déconstruction, créant des espaces dialogiques et intégrant la
trame discursive sans la paralyser” (1995:21).
Atendiendo a esta propuesta aparece coma vàlida una ambigûedad
entre la dialôgico y la no dialéctico, sienda ese espacio de ambigûedad
precisamente el que ponen en evidencia las textos de las escritoras, puesto
que coma sujetos de oposiciôn, es decir, sujetos que narran un discurso
cultural y social de resistencia a través de sus narraciones, ponen de relieve
la existencia, dentro de las sistemas literarios y la cultura brasilefa y
venezolana, una prâctica cotidiana de silenciamiento sabre la heterogeneidad
no dialéctica que hace determinante para Brasil y Venezuela el segundo
grado de la identidad (Rabin,1989) que est en perenne reconstrucciôn.
En ese sentido vale la pena hacer notar, que la heterogeneidad que
pensamos cama normativa de la identidad (triéngula: blanca-negro-indio) ha
apuntado hacia la invisibilidad de estratos que han sida erradamente
considerados minoritarios de la cultura, coma son las inmigrantes no
europeos. He demostrado a la largo de este trabajo el inmenso
conglomerado no eurapeo que vive en ambos pa(ses, sobre tado en Brasil.
En ese contexto las culturas hibridas de Venezuela y Brasil son en
efecta hîbridas, pero ante todo culturas que han privilegiado un discurso, el
blanca, y de esa forma se ha “hamogeneizado”, quiérase o na, b imposible,
la totalidad contradictorïa. Ésta ûltima no apunta a la institucionalizaclôn
cetrada del tercer espacio (Bhabha: 1990), sino a la aceptaciôn misma de un
espaclo umbral coma centra dinamizador de la hïbridez que caracteriza las
textos de las narradoras de este corpus de estudio.
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Sin embargo, debo agregar que la heterogeneizaciôn de ambos
pa[ses es Cinica, que cada uno de los sujetos, asi como cada uno de las
païses que representan es hbrido a partir de sus caractersticas, sus
inclusiones y exclusiones, sus leyes de inmigraciôn, su historia. En ese
sentido, asistimos a la formaciôn de hibridez colectiva, sensible a set
cuestionada, la brasilefia y la venezolana. Las particulatidades propias de
cada pars no se pueden aplanar a través de ningûn discurso que proponga
que América Latina puede set leida a ttavés de pa[ses y circunstancias como
la de Chiapas en México, Argentina o Brasil (Garda Canclini: 1990).
Venezuela, no puede estar entre esas experiencias parque ha estado
marcada, delimitada y sujeta a un decurso histôrico, pol[tico, social, literario y
cultural venezolano, asi como igualmente Brasil ha estado sujeto ylo
relacionado al suyo.
Las hipôtesis que gufan este trabajo han quedado demostradas a la
largo del mismo. Sin embargo, me permito recuperar relaciones que
sintetizan la problematizaclôn efectuada.
7.2. Chikako Hironaka y Emïlia de Zanders
Entre estas dos escritoras existe pot 10 menos un punto en comûn,
ambas nacieton fueta de los pafses desde las que narcan. Chikako Hironaka
naciô en Japôn y migré a Brasil a las diez aios de edad. Emilia de Zanders
naciô en Salzburgo y migrô a Venezuela a las veinte y nueve aios de edad.
En relaciôn a esa caractertstica sus obras narran el proceso de
destierro pot causa de una migraciôn hacia nuevas y desconocidas tierras,
asi coma el proceso de reconstrucciôn de una nueva identidad. En las
narraciones de ambas escritoras existe la conciencia de un Iocus diverso y
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cada una a su manera a ttavés de su “yo” intimo-sentimental-individual
recupera una memoria.
La delicadeza, la narraciôn de los detalles y la naturaleza de Chikako
Hironaka contrasta con la narraciôn pragmàtica y puntual de Zanders quien,
como nervio de su texto destaca sus logros y el despiazamiento desde el
espaclo marginal de los inmigrantes hacia el centro mismo de las
instituciones venezolanas a las que ella y su esposo tuvieron acceso.
La trayectoria de Hironaka va pot senderos dïstintos a los de Zanders,
ya que la primera se interna en sus “yo”, y a través de distintos elementos
simbôlicos de la cultura japonesa y brasilefia va tejiendo relaciones que la
hacen màs cercana a ambos paises mientras que la otra destaca las
relaciones con los venezolanos, los caracteriza y hace énfasis en su
inserciôn y en la de su marido como constructores del pais.
Quedô claro que para Hironaka la contemplaciôn del paisaje y la
naturaleza son esenciales, a ttavés de ellos va recolocando las distintas
fluctuaciones de su identidad en la medida en que se hacen parte de un
Iocus diverso que sin conflicto la hace participe de un sentimiento de
permanencia y legitimidad. ‘“Como o Brasil é rico em àrvores que dâo flores!’
‘No começo foi dificil me adaptar às coisas do Brasil, mas passei a gostar
dele em funçâo da quantidade de flores que se vêem nas àrvores’. Ouvi
comentârios desse tipo de duas ou três pessoas recém-chegadas do Japâo”
‘(33).
Esa dimensiôn marca la importancia de la naturaleza y el paisaje, asi
como la perplejidad ante éste pot parte de Hironaka y otras personas de la
colonia japonesa. Si fue a gente recién Ilegada que Hironaka escuchô esos
comentarios, con certeza fue gente que llegô a trabajar en las plantaciones
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de café, porque el primer espacio que los nipobrasileos poblaron fue el de
las haciendas de café.
Dentro de la econom[a simbôlica que la hacienda representa, en el
texto de Hironaka resuenan dos historias, una, la de los agricultores
japoneses que Ilegaron a Brasil para trabajar en las haciendas de café y otra
la de la plantaciôn de la hacienda de café y el ciclo del café. Esta iiltima
caracter[stica la comparte hasta cierto punto con Zanders, puesto que el
campo de inmigrantes El Trompillo habia sido, hasta 1947 ai’o de la Ilegada
del barco en el que venan los Zanders, una hacienda de café. El campo de
inmigrantes E! Trompillo se sobrepone a una primera historia econômica,
politica, social y jeràrquica ya que sobre las ruinas de la hacienda se
construyô una nueva historia. La de Ios inmigrantes blancos que Ilegaron
para trabajar en la agricultura, quienes terminaron migrando a las grandes
ciudades y desenvolviéndose, unos, en sus profesiones, otros, en distintos
ofîcios, pero casi nunca en el cultivo de la tierra.
Hironaka desde un imaginario cultural arraigado a la era Meiji, era de
la restauraciôn y modernizaciôn del Japôn, ancla sus memorias a las
leyendas y a la naturaleza japonesa y las relaciona con Brasil a través del
fpe, àrbol representante del inmenso Brasil porque crece en todo el territorio
nacional. La escritora, a través de la intertextualidad crea hilos conductores
con la literatura de la mujer japonesa, pone de relieve la importancia en su
vida de los textos escritos pot Nakasato Tsuneko quien realza la naturaleza y
el paisaje japonés, b que me indica que estos se configuran en un bastiôn de
la moderna identidad japonesa (Karatami:1 993).
Por su parte Zanders, reaiza la miisica poputar venezolana de navidad
y la contrasta con la mûsica austriaca de navidad. Como resultado, observa
que la mûsica venezolana no es una mûsica para el recogimiento y la
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reflexiôn, sino para festejar la navidad, es decir, el nacimiento del Salvador.
La concepciôn de ambas culturas sobre un mismo acontecimiento religioso
hace bascular las certezas de Zanders, quien mantendrà sus costumbres sin
menospreciar las de las venezolanos y participando activamente en ellas.
Quizé las caracteristicas més importantes de ambas escritoras es que
narran la presencia de un cuerpo heterogéneo tropical y que forman parte del
largo desarrollo de modernizaciôn que se viviô (vive) tanto en Brasil como en
Venezuela, periodo que para ambos paîses estuvo (està) signado por
cambios polfticos y sociales de los cuales ellas fueron parte fundamental.
Una la hace desde las plantaciones de café, la otra, desde Ios salones de
clase de mi.isica e inglés y, junto a su esposo contrïbuye en la construcciôn
arquitectônica del pais. Dentro de ese proceso Iograron asentarse como
sujetos del pais, superando con creces las fisuras del multilïnguismo y la
fragmentaciôn de la identidad.
La escisiôn cultural e identitaria de los hijos y nietos de estas
escritoras se volveré a fragmentar més tarde, cuando ambos paises
enfrenten los cambios radicales de la modernidad-mundo, que se refleja en
los textos de Laura Honda Hasegawa y Ana Teresa Torres, quienes
complementan a ttavés de su escritura un proceso que esté lejos de
terminar, pero que sin duda da cuenta de las probleméticas de la cultura
juvenil asi como el retorno de los hijos y nietos de inmigrantes a las paîses
de origen de sus ancestros y las nuevas relaciones que ese movimiento
migratorio plantea para los paises y las sujetos.
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7.3 Laura Honda Hasegawa y Ana Teresa Torres
En el espacio de la modernidad-mundo que segûn Ortiz “es el
momento en que la naciôn se define histôricamente, a través de la estructura
social que inaugurô la sociedad industrial” (1994) se desarrollan los textos de
ambas escritoras y se concreta la problemàtica sobre ese ptoceso que
plantean Chikako Hironaka y Emilia de Zanders en el marco de la
modernidad.
En relaciôn al cuerpo heterogéneo tropical con el que es fâcil
identificar a los personajes màs jôvenes de los textos, Érica en el caso de
Sonhos bioqueados y Romina en Malena de cinco mundos, se yen
enfrentadas a nuevas exigencias socïo-culturales y en consecuencia a
transformaciones fisicas producidas por la cirugia plàstica, es el caso
concreto de Érica, mientras Romina se ejercita para poder ser modelo. En el
texto de Ana Teresa Torres no se habla de cirugias, pero es una prctica
cotidiana de la juventud contemporânea fSarlo:1994), 10 que me Ileva a inferir
que el personaje Romina también podria set participe de esa actividad.
En los textos de Honda Hasegawa y Ana Teresa se privilegia el
espacio urbano y la zona de libre comercio y en consecuencia a los sujetos
urbanos. Los personajes femeninos de ambos textos se desenvuelven en
cïudades. En el caso de Honda Hasegawa, Teresa, hermana menor de
Kimiko, pudo ingresar al mundo de las mujeres universitarias al igual que la
Malena del siglo XX. Ese hecho concreto plantea nuevas expectativas de
vida para la mujer contemporânea y abre la posibilidad de una ‘tercera mujer”
(Lipovetsky, 1997) latinoamericana, la que tendrà la oportunidad de romper
con el pasado histôrico y escoger aquello que desea set en la vida, este
ûltimo estadio b representan una vez mâs Érica y Romina.
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Es de destacar que en Sonhos bioquedos expone un tôpico que no
encontramos en la novela de Ana Teresa Torres, asî como en ningûn otro
texto de este corpus de estudio, el de las nuevas identidades. Ese tema està
planteado pot Honda Hasegawa a través de la migraciôn de Kimiko al Japôn
con la flnalidad de trabajar, reunir dinero y regresar de nuevo a Brasil. Ese
fenômeno que recibe et nombre japonés de dekasegui sitta a Ios nikkei
sobre una misma historia que hasta ahora ha sido diferida, la que no implica
que no se estén produciendo textos literarios sobre ese hecho que atafe
siempre a dos paises, Japôn y el pais de donde van los nikkei que regresan
a Japôn: Brasil, Perû, Argentina, México, Estados Unidos, Venezuela.
Et recurso a la construcciôn de la memoria y la identidad dentro de
comunidades diaspôricas ha permitido que se conserven historias personales
y una historia colectiva que vista en relaciôn con ta historia oficiat enriquece
et panorama. En el contexto de tas nuevas ïdentidades que crea ei fenômeno
dekasegui està uno de los origenes de la reinterpretaciôn de la literatura
contemporânea japonesa, asi como las relaciones que a través de ella se
abren con respecto a la literatura producida en pafses de América Latina pot
los herederos de ambas oriltas. De ahi que no sea casual la publicaciôn de
Le dernierjour (2000) de Yoshimoto Banana.
En et caso estrictamente venezolano, asistimos a la reformulaciôn de
otros paradigmas. Primero, la construcciôn de sujetos femeninos cuya
historia se justifica a partir de la historia de las mujeres del mundo occidental.
Irônicamente Ana Teresa Torres le ofrece a Malena la posibilidad de
reconocerse en esa memoria, pero le niega la posibilidad de reconocerse
dentro det proceso de mestizaje propio de las venezolanas. Las hueltas de la
negritud y la indianidad estân hasta cierto punto borradas de la vida de las
Uexôticas Matenas venezolanas.
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En una entrevista realizada pot la venezolana Milagros Socorro
(2001), a Ana leresa lottes, ésta afade, con respecto a Malena de cinco
mundos, que la historia de Aisa-Umm-al-Hakam, era parte de las memorias
de Malena. Aisa es la protagonista-personaje de la novela La favorïta del
sefor (2001), ese personaje representa a una joven àrabe, su presencia en
la novela Malena de cinco mundos se debra a la influencia de la cultura
morisca en América Latina a través de los espaioles, ese hecho la justificaba
como parte de la memoria ancestral que posee Malena.
En relaciôn a este tema dice Ana Teresa Torres: “la protagonista
empezô a pedir un escenario erôtico, no sé, tuve que complacerla, ella fue
desarrollando su constituciôn como sujeto erôtico” (2001:84). As ese sujeto
femenino desapareciô de la vida de Malena de cinco mundos y se convirtiô
en un texto aparte. El origen del personaje Malena està en una novela
anterior a La tavorita de! SeIor y a Malena de cinco mundos, era la tia
Malena en su primera novela Elexillo de! tiempo (1991).
De ese modo, las certezas, el nacimiento de Malena, sus relaciones
con la historia, me hace interrogarme aûn con mayor inquietud sobre la
posibilidad de que esta mujer no tenga relaciôn con la mezcla més
privilegiada de la identidad venezolana (blancos-negros-indios), puesto que
distorsiona mucho los efectos de verdad a los que Ana Teresa Torres ancla
los personajes de las novelas. Como vivencia y prctïca estas mujeres
ficcionales venezolanas sôlo relacionan a Venezuela con Occidente.
Ana Teresa Torres, desde mi punto de vista, demuestra cômo la
perspectiva sobre el blanqueamiento de la modernidad aûn es el hilo
conductor de la conciencia del arquetipo venezolano que ella diseiô para sus
personajes quienes, atendiendo a las propuestas de la moda y los aires
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sinuosos de la modernidad-mundo, en la zona de libre comerclo dejan de set
ciudadanos para convertirse en consumidores (Garc[a Canclini:1995).
En contraposiciôn a esto una nueva vertiente, quizà màs osada, queda
bien sugerida dentro de los textos de las escritoras nfpobrasleias e incluso
Emilia de Zanders: La relaciôn de distintos diversos entre Brasil y Japôn, asî
como esa misma relaciôn entre Venezuela y otros paises de Europa.
La coexistencia de dïstintos côdigos culturales que se vislumbra a
través de la literatura sobre inmigrantes en ambos paises, me sitûa sobre
una fisura cultural susceptible a nuevas interrogantes que seria pertinente
seguir investigando porque supone la dinàmica apertura de un diàlogo con
nuevas problemàticas sobre la identificaciôn y la literatura producida en
naciones no europeas, asi como la comparatistica entre literaturas de
América Latina.
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